







    




 إلى من علمتني أول حروف الهجاء ..                         
 إلى ينبوع الحنان والمحبة الذي لا ينضب إليِك...                
  أمي                                                                       
 لى مثلي الأعلى في الحياة إليَك...إلى من سهر الليالي لأجل راحتي..إ                
 أبي                                                                                         
 إلى من أحبني حّد العشق وضمني إلى صدره وأشفق زوجي الغالي                 
 زهير موساوي                                                                            
 :إلى من علمت روحي الإحساس، إلى مهجتي وفلذة كبدي ابنتي الحبية               
 نهال                                                                          
 إلى أرواح أجدادي الطاهرة.           
 في هذه الدنيا إخوتي وأخواتي :(عبد الباسط،دارين،محمد الصالحإلى سندي            
 علاء الدين،فاطمة،عائشة،لطيفة،يوسف،خالد،بهية).           
 إلى كل الأهل والأقارب.        
 إلى صديقاتي :  مرزاقة ،نوال،زينب،عفاف،خرفية،أسماء،آمنة     
       2009ئي في دفعة إلى كل زميلاتي زملا                              
  
 فانشكر وعر 
   
 حمدا لله على نعمة البدن والعقل السليم ونعمة العلم ونعمة أن هدانا  
 إلى  صراط مستقيم بفضله تمت ثمرة جهدنا .وبعد:       
أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى الذين حملوا أقدس رسالة في ا                      
 ا طريق العلم والمعرفة أساتذتي الكرام وأخص  بالذكر:الحياة إلى الذين مهدوا لن
 الأستاذ المشرف "محمد الهادي"الذي رافقني بإرشاداته ونصائحه               
 طيلة مشواري العلمي متمنية له دوام التألق والنجاح في حياته العلمية.              
اح مدلل  التي لا تنفك جاهدة  في                                                  كما أتقدم بشكري وامتناني إلى الأستاذة نج            
 إمدادي بكتبها وأرائها القيمة .
 كما لا أنسى أن أشكر كل الأساتذة الذين كان لهم الفضل             
 نزيهة في إرشادي وتوجيهي للعديد من النقاط التي كنت أجهلها :الأستاذة                
 زاغز،والأستاذة  فاطمة عطية، والأساتذة: علاء مداني، أحمد مكاوي، السعيد قبّنة.       
 وأشكر كل عمال المكتبة بالمركز الجامعي بالوادي ،وكل من                 
 ساعدني من قريب أو بعيد .              
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 الإ بتتتتا  الختتتت و   تتتتق  تتتت    عتتتت   الأدبي للأثتتتت حاولتتتتد الاتااتتتتات اللمعاصتتتت   ارباهتتتت ة    عات   تتتتا         
و ك نا تتق البلمو صتت  وال او وتت   و لتت   أاتت ات عتت   لمعوتت  الوالبحتتفي   اواهوتتق ال لموتت  ووااه تتق ا  الوتت  و 
ال قتت      تت ة الوتتلمب   إلى تتاوت ا    ضتت   وضتتبو  اللغتت  التت   إغتت ا اللغ صتت  للتتلمن دو   البلموتت   حلوتت  
  لم ا   علوا تج ا ح ك ق و  قف نم  .  قبم اج  الأدبوقواس 
والكشتتف عتت   الأد وتت ارلمتتا ا اللمعاصتت  اةاصهتت  ا   ا تتا كبتتيا  لتت    لوتت  اللموتت   أا تت توقتتا         
لتتع  بتتاصي   ضتت عو   تتال ا ا ا  الوتت  وال قتت س علمتتا الةتت ات الب غوتت  التت   و  تتا    كتت ة    لتت  ع
 لمضتتبل   هتت ي  أاتت قوا  تتا علتتع و  أحكا تتقمماتاتت  ع لتتق اللمعتتاي و   تتوا  أاااتت اصةتت لوا اللماقتتا علتتع 
 اللمعاص .  قمماتا
 ت  ات مخ ل لتف  أات ات اات كلما   و الأدبيبتات    اات لملا  الب ت  دوت ا ال للأال و و   ثم كا        
 ع ّتتاللمتا  كشتفو   تتت   كتي  وص وألكتات تؤى الكا ت   تإا تاصةتت في    الأاتل بي ةت  صا ق  لال حلوت  
 العوفي الب غو  وا  الو  لوق. صبر صلمل ي علو ا اللمن ك ا  والةوا      غ ى و باني الأل اظوتاء 
 ت   ت ا ارلمللتت اات لبد  اصتا   ضت   دتاات  الت  أتصتا  لماقشت  ا وضتبش علم ا تا علتع الشتاكل        
للشتتتاع   تتتوفي البرغتتت ث   ااولتتت  الإجا تتت  علتتتع عتتتاة  "  العتتتاس "  و    دصتتت ا ال الوتتت لخ الخوتتتاهن الأاتتتل 
 لخ ا ةاؤات  بادتت     ني  لم   ااص  له   الاتاا  أ    
  ا   الأه مخ وار  ت ال  انبهت علم ا علفي الأال ب ؟. -
 إلى أي  اى يمك  اع بات الأال بي الإطات ارلم ج  له   الاتاا ؟. -
ط اهت ال حلو  الأال بي اا ج ء أ    الظ ا   الو و  واللمح ص  وال لمو  الت   كوف يمكلملما  لبوت -
 اح  ا ا   ا الاص ا ؟  و ا   أ في داا ق؟.
ل ت    الأاتل بيحا ا  ت د ارب ولت    لتامخ البحتفي أ دتاا  ك    أ علع  صأتيح  لو ا أوا        
 البرغت ث م  ت  ات مخ دص انتق ( توفي ال لةتلوني لشتاع التلمن الشتب ي لتاى ا أاتل و تجلوت   إلىدتاات     ت  
 عاتنتتت  ي لوتتت    ضتتتت اريتتتا   الةتتت ص  التتت   إلى  ال هتتت مخ  آ لتتت    2009"  العتتتاس " الوتتتادت عتتتا  
 . اركب  يح  ص ا الاص ا  والكشف ع  كلم    وتؤا  
 لك نتتق  تتاع  عتتا    واضتتت    شتتكو  تؤا  ثتتأصكتت   لهتتا  أ  تتوفي ا  تتا  تت   و تت   لمتتا لتتن   بانتتاة      
 ببق  ب ض علع  ا تات ال لو  صت   كت   أابات علمق  صة ا  لمأىو      ص الأ     بواا ع  وطلمق وعانى 
ثت  أوطلمتق ارغ وت   كل تا  شتاع  كتا  لهتا  إلى  الب دة  أ لقص   ل تة جاصاة  ا   أحااوةق و ضبف 
–              ثتتت  ألهتتتا  أ  ّلتتت ض أ ضتتت    ص لمااتتت  و لتتت  اربانتتتاة   تتت   إضتتت اء   -لعتتتش- تتتالي لتتتو 
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البتتتتى   تتتتأا ى أوكانتتتتد  وتتتت    ل صعتتتت    أ تتتتانو هتتتتق الشتتتتب ص   بمبتتتتى   تتتتى  شتتتتك    طبوبتتتت   -كتتت ل 
  .  دص ا   وفي الأال و 
واا واتنتتتا لتتتاص ا  "  العتتتاس" لاتااتتت  قضتتتاصا  والبحتتتفي   اواهوتتتق ار  وتتت ة عتتتبر لحتتتن البتتتى        
 لخ اببين إلى البات ة لوق ص جا الأال و 
 أق   تتتفي تت  الشتتتب اء ارباهتتت ص  التت ص  واكبتتتد  -بحتتتت-صبتتتا تتوفي  أ وص  هتتت     :الأول الســ   
لمااتتت  و هتتت في الشتتتب ص    نمتتتش جاصتتتا   ن إاتتت ا البتتتال ال ا لمتتت   وحتتت في علتتتو في  لتتت     غتتتيات
 ارباه .  فيضاقد الع ال  ال علواص  بم ض عات عار أ ار غيات  با   ا       ضا ولمق 
ال غبتتت    ال با تتت   تتتا  تتتب   تتتوفي  وتتت   ااهتتت  والبحتتتفي عتتت     تتتت العضتتتو  لخ الثـــ    لســـ  ا 
 بب في والبال   أااةالشب اء ال ص  حمل ا علع عا ع في  أولئ ال لةلولمو    طوا ق ل   واحا    
 ود علمق.  ابو  نو ق وال   أق   فيالب بي كك    واي وا 
  شتت صت الظتتا  ة اللغ صتت   أصضتتا و تت   الاتااتت  ا  بتتى   حاصتتا العضتتو  ودتااتت  ا لحةتت      بتتى      
عتتت  أي نتتت      غتتتل اللمظتتت أاتتتل واتعتتت  ارتتتلم ا ال هتتت      ا تتتا لوتتتق عتتتاة   ب  تتتاةو لول تتتا ووهتتت  ا 
 ا  تى ا وااولت  اك شتال ا   هت  نتات  أو الأاتل و  لم ا ك تا  ت في الاتاات     ضتوت  تاى  تو   الظتا  ة 
لوت مخ  أت بت    الاتاات و عتا  ت    .الأاتل بيولتت نظت ة ااهت   بتى بم للبتات ال حلوت    و لمت   أاتل و 
 واا   لخ
 الأاتل و  نشتأة ب قتايما وحتاصها  بت ب والغتعلمتا ال الأاتل ب لماولتد لوتق    ت    :الأولالفصـ   
ال او وت مك ا  الأد وت لبلمو ص  (ال ببيصت   ا ااتجا ا ت لأ تفي ب  تا ال لت   ب ب والغو      ا علما ال
د ع ضت و(علتفي اللغت  الب غ  اللمعتام   :والبلت   ااتاوتة  الأاتل و صاتس   ا ال وت  الب قت   تين 
ارباهتتتت ة   لتتتتامخ ال حلوتتتت   الأاتتتتل و  تتتت   الاتااتتتتات أ تتتت ا ال حلوتتتت  ووااه تتتتق و  تلوتتتتق  لمللعتتتتا
 .الأال بي
 أو انتتتقالختتتاتج  عتتتبر  إصعاعتتتقص ا   تتت  اتتت مخ دتااتتت  لللمظتتتا  الوتتت تي   التتتا ولوتتتق الفصـــ  الثـــ   : 
ل  بت   أووهت ا ا و كت ات  تا  لم ت دة  الأهت اتالتااال  عتبر  وإصعاعتقار بتادة  وق الوتق اري ل ت  
ا  وت  أ تا لت   الأهت اتااهت     كت ات  الإحوتاهو     ا ال و  علتع الل صعت   توقا اع  ا
 ا ان  اربلم ي للعواها.  الكشف ع   
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ا  ت   أ تفيعبتاتة عت  دتاات  ة صت  لبلموت  ا  ت    التاص ا   حوتفي تهتات  و   ث لث:الفص  ال 
واللم تتتت   الأ تتتت البةتتتتول  وار كبتتتت  وا  لتتتت  ااووتتتت  البةتتتتول  وار كبتتتت  وا  لتتتت  ارلم وتتتت  و لتتتت    ال بلوتتتت
 وااا   ا  واللمااء   و  ك    ة ص في   ح ك  ه تة  ة ي ج  علع حاى.
ال لموتت    التتاص ا  و تت  لخ( اان صتتاح  ال  تت    الأاتتل و  تت   الظتت ا   لأ عتت ضولوتتق  لخالفصــ  البا ــ  
دالوت  و الوت   أ بتادااللمو  الشتب ص   لإعلاءال ك ات ال لما م حوفي   ضال   وا     الظ ا   
 الشاع . أال ب بر  
 . إعااد طول   إلو االلم اها ار  ه    أ فيثم ا  د البحفي       
 (الأال و علع   اجا عاة ن ك   لم الخ اتاا     حوفي ارادة اللغ ص و ب  ا     ال          
 تاا   الأاتل و (ل  حتا   تاتي اةت بي   م  اللمعتا البت بي الأاتل و (للم ت الاص  الةتا   مو لو  الخلاب
ةةتتتتتتت   م  الشتتتتتتتب  ارباهتتتتتتت  الإصعتتتتتتتا ح كوتتتتتتت  (حمتتتتتتتا اتتتتتتتلو ا   أل تتتتتتت ت ا   منظتتتتتتت ي ودتااتتتتتتت   لبوعوتتتتتتت 
                        .ا ا عبا ارلل  موالأال و الب غ   (عبا الة   ارةاي م والأال و  الأال ب( الغ  
ل  أنتتني إااللمظتت ي وال لبوعتت     جانبو تتا الأاتتل و ة  تت   ار اجتتا والاتااتتات هتت  وعلتتع التت غفي  تت  ك      
حتاصها ااهت  دص انتق  إاللمت ت  تب   ل صت ى ا أ نبه  علع دتاا  جتادة اتبع لما   دتاات   تب   توفي   لت  
 تجاو  ا  ب   ا . أ كلملما  البه ت علوق و   هب ات  الأ   "  العاس" ال ي لعات   ةظات 
 كتت    تت   الاتااتت   أ ارتت اد  وحةتت   بهتتا الغاصتت   وحععتتد ني  لغتتدأ ا أ عتتفي ل تت   ااولتت   وأاتتيا     
  ا و ا اولحع ا    ال ات. ا ابع إلىقا  ضاس  الأال بيال ة   لامخ البحفي 
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الشػػع ع ع اهلػػو لزا لػػ   أثنػػاء اج ػػارالابعػػ   اتخاذ ػػاالػػي وجب ػى الػػح ال ا ػػ   اءشػػ الأإف مػػأ أ ػػ        
لؽكػأ  إذ لا ،بنبا ػو الجنظػ ي  الجي   ػ  إقام  منهجها ع ال ح   "جو النظعي لدبضبع دراس طارلإبا الإلداـ
فهػأ الهػع رة لػو أف  ، د ااػ  يرهػ   ع لرػاؿ الجي  ػنم د لظػا إلدػاـ منػو جهػعدات منهجػو لؼػبضلل ا ػ  أف 
الجبث ػنم الدعػعع  ػ ؿ وعجهػم م بلػ  ينظ وػ  سػ  جو ع مع لػ  الجاسػ في أ  يءػا  و ع أثنػاء الدهارسػ   ػمؼ 
  ػػي وهػػهأ المقػػ  الدبضػػبا   لابػػم لل ا ػػ  أف وعسػػ  لنهضػػو الخيػػبط الععوهػػ  الػػي ون  ػػنم منهػػا ،1"الإ ػػعاء
لػػكلح  ا لنػػا ع  ػػكا الهءػػ  ي ػػم   جو،م ػػادئ اامػػ  ع لرػػاؿ دراسػػاهلػػو الاي قػػا مػػأ يرءػػل و لدعي ػػات  
 ػػي يكػػبف قااػػمة ي ػػا الػػح أساسػػها المراسػػ  , لأسػػل ب  بعػػا الد ػػادئ   ا راء الن موػػ  ع لرػػاؿ المراسػػ  ا
  غ.المراس  منيل   مأ فعا  ك  يكبف    ي لاالجي     ، 
  ال نػا ػه ػضي   ػ     ػ ,  الجيػ ع ع العهػ  الشػع ػ ػ  بعل  الأسلبب قػالإ اطو مأ الهع ري لاأكها 
  وجيلػ  كػ  ػبنجػاج  مبضبا ػهات الأسل ب    ف و  الخع ج ض  الءالشععي  ي  نصإلى االم ال جب ػ  البلػاهل 
 ها  الكشف انها منك بماو  اهلو.ػ  للبصبؿ إل ػبا 
 :مفاهيم وأصول الأسلوبية :أولا
 ػػػ  مءػػػيلل " الأسػػػلبب " ل ػػػ  لعلبب مػػأ يرموػػػم ماف  لاجحػػػمث اػػػأ الػػػ  الأسػػػألابػػػم لنػػػا إذا أردلاػػػا 
ع المراسػػ  الأسػػل ب  ,  قػػم يعػػمدت مها  هػػو  لايػػ ؽ الأساسػػ   مههبمػػو لا يػػ  الإ وعػػم اصػػي  ا, ث ػػ  
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 : مفهوم الأسلوب .1
 ى و المحدثين:عند النقاد الغرب القدام1-1
" ثمػػعة الجهػػم الػػكي و كلػػو     م ا ػػ  در سػػه  ال  ة ػػ ل ػػم يرػػمث ال بلاػػالا بف ال ػػمامح اػػأ الأسػػلبب ع 
 مػأ د درسػب  مػأ   ػ  ا قجػو بالد ػمع د ع ا قجػو بالدهػهبف الػكي لػهلػو  ،الكايػى ع صػنعو للكجابػ  
  1."لكلح الدههبف  شكلالعه  الأدبي،  ككا ا قجو أوها بالنبع الأدبي أ  الإطار ال
" مػأ  وت صبر ال  ة  الدخجله  أقءع اليعؽ الي يؤدي إلى مععف  أسلبب الكايى  مػا لػهلػ قم ام 
 ءػاجص لاهضػ  ،  فن ػ  فكالاػ  يرل  يػا مع اروػ   الأ كػاـ الن موػ  الدضػجنمة إل هػا ا ل ػ  أك ػع منهػا ذ ق ػ  
 .2"
الإقنػػػاع الػػػي لػجبوهػػػا الخيػػػاب الأدبي، إشػػػارة   لعػػػػ  ع  ػػػمو  أرسػػػيب اػػػأ ال  ةػػػ   ربيهػػػا بمر ػػػ 
صػػعلػ  لدػػمي ألع ػػ  الأسػػلبب ع ير  ػػنم يلػػح ال اوػػ ،   ػػ  إقنػػاع الدجل ػػ  جػػا وعوػػم الكايػػى يبصػػ لو ف ػػمرس 
هها م  الجههبر مأ  ه ، د ومرس لاظاـ أ ػ اء الخيػاب بكلح يلح الحج  ع ا قجها بالد مع  ممي يك  
 .3 طعؽ ص اةجو مأ  ه  أ عي
قم قمم  يعاروف لسجله  با ج ؼ اتجا ات أصحا ا ع طعو   يبص هه  للأسلبب،  لؽكأ اعض  
 أبعز ا ف ها ول :
 ب : ـِػ مأ زا و  الدخاط4
ف الأفكار   م ا    أساس الأسلبب  الأسػلبب لػ في سػبي إإذ  4: الأسلبب  ب الع  *بوفونو بؿ    
 الاجظاـ الحعك  الي تجعلها أفكارا ".
                                                 
 .414ـ، ص  3003، 3 ضأ حم م، لرملا ي للنشع  الجبزو ، ط  :املااف بأ دزب : الل    الأسلبب، يل 1
 .21ـ، ص  0003املااف بأ دزب : النػص  الأسلببػ   ب  النظعو   الجي  نم، منشػبرات إيراد الكجاب الععب، دمشنم، دط،  2
 .314 الأسلبب، ص  املااف بأ ذرب : الل   3
لااقم فعلاض  ،اني ع دراسجو" ياب اأ الأسلبب" بك ه ات ينظ   الأفكار ع النص  :segrouG noffuB1117-1717 برج ببفبف-*
 . الع ق  ب  الجع    الدؤلف
 .24، ص ـ 0003، 4الأردف، ط ،بوني: فػأ الأسلبب ابر العءبر الأدب  ، دار الءهاء للنشع  الجبزو ، اهاف ثحم ػم آدـ  4
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   الدخاطى: ػ مأ زا و3
 لشا لاشح ف و أف الأسلبب مب و للهلج ح  يكه  بعاا  الد مع ع در   الإقناع الي لؽجلكهػا أسػل بو 
: " الأسػلبب  ػب *سادندال، و ػبؿ 1" الأسػلبب سػلياف الع ػارة " *فاالير للجػاث  ع لاهػفي الضػام ، و ػبؿ 
، 2"لػكي ون  ػ  لذػكا الهكػع أف لػمثػػو أف يهػ ف إلى فكػع معػ  لا ػ  الد بضػات الكه لػ  ب  ػػماث الجػاث  ا
" الأسلبب قبة ضاةي  يجضػل  الػح  ضاسػ   ال ػارئ بباسػي  إبػعاز بعػا اناصػع سلضػل   *ريفاتير و بؿ 
 .3إل ها "  الك ـ  حم  ال ارئ الح الالاج ا
 ػ مأ زا و  الخياب:2
ؤسػفي الدمرسػ   ناؾ مأ  ا ؿ إاياء مههـب للأسلبب الاي قا مأ النص ع  م ذايو لاككع منه : م
ـ) مػأ  ػ ؿ ثبثػو الد ممػ  ع  ػػكا 1434ـ ػ1124(*د  سوساير دفرديناناالبصػه   ع العلػـب الل بوػ  
المجاؿ، ذلػػػػح  ػػػػ  فػػػػعؽ بػػػػ   ضػػػػ  الل ػػػػ  الكاجنػػػػ  ع ط ػػػػات معالاهػػػػا    ضػػػػعها  ػػػػ  تخػػػػعج إلى لرػػػػاؿ 
   مػأ د قض ػ .لهعلبمػاتالاسجخماـ، ك  يػؤدي  ي هجهػا الإ  اروػ  الدنبطػ   ػا مػأ لا ػ  الأفكػار  يبصػ   ل
سبسػػػػ , النظػػػػاـ الل ػػػػبي إلى قضػػػػه : الل ػػػػ   الخيػػػػاب،  رأي بػػػػاف الخيػػػػاب وشػػػػجه  الػػػػح مضػػػػجبو  مػػػػأ 
 .4الاسجخماـ، الخياب العادي ( النهع )  الخياب الأدبي( الهني )
                                                 
 قػم يػاثع بػبؿ  أ ػم زاهػاء الدمرسػ  العماوػ  ع الشػعع الهعلاضػ  الػكي يػالنم ق ػ  الحػعب العالد ػ  الأ لى:  yrélaV luaPـ1941ػ  1871بػبؿ فػال ي  *
 » لاع في«فال ي بالشااع مالارم و  قم أصمر فال ي م يباات شععو  ير  انباف 
 .11ص  نظعو   الجي  نم،املااف بأ ذرب : النص  الأسلببػ   ب  ال 1
 دوػع "،و1830اػاـ  الأحمػع  الأسػبد و عجػبر أ ػم أبػعز   ػب  الأدب الهعلاضػ  ع ال ػعف الجاسػ  أشػهع ر اوايػو ،ر اجػ  فعلاضػ : 3871(-)2481سػجنماؿ *
 .للشخء اتياتي ألع   أدب سجنماؿ ع الجحل   النهض  الباقع   " باـر
 . 12ـ، ص  1003، 4الأردف، ط،وبسف أبب العم س: الأسلببػ   العؤو   الجي  نم، دار الد ضعة للنشع  الجبزو ، اهاف 2
، د أي عو بكجاب (صناا  1841كجابو (الأسلبب   ال ن بو ) ااـ أصمر   با   ألضني،  لااقم أدبي بن بي أمعوك ،  أسجاذ ع  امع  كبلد  ا، :ؿ روهاي  ام ش* 
 ،  ف و وعي ألاو ل في مأ لاص أدبي د ف (أدب  )،  لا (أدب  ) د ف لاص أدبي. 4841النص) 
 .304ـ، ص  3334، 4الأردف، ط،م ػممات اام ، الأ ل ػ  للنشع  الجبزوػ ، اػهاف - ة   الأسلبب  وبسف أبب العم س: ال  3
الحمو   ،  راجم الض ه بلب  ا الهعلاض     ال ن بولضاني سبوضعي ، وعم أب الألضن   41717-1817 F- erussuas eDفعدوناف دي سبس  *
 .بعم  فايو 1717كجاب ( لزاضعات ع الألضن   العام  ) الكي لاعو  لاشع  ي م كيو ااـ   ، وعي أف الل    اء مأ الض ه بلب  ا، ونضى إل و
 .04 -14ص ، ـ2003، 4،مءع،طةونظع: فجل الله أحمم سل هاف: الأسلبب   مم   لاظعي  دراس  يي     ، دار الأفاؽ الععب  ، ال ا ع  4
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 جػ  الاو: " اسجخماـ الكايػى لأد ات يع  وػ  مػأ أ ػ  ةاوػات أدب ػ   وجه ػا ع النجب وععفو ب       
 .1مأ ال باام الي يرمد معا الأشكاؿ  صبا ا "
ا ماكػػػاف يععوػػػف  أو ػػػ 2" يهجػػػع طاقػػػات الجع ػػػ  الكامنػػػ  ع الل ػػػ  " :الاػػػوب *شاااارل باااال كهػػػا وععفػػػو 
ف ال اسػػ  الدشػػينؾ بػػ   ػػك  ا راء لا عػػا  ػػب ااج ػػار  الأسػػلبب سػػباء ع الدههػػـب العػػعبي أ  الدههػػـب ال ػػعبي فػػ
ماوػػػ   يكهػػػأ، 3ا لل ػػػ  و ػػػـب الػػػح اػػػمد مػػػأ الإمكالاػػػات  الا جهػػػالات الدجا ػػػ ص ػػػ ا الأسػػػلبب اسػػػجعهالاا 
الأسلبب ع ا ج ار الد مع لألهايو بعناو ،  ك ه   يال هو لجلح الألهاظ الح لزبر اليناك ى مأ منظبر ل ػبي 
 لؼجلف اأ الدعا الأصل  الكي  ضع  لو.
الأسػلبب الدهءػل اػأ اػم هػأ زا وػ  الدػجكل   قم ينا ؿ الأسػل ب بف  ػكا الدءػيلل مػأ ز اوػا لسجلهػ  ،ف
 .4فكع صا  و، أما مأ زا و  الدجل   ف ء ب الأسلبب إلى ير  نم ةاوج  لعا: الإقناع  الإمجاع
أمػا مػأ زا وػ  الخيػاب ف ػم ألاػ  ةال  ػ  الأسػل ب   الػح ألاػو ذلػح الجه ػا ع الاج ػاء الأد ات الجع  وػ  
  الالضعاؼ اها  ب معع ؼ ع الل  .
 عند النقاد العرب القدامى والمحدثين:  2-1
 لى إايػػػاء ـ الل ػػػ   ال  ةػػػ  الععب ػػػ  منػػػك العءػػػبر الأب ع لرػػػاؿ الػػػ فب  ػػػاد  العلهػػػاء  المارسػػػ ػػػا ؿ الن 
 لى ع يعاثنػا الن ػمي  ال  ةػ  ن مأ بالجػك ر الأسػ ،  بلػويععوف لذكا الدءيلل ك  ثضى يءػبرايو الخاصػ  
ا هػ نلاف اسج ع كنظعو  اله    اضح  الدعالم لذػا قباأيج   معا   ييبر  إلى  لذك  الدءيلل، ل كبف باسجيااجنا
  .الي يه يها
                                                 
 .30،دط،دت ص ب ت، ل ناف لظاء ال بم ، منكر ا اش ، معكا الإ :ب      : الأسلبب  الأسلبب  ،يع 1
  ed.Fدي سبسػ  كػاف  ا ػماا مػأ أبػعز طػ ب فعدونالاػم  ال بلاالا ػ  د الضنضػكعوج   اللغاة درس ف ػو 8941 ػػ 5681 ل ػبي سبوضػعي : شػارؿ بػاي *
  العامػ  اللساانيات مػنه  ع«يرػ  انػباف  1141، بجه  لزاضػعات أسػجاذلعا  لاشػع ا اػاـ  eyahcéSقاـ بالجعا ف م  زم لو س شهاي ،erussuaS
 .م  ظايها الي كالاا وضج نها    كالاا طال   انم  أضافا إل ها 
 .11املااف بأ درب : النص  الأسلببػ   ب  النظعو   الجي  نم، ص  2
 .23لزهم ا م الدنع   ها ح  آ ع ف، الأسلبب    ال  اف الععبي، المار الدءعو  للي اا ،مءع،دط،دت، ص 3
 .124ص  ونظع: املااف بأ ذرب : الل    الأسلبب، 4
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يع ض ػالأسلبب  ب اليعو ػ   الب ػو,  الدػك ى، كهػا و ػاؿ لل" ::  رد ع لضاف الععبن منظوربا 
 .1"خ   أسلبب،  ك  طعونم لشجم فهب أسلببنمأ ال
سػلى مػأ سػػلك  أسػػلبب فػػ ف، طعو جػػو مػػادة " : أسػػاس ال  ةػػ  " : كهػػا  رد عشار خالزم 
 .2" ... ، ك مو الح أسال ى  ضن 
ع ، أمػػػا ف معنػػا : اليعو ػػ   الك ه ػػ ا مػػأ  ػػ ؿ  ػػكا الجععوػػف الل ػػبي لدءػػيلل أسػػػلبب وجهػػل بػػ
 صي ح ف هكأ أف لابرد الجعارؼ الجال  : الإ
  و ػما  ف ا،  بنظ  الك ـب: ل م يرمث الجع اني اأ الأسلبب    ربيو عبد القاهر الجرجان  
 ،ها مػأ بعػامبقعهػػا بعهػػ ضػىثوبضػػ  لذػػا الكػػ ـ، د الػػي   الأةػػعاض الدعػػانيع  الألهػػاظ: "
ع يعك ى الألهػاظ بعهػها مػ   أ كهفالأسلبب انم الجع اني و، 3" اسجعهاؿ بعهها م  بعا
 س    يلح الدعػاني ف اب يرأ   م الا  قم ضعب لكلح  بعا الح لضب وؤثع ع لاهفي الضام ,
ف جػ ء  يءػبوع   ، الػي لؼجار ػا صػا  ها بعناوػ  شب  ػبر  النمنهػا الء ػ   ه  ع  الي يػ   الأص اغس    
حػب    ب ػو  ه  لدعػاني الن   ككلح  ػاؿ الشػععاء ع يػب   ،ةعبأ صبريو  ى,جاأ   ذلح أمأ 
  4.الي يعم لزءبلا لكلح النظ 
انػػػم كػػػ   ا ػػػم  ةهب ػػػبدفالدعػػػاني  اأمػػػع الألهػػػاظ,  أالأسػػػلبب يكهػػػ  ػػػ ف لاالأ ن خلااادونابااا وػػػعي 
ءػػػاغ  ػػػا ذلػػح الجع ػػ   ع الك ه ػػػ  الػػػي و  اء,  الداو ػػػشػػػانهػػػا ك ػػػف   وضػػجي   الإلاضػػػاف الجع ػػػ 
ابااان  و ػػػبؿ  5
ط  ػات الكػ ـ ع يال هػو   ج ؼابػسػجعهاؿ تخجلػف "   ػبدة الل ػ   ب ةجهػا ع الإ مدع  كا الء خلدون
الح م جهح  ، أسال  والك ـ  بجال فع لاهضها,  إلظا الجا    ةا مبااج ار يي   و الح الد اصم,  الدعاني  
                                                 
 . 142ص ،2م ، 1334ـ، 4ل ناف، ط،ونظع: لااؿ الموأ لزهم أبي الهه  ابأ منظبر، لضاف الععب، دار صادر، ب  ت 1
 .311دط،دت ،ص ل ناف، مادة (سلى)، دار الدععف ، ب  ت،الالسشعي: أساس ال  ة ،  أبب ال اس  لزهبد بأ اهع 2
 .324ـ، ص  2003  ل ناف، دط،،، شعح واس  الأوببي، الدكج   العءعو ، ب  تع الجع اني: دلاج  الإاجاز ع ال  الدعاني ا م ال ا 3
 .224 -324، ص  الدءمر لاهضوونظع:  4
           (كجاب العبر  دوباف الد جمأ  الخبر ع أ  ار العج   الععب  البربع  مأ ااصع   مأ ذ ي الضلياف الأكبر) لزهم بأ  لم ف، الد م  م  ا م العحمأ ونظع:  5
 .011ـ، ص  3003در وش  بومي، الدكج   العءعو ، ص ما، ب  ت، دط، : يل
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 وعجي ضػو م الػكي وػع ـ النهػبض  لا ءػج ابػ  الد ، لم لػضػأ،االع ػارة اػأ م ءػبد   ؿا ػإذا  ،ملكػ  اللضػاف
 .1" له ماف ال مرة ال و ...
ف الداوػػ  ع أ ، عابػػ بعهػػها  ظظػػ  الدهػػعدات  يعل ػػنم الألهػػالاوػػعي ع الأسػػلبب  الجرجااان  إذا كػػاف 
ف أ ،الأسػلبب الػنظ   بػ وهعؽ  ني  ال عطا  امف ف  از  ، ا يلح الألهاظ غءا ع الك ه   الي ي  ذلح يكه
 2"اللهظ ػ ل هػات ا النظ    اة يرء  اأ الج ،ل هات الدعنبو االذ اة الي يرء  اأ  الج "  بانم   الأسلبب
اسى ػنػػعاد  الج ط ػػ"  ضػػأ الا أػمػػ ،ع ع الأسػػلببػيجبفػػ أ ػػ  الخءػػاجص الػػي لابػػم أف ني  ػد وبضػػل ال عطا ػػ،
 ثػػع ك ػػ  الػػحأ كػػ  ذلػػح لػػو  3" رة مػػأ م ءػػم إلى م ءػػمءػػ مػػأ  هػػ  إلى  هػػ   ال الالاج ػػاؿع ف  الجلي ػػ
 .لاهفي الضام  أ  ال ارئ
 ، ال مامح أشػار ا إلى مءػيلل الأسػلبب ةلى الن اد  ال  ة أف أ الدجءهل ليناث الل   الععب   وعي 
راجهػا   ياقلهػ  مػ  آ الايل   مػأ ذايػا لجعػبر اػأ ،ا  ػاء بػو الأقػممبفلدفجاءت المراسات الدعاصعة كججه  
  .لجضجه م منو مافالب 
بنظعوػ   وربيػ ػ  إايػاء مههػـب للأسػلبب الاي قػا مػأ الػيناث ال  ةػ   حماد الشااي أ ؿ ػا   قػم 
  ع ػهػاله ف  فػ ، ػمضج لػ اف ير ػأمػأ كػ ـ لالؽكػأ   أ ؿ مػايل ح ػ   الي  ػءبرة اللهظ  الػف ذا كالا ، ػالنظ
  الدػػجكل   وػػؤدي أظ  بػػكلح الكلػػ  ع لاهػػفي الكايػػى جف نػػ ،عي وعػػبد إلى الدعػػاػاظ الأ ػػػج فهػػا مػػ  الألهػػجا
  .4 ي هجو الي أ ك  لذا
"الح  م ؿ الجبزو  الا ج ارلجم ؿ  بنمييا " :وػلااب محمد عبد المطل و ػف وعع  
 .5
 : 6ف عي  مههبما للأسلبب الاي قا مأ ث ث ركاجا  د سلام المعبد الس  أما 
                                                 
  
 .011، ص  لزهم بأ  لم ف، الد م  م  ا م العحمأونظع:  1
ـ، ص  0234، 2ل نػػػاف، ط،ال عطػػا ني  : منهػػاج ال ل ػػاء  سػػعاج الأدبػػاء، يػػل: لزهػػم الح  ػػى ابػػأ الخب ػػ ، دار ال ػػعب الإسػػ م ، ب  ت أالحضػػ بأبػػ  ػػاـز  2
 . 102
 .102، ص  ال عطا ني  : منهاج ال ل اء  سعاج الأدباء أالحض بأب  اـز3
 .41ـ، ص  3334، 2ونظع: أحمم الشاوى: الأسلبب دراس  ب ة   يرل ل   لأصبؿ الأسال ى الأدب  ، مكج   النهه  الدءعو ، مءع، ط 4
 .133ـ، ص  1003، 4لم الكجى الحمو ، الأردف، ط، ااالحمو  ن : اتجا ات الن اد الععب ع قعاءة النص الشععيبا سام  ا 5
 . 12ـ، ص  1134   ، المار الععب   للكجاب، يبلافي، دط،)لضب بمو  ألضني ع لا م الأدب (ونظع: ا م الض ـ الدضم ي: الأسلبب    الأسلبب 6





  .لاعكاس لأشع  ال اث فكعا  شخء  :   ب صه ح  الإى  خاط  ػ الد
 .أرسل  إل وا  مار ا إلا مأ هي اب: رسال  م ل   الح لاهضها لاػػ الخي3     
 2     
 
             .الكي لػجهأ الخياب  وجاثع بو ى:   ب الدلج  خاط  ػ الد
لاػػػو مػػػأ  ءػػػاجص الاجظػػػاـ أيا للأسػػػلبب   ػػػ  وػػػعي مههبمػػػا م ض  ػػػ يم ضػػػ ـ الدا ػػػم الض  ػػػد وهػػػ ف 
 . 1"فهب معببط بالك   ل في بالجاء ،ات الل بو  كك  ع الخياب الأدبي الدعك 
و سػػػجنو ػإلاػػػ ،وجماوكشػػػف ر اػػػ  الكايػػػى  ط بسػػػ  "  ػػػب:بب ػالأسلػػػأف  :دناااور الااادين الس  ااا  وػػػعي 
  .2" ػ   الا ج ار البااػم  الجع ػلػ ع الكي لاءػ االجو، العن
 ا لدههبم :ا  ف دلص لشا س نم إلى أف مههـب الأسلبب وجحملط 
الح أسػاس الجعػادؿ  ىد يال هها م  بعهها الح لزبر اليناك  لاو ا ج ار الد مع لألهاظ مع  ن أ :العأ لا
  ج ؼ.أ  الا وشابجأ  ال
ذلػػح  شػعوي  أف وءػػا ى ،اػأ الدعػػا الأصػل  الػكي  ضػػ  لػػو فالجػػال لاػػو الضػعاؼ لػػكلح أا: هػ ثالا ه
  .  وع الالضعاؼ  ي ه  لاال    ي
 الأسلوبية النشأة والمفهوم: -2
الدنه  الأسلببي مأ أك ع الدنا   الن مو  الدعاصعة قمرة الح يرل   الخياب الأدبي بيعو   اله ػ   م  ع  وػ  
هات  الخءػػاجص الل بوػػ  ع العهػػ  الهػػني  يرموػػم مػػأ منيلػػنم ل ػػبي وضػػهل بعصػػم أ ػػ  الض  ػػ  ، مبضػػبا  
 .ق هها الجهال   ال ارزة ف و
 
 
                                                 
 .02، ص ا م الض ـ الدضم ي: الأسلبب    الأسلبب ونظع:  1
، دار  ءءػ ، ببزروعػ ، الج اجػع، دط، 3، ج)دراسػ  ع الن ػم العػعبي الحػمو ، يرل ػ  الخيػاب الشػععي  الض ػعدي(يرل ػ  الخيػاب، لابر الموأ الض م: الأسلبب     2
 .23دت، ص 
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 الأسلوبية النشأة والدطور: 1-2
 " الجيػػبر إلى ػػاني مػػأ ال ػػعف العشػػعوأ النءػػف ال  ييػػبر   اكجهالػػو ع يولاشػػاع  الأسػػلببيوعػػبد الن ػػم 
الجػػارو   أ ػػكت الدنػػا   العله ػػ   اسػػ  اشػػع، فهنػػك ذلػػحبػػماوات ال ػػعف الج  الػػح الػػ  الل ػػ  منػػك أالػػكي طػػع 
ا مػػأ رد ا ػػ الإلاضػػالا  الججعو  ػػ  يا ػػاح الدػػنه  الجػػارلؼ  اػػأ مكالاػػو، بعػػم أف بضػػ  سػػ يعيو الػػح المراسػػات 
ع لسجلف العلـب ،  ذلح  ةلاهبذ  معجهما الح الجع   الكه   الدعاون  الد اشع ض  الدنه  البصه   ل  ،1"الامأ
ء  البقػػػػاج   إدراؾ ماب نههػػػػا مػػػػأ ا قػػػػات مج ادلػػػػ ،  يءػػػػن ف بعصػػػػم  يضػػػػج   الد  ظػػػػات الػػػػح الأشػػػػ ا
 .2 ءاجءها  يعي  ها   صف س اقايا
ا و ػػارب مػػأ   لػػو الأاهػػاؿ الأدب ػػ  و يب هػػا اله  ػػ  ػػوجب  ايػػو الجيػػبرات شػػعع الن ػػم الأدبي   ع يػػ  
لعػػالم الضبوضػػعي ح ذلػػح ع المراسػػات الل بوػػ  الحمو ػػ  الػػي أرسػػح دااجههػػا الزػػا،  تجل ػػالػػح لضػػب  صػػه  
 وءػػػف معي ػػات الػػػنص نيلضػػا  ف أ  الػػػ   صػػه ،   لضػػنأف ا  لىإ،   ػػ  ذ ػػػى ريد  سوسااد نااينافرد
 .3 الدنظبم  الل بو برالأدبي، و  ظ  وعاوأ لهه   س
اسػػجخممب ا ع  منػا جه  الػي المحػمث    لضػػن الأع ا ػبؿ   ر الهكػع البضػع منػك ذلػح الحػ  تجػػك  
عالأدبي  كػكا الدءػيلحات ثػ الجحال ػ  الػي ط  ب ػا الػح الأ نما ع اليعاجػل  ػ وظهػع ذلػح دراسػاي  الل بوػ ،  
مػػأ العلػػـب الججعو  ػػ   العواضػػ    الهلضػػه    ا ػػع،  الػػي اسػػجهم ا أصػػبلذآالػػي طه ػػ  يجكػػاثع مػػأ با ػػ  إلى 
 . 4 النهض  
الأسػػلبب  ( وابػع كجػػ يضػػم  ـ الدا ػػم الض ػػف الػػي أ رد ػػا ػروػػاحات  الجعػ  الػػح الدءيلػػػعة سعوعػػػ بنظػػ
ضػػن    بػػ  يلػػح العلػػـب ، فهءػػيلل لري ػػاط البث ػػنم بػػ  المراسػػات الأ ارئ مػػمي الاػم للػػػوجاكػػ )  الأسػػل ب  
  .بدػ  الب ػبمراس اػ  وعػض  مأ الهلضهػ  قػح الالاجبلب  ا   ػب  ، لاض   إلػالاجبل
                                                 
 .13ـ، ص  4003،املااف  ض  قػاس : الاتجا  الأسلببي ال ن بي ع لا م الشعع الععبي، المار الععب   للنشع  الجبزو ، مءع، دط  1
 .13لاهضو، ص  ونظع، الدع    2
 .23، ص املااف  ض  قػاس : الاتجا  الأسلببي ال ن بي ع لا م الشعع الععبي ونظع،   3
 .33ص ، الدع   لاهضوونظع:  4
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ت اله اوػاء   ػ  اسػج ملذا مػأ مءػيلحا الباث   ،  مءػيلل*أرسطوكها  ب مب بد الح  م ا ارة 
مػأ  طانبالاسادالدنيػنم،  مءػيلل   مػأ مءػيلحات الػالبادي    ،المرسا ر اد لاظعوػ  الإبػ غ جءػيلل  
إلى ةػ  ذلػح مػأ  ،1 .... ،الخ   ػمػأ العلػـب العواضػ  قا ث لا مءػيلحات الهلضػه   الػ  الػنهفي،  مءػيلل
  .ني    كت مأ العلـب الهلضه    النهض     الدالدءيلحات الي أ 
 بػػ  الدػػنه   ؽ سبسػػ اػػعش المراسػػات البصػػه   اػػأ الهلضػػه  البضػػع  ، كهػػا فػػع     ػػكا  رث سبسػػ
ع المراسػػات  أساسػػ ا   يرػػبلاا عقػػه اػػمت  ػػك  الج  اػػأ ال ػػاني، الأ ؿ ػػا تم امػػبرز البصػػه    الدػػنه  الجػػارلؼ ، 
 .2سل ب  ا ع ياص   الحعك  الأسهاما  اد إاة ع الجهك  ال ن بي الكي داا إل و  لش م الل بو   ا 
ها إلى قضػه : يعك   ػ  ػ   قضهػػ  الدنظبمػ  الل بوػػي تجهػػ قات الػػعض سبسػ  للعػػح ذلػح يعػػ  إلػػإضاف
  اسج مال  ، إسجهاد منها ال ا  بف ع دراساي  الأسل ب  .
يػػػاث عت  لضػػػن   يبالػػػ  الم راسػػػات الػػػي بعػػػم أف  ضػػػ  سبسػػػ   جػػػع الأسػػػاس ع لرػػاؿ المراسػػات ا 
ال كي وعم  مؤسفي ال  الأسػلبب الهعلاضػ  مػأ  شارل بال بافكار  كا العالم الل  بي،  ع م م مجه  يله ك  
ـ"، ف ذا كالا  ألضن   سبس  قم ألص ػ  أسػل ب    بػاي فػ ف  0334  ؿ مءن هو "الأسل ب   الهعلاض   سن  
 إلاشػاج    *ياكبسونمعا شععو    االأدبي فا ء  بالن م  ك  الألضن   لاهضها قم  ل مت الذ كل   الي ا جك  
 .*3ريفاتير أسل ب    *فتودورو 
                                                 
ف لضبؼ وبلااني قم  كاف أ م ي م ك أف طبف   معل  الإسكنمر الأكبر. كجى ع مباض   مجعمدة يشه  اله اواء،    :)ؽ.ـ 338 -338أرسيب ( *
 .الدنينم،   ا ادة الح باف،   الأ  اء،   أشكاؿ الحك  الشعع،  
 .324 -224 -224 -424ونظع: ا م الض ـ الدضم ي: الأسل ب    الأسلبب، ص  1
 .12ونظع: املااف  ض  قػاس : الاتجا  الأسلببي ال ن بي ع لا م الشعع الععبي، ص  2
 قم كاف أ م أ    .الدمرس  الشكل   الع س   مأ ر اد ر س  االم ل بي،  لااقم أدبي ):   6981- 2891( رومان أوسيبوفيتش ياكوبسون *
 .،  الهأ الشعع ع ال عف العشعوأ  ذلح لجهبد  العاجمة ع ييبوع الجحل   الينك بي لل   الل   الهاء
اقم فعلاض   لم ع صبف ا مأ أصبؿ ر س   ، شارؾ ع بلبرة الن م الشك ني بنشع أاهاؿ لاnatezTvorodoT1917 :ياوهجاف يبد ر ؼ  *
  . عك  الشك لا   الع س ،   مأ أ   أاهالو ع  كا الد ماف كجابو :لا م الن م  لاظعوات العما  لضأ  ا  ع ف
 .32، ص  املااف  ض  قػاس : الاتجا  الأسلببي ال ن بي ع لا م الشعع الععبيونظع:  3
كتابه (الأسلوبية البٌيوية) أصدر  باحث ألسٌي، وًاقد أدبي بٌيوي أهريكي، وأستاذ في جاهعة كولوبيا، : ل ريفاتيراهيش*
، وفيه يرى أًه ليس هي ًص أدبي دوى (أدبية)، ولا (أدبية) دوى ًص 4841، ثن أتبعه بكتاب (صٌاعة الٌص) 1841عام 
 أدبي.
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ال حػ  اػأ يلػح   ػ  قم ام  باي ال  الأسلبب فعااا مأ ال  الل   ،  رأي باف  مهه   العالم الل  بي 
ال ػ ا  هػ فال ػبالا  الل بوػ  الػي يركػ  اهل ػ  ا ج ػار الد ػمع الل ػبي، أمػا اػأ  ي هػ  المحلػ  الأسػلببي انػم  
الي يرك  اهل    الإبماع الأدبيال بالا  الجهال     لحا
 .1
  كػكا اري يػػ  الأسػػل ب   ع مههبمهػػا انػم بػػاي بػػالعل  الػػكي وعػػا بجحل ػ  الل ػػ   الكػػ ـ الػػح لضػػب 
 . اص، د  ييب رت  ام ت منهجاا وضجخمـ ع يرل   النءبص الأدب   
 مفهوم الأسلوبي ة عند الغرب:  2-2
 ا ؿ ك  منه  ي م  مههػـب لذػكا الدءػيلل   ا  ػ  الأسل بػ   لػمي الن ػاد  الل بو  ال عب يعمدت مه
 الأ عي،  سن ـب بععض أبعز ا:  النظع اأ   هات فمأ   ه  لاظع تخجل
انهػػػػا "دراسػػػػ  لبقػػػػاج  الجع ػػػػ  الل ػػػػبي مػػػػأ زا وػػػػ  مهػػػػهبنها ب: اػػػػعؼ الأسػػػػل ب   شااااارل بااااال  
 لأسل ب   بالجالاى العاطه  لل  ."،     رب  باي مههـب ا2الب ماني
" ال  وعا بمراس  ا ثار الأدب   دراس  مبضػبا   (...) وعي أف الأسل ب    : ميشال ريفاتير 
ينيلػػنم مػػأ ااج ػػار الأثػػع الأدبي بن ػػ  ألضػػن   يججػػا ز مػػ  الضػػ اؽ الدهػػهبني تجػػا زا  اصػػا  أي 
هن ػ  (...)  تمكػ  ال ػارئ مػأ دراس  النص ع ذايو  لكايو  يهحص أد ايػو  ألاػباع يشػك يو ال
 ءاجص الأسلبب الهني إدراكا لا موا م  الػبا  لدػا ير  ػو يلػح الخءػاجص مػأ  الاجظاـإدراؾ 
ككػػ    الخطاااب"،  ع يععوهػػو يعك ػػا الػػح انءػػعوأ مػػأ العهل ػػ  الجباصػػل   3ةاوػػات  ياجه ػػ  
ي لػ  هػا مػأ بػ  البيػاجف  الجاث وػ  الػالمخاطا  مجكام  تجػى دراسػجو دراسػ  مبضػبا    
 ذلح الخياب ف و.
                                                 
 .01، ص  ا  الأسلببي ال ن بي ع لا م الشعع الععبياملااف  ض  قػاس : الاتج ونظع: 1
 .20، ص  الأسلبب    ب    ، الأسلبب 2
 .14فع اف بمري الحعبي: الأسلبب   ع الن م الععبي الحمو ، ص  3
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"  صػػف للػػنص الأدبي،  ضػػى طعاجػػنم منج ػػاة مػػأ  اػػع ؼ الأسػػل ب   بانهػػا: :ميشااال أريفااا  
طػػعؽ   الأسػػل ب   فػػعع مػػأ اللضػػالا ات العامػػ  يضج ضػػأف  "،   ػػ  وػػعي أروهػػاي 1اللضػػالا ات
 س .مأ الدعاو  الي أرسح دااجهها العالم الل بي سب  الاي قايرل لها للنءبص الأدب   
يكهػأ ع  الالج ػاءفػ ف لا يػ   مػأ الن ػاط الأ ػعي  مههػا وكػأ مػأ ا ػج ؼ ع ةاوػ  الدهػا     ة  ػا
 للنءبص الأدب   وضجهمؼ يج   الظا عة الأسل ب   للعه  الإبماا . امبضبا  اااج ار الأسل ب   طع 
 مفهوم الأسلوبي ة عند العرب:  3-2
  مػػػأ ػ"وعمػػػ  إلى تخلػػػ ص الػػػن ص الأدبػػػ الػػػ  ا الم ارسػػػ ػ    أ  الأسػػػل ب  ات كهػػػا ب ا ػػػا بعػػػػالأسل بػػػ
ن  الظ ػػػا عة الأدب  ػػ   النػػػا ع بالأ كػػػاـ الن مو ػػ  مػػػا أمكػػػأ اػػػأ ػمؼ إلى الهػػػػاـ الدع اروػػػ   الك  ق ػػػ   وهػػػالأ كػػ
الإلاي ػػاع ةػػ  الدعل ػػ ،  اقجحػػاـ اػػالم الػػك  ؽ   جػػح الحجػػى د لاػػو،  كشػػف الضػػع ع ضػػع ب الإلاهعػػاؿ الػػي 
لدههػـب  ػكا الدءػيلل،  – امعػا لاباػا مػا  – إذا كاف  ػكا الج ععوػف وعػم   "،2الأدبي ع مضج  لولؼل ها الأثع 
 :  ف م ا جلف العموم مأ الأسل ب     بلو با ج ؼ مشار   ال   اف  ، لاككع منه
لشارس  ق ػ  أف يكػبف الهػا أ  منهجا ػا أساسػها ال حػ   :": وعع فها الح أنه  االهاد  الط رابلس  
لا  الإبػماع  تم  ػا النءػبص  طػاب  الشخءػ   الأدب  ػ  لكػ  مؤل ػف مػمر س ( ... )،   ع طعافػ 
بػػم  ف هػػا مػػأ فحػػص للن ءػػبص  تم ػػ   لجب ع ػػا  إ ػػعاء الجحل ػػ  ع لظػػاذج ب الا  ػػ  تخجػػار منهػػا الػػح 
"قباام ثابج  لجكب ف للم ارس صبراا  اضح   كل    اأ الن ءبص الدمر س   مضالح الإبماع ف و
 .3
": اع ؼ الأسل ب    الح أنه  ا " ال  ومرس لاظاـ الل    ضهأ لاظاـ الخيابي اش منذر ع 
 .4
                                                 
 .23: الأسلبب    ال  اف الععبي، ص  حلزهم ا م الدنع   ها  1
 .30  النشع  امع  با   لسجار، اناب  ، الج اجع، دط، دت، ص ونظع: رابل بب بش، الأسلبب ات  يرل   الخياب، مموعو 2
 .3ـ، ص  3334الذادي اليعابلض : يرال   أسلبب  ، دار الجنبب للنشع، يبلافي، دط،  3
 .414فع اف بمري الحعبي: الأسلبب   ع الن م الععبي الحمو ، ص  4
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الػػ   صػػه  يرل لػػ ، يػػمؼ إلى دراسػػ   : يرػػم ث اػػأ الأسػػل ب     رأي أنه  ػػا "نااور الااد ين الس ااد 
مكب لاات الخياب الأدبي  يرل لها، كها أنها قابل  لاسج هار الدعارؼ الدج ءػل  بمراسػ  الل  ػ ،  ل ػ  
" مجما ل  الا جءاصات ب الأدبي الح الخءبص، ذلح لأنه  ا منا   مجعم دة الخيا
 .1
مي أف الأسػػػل ب    "الػػػ  يرل لػػػ  تجعوػػػمي وعمػػػ  إلى إدراؾ ضػػػ:  وػػػعي الد د سااالام المعباااد الس  ااا 
الدبضبا   ع     إلاضاني ابر منه  ا  ني وكشف ال ءػهات الػي تجعػ  الضػلبؾ الألضػني ذا 
 .2"مهارقات اهبدو 
سػػػنجم أنه  ػػػا  –الػػػي سػػػ نم ذكع ػػػا  – ا لنػػػا أف لا ػػػارف بػػػ  الدهػػػا    الأربعػػػ  لدءػػػيلل الأسػػػل ب     إذا
ب نهػػا وكهػػ  ع أف  كػػ   با ػػ  قػػم ـ مههبمػػو مػػأ زا وػػ  مع  نػػ ،  الا ػػج ؼ  ػػو  بع ػػم،  أف   مج اربػػ  إلى  ػػم 
بانه  ا دراسػ  الأسػلبب الدجهػع د  عابلض  رأي رك ا الح  اص     ا مة ع الدههـب الأسلببي ف ذا كاف الذادي الي  
ع الخيػػػاب الأدبي فػػػ ف  منػػػكر ا  اشػػػ  وشػػػينط ع يلػػػح الم راسػػػ  أف يكػػػبف ضػػػهأ الن ظػػػاـ الكل ػػػ  للخيػػػاب 
 الأدبي،  وه ف لابر الم وأ الض م الشعط ال اني   ب أف يكبف  ك  الم راسػ   فػنم مػنه   صػه  يرل لػ  وعػم   
 وا ات الل بو  ع العه  الإبماا .الدضجبي الألاضى للكشف اأ الإلاا ي الدضم 
ف ع مههػـب مجكامػ  للأسػل ب    بانهػا: دراسػ  ب   كا لاكػبف قػم ألالنػا يلػح الن ػاط الػي ذكع ػا ال ػا  
  للخياب الأدبي،  فنم منه   صه  يرل لػ  للكشػف اػأ الإلااوا ػات د ضهأ النظاـ الكل  الأسلبب الدجهع  
 الل بو  لكلح الخياب.
 :بيةالأسلو  اتجاهات -3
 يا إلى يعهنم ك   ع دقػاجنم اناصػع ا،  اسػجج ء لايا  ين   الإبماا   الشععو  ع ك  يرب  يرجاج الذبو  
ا بعءػارة   داجه  ع بناجها الل ػبي ي حػ  اػأ قػبالا  ثابجػ  يجن  ػمباطأ الجهاؿ ف ها،     بكلح يجه ا باج    
لا  مػػأ منيل ػػات لضػػالا    يعػػمدت الدنػػا    ا جلهػػ  نم لذػػا ذلػػح ينباػػ  يلػػح ال ػػباأفكار ػػا،   ػػي وجح ػػ
                                                 
 .1لععبي الحمو ، ص لابر الموأ الض م: الأسلبب    يرل   الخياب، دراس  ع الن م ا 1
 .22ا م الض ـ الدضم ي: الأسلبب  الأسلبب  ، ص  2
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  إلى لسجلهػ ،  سػنععض ف هػا ولػ  اتجا ػاتع بع اءيػا ثت الأسل ب   أ م يلح الدنا   الػي يػمم  ا    تجا اتالا
 تجا ات: أ    ك  الا
 الأسلوبية الدعبيرية:  1-3
 تجا  ب بلو:   لذكا الا    إاياء يععوف م ض    قم  ا ؿ ب 
 وجهػل مػأ  ،1"س  ل    يع  و   الاي اا    اص  جخجلف  ساج  الجع   الي ع  ػبزة الل ػ    درا "
هػا   تجػا  ونءػى  ػبؿ يلػح الشػحنات الجع  وػ  الػي يلزبر العه  العج ض  ع  ػكا الا   ؿ  كا ال بؿ باف 
 العناصع الل بو  دا   الخياب الأدبي.
ببقاج     مأ   ؿ يرموم  لدبضبع  ك  المراس   رب  لرالذا "م الأسل ب   الجع  وػم شارؿ باي راجػ وع
ب ػ   ػػو اناصػع الل ػػ  ػكا الدهػهبف الب ػماني الػكي يرهلػ، 2" الجع ػ  الل ػبي مػأ لاا  ػ  مهػام نها الب مالا ػ 
عو  ػ ي ػـب الأسػل ب   الجع  ػ ،3" اػبر الع ػارة الل بوػ ، مهعدايػا  يعاك  هػا " - ػ ضػى بالػ-ى دراسجو تجالكي 
ع ع ػاني الدع ػػػمث اللضػػػار الحػػػها لا تخػػعج اػػأ إطػػػع (...) الػػح ألاػػػات الشػػك  مػػ  الجهض ػػػ  ا قػػػ"الػػح دراسػػ
،  وجهل ذلح أك ع مأ   ؿ 4"   النظاـ الل بيػو،  ينظع إلى ال ا   ياجهها دا ػ  ذايػمر فػلاهضو أ  الد 
ا ػعلاا إل هػػسػباء لاظػ مد ث ػ  وػعي أف الل ػ  "    ػكا الإتجػا  ع لرالػو المحػػما  اء بو بػاي مػأ أفكػار  رؤي ي ػ
يعػػبر اػػأ الهكػػعة (...) بالبسػػاج  الل بوػػ ، تمػػع لا لزالػػ    ػػ مػػأ زا وػػ  الدػػجكل ، أ  مػػأ زا وػػ  الدخاطػػى،  
فهػػػكا الدهػػػهبف الب ػػػماني لل ػػػ   ػػػب الػػػكي لؽ ػػػ  ، 5" جبقػػػف   ػػػماني مػػػأ م ػػػ  الأمػػػ  أ  الين ػػػ  أ  الءػػػبر
 ظع .الدبضبع الأساس للأسل ب   ع لا
 6اب الأدبي مأ     شحنايو الب مالا    قضهو إلى لابا ػ  شارؿ باي الخيػم يج ػ ق
                                                 
 .12ص ، ب     ، الأسلبب  الأسلبب   1
 .12الدع   لاهضو، ص  2
 .024 -124رب : الل    الأسلبب، ص ذاملااف بأ  3
 .14 -04ع الن م الععبي الحمو ، ص  الأسلبب  فع اف بمري الحعبي،  4
 .124    الأسلبب ، ص رب ، اللذاملااف بأ  5
 .024، ص املااف بأ ذرب ، الل    الأسلبب  : ونظع  6
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 منو ما  ب  ام  لكايو  ة  مشحبف بش ء.-أ
 ػب  –كهػا سػ نم  أف ذكعلاػا   –،  مبضػبع الأسػل ب    الالاهعػالات منػو مػا  ػب  امػ  للعباطػف  -ب
 بعاا  الكايػى يكهػأ ع إد ػاؿ "ت العاطه  ، الجالاى الب ماني  ممي ك اف  الخياب الأدبي بالشحنا  كا
يلػػح الشػػحنات ع يهااػػ  مػػ  بعهػػها، ذلػػح أف الل ػػ  ع  ػػم ذايػػا لرهباػػ  شػػحنات معا لػػ  بعهػػها اػػأ 
 .1"بعا
 لدػػا كػػاف ا جهػػاـ بػػاي م جءػػعا الػػح المحجػػبي الب ػػماني لل ػػ ،  علػػو ذلػػح وءػػعؼ النظػػع اػػأ الجهال ػػ  
 علو أوها و جعم اأ لراؿ  ؽ ا ع دراسجو،  يعك ا  الح الك ـ الدنيب البللعه  الأدبي،  لا وع  لذا ا جهاما 
الكامنػ  أ  الد ػارة ع الل ػ ،    بالجػاي أفػعد  ػ  ا جهامػو  ػبؿ يلػح ال ػمرات " ،2الجبي ػف الأدبي للأسػلبب
 .3"  دراس  ال بة الجع  و  ع ل   الجهاا  د ف الإ جهاـ بالجي   ات الهعدو  لذا
 ة البنيوية:الأسلوبي  2-3
لاظػػاـ، أي لرهباػػ  مػػأ الإشػػارات، يػػاتي ق هجهػػا مػػأ الع قػػات  تجػػا  أف الل ػػ  " وػػعي أصػػحاب  ػػكا الا     
لاهءػاؿ اػأ  الح  ػكا الأسػاس لا لؽكػأ لأي انءػع الا،4" الدج ادل  ف ها ب نها، فههأ ال ا يجعمد  ي هجها
ا ا قػات لسجلهػ  يعيػ  ال  هػ  الأسػل ب   ب  ػ  العناصػع الأ ػعي  ذلػح ع إطػار بن ػ  ل بوػ  مجكاملػ  يركههػ
 .5دا   النظاـ
، ف ػػػم حمػػػ  روماااان جاكبساااون وميشاااال ريفااااتير قػػػم ي لػػػبر  ػػػكا الإتجػػػا  مػػػأ  ػػػ ؿ مػػػا  ػػػاء بػػػو        
البسػاج  الأساسػ   ع الل ػ  الػي  الل بوػ  ال بااػم ت اك ضػبف الجحل ػ  الأسػلببي إلى مضػجبي (ال ن ػ )  ااجػبر 
الشػػػػععي،  ذلػػػػح اػػػػأ طعوػػػػنم يعلػػػػنم الب ػػػػمات الل بوػػػػ  بعهػػػػها بػػػػ عا ع الخيػػػػاب  ا انهػػػػا الجع ػػػػ وػػػػجهخ  
                                                 
 .124، ص املااف بأ ذرب ، الل    الأسلبب  1
جع، الج ا،، مكج   اقعأ، قضني ن )دراس  ع الأصبؿ  الد مل  الإشكالات النظعو   الجي      ( ، لزاضعات ع منا   الن م الأدبي الدعاصع وونظع، بش  يا روع  2
 .314دط، دت.ص 
 .314 الدع   لاهضو، ص 3
 .30ب     ، الأسلبب  الأسلبب  ، ص  4
 .024، ص 124الدعاصع، ص   الأدبي ، لزاضعات ع منا   الن م وونظع، بش  يا روع  5
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الجيابنم بػ  ( ػم ؿ  ": اك ضبف الأسلبب البي ه  الدعكاو  الدنظه  للخياب مأ   ؿام كها  1الشععي
للنهي ػػػ  الك م ػػػ ، و ػػػعر الإلاضػػػجاـ بػػػ  مهػػػعدات  )، الػػػكيالا ج ػػػارللع صػػػف،  ( ػػػم ؿ   الجبزوػػػ ) الػػػكي 
 .2" الإب غ    ) ... بااج ار ا ا مات اسج مال  ، أي   مات ل بو  معجه   ع اهل  (النص الأدبي
 الاي قا لشا ذكعلاا  آلاها وجهل باف اهل   رصػف الدهػعدات مػأ منيلػنم ا ج ػ  وب ػم  الدنيػنم  و  لػو        
ع الػػػامأ،  ج ال وجحػػمد بجبافػػػنم اهل جػػػ  مججػػػ الع ػػ ، ينػػػج  الأسػػػلبب الل ػػػبي،  بع ػػػارة أ ػػػعي فالأسػػػلبب "
تجا      قاؿ بػاف  الينك ى،  قم أشار يا روعو  إلى ما     كا الا الا ج ار :لعا 3" مجياب ج  ع البي ه 
ث ػػ   4""الأسػػل ب   ال ن بوػػ   ػػ  رؤوػػ  لا موػػ  ماد  ػػ  أ  معك ػػ  بػػ  زمػػعي  لا ػػموج  لعػػا ال ن بوػػ   الأسػػل ب   
 قا مأ الع قات الي تجه  ب نها دا   لاظاـ ال ن  .يجاسفي ال    الجهال   للعناصع الل بو  الاي 
 الأسلوبية الأدبية (أسلوبية الكات ): 3-3
الج ل موػػ  الػػي كالاػػ  هعقػػ   الج  تجػػا    ػػ  رفػػا يلػػح راجػػم  ػػكا الا *دزربليوساا هضػػا يوعػػم العػػالم الن          
قػ  الجع ػ  بػالهعد  الجهااػ ، تجػا   ػب ا ي ػاـ كحػم فاصػ  بػ  الل ػ   الأدب  رأي بػاف لرػاؿ دراسػ   ػكا الا
 ككا دراس      ات  كا الجع   ع ا قجػو بالأشػخاص الدجحػمث  بػو، معكػ ا دراسػجو الػح الأسػلبب الهػعدي 
للكايى أ  أسلبب لرهبا  مأ الأفعاد ونجهبف إلى أم   ا مة، ل ء  بعم ذلح إلى يلػح الع قػ  الػي تجهػ  
أثػػع ك ػػ  ع المراسػػات العل ػػا  الجامع ػػ  لػػلأدب  الأسػػلبب داهػػو  " قػػم كػػاف لذػػكا الإتجػػا   5الل ػػ  بػػالأدب
اػاـ )الػ  الل ػ   يػارو  الأدب  (   6ـ 1221اػاـ )الأسػلبب  دراسػات ع (جار بجءػالا هو الدخجلهػ   ل بسػ
 م.5521د كجابو(ع الأسل ب  )ااـ ـ  1421
                                                 
 .414رب ، الل    الأسلبب، ص ذونظع، املااف بأ  1
 .414الدع   لاهضو، ص  2
 .414الدع   لاهضو، ص  3
 .024الدعاصع، ص  الأدبي ، لزاضعات ع منا   الن م ووع بش  يا ر  4
منه  الجا و  (   )دراسات ع الأسلبب(مؤلهايو   أشهع  أسلببي وكجى بالألدالا    الإلصل او  مأ :  reztipS oeL7117-1117ل ب س  جار( *
 .)الأدبي
 .024، ص  ، لزاضعات ع منا   الن م الأدبي الدعاصع وبش  يا روع ونظع:  5
 .224رب ، الل    الأسلبب، ص ذاملااف بأ  6
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حػ  الأسػلببي  لؽكػأ يلخ ءػها جار بلػبرة أفكػار   فػنم م ػادئ يبضػل منهج جػو ع ال   قم  ا ؿ ل بسػ      
  :1ف ها ول 
 بكايو. اقاجه ال بو اع ال ح  الأسلببي    العه  الأدبي ع  م ذايو ببصهو ك الا الالاي ؽلا ي   -4
ال حػػػ  الأسػػػلببي  ػػػب ج ابػػػ   ل ػػػ  البصػػػ  بػػػ  الػػػ  الل ػػػ ،  يػػػارو  الأدب .. لأف معالجػػػ  الػػػنص  -3
    لو.يهه  بال ارئ إلى الكشف اأ الظع ؼ الدءا 
الشخءػػ  الػػكي لؽ ػػا الإسػػجعهاؿ الل ػػبي للكايػػى  ػػ ؼ  الالااوػػاحذلػػح  :الظػػا عة الأسػػل ب    ػػ  -2
 الإسجعهاؿ العادي لل  .
  الكايػى   سػػ ل  مػأ  سػػاج  الجع ػػ  الػػي وعجهػػم ال هػػا ع البصػػبؿ إلى الهكػػعة  الل ػػ  مػػعآة لشخءػػ -1
م ذايػو  ػب فكػع الكايػى الػكي و عػ  ع الػنص الي وعوم يبص لها للهجل ػ ،   م ػمأ العهػ  الأدبي ع  ػ
وعػػػم مهجا ػػػا للبلػػػبج إلى اػػػالم  الجهاسػػػح الػػػما ل  بػػػ  اناصػػػع ، كهػػػا أف كػػػ  انءػػػع ع العهػػػ  الأدبي
 .2النص
" لا س    إلى بلبغ       العه  الأدبي، بم ف الجعاطف م  صا  و  أف الأسػل ب   ع اصػينااها  -1
 .3"لالاي ااايا يء ل لا ما يعاطه ا لا ةا انو ،  اهلها الجحل ل   الينك بي)الحمس(
جار دراسػػجو الأسػػل ب   الػػح الحػػمس " فهػػا لا وجح ػػنم ع الع ػػارة لا وعػػم  مسػػا بػػ   ػػب   قػػم بػػا ل بسػػ
 .ط  ، فل في للك أ مأ  مس إلا    وعه   وشك   وعبر
 
 .4" أف مأ وهء  الحمس اأ الع ارة لأ وهجمي أبما إلى الجه  ب نهها.. 
جار إلى ير   ػو  " ػب    لا يػ  لؽكػأ أف لاشػ  إل هػا ع الأ ػ   ػب الذػمؼ الػكي ويهػل ل بسػ لعػ  أ ػ
، لأف ر ح الد مع    ج اب  النباة الدعكاو  الي وم ر  بلذا لاظاـ الأثع  لابازاوالبصبؿ إلى لاهض   الد مع  م بلو  
                                                 
 .324 -224، ص الدع   لاهضوونظع:  1
 .424 ، لزاضعات ع منا   الن م الأدبي  الدعاصع، ص وونظع: بش  يا روع  2
 .324رب ، الل    الأسلبب، ص ذاملااف بأ  3
 .324الدعاصع، ص  الأدبيلزاضعات ع منا   الن م   ،وبش  يا روع  4
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يضػعح إلى الجعهػنم ع لاهضػ   الضػ كبلب    الػي  ثػاث  كا وػمؿ الػح أف دراسػجو  ػاءت مجػاثعة بالأ 1"كلو 
 الكايى  يهعد ا بالججعب  الأدب  .
 الأسلوبية الوظيفية:   4-3
 وعم   ر ماف  اك ضبف  راجم  كا الإتجا ،     داح  كا الأ   إلى ال ح  ع البيػاجف الل بوػ  
 ، 2 لا ػػػ  فكػػػعة مػػػأ مػػػجكل   إلى سػػػام  للخيػػػاب،  رأي بػػػاف  البي هػػػ  الأساسػػػ   لل  ػػػ   ػػػ  " الإوءػػػاؿ أي










 ي ػـب كػػ  اهل  ػات الإيءػػاؿ الل  بو ػ  الػػح  ايػػو العناصػع سػػباء كػاف الإيءػػاؿ م اشػعاا أ  ةػػ  م اشػػع
 4
 قم  ا ؿ  اك ضبف إاياء  ي ه  لك   انءع مأ يلح العناصع لؽكأ إلاالذا ع الدخي   الج اي
 : 5
 
                                                 
 .224، ص  لاهضوالدع    1
 .20ب     ، الأسلبب  الأسلبب  ، ص  2
 .124 ، لزاضعات ع منا   الن م الدعاصع، ص وبش  يا روع  3
 .12، ص ، لزاضعات ع منا   الن م الدعاصع وبش  يا روع  4
 .20ب     ، الأسلبب  الأسلبب  ، ص  5
 المرسـل              الرسالـة              المستقبـل
 محتوى )المرجع ( ال
 الشفـرة ( اللّـغت )
 (المرجع) مرجعية
 تياهيةان(الشفرة) 












 إبػػػ  ة ػػػاك ضػػػبف ا جهامػػػو " الػػػح البي هػػػ  الش  ػػػععو  مػػػأ   ػػػ   ػػػ   ي هػػػ   قػػػم رك  ػػػا     
 ع ،  1
أنه  ا الأسل ب   الي يػمرس اهل ػ  بما للأسل ب   البي ه  ،  رأي "  ا ؿ روهاي  أف وعي  مهه لاهضو الدههار
، نشػ  الإب غ مأ   ؿ النءبص م  الينك ا الح العناصع الي يضاام الػح إبػعاز شخءػ   الكايػى أ  الد
ح إلا ب  هاع     العناصع الأسل ب   الدب بدة ع النص للجحل   مأ ةػ  الدجل     كا لا وجاي  الاج ا   كب 
 "الاج اء  مؼ الكشف اأ معاو  لابا     مومة للأسلبب ..
 .2
 أضػػاؼ روهػػاي  بػػاف  الدجل  ػػ  أ  ال ػػارئ العهػػمة  ػػب ال ػػادر الػػح فػػح شػػهعات الػػن ص  اسػػجخعاج أ ػػ  




 : لاقة الأسلوبية بالعلوم المجارةع -4
  العموػم مػأ مػ  ا  مجما لػ منها ال  الأسلبب، لغػم الا  نم  الي إف الدجءهل للأصبؿ الإبضج هبلب   
فاتخػكت مػأ الػ  ، بػعز الدعػاو  الدبضػبا   الػي ااجهػميا ع دراسػجها الجي    ػ أمنهػا  العلػـب الأ ػعي مضػج   
الل ػػ  مػػ   الدػػنه  اللضػػاني الػػكي يضػػ   ف ػػو،  اتخػػكت مػػأ ال  ةػػ  مبضػػبع المراسػػ    ػػ  ال حػػ  ع طػػعؽ 
                                                 
 .224 -124بش  يا روعت، لزاضعات ع منا   الن م الدعاصع، ص  1
 .224الدع   لاهضو ، ص  2
 .224ونظع: الدع   لاهضو، ص  3
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ينضػ نم الكػ ـ  ك ه ػ  رصػف الكلهػات  مػا يرمثػو مػأ لاال ػات ع الػنص الأدبي،  اتخػكت مػأ الن ػم المقػ  
عػعؼ الػح  ايػو الجػما  ت بشػ ء مػأ لج   سنحا ؿ ف ها ولػ  اأثناء الحك  ال و (النص الأدبي)،  الدبضبا  
 الجهء  .
 :بعلم اللغة دهاعلاق 1-4
صػبؿ الدععف ػ  الػي سل ب   بعل  الل    رجػا كػاف الضػ ى ع ذلػح الأالن اد  بؿ ا ق  الأ أراءا جله  
ةلػػى أسػلبب لغعػ  سػ نم ع الظهػبر مػأ الػ  الأأفكػبف الػػ  الل ػ  ،ة االا  ػنم منهػا  ػكا العلػ  الحػمو  النشػ
 .ضاففعع  موم مأ فع ع شجعة الـب الل   الأسل ب   أفالح اد لغهعبف الن 
 1" الإ عاج ػ الػح مػنه  لضػاني ع ي ن ايػا " ع ي   ههػا للظػا عة الل بوػ   الأسػل ب  ااجهػاد  أف و ػم  
   ػساسػػػم ايػػػا الأ الأ  ػػػافدرس ل ػػػبي وه ػػػم ا ع ك ػػػ  مػػػأ  إلىصػػػل   يجحػػػبؿ  علهػػػا يججػػػا ز م ػػػمانها الأ
بعػا الن ػاد لال ػح  ع الد ابػ  ،سػل ب   لكػ  م ػمع هات الأبد   ب ال ح  ع الض  ػػها الدنشػأ  مفػا  و عم ا
و ػـب بهحػص الظػبا ع لاهضػها   ػ  الػ  مػباز  أل ض  لرعد فعع مػأ اللضػالا ات بػ   ػ  "  الأسل ب  ف اوع ف ب
و  ػػلكي وجحػػعؾ مػػأ منيالنظػػعي الػػ الإطػػارضػػاني النهػػبذج الل  " ولمااان أ قػػم اػػم  2" مػأ   هػػ  لاظػػع  الخاصػػ 
  . 3" سلببيالجحل   الأ
م العموػم مػأ المارسػ  وعػبد الى المجػاؿ الػكي يشػج   ف ػو  ػعلهػ  انػالعق  بػ  ػسػاس الجهػأف أم ػكها لصػ
    ػ  ػسل بػف الأأأ ػع   ػ ،اؿػمرس ما و ػب الكي و ال  الل    ف أ"  :  ػسل ب    اللضالا ات ف ك  مأ الأ
لى اػػػم إي أ وػػػك ى  ػػػكا الػػػع  .4" ف  ا ػػػمآمضػػػجخمم  البصػػػف  الجحل ػػػ  ع  ،اؿالػػػي يػػػمرس ك ه ػػػ  مػػػا و ػػػ
فكػار الػي  ضػم ا فعدونالاػم بالأ أذا كاف يارو  ال  الل   قػم بػم ف ،  الل   الحمو ػمة ر   الػسل ب    ل الأ
ار ػفكيو الأف  ا ف ،الح ممار اللضالا ات ف ها بعم اك    اثع أ  م  ا امدا مأ ال هاوا الي كاف لذا سدي سب 
ع ػفعلػػح سػػ    الد ػػاؿ لا الحءػػ ،ثاثهػػا الل بوػػ أهجهػػا ع يسػػل ب     الأ نهػػامة قػػم اسػػجهادت مػ الدهػػا    الجموػػ
                                                 
 .23فع اف بمري الحعبي: الأسلبب   ع الن م الععبي الحمو ، ص  1
 .33ـ، ص  4003سج هأ أ لداف، الأسل ب    ال  الملال ، يع  ي : لز  الموأ لزضى، دار الذمي للنشع  الجبزو ، الدن ا،مءع، دط،  2
 .44الدع   لاهضو، ص  3
 .01وبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نم، ص  4
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سػػػل ب    ػػػم ر اد الأأم  انػػػم ػمػػػا لصػػػ اكػ  ػػػ، سػػػل ب   مػػػأ الػػػ  الل ػػػ  مههػػػبم  الػػػماؿ  الدػػػملبؿالأ تار ػاسجعػػػ
الػح  الاذهن  ك  ر  د  الم  امءػيلل  لجضػه   فػاطلنما ػالف سبسػ  ع  ولاػأةػ   ادوماساو ألنساو   ػب   س الا الإ
سػل ب    ػ  ال حػ  ع الع قػ  الػي ساسػ   للأف البي هػ  الأا وعي بػ، 1لماؿالح  الصورة الصوتيةالدملبؿ  
ع قػ  الكاملػ  اللى إتجه  ب  الماؿ  الدملبؿ الاي قا مػأ الع قػات الػي تجهػ  بػ  العناصػع الجاج ػ  للبصػبؿ 
 .2اجأ الل بيه  شجات الكتجالي 
الاي قػا  تاللضػالا ا لرػاؿ  فجحػمد ،لى الحػم بػ  المجػال إالعموػم مػأ المارسػ   لابريا مأ  كا الدنيلنم 
 ػب الخيػاب  سػل ب   مبضبع المراس  الأ أف    ي  ،كبر   مة قابل  للبصف اللضانيأمأ الجهل  بااج ار ا 
 .3دبيالأ
فهػػػأ لالػػػ  الدءػػػيلحات الػػػي اسػػػجعهلها  اع مب ػػػبدثا و  ػػػح الاشػػػيناؾ بػػػ  العلهػػػ  قاجهػػػا مػػػاداـ الجػػػ
الػػح  شومسااك  ويلػػنم  والبنيااة العميقااة نيااة السااطحيةبالالمارسػػبف مػأ   ػػ  اللضػػالا ات لصػػم مءػػيلح  
  فنم النحب الجحبول  يضجع  الل   ، 4الكفاية اللغوية الح الدءيلل ال اني  اللغو  الأداء الأ ؿءيلل الد
مػأ الاسػجعهالات   ػك  الاسػجعهالات  ػ  الػي يعكػا ال هػا  مجنػا   ةػ  ادبعمد لزم د مأ الدضػاج  لجنػج  اػم
يعك ػى   يعك ػى الػح أ ػعي أثع كله  الػح ؤ لهايو بعناو   وأجار الد مع لؼ     سل ب   ع مظهع ا الحضالأ
  .5يبص   ما وعوم ع دؽ أكبنها   ، عآ
 فالضػع   ،انػم يشبمضػك  رة اللغوياةبالمقادسلبب بااج ار  الااوا ػا فالاػو و ػ  ضػهأ مػا وضػهح ا الأم  أ 
صػل  اواح وكهأ ع ال بة الي لؽجلكها الدجل   ع قمريو الل بو  الح مععف  ما  ػب منػ اح اػأ الدعػا الألاع الا
لرػػعد فػعع مػػأ اللضػالا ات بػػ   ػػ  الػ  مػػباز و ػػـب  ي عػػم الأسػل ب  ف   مػأ د فػػ، 6لبؼ ف ػػواللػنص  مػػا  ػ  مػػ
هاثػػ  بػػ  العلهػػ  ف  ػػكا الج  أ لدػػاف أ  هػػ  لاظػػع  الخاصػػ   وػػعي سػػج هأ  بهحػػص الظػػبا ع الل بوػػ  لاهضػػها مػػأ
                                                 
 .11، ص  الدع   لاهضو  1
 .11، صالدع   لاهضو  2
 .42ونظع: لابر الموأ الض م: الأسلبب    يرل   الخياب، ص  3
 .01ونظع: وبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نم، ص  4
 .01ونظع: الدع   لاهضو، ص  5
 .01ص  ،أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نموبسف  ونظع: 6
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ذا إوبازوػو   سػلببيأفه  م اب  ك  قضػ  رجػ في مػأ اللضػالا ات  نػاؾ قيػاع  ،1ويعح لا اط الج اء شي ب نهها
ف  لالػػ   الينك ػى فػػم ال الأصػػبات :لػػكي لؽ ػػا بػػ  ث ثػػ  مكبلاػػات للنحػػبنم النهػػبذج الجبل ػػمي الجحػػبول  ا  ػػط  
 .2سبؼ يكشف اأ  ك  ال ن   ال  ث   لاهضها لأسل ب  ا
ءػف الل ػ  اهلػو و أمػضاني   نهػا و ػػالل ػ ف  اػمؼ لا وججػا ز  فكػػ  ػ م ػ ػ سػلببيمأ اللضػاني  الأ   ػ لك
ول ػػ  بامػػاـ العهػػ  د  ،قابلػػ  للجعهػػ   3 الخػػع ج ب بااػػم ل بوػػ  ، ػػكا البصػػف  ا لنػػلػػػا ؿ  د  صػػها دق  ػػا 
الكايػػى  تمػػاوا  اػػأ ةػػ   مػػأ لبب سػػأمععفػػ  " ف حػػا ؿ  ،  وػػج  مػػا ي  ػػح مػػأ العهل ػػ سػػلببي كػػلل ا ػػ  الأ
  أ  الءػػػعع أالخاصػػػ  ع الدػػػنه   الدعالجػػػ  مػػػأ  ػػػ ؿ الجحل ػػػ  الءػػػبتي و  يرموػػػم طعو جػػػا  ػػػعوأ  اب الكج ػػػ
و ف اهلػػ وعهػػ  د ف الػػ  ثػػم د يلػػح الدضػػجبوات فػػ أ أفلا لؽكػػ الأسػػلببي مػػا داـ  4"   الػػملايأالنحػػبي 
  الأسلببي.الكي وعه  ع مضجبوات ذايا الي وعه  ف ها  5و ينب بالهع رة مأ اه  اللضاني
 ،هػاض  الجعه ػ ةلى الإإ الػكي لػػا ؿ الجهعوػنم وءػ   ،قػبف بػ  العلهػ ةلى ال ا    لا وهع  أ أف الباق  
لاػو لاػص ل ػبي الدػعاد أالػح  لى النص الكي وعهػ  ف ػو إفالكي لاظع " لى ال او  مأ ك  العهل  إذا لاظعلاا إلا إ
لى إ الػكي لاظػع  ،هػ   فهػب با ػ  ل ػبيعللجقابلػ  سػال ى الكايػى للخػع ج ب بااػم ل بوػ  اله ػ  أمنو مععف  
 الدعالجػػ  مػػأ  ػػ ؿ  (...)سػػال ى الكايػػى  تمػػاوا  اػػأ ةػػ   أل ػػبي الدػػعاد منػػو مععفػػ  لاػػص لاػػو أالػػنص الػػح 
 .6  لضانيالجحل   الءبتي  الءعع  النحبي  الملاي فهب لزل
 البلاغة :علاقدها ب 2-4
رسيب  النظعوات الشععو  الجمومة ع أني   ابر العءبر منك   هن  ال  ة  الح الجهك  الشععي  الد   
 قم يب ه  ا جهامات  7اشع لك س ك   ع بماو  ال عف ال امألى النظعوات اإ صبلا  ،ال ع ف البسيح
                                                 
 .33ونظع: سج هأ أ لداف، الأسلبب    ال  الملال ، ص  1
 .23 -33الدع   لاهضو، ص  2
 .21وبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نم، ص  ونظع 3
 .01الدع   لاهضو، ص  4
 .44ونظع: سج هأ أ لداف، الأسلبب    ال  الملال ، ص  5
 .01وبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نم، ص  6
 .13فع اف بمري الحعبي، الأسلبب   ع الن م الععبي الحمو ، ص  7
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لابااها مهجه  بجلح البساج  الي وملرها الكايى الظاط الخياب   بالألى دراس  إ لى ال  ة  ع ال ماوات الأ
  فأ ص ح  تم  ا مأ د الشعع ف الأدبيقناع الدجل ح ب ه   ما د ا جء  بعم ذلح بمراس  الخياب إب    
 .1الشعع
وضػجه   ال ػارئ  باسػلببدبي كالا  طػعؽ ينضػ نم الكػ ـ  ك ه ػ  رصػف الكلهػات ع الخيػاب الأ   لدا  
مػا    علهػا ذلػح يػم   ع ا قػ   ط ػمة مػ ػ  الدبضػباات الػي ي حػ  ف هػا ال  ةػ  ف ػم أع ف ػو مػأ  وػؤث 
 لا ػػػاش ع  لزػػػا رةلزػػػ   اثنػػػ  معػػػالحػػػمو  اػػػأ يلػػػح الع قػػػ  الػػػي يػػػعب  الإ ف  اسػػػلبب فكػػػوضػػػهح بعلػػػ  الأ
فاال ا  بف  المارسبف ذلح ع ثبثه  الي قػممب ا ع  ػكا الشػ  أكم  ،المراسات الدعاصعة 
فػ ي ب   ػ    2
 .3" الأسال ىنها ال  الجع    لا م إب ة   مو   ذات شك  مهااف   أنهاسل ب    رو   ال  ة  ف الأأ
لػػو  ػػك ر ضػػارب  ع الػػيناث العػػعبي  ذلػػح  الأسػػلببف الػػ  أ إلى العػػعب  كهػػا ذ ػػى بعػػا المارسػػ
االججػو ال  ةػ  الى مإسػلبب يكػاد تجػنل ف دراسػ  الأ" إ :ادشاكر  عي ابعبيو بال  ة  الععب ػ  ال ملؽػ  ف  ػبؿ 
لاضػى اعوػنم ذات سػل ب   الأ" ضػاؼ أ 4"  موػمة ف كاف ذلح وػج  يرػ  مضػه ات  موػمة  رؤوػ إال ملؽ   
 . 5"لى ال  ال  ة إصبلذا يع   أف أع المراسات الل بو  ال ملؽ   
اعوػػػنم ع  " أف الأسػػػل ب   ذات لاضػػػى مااادخ   لاااى علااام الأسااالوباد ع كجابػػػو " شػػػكعي ا  ػػػ وػػػعي 
 . 6المراسات الل بو  ال ملؽ   أف أصبلذا يع   إلى الـب ال  ة 
ف ي ػػـب ألاػػو مػػأ ةػػ  الدع ػػبؿ  ف ، عيا بػػالأهػػمنه ل  البث  ػػ  الػػي يػػعب  كػػ  الء ػػ  ايػػو الػػح الػػعة  مػػأ 
ع الن ػػػاط إلاالذػػػا ـ ال  ةػػػ   العكػػفي صػػػح ل ف ػػػم فعقػػ  بػػ  العلهػػػ   بالاػػػى اػػمة لؽكػػػأ اسػػل ب   م ػػػالأ
   :الجال
                                                 
 .13ونظع: الدع   لاهضو، ص  1
 .13 - 13، ص فع اف بمري الحعبي، الأسلبب   ع الن م الععبي الحمو  ونظع:  2
 .30جي  نم، ص وبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   ال 3
 .314ـ، ص  2334ال ا عة، دط، ،ر اء ا م، ال ح  الأسلببي معاصعة  يعاث، منشاة الدعارؼ، الإسكنمرو   4
 .30وبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نم، ص  5
 .30ص ، الدع   لاهضوونظع:  6
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 ػػم العناصػػع أسػػل ب   ا جهامػػا ك ػ ا بالدخاطػى   الجػػو النهضػػ    الا جهاا ػ  ببصػهو  لػ  الأأ 
 هةلأع     ،بماا  ال  ث  الي يشك  العهل   الإ
 
 ب  ااجن  ثال  ـِخاط  ال  ة  الد
 .1 مأ ذلح  مو  العلهاء الدهء  اأ مياب   الك ـ لد جهح الحاؿ ،بال ا ااجناءى الدخاط  
مكالاػات دبي  ككا معالج  الإال  ة  بال ح  ع لابع  اص مأ الك ـ   ب الك ـ الأ تخجص 
 أ نػػاسكػػ    الأسػػلببي  ال حػػ  هالػػي يج حهػػا قبااػػم الل ػػ  ع الاسػػجخماـ الجع ػػ ي ب نهػػا وشػػ
 . 2أداجوالك ـ  طعؽ 
بػػمااا إ ؽ الشخءػػ  لله ػػمع فهػػب الػػكي و ػػمع الل ػػ  سػػل ب   ا جهامػػا ك ػػ ا ب هػػ   الػػك  يػػج  الأ 
منػو     ال  ػاع د ف ااجهػاد  الػح لظػاذج ال ػا وضػج  وجناسػى مػ  يكبونػو النهضػ   الا جهػاا
ع    ي  ى شخء   الد مع ع ال  ة  الععب ػ  ال ملؽػ  الػي ااجهػمت الػح النهػاذج  أسل بو،
ق    الدءيهاة  الح ب ة  الل   لاهضهااالع  
 .3
طػػػ ؽ يلػػػح إ اػػػأسػػػل ب     ب نهػػػا يعػػػاؼ الأ ػػػ ه   كػػػاـ الج  ال  ةػػػ  الػػػ  مع ػػػاري وعسػػػ  الأ  
 لػػف  ػػ  ا و يكهػػأ ع ال حػػ  اه  ػػ الأسػػل ب  دبي قهههػػ  عهػػ  الأالػػح ال كػػاـ الج   ه ػػ  الأ
  .4بماع ف و رصم مباطأ الإ دلالجوذلح الكاجأ الل بي  ب اف 
رشػػادي الػػكي كػػاف سػػاجما ع يلػػح بػػ  ةل ػػ  الػػح ال  ةػػ  ال ملؽػػ   ػػ  اليػػاب  الإ أ ػػ  إف   
 الأدب ػ سػال ى معػ   ك ه ػ  اسػجخماـ الأ يػاث  إ ػماثلى طػعؽ إفال  ة  يعشم الد مع  ،ةالهين 
ع "       ع لاهػػفي الدجل ػػ   كػػاف  ػػكا  اضػػحا  الجػػاث  ػػماث ذلػػح  بنػػاء الجهػػ   الينك ػػى لإ
ا بنهػػاذج مػػأ صػػح ه  بشػػع بػػأ الدعجهػػع الدشػػهبرة مػػع را  اث العػػعبي بػػمءاا الػػين   مػػألظػػاذج مجعػػمدة 
 اأم   ،بي   ؿ العضكعي  ابأ ط اط ا  ة    مأ الن اد  ال  ة   ال مامحأا ظ  لسجله  للج
                                                 
 .20، صوبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نم ونظع:  1
 .014: وبسف أبب العم س،  ال  ة   الأسلببػ  ، ص ونظع 2
 .10ونظع: وبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نم، ص  3
 .21، ص  وبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نم ونظع: 4
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 رصػػػػم لش  ايػػػػا   صػػػػهها  ألابااهػػػػابػػػػا ج ؼ  الأدب ػػػػ اهػػػػاؿ ف اوجهػػػػا ال حػػػػ  ع الأ الأسػػػػل ب  
 .1"  يرل لها
  ناؾ ما لغه  ب نهها: ف  ألا إالي لا ظنا ا ب  العله    ج ؼالا  و أ الح العة  مأ 
 ف   فػػ ،الهػػعدي الأسػػلبب    ػضػػجخمـ ع ي لا موػػ  ي   ةداأدبي  ا للجع ػ  الأكالاػػ  ال  ةػػ  فن ػ  ذا فػ 
سػلبب الن موػ  فعلػ  الأ أ كامػوال هػا  مػأ  ػكا الهػأ ماديػو الػي و ػني   جضػو الأسػلببالػ  
 . 2  قاج  الح  ك ر ل بو   ب ة
ععوػف ال  ة ػ  العػعب مياب ػ   يفال  ةػ  ع ،سل ب   ل ػاء  مهارقػ الأ  ع يععوف ال  ة   إف   
سػػػلببي ع الػػػمرس الأالموقااا اػػػأ مءػػػيلل  اجلػػػف ك ػػػ تخالحػػػاؿ  الػػػي لا ح لكػػػ ـ لد جهػػػا
 هػبر الدجل ػ  ع " سػل ب   يهػينض ف الأأةػ  ، 3 الد ءبد   ا معاااة اليعو   الدناس   للجع  
الدجل ػ   إف  بػ   لاشاء،الإب ة     عل   كا الحهبر شعطا ضع روا لاكجهاؿ اهل   العهل   الإ
ال  ةػػ  فػػالدجل    أمػػا ، ػػاة ع الػػنص بجل  ػػو  يك قػػوالحسػػلببي  ػػب الػػكي و عػػ  مػػأ منظػػبر الأ
لاػو  أاؿ الػكي وعػني  الا ا  ا ما مػأ الجبالاػى الدجعػمدة لدههػـب م جهػح الحػ إلا    انم ا لا وشك 
 . 4"  تاك ـ مجه
فعلػ  الدعػاني وهػج  بمراسػ    الدعػاني وظهع الج اط  ب  ال  ة   الاسل ب   مأ  ػ ؿ الػ  هاك 
ل ػػػو المراسػػػات إا يءػػػ ب ا  الػػػكي لا لؼجلػػػف ك ػػػ ا اه  ػػػسػػػلبب  يءػػػبوع الدعػػػا يءػػػبوعا لاال  ػػػالأ
الهكػعة  يادوػ سػل ب   ع مػ  الأ   ػجالػ  ال  ػاف  الػكي ول إلىبالنضػ    مػع لاهضػو الأ ،الأسػل ب  
ع  ب ػػبدة انػم كػ   ا ػػم لدعػاني مفا "5ث  ػػاالكػ  صػػ اة  ي  البا ػمة بءػػ اةات ل بوػ  لسجلهػػ
جلػػف بػػا ج ؼ ط  ػػات الكػػ ـ ع تخ  ػػبدة الل ػػ   ب ةجهػػا ع الاسػػجعهاؿ  ،طػػبع كػػ  فكػػع
                                                 
 .21الدع   لاهضو، ص  1
  02، صوبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نم ونظع:  2
 .42، ص الدع   لاهضو : ونظع 3
 .42ص  ،وبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نم ونظع:  4
 .02ونظع: الدع   لاهضو، ص  5
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 ف  افكػػػ "، 1 لم لػضػػػأ د ذا  ػػػا ؿ الع ػػػارة اػػػأ م ءػػػب إسػػػال  و الػػػح م جهػػػح ملكػػػ  اللضػػػاف أ
اػأ جلػف تخسػال ى ل بوػ  ل هػو لأاف بعااػ  الد ػمع يكهػأ ع يأالػح   ػمو  ابػأ  لػم ف وػمؿ
ا اػػػأ  ػػػػ لك ه ػػػػات  موػػػػمة وعػػػػبر ابجكػػػػار لبؼ ع اأ الدػػػػاػػػػ ذلػػػػح  ع  ػػػػو  ،الكػػػ ـ العػػػػادي
 الكي وعوم.  م ءبد
دب  مباطأ الجهػاؿ ف ػو كل هها ال ح  ع الأبر  ف لزألااؿ لا اط الج اط  ب  العله  ع إ لاضجي   
 الا ج ػػػاراتجحل ػػػ   ػػػك  ل  ػػػـب ب و يضػػػينا  الاج ا ػػػ الضػػػام    هشػػػكاؿ ب ة ػػػ  يضػػػجأفالد ػػػمع لؼجػػػار لنهضػػػو 
فال  ةػ   ،سل ب  الن ي  يلج   ال  ة    الأ  ك   انم " الكشف اأ سع ذلح الجهاؿ بالااوا ايا الدخجله 
 2" ث وػ اسال ى   ق ه  كػ  منهػا الجهال ػ   الجمماف صبرا لسجله  مأ الدهعدات   اليناك ى  الأ سل ب    ي الأ
 .
الجءػػػبرات  طػػػعؽ   فػػػ ا مػػػأا سػػػلببي اللضػػػاني زادرس الأف ي ػػػمـ للػػػم  أقػػػادرة الػػػح " ف ال  ةػػػ  أكهػػػا 
  .3"بماا  ك   ساجلو الهن   ع معاون  النءبص الإلػ أفص اةجها  ب اادةالجحل   لؽكنو 
 :  الأدب بالنقد دها علاق 3-4
  ػػػ   ،دبيسػػػل ب   بالن ػػػم الأي  ػػػ  ا قػػػ  الأ ـ الدضػػػم  الػػػي طع هػػػا ا ػػػم الض  ػػػ الإشػػػكالاتمػػػأ بػػػ  
؟دبلاهػػعاد بضػػلياف الحكػػ  ع الألى الإإ ريا يعمػػ  صػػ ف كالاػػ  ع إدبي ض الن ػػم الأف يعػػب  أببسػػعها 
 ،د 4
مػػأ  ،دبيسػل ب    الن ػػم الأ  بػ  الأ  ػراء الن موػػ  الػي لا ظػ  يلػح الع قػػ  الحه هاػعض الدضػػمي بعػا ا 
سػل ب   ف الأبػم ف يػعدد أ  و ػع   ،د ػاسل ب   مء ها الن م  بو قبامهػا    ب ف الأأكم أب        الكي  اب نه
 . 5لاظعو  لا مو  بالهع رة بكلح يضجح  
                                                 
 .011ابأ  لم ف، الد م م ، ص لزهم  1
 .22وبسف أبب العم س،  الأسلببػ   العؤو   الجي  نم، ص  2
 .22الدع   لاهضو،ص 3
 .104 الأسلبب،  ص ونظع: ا م الض ـ الدضم ي: الأسل ب    4
 .104الدع   لاهضو، ص  5
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ف يكػبف أ  سػل ب   لا يعػمف الأالى ال ػبؿ بػإع   ي الػح بعػا المارسػ  النػا  ـ الدضػم  ا ػم الض  ػ ألاكػع 
  صػبل  الأ  لى قباام إ ع رد   ، موع ع يناو   كا العل  منازلو الح     الج    ااأ ينه  أ د ،الها قاجها بكايو
دبي ثػع الأ الا ػا ع يرل لهػا للعموػم مػأ الجبالاػى ع الأ -الأسػل ب  -نهػا قػم يجنحػحاضػاؼ بأالػي قػاـ ال هػا  
لى ي  ػػ   إ ػػبا ا الجحل ػػ   اػػأ تخيػػ   فهػػ  قاصػػعة"  : ضػػل ذلػػح قػػاج أدبي  مػػاـ الن ػػم الأأفاسػػح  المجػػاؿ 
فهػ  الن ػم  ،دب ػاـ اػأ رسػال  الأالل    ماطػإع كامنػ  م  ب نهػا رسػال  الن ػ ،لى الجػارو إ بالا جكاـدبي ثع الأالأ
 .1" لا بعهوإسل ب   ما ع الن م سل ب    زوادة  ع الأذف بعا ما ع الأإ
  ؿ الجعػا ف الػح الكشػف اػأ الدظػا ع الدجعػمدة للػنص سل ب    الن م وج  مأ  لع  الج ارب ب  الأ
  ػػو أ ع  كػػ  لذػػا مههػػ  ال حػػ  أ سػػل ب   قػػم الاػػ  الأذا ك فػػ ،  ػػ  الينك ػػى  الل ػػ   الدبسػػ  حالأدبي مػػأ 
تجا ز ذلح إلى العل   الأس اب فه  الن م إذف بعا مػا  ف الن م قم  هجها ع النظاـ الل بي فياليناك ى   
 . 2ع الأسل ب    زوادة ، ع الأسل ب   ما ع الن م إلا بعهو
ف لاظػػػعة فا ءػػػ  وضػػػجما  ف هػػػا لسجلػػػف دبي يكػػػب لى الػػػنص الأإف لاظػػػعة الناقػػػم  أوهػػػا أ مػػػأ الد  ػػػظ 
د الحكػػ  الػػح  ، الػػ  الػػنهفي .... ، الءػػ اة  ،الجػػارو   ،م ػػ  الل ػػ   الػػك ؽ  الهػػنيجػػبفعة د ات الهن ػػ  الدالأ
سػل ب   لاظػعة لاال ػ  ي حػ  ع    يكبف النظػعة الأ ،داءة الاي قا مأ يلح الدعي اتثع الهني بالجبدة  الع  الأ
با ع  الل بوػػػػ   الءػػػػبي    الملال ػػػػ   الينك   ػػػػ  يػػػػدبي مػػػػأ  ػػػػ ؿ لسجلػػػػف الأهػػػػاؿ ع العهػػػػ  الجطأ ااػػػػأ مػػػػب 
 .3و اا   الإ
دبي يضجهبوو  يجبافنم مػ  رؤوجػو الخاصػ  للعهل ػ  دبي الح  بالاى مع ن  ع العه  الأيعك ا الناقم الأ ف  إ
ف  الدشػكل  فػ  لدعالجػ   ػك ، " دبيدة وكجنا ػا الػنص الأم ػعي مجعػأبماا   وكػبف مػمااة لججػا ز  بالاػى الإ
مكالاػات ال حػ  إ يكػبف  ،لكهػا الل ػ جف وج ػمـ ل هػ ء  بالاػى تمأ    اػالم الل ػ  وضػجي أال ا ػ  الل ػبي 
" دبي ممػػػ   ل لػػػ  للن ػػػم الأ  وػػػالل ػػػبي مؤد  
دبي  ل ػػػ  البصػػػ  بػػػ  الن ػػػم الأ أف   رجااااء عياااد أي  ػػػ  ر  ،4
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مباصػل  ر لػ  الد ػامعة ع وػا  كػ  الػ    الل  ، مأ ب ة ،  ال  الملال ،  النحػب،  ػـ ب سل ب      ال الأ
مػأ   ػ  (...) شك  ع لاياؽ المراس  الل بوػ  جسلببي وفال ح  الأ ، "دبيال ح  اأ لاال ات النص الأ
 .1"...  مكالاات الل    الح منا جها الدخجله   الح   بلذا الدجعمدةإااجهاد  الح 
بػعاز إؿ اسجخمامها لبساج  لا موػ  يضػه  ع سل ب   مكهل  للن م  ذلح مأ   المراس  الأ عم  كها ي  
بػػػ  الءػػػ      يج ػػػ  الع قػػػات ال اجهػػػ، دبيهػػػار الدػػػملبلات الجهال ػػػ  ع الػػػنص الأإي  ،فكػػػار الكايػػػى  رؤا أ
 ءػاء الءػ    معالا هػا إالػح  بالااجهػاد  ػكا وكػبف  ، كػكا ا قػ  يلػح الءػ    بالدعسػ   الدجل ػ  ،الجع  وػ 
الدعػػاو  مبضػػبا   لا يعجهػػم الػػح  ك  ي  ػػح  ػ ، البي هػػ  الػي وؤدوهػػا كػ  يعك ػى ، طعو ػػ  يعك  هػػا ،هػايلهاأ 
لى إ  ػاف  ػ ؼ الن ػم الػكي لؽ ػ  ف ػو صػا  و ع ك ػ  مػأ الأ ، ػعآلى إالػك ؽ الػكي لؼجلػف مػأ شػخص 
صػمار  كػ  معػ  الػح إفكػار    برايػو الدكجضػ   ل ضػجي   بعػم ذلػح أ مػ  بافػنمجيءبر مع   رؤو   اص  ي
 ي   هو.لاص ما  
ب حػػػ   الػػػ   صػػػه  وعػػػا" سػػػل ب   ف الأاةلػػػى ال ػػػا     المارسػػػ  ع  ػػػكا المجػػػاؿ بػػػأهػػػ  لػػػكلح لغ  
دبي الػكي يجهحػبر  بلػو ثػع الأدبي اػأ طعوػنم الجحل ػ  الدبضػبا  للأالخءاجص  الضهات الي تم ا النص الأ
بػو  ب  هلػو   كػ  ال ػو  الضػ ا يػك ؽ  تم  ػ ،دبلايػع  ي ل ػى ع الأ" مػا الن ػم فهػب أ، 2" سػل ب  المراسػ  الأ
 . 3"  الاسجحضافالح معايى الجهاؿ ألى إ
لرػػػاؿ  فإنههػػػا ولج  ػػػاف مػػػأ   ػػػ  ألا إسػػػل ب    الن ػػػم الدب ػػػبد بػػػ  الأ الا ػػػج ؼ الػػػح الػػػعة  مػػػأ 
  أدبي جعػاؿ اهػا لػػ   بػو مػأ يػع ؼ س اسػ   ثػع الأيػمرس الأ"  لى ف الأأدبي ة  دراسجهها  ب النص الأ
ذا إلا إ 4" ،بػػػو   ضػػاع المح يػػثنػػاء دراسػػ  يلػػػح الأأ  ع  هػػػمػػػا الن ػػم فػػ  وأ ،  ة  ػػاأهاا ػػ    ا جأيارلؼ ػػ  
لؼهػػ  الػػنص لدعػػاو  الػػ  " فك لعػػا  ،النهضػػ  ع الن ػػم بالاتجػػا سػػل ب   النهضػػ   ف هػػ  مػػا وعبيهػػا اسػػج ن نا الأ
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 كجابايػو  عى  مػمي ياث  ػا ظػع ؼ النهضػ    الدعا ػ  الد كػعة ليهبلػ  الكايػالالبقبؼ الح و  النهفي  م او ض
 .1"
الػػػح لعا  ػػمأ      ػػالى الجػػػـا بإشػػكاؿ لم ينجػػو راء الػػي طع ػػ   ػػػكا الإف لسجلػػػف ا أ مػػأ الد  ػػظ 
 ، الايهػاؽلج ػارب ل ػمت ب نههػا لا ػاط ف    إ  مجبازو   سل ب    الن م وض اف الح  ي  ظ  الأفضج ، عا 
 ػعبػا اؿ ا  ا ػملعا معي يػأكػبف ب ػاء وف ألاػو لػ في  جه ػا أ هػازج الكامػ  كهػالاشػبء الج   وأل جفهكا لا وعني 
 2
ا ع صػػك ػػع ةب سػػلبب  وبيػػف لاجاججػػو لكػػ  لغ ػػى الػػح يضػػاؤلايو الأفالن ػػم وضػػجه م مػػأ معي ػػات الػػ  الأ
 3.ط  ع  العه   اسجكشافا لع قايو الدجعمدة ف ها  راء الل  
 الدحلي  الأسلوب :  ثانيا:   
 تم ػ  الهػا  ػماث ا وػم ر ع إطػار مػأ الدنهج ػ   الدبضػبا  ،  ع الأسلببعم الأسل ب   لاظعو  شمبل   ي  
 الػح ركػاجا مبضػبا   لابػم   لايػوث   ي ـب ع اهلها دا   الػنص  الاشػ الذا بجحل ػ  اناصػع   اسػجخعاج دلا
لل ا ػػ  الأسػػلببي  مػػأ يلػػح الدعي ػػات لجج ػػ  الظػػا عة الأسػػل ب    ػػي وجضػػا    الالايػػ ؽال هػػا  الاسػػجنادمػػأ 
 ة مأ  كا العه .لبصبؿ إلى الأ ماؼ الدع ب  ا
 منطلقات الدحلي  الأسلوب :  -1
ال ن   الل بو  للنص الدنيلػنم الأساسػ  الػكي ونيلػنم منػو العهػ  الأسػلببي، كهػا و حػ  ع لسجلػف    تم
 مػػباد ال نػػػاء الل ػػػبي " الأداء الك مػػػ  اامػػ   يعكػػػا النظػػػع الػػػح ك ه ػػػات الجع ػػ  (...) سػػػباء مػػػا يعلػػػنم منهػػػا
ثضػػػأ   أبػػالدهعدة  الينك ػػى  بالءػػبت  الدعػػػا  بالءػػ     الملالػػػ   بالحعكػػ   الءػػػبرة  بجنػػبع الػػػنص  شػػكلو 
 وكبف ال ح  ع ك  ذلح بالإاجهاد الح الظبا ع الدبيه  يبي ها  موما،  اسجعهل   4"الكجاب   ةعضها 
 – ه ويلاا ريناا ضػػى  –سػػلببي فػػالخيبة الأ لى ع الجحل ػػ  الأ 5، اصػػا ل اوػػات لاال ػػ  ياث وػػ  اسػػجعهالاا 
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معاق   الإلضعافػات الل بوػ  مػأ يكػعار للءػبت  قلػى لاظػاـ الكلهػات،  بنػاء يضلضػ ت مجشػابك  مػأ الجهػ  
 كػػػ  مػػػا لؼػػػمـ  ياجههػػػا الجهال ػػػ  كالجػػػاث   البضػػػبح أ  ال هػػػبض الػػػكي وعيػػػ  العهػػػ  الأدبي طابعػػػا لاال ػػػا 
 .1 اصا
الخيػبة ال الا ػ  ع العهػ   الأ لى ع العهػ  الأسػلببي، فػ ف   إذا كػاف يرموػم الظػا عة الل بوػ   ػب الخيػبة 
 ج ػػار،  مضػػاءل  العهػ  الإبػػماا  اػػأ مػػمي  ػػ  الجح  ػػنم ع ا ج ػػار يلػػح الظػػا عة،  اػػأ مػبررات ذلػح الا
مػ    –فاسػجخماـ الكايػى للجهػ  ال ءػ ة د ف اليبولػ  " ،2صمؽ ذلح الجبي ف  يػاث   ع لاهػفي الدجل ػ 
الأفعاؿ  اسػجخمامو للحػع ؼ بيعاجػنم مع نػ ،  ا ج ػار  لأ زاف د ف أ ػعي، كػ  ذلػح   ي ل  و الأباء الح –
،  أي ي    ع يعي ى أ  اء الجهل  وج عو ي   ع الدعػا، فالألهػاظ (...) 3"وعم مأ صه   ال ح  الأسلببي
 .4 لسجله ،  الدعاني ذات اليني ى الدخجلف لذا ياث ات لسجله ذات اليني ى الدخجلف لذا معاني
كهػػا وضػػجي   ال ا ػػ  الأسػػلببي مععفػػ  مػػمي الضػػعاؼ الكايػػى اػػأ الػػنه  الدػػالبؼ  ذلػػح بااجهػػاد  
الػػح الدع ػػار النحػػبي  مػأ د الػػح ال ا ػػ  الأسػػلببي " أف و  ػػظ ع أثنػػاء يرل لػػو أف  نػػاؾ فعقػػا بػػ  ال ن ػػ  
لنحػػبي وج عػػو ي ػػ  ع نهػػبذج االنحبوػػ   النهػػبذج النحػػبي (...)  أف ي  ػ  الألهػػاظ أ  اسػػج مالذا ب   ػػا ع ال
ح لل ا ػػ  ذلػػح  لػػأ وضػػجي   البلػػبج إلى يلػػح العػػبالم الجموػػمة مػػأ د ف  ػػ  يلػػح ،  لا وجػػاي  5الدعػػا العػػاـ
الإشػػكال ات العاج ػػ  اػػأ الههػػ    " يرموػػم الدػػبازوأ الػػي  ػػا يعػػعؼ قػػ   الظػػبا ع لجيػػعح مػػأ الحضػػاب كػػ  
ععفػػ  مػػا اسػػج ع ال ػػو العػػعؼ ع البضػػ  الل ػػبي (...) يػػا عة مضػػجعهل  الػػح ةػػ    ػػو الجبي ػػف الجهػػاي  م
 .6"اسجعمادا لجحموم مظا ع الجع    اناصع الإضاف   مباطأ الإبماع ع النءبص الدمر س  
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  كػكا ين ضػ  الأسػل ب   الػح " رقعػ  الل ػ  كلهػا فجه ػ  الظػبا ع الل بوػ  ابجػماءا مػأ الأصػبات  ػي 
 .1"ء ء  أساس   ع الل   الدمر س   ف اأ لؽكأ أف يكش اأبن   الجه  الأك ع يعك  
 إضػػػاف  إلى ال ن ػػػػ  الل بوػػػػ  للعهػػػ  الأدبي ف ػػػم سػػػػعح العموػػػػم مػػػػأ الن ػػػاد  المارسػػػػ  ع لرػػػػاؿ العهػػػ  
الأسلببي إلى تجض م أ   منيلنم للأسل ب   ع ثبثه   إ عاءاي  الجي      الد مم  ع  كا المجاؿ، فه  كجابو 
عابلضػ  الدبضػبا   ضػابيا مععف ػا ع اهلػو الجحل لػ ، فهػ  ات)، وجخػك الي  (  ءػاجص الأسػلبب ع الشػبق 
 ا مػػأ الشػػع ط الهػػع رو  الػي ون  ػػ  يبفع ػػا ع دراسػػجو،  لسجلػػف وعػػممنبطػػ  بنجػػاج  ث ػػو الػي وءػػ ب إل هػػا،  
 .2المراسات الععب   الأ عي
  بػػػ   سػػػ ل  يبصػػػ  عػػػم الدػػػنه  الإ ءػػػاج  الأك ػػػع دقػػػ   تجضػػػ ما للهبضػػػبا   ع ال حػػػ  الجحل لػػػو  
الدػنه  الإ ءػاج  ع دراسػايو   ػاعي  اال ا ػ  إلى يلػح ال اوػ  ع يرال لػو الأسػل ب  ، "  قػم  ػا ؿ اليعابلضػ  
الأسػػل ب   اػػأ طعوػػنم  ضػػ  الإ ءػػاءات الل بوػػ  ع  ػػما ؿ  ػػي يكػػبف لاجاججهػػا أداة وضػػجع   ػػا ال ا ػػ  
 .3"أسلب ا الح يهض        إمج از أشعار (شبق ) بشععو  الل   ع 
الدػنه   الدبضػبا    الإ ءػاء،  وػعي " بػاف    و ا ج لزهم ا ػم الديلػى ع كجابػو (قػعاءات أسػل ب  ) بػ 
 .4"الإ ءاج  وجم   ع  ك  ال عاءة له    يبايا الده  أف لا وظ  الإ ءاء ع إطار  الكه  
  ع العهػ  الأسػلببي ف لانػا  إذا كػاف  ػؤلاء الن ػاد  ةػ    أايػبا ألع ػ  لر ءػاء ببصػهو رك ػاة أساسػ 
  يلػػح الحػػبا ا الحضػػاب  ،  ال ػػبص لػػبف مػػأ شػػالاو  وءػػهبلاو بهػػعف قمريػػو الػػح تخي ػػأ و ل  وآ ػػع  الصػػم لا ػػاد
 .5دا   ذلح النض   الملاي الدع م لاسجخعاج البياجف الجهال   ال ابع  دا لو
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أف ال ا ػ  لػػا ؿ  نم الػح الأدب " يكهػأ عبػاف لا يػ  ضػعف الدػنه  الإ ءػاج  الدي  ػ شاريم وػعي 
مػأ المراوػ ،  ال ػو ف لانػا لاءػ  بباسػي   ب ل ػ  ال بااػم العواضػ   الػح مػا وػعا  بػالع      أف وبر أ بالحضػاب
 .1"ه  إلى لاجاج  مشكبؾ ف ها لاباا ما  لا ينهعنا تماما طعو   مكل  
أسػػلبب الشػػااع، فالإ ءػػاء ثضػػى رأوػػو، لا وبصػػلنا داجهػػا إلى النجػػاج  الح    ػػ  الػػي ي ػػ  لنػػا ط  عػػ  
  ي  ح يلح النجاج  لاض    لاباا ما  لا لاضجي   يعه هها الح كاف  لاجا و الشععي.
ءػػػادـ ع ا راء  ػػػػبؿ  ػػػػم ي الدػػػنه  الإ ءػػػػاج   ألع جػػػػو ع  ػػػػج ؼ  الج   الػػػح الػػػعة  مػػػأ  ػػػكا الا
جهػػ  العلػػـب الجحل ػ  الأسػػلببي " ف لاػو و  ػػح  سػ ل  لجح  ػػنم الدبضػبا   ع ال حػ  الأدبي   ػب مػػا وهػعو ع قا
 .2"الحمو   ضهأ الدعارؼ الإلاضالا   الد جه  لع ح العءع 
 وظيفة الدحلي  الأسلوب :  -2
مػأ تمػاـ ال حػ  الأسػلببي البصػبؿ إلى الأ ػماؼ الدع ػبة منػك بماوػ   ػكا العهػ ، ث ػ  وهػمؼ "  إف  
ج  الل بوػ  الدضػجعهل  ع إلى الد  ظ  الدنظه   الجءػن ف  يرموػم الده ػ ات الػي لغػم ا ع الأسػلبب أ  البسػا
ؾ الأساسػػ  ع الإبػػماع الأدبي، ث ػػ  لشػػا وهػػه  الػػح العهػػ  الأدبي الدجعػػ   الػػي يعػػم المحػػع  " 3الػػنص الأدبي 
 أفه  دراس  أسل ب      الي يػنه  ع  ػك ات  "  والو نسأمادو و بؿ أ م الن اد ال عب ع  كا الءمد 
 .4"رة   ع الإشجعاؿ  الكي وشجع  أشم الدجع  ع العه  الأدبي الي تجع  اللهى 
 لػػأ وجح ػػنم لله ػػمع ذلػػح إلا مػػأ  ػػ ؿ الجبي ػػف الدج اوػػم للأسػػال ى الججعوموػػ  الػػي تخلػػنم ع ذ ػػأ 
 ج   الدضجهع لأسعار  مباطأ لااؿ يلح الأسال ى الإبماا  .الدجل   ر ح الد امعة  الج  
 ه   الي قم  و  يهادي يلح الأ كاـ الج كها وهمؼ ال ا   الأسلببي إلى ير  نم الدبضبا   ع اهل
ا. فالدبضػػبا    ػػ  الذػػمؼ الأبػػح الػػكي وضػػعح الأسػػلببي إلى ير   ػػو مػػأ  ػػ ؿ إ عاءايػػو يءػػمر انػػو   افاػػ
ؿ ع يرل لػػػػو الػػػػح الدػػػػنه  عػػػػب  الجي    ػػػػ  الػػػػح العهػػػػ  الإبػػػػماا ،  ال ا ػػػػ  الأسػػػػلببي ع كػػػػ  ذلػػػػح قػػػػم " و  
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"قػػ   النجػػاج  الدبضػػبا   اد  الم   ير   ػػا للح  ػػالإ ءػػاج    ػػب مػػأ م جهػػ ات ال حػػ  العلهػػ
 يع ػػ  ألع ػػ   1
ال عم الإ ءاج  ع دراسػ  الأسػلبب إلى قمريػو الػح "الجه  ػا بػ  مػا وجهػهنو الػنص مػأ الضػعاؼ مجهػعد داؿ 
 اص    عم باف و   اي  الكي لا مجع  ف و (...)  ذلح ألاو ل في ك  إلضعاؼ  موع ع اسجعهاؿ الل    ب  الش 
 . 2"ب    ام  أسل
 يج  الأسل ب   بمراس  النص الأدبي دراس   صه    يرل ل   جعاؿ اأ الظع ؼ الخار ػ  منػو،  يجبقػف 
انػػم  ػػم د الضػػهات  الألظػػاط الجع  وػػ  الػػي يججػػا ز  ي هػػ  الإبػػ غ، فهههجهػػا  ػػ  دراسػػ  كػػ  مػػا وػػؤدي 
و الد مع ع اهلو الأدبي   ي ه  شععو  ع الخياب الأدبي، أي ذلح الجالاى الجهاي الكي و 
 .3
 حػػػ  ع " الألظػػػاط الجع  وػػػ  الػػػي اسػػػجعهل  ع وي أف الجحل ػػػ  الأسػػػلببي  ـ الدضػػػم  وػػػعي ا ػػػم الض  ػػػ
مد مههػ  الجحل ػ  الأسػلببي " حػكهػا يج 4يعؼ مع  لأداجها للهكعة  العاطه  انم الدجكل  مأ ص     عك  
امع  (...)  يػمؼ الأسػل ب   إلى كشػف ال يػاء اػأ لػمث بءػه  اهبوػ  لػمي الضػ  يالأثع الكع دراس  
 . 5بك ر الأسلبب مأ        كامن  ع أبض  أشكاؿ الجع  
 ي  ح مهه  الأسل ب    اضح  مهها ا جله  الإتجا ػات  اليعاجػنم الإ عاج ػ  لجنػا ؿ الن ءػبص الأدب ػ  
ع ػػػػ    صػػػػهها  يرموػػػػػم ا ث ػػػػ  يججلػػػػح مههجهػػػػا كهػػػػا سػػػػ نم  أف ذكعلاػػػػا " ع مععفجهػػػػا لدخجلػػػػف أد ات الج
وهػػا ع إقامجهػػا لظبذ ػػا للأسػػال ى الجع  وػػ  أ يءػػن هها،  مععفجهػػا لدخجلػػف لظػػاذج الدلهبيػػات، كهػػا يججل ػػح 
ونيػػبي  هػا  راء الألهػاظ  كػكا الضػػ اؽ مػأ م ػاي  معػانيا يكهػأ ع الكشػػف  الأسػلببيفعهل ػ  ال حػ  6"
 .از ال    ال  ة    الجهال   ف وال ها النص  إبع 
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، لغمر بنا ال ح  ع الإطار الجي     الػكي سػارت ة الأسل ب   لاشا لدها   عم  كا الععض النظعي ب  
ف و الأسل ب   كنظعو  اله   قاجه  بكايا لذا معالدها  قباام ا الخاص   ا، لكا كاف ل امػا ال نػا أف لاعػعج الػح 
  بمراسػػايا ع  ػػكا المجػػاؿ  كػػاف لذػػا فهػػ  ك ػػ  ع الجععوػػف  ػػكا العلػػ  الحػػمو  بعػػا الجهػػبد الػػي أسػػهه
 النشاة.
 :لغرب  ف  مجال الدحلي  الأسلوب الإسهام ا 1-3
ع إرسػػػاء  سػػػهه أضػػػباات الػػػي ب ينػػػا ؿ شػػػارؿ بػػػاي ع لرػػػاؿ المراسػػػات الأسػػػل ب   العموػػػم مػػػأ الد
اػػػػاـ  )المجهػػػػ  ع الأسػػػػل ب   (   كجابػػػػو )لهعلاضػػػػ   ع الأسػػػػل ب   ا (ـ كجابػػػػو  2921اػػػػاـ  رفاصػػػػم قبااػػػػم ا
لزا لايػو  جػع الأسػاس الػكي قػاـ ال ػو  تم ا ػالكوأ أقامههػا الػح الب مالا ػ   يع  وػ  الل ػ ،  قػم ـ 1034
 .1صعح الأسل ب  
ـ اػػأ مبضػػبع  4321الػػكي صػػمر اػػاـ  )الأسػػل ب     الأسػػلبب (كهػػا يرػػمث ب ػػ   ػػ   ع كجابػػو
 .2أ ال بؿ  فأ الكجاب ،  فأ الأدب اهبماالأسل ب     ب دراس  ف
د يبالػ  بعػػم ذلػػح أثػػاث المارسػػ  ع  ػػكا المجػػاؿ، لزا لػػ  مػػنه  يعسػػ   م ػػادئ  ػػكا العلػػ ، فءػػمر 
الػكي داػا بهػع رة ربػ   لفريادري  ديلاوفرا )الأسػل ب    الشػععو  الهعلاضػ    (ـ كجػاب بعنػباف  9921اػاـ 
 الػكي  )ع الأسػل ب   ال ن بوػ (كجابػو   نيقاولا ريفااتيرـ أصػمر  1921 ع اػاـ  3ل ػ الأسػل ب   بالدعػارؼ ال  
ع ع الػػي يػػؤث  ف ػػو الجهال ػػ   ػػ  ي    الخيػػاب ث ػػ  الده ػػاة لل ػػبؿ دا ػػ   الخاصػػ بأ ضػػل ف ػػو بػػاف الأسػػلبب  ػػ
 .4الدجل  
اػػػأ لا ػػػاط  مو ػػػو ع  ا ػػػما مػػػأ الػػػكوأ أسػػػههبا ع إذكػػػاء الػػػمرس الأسػػػلببي  ساااديفن أولماااان عػػػم و  
بػػ  الدعي ػػات الػػي ويع هػػا الجحل ػػ  الػػملاي  الدعي ػػات الػػي ويع هػػا الجحل ػػ  الأسػػلببي،   الالج ػػاءاط  الج ػػ
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أمػا الػ  الأسػلبب فهػب وعػا  ع قهػ   ال حػ  اػأ الدعػا الدعػعع، الػ  الملالػ  و ػ   ا جهػاـ رلزػب   رأي بػاف  
 .1كها وعبر اأ ذلح سج هأ أ لدافقه   الدعا الجع  ي أ  جعا آ ع وعا  ما  راء الدعا الدععع،  
إضػػاف  إلى العموػػم مػػأ المراسػػات الأسػػل ب   الأ ػػعي الػػي الايل ػػ  مػػأ لظػػاذج لضػػالا   مع نػػ ، فػػ هكأ 
 فيرلاا  أرياان دراسػػ   )الجحل ػ  الأسػػلببي  الجهضػػ  الأدبي (ويدوسااون الع ػػبع الػػح سػػ    الد ػػاؿ إلى دراسػػ  
 .2منهها الح لظبذج ال  الملال  الجبل مي،  قم ااجهم ك   الايضاؽ)الينك بي  الالضعاؼ(
 الإسهام العرب  ف  مجال الدحلي  الأسلوب :   2-3
ل م قمـ العموم مأ الن اد الععب قعاءاي  ل عا النءبص الشععو  الحمو   مأ   ؿ إقامػ  يءػبراي  
وضػػجج ى لدعي ػػات الخاصػػ  اػػأ الدنهج ػػ  الأسػػل ب   د ف أف ونكػػع ا يػػاثع   الك ػػ  بالن ػػم ال ػػعبي الػػح لضػػب 
 قاب  لهح شهعات النءبص الععب   قملؽا   مو ا. اجمنهالعه  الأدبي  وضجح   ف و الجحل   الأسلببي 
ل  ح الن ػػاد العػػعب الأسػػل ب   د ف رفػػا أ  معارضػػ ،  لعػػ  الء ػػفهنػػك منجءػػف الضػػ ع نات ي عو ػػا يل  ػػ
 اه   عػ  الن ػاد العػعب ونشػع ف م ػالات  كج ػ الج ػارب الك ػ  ب ػن  الأسػل ب  البث  ػ  الػي يػعب  بػ  ال  ةػ  
 امومة  بؿ الأسلبب  الأسل ب    ا لبا ف ها دراس   كا الدبضبع مأ لا    بالا و ينظ ا  يي   ا.
، مأ أ   المحا لات ع دراسػ  الأسػلبب  ال حػ  ع لرالايػو، )الأسلبب (وعم كجاب أحمم الشاوى  
قضػػهها إلى قضػػه : ع ال ضػػ  الأ ؿ يػػمرس ال بااػػم  عي ـ اعضػػا لل  ةػػ  ال ملؽػػ  ع ثػػبب اءػػ  ػػ  قػػم  
الهنػبف الأدب ػ  مػأ م بمايػو،  ع ال ضػ  ال ػاني يػمرس الأسػلبب مػأ   ػ  ألابااػو    اليناك ى بءه  اامػ ، 
 3 أ   الهباب  الي يركهها.     ا ج ار ا  ي ض هها
ة مػأ أ ػ  المحػا لات الػح  ا ػم)الجهػافع الدنهجػ  ع شػعع شػبق   ( تم   دراس  ا م الض ـ الدضمي
ي أثنػاء دراسػجو الأسػل ب   بػ  الجالاػى النظػعي  كػكا الجي   ػ  " د فػعؽ بػ  ا الدضػم   ػكا الءػع م،   ػ  م  ػ
أ لالعػػا: مػػػا ويلػػنم ال ػػو أسػػل ب   الضػػ اؽ   ػػ  معي يػػ  بالجحل ػػػ    الجي   ػػ مػػأ  الا هػػا  سػػل ب  لأ ػػالج  ل
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، د أضػاؼ الدضػمي أف 1ع،     الد ينلا  بالجحل ػ  الأكػبر "الأص ع (...)  ويلنم الح الأ عي أسل ب   الأث
لراؿ أسل ب   الض اؽ  ب الحمث الهعدي ع النص،  البقاج  الهن   الػي وكجنا ػا الإبػماع الأدبي، أمػا أسػل ب   
الظػػا عة الهن ػػ  الػػي  بلػػ  الدػػادة الل بوػػ  مػأ أداة إبػػ غ  يباصػػ  إلى  سػػ ل  إبػػماع  اكجشػػاؼالأثػػع فهجالذػػا 
 .2اث  ي
أسه  لزهم الذادي اليعابلضػ  بجهػم ك ػ  ع لرػاؿ المراسػات الأسػل ب   مػأ  ػ ؿ كج ػو  ثبثػو كها   
 (            ف بعنػػػباف: اف مهه  ػػػاهػػػ   ػػػكا الجالاػػػى مػػػأ المراسػػػات الن موػػػ ،   ػػػ  صػػػمر لػػػو مؤل الػػػي مض  ػػػ
 ي      للنءبص الشععو .بالمراس  الج  ج ا،     )يرال   أسل ب    ( ) ءاجص الأسلبب ع الشبق ات 
ى ع  كا المجػاؿ  اصػ  أما سعم مءلبح ف م ا ج  ع دراسايو بالدنه  الإ ءاج  فكاف لو  هم ط  
   3) -دراس  أسل ب   إ ءاج  -ع النص الأدبي (   )الأسلبب دراس  ل بو  إ ءاج    (ع كجابو 
 الػ  الأسػلبب  ال  ةػ ،  رأي   قم يرمث شكعي ا اد اأ فكعة الأسلبب انم الأدباء  الػ  الل ػ 
أف المراسػات ال  ة ػ  ال ملؽػ  يعػم الأصػبؿ الأ لى الػي الا  ػنم منهػا الػ    سػلبب قػم  الأبػاف الحػمو  اػأ 
 .4ذلح ع كجابو ( ال ح  الأسلببي معاصعة  يعاث ) مبضحاا الأسلبب ف ها بعم 
 ذكػػػع ع ببي بعلػػػ  الل ػػػ ، ث صػػػ ح فهػػػ  اػػأ الع قػػػ  البث  ػػػ  الػػػي يػػػعب  ال حػػػ  الأسػػػليرػػػم  قػػػم   
أف لا يػػ  الجهػػاوا ب نههػػا يكهػػ  ع يعك ػػا الػػ  الأسػػلبب الػػح يرل ػػ  ل ػػ  الأدب، آ ػػكا ع ااج ػػار    ػػمو  
با   الدن     منهاالنظعوات الشععو  الن  
 كاف ص ح فه  قم يرمث اأ مبضباات امومة ع  كا المجاؿ  ،5
مضػػػػجبوات ال حػػػػ   النظػػػعي لعلػػػػ  الأسػػػلبب،  ،   ػػػػ  طػػػػعح الإطػػػػار)الػػػػ  الأسػػػػلبب  ( ذلػػػح ع كجابػػػػو 
 .6 إ عاءايو  أ ماؼ ال ح  الأسلببي  منا جو  داجعة الخباص الأسل ب  
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قػاـ بعصػم أ ػ  المراسػات الأسػل ب   الجي    ػ  ع    ػ كها كاف لنبر الموأ الض م باع ع  كا المجاؿ 
هها إلى ل لهػػا للخيابػػات الأدب ػػ ،  قض  ػػالػػبطأ العػػعبي   ػػا ؿ إدراؾ ك ه ػػ  يبي ههػػا لػػلأد ات الإ عاج ػػ  ع ير
عديقضه   ام : يرل   الخياب الشععي، يرل   الخياب الض  
 .1
ـ يعك ػػا الػػح المراسػػات الل بوػػ   3134ضػػعم مءػػلبح، الػػكي صػػمر سػػن  ل ع كجػػاب (الأسػػلبب ) 
مبضػػػبا   الإ ءػػاج  ،   ػػ  رأي أف دراسػػػ  الأدب ون  ػػ  لذػػػا أف يكػػبف الهػػػا منهػػ يا لػجػػػاج إلى معػػاو  
سجن اط،  داا إلى ضع رة العه  الػح إرسػاء مػنه  ل ػبي ع لا ػم الأدب العػعبي وكػبف لل  اس  البصف  الا
 .2ف و النص ع  م ذايو مبضباا للمراس   ف ا للهعاو  العله   لكلح الدنه 
  ااػوي  إكها ا جبي كجاب (الن م  الأسل ب   ) لعملااف بػأ ذروػ  إشػارات صػعلػ  إلى الدػنه  الػكي أراد 
وؤمأ بب مة النص ع لاظػاـ ال ن ػ ، مضجععضػا أبػعز الن ػاد  الضالا  ابن بو اع مبضبع ث و، ث   وكبف منهج
، كهػػػا  ضػػػل اػػػملااف مبقهػػػو مػػػأ مضػػػال  الحماثػػػ  باااارتو تاااودرفو غريماااا  :يػػػاثع  ػػػ ، مػػػأ ب ػػػنه  أالػػػكو
ع الأدبي  لا م   العامل  الػح ضهأ قاجه  الدهجه  ب  اف       الإبما  ذكع أف اهلو ونمرج  مبضبا جها، 
 .3ثضى رأوو يي  نم الدنهج   العهل   ع يرل   الأدب
لع قػػ  بػػ  إشػػكال   ا اشػػ  ع الدػػم   الجنظػ ي منػػكر ا   طػػعح  (م ػػالات  ع الأسػػل ب  )كجابػػو    ع 
الأسػل ب    ف ػو فعػم  4( النظعوػ  العامػ  للضػالا ات ) أبػا :كلح منهجػا  موػما لػ اقػينح  الأسل ب    اللضالا ات
فعاػا مػأ فػػع ع  ػك  النظعوػػ  د يرػػمث اػأ اهػػ  المحلػ  الأسػلببي  الػػكي وكهػػأ ع الكشػف اػػأ " الظػػا عة 
  ػا ع اسػجخمامو لل ػ   الااوا ػو انهػا أثنػاء الدخيناػ  أي  راء دونام ك ػ  الأسػلبب   عوػ  الدهارسػ  الػي وعػبر  
  .5ينه ك   أداجو"
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هػم ا ػم الديلػى  الػكي يرػمث ف ػو اػأ لمحع الشػعع الحػمو  )  إضػاف  إلى كجػاب ( قػعاءات أسػل ب   
منهجػو الدج ػػ ، ث ػػ  أقػػع ال ا ػػ  بالاػػو وج ػػ  طعو ػػ  ال ن ػػبو  ع البصػػبؿ إلى النجػػاج   الأ كػػاـ، فهػػب مػػنه  
، د وءػػف 1ل ػػبي لا و جعػػم اػػأ الءػػ اة  إلا ب ػػمر مػػا وعػػبد إل هػػا كاشػػها مػػا أمكػػأ مػػأ يبا ع ػػا الإبماا ػػ 
 يرل ػػػ  الخيػػػاب الشػػػععي بالاػػػو " مضػػػاوع لي  عػػػ  الجبقػػػ   ا ج ا ايػػػو مػػػأ لاا  ػػػ    ءبصػػػ    مضػػػار  العػػػاـ ع
 .2الخياب  يعال و مأ لاا    أ عي "
الععب ججهبع ما ألصا ع الحعكػ  الن موػ  ال عب ػ  الدعاصػعة  تجلػح ا جهػامه   ل م ا ج  الن اد الأسل ب 
ت الأسػل ب    اعفػ  جني ايػا  ي ن ايػا الإ عاج ػ ،  كػكا ع يعلااي  للعموم مأ الدؤلهات الػي ي نػ  المراسػا
 الجال ف الد اشع ع  كا المجاؿ  الاسجهادة مأ  كا الح   الل بي  الأدبي الح الءع موأ النظعي  الجي    .
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مظهػػػػةات جل   عموس  ػػػػ اسػػػػ  لفي  عػػػػراجبليػػػػع اجية  ػػػػيع خءػػػػفي   سػػػػل في ؿ ا اػػػػ ا اجلاءػػػػ  اسػػػػ         
 اجػػ   مو ػػوع اج راسػػع  بسػػيفي  ا اجقػػ س   ديػػوافاجشػػيةيع ابؼدػػ   مع ا  الأ زافاجػػو دوجػػ افي  الإيقفيعيػػع
  أخػػة ا مػػود اجي اجلدػػ  دػػ   عشػػةي  يءػػي ة بـ للاػػع ا بلفي هػػفي اجلاػػق ا دملهػػفي يءػػفي    أربيػػعمػػ    ػػفج ي
  أ ج  ػػػةار اجءػػػوت اجلكػػػو  ا  لم ػػػ   الأسػػػلوبيع  ابغػػػة  مػػػفي سػػػل في ؿ اج شػػػ عػػػ  اجقيمػػػع لدػػػاج  دػػػ 
مدػ لا ي  بفػفي دلاجيػع داخػ  اجلظػفيـ اجلكػو ا   أخػة م قفيربػعابؼفي جػ  مػ   اػفي  بصفيجيػع  أ  لمػفيت م  فيبيػع 
اجي يػػع اجػػو دػػةب   إلىملػػ  اجقػػ ـ    اجيػػةباجقػػ امف دقػػ  دلب ػػ اجلكػػوي  أسػػ دهفي  ػػ ا  فو اجكةبيػػي مػػ  اجلقػػفيد 
الأسلوبا  أثةافيلوا بفيبؼيفيني  بي   الأصوات
   الاسػ قبفيحا أ الاس  دػفيف أ   دير ع  ا عبفيرات عفيمع  . 1
ا اجدػػػمع مػػػع علفييػػػع  ا ػػػ ع بدػػػفي ييػػػفيب لا بدػػػفي  اج  ػػػةاراجللادػػػذ اجػػػ     ثػػػ  اػػػ ا  الأثػػػةبيبػػػفيرة أخػػػة  
جل بد فيف الإدي ببذل   إلىيد  د  دلبيهفي جلشيةا  
 .2
اجللاػػر  اػػو ابعػػواة اجػػ   يقػػـو بػػ  اج ق يػػع  بػػ  يو ػػ   آجػػع  :أنػػ  فاجءػػوت علػػدل ػػ  ابعػػفيعر ييػػةؼ    
بخػػة ج اجءػػوت علػػف  إلا لا ملجػػورا دػػفيف جػ  د ػػوف   مػػفي موز نػػفي عة ػػفيت اجل   ف  أ...  ثم يضػػي  3اج ػفجي 
  ػػةب جػػ د   الأذفبكػػو دد  دػػل  
 يػػب  ااجت اس  دػػلوا مػػ   عكػػعلمػػفي  اجل ف  أ ا ذجػػي يقػػوؿ ابػػ   ػػق ، 4
 5 ا  عػػبا ب  نػػف بكػػو:آف  ;بكػػو ابؽمػػعة مػػع اجلػػوف  ابغػػفي  مػػع اجبػػفي  ;مػػفي دبفيعػػ ت بـفير ػػ  مػػ  ابغػػة ؼ 
اهػػة ملػػ  مػػع يةيلػػ  أاجءػػوت مػػع نقيضػػ   ا مػػفي دقػػفيرب عة دػػ  علػػف بكػػو عدػػ   سػػيفا اع ر  اسػػ قب وا 
  .6 جءيلا 
 ػػي   ددػػ وي اجلكػػوي    ػػ ا اجية  إشػػفيراتعػػ   فينػػا عبػػفيرة   فأثم ديمقػا اج راسػػفيت اجءػػوديع بيػػ      
اجقيمػع ابعمفيجيػع اجػو  ققهػفي د ػةار  إلىيل لا ػوا  أفد ف عتى يد قيفي يواـ اجقءػي ة اجيةبيػع  لأخة م  ع  
 أد ػفيرافيبةز اجوسفي   اجلكويع اجو يدػ يملهفي اجشػيةا  جلقػ  أد ةار  م    أصب اجءوت ا ابؼ وف اجشيةيع ا 
 ا دراسػػفيافي اجلكويػػع  ة يػػعة مب  يػػع لاسػػ ل فيؽ اجلءػػوص   يي مػػ افي اجلقػػفيد ا ػػ ث دءػػوية عػػوا لاهفي  اجػػو
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 .16ص ،1ـا ج1002يش  وي  ا ابؼ  بع اجيءةيعاصي اابير تا دطا در :أبو عجمفيف ابعفيعر ااجبيفيف  اج بي ا د  عمة  ب  بحة  3
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 .151ص  ،2عب  ابغ يفي ب  بؿم ا ا ابؼ  بع اج وديقيعا اجقفياةةا دطا دتا ج :د  ،أبو اجلا   ب   ق اابػءفي   عجمفيف 5
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اجبليػػع اجءػػوديع ا اجلظػػفيـ اجلكػػو  جلػػل  أخلا هػػفياجشػػيةيع ابؼيفيصػػةة  اج شػػ عػػ  اجػػ لالات ابؼ  للاػػع اجػػو 
في  هػػفي اج لوعػػفيت اجءػػوديع ا شػػية بسػػيلا سػػل في ؿ ديمػػفي يلػػذ اج شػػ عػػ  اػػ ؿ ابؼيػػفيني اجػػو خل .اجشػػية 
 إ ػفيراجشيةيع  ا اجق س  مع اجويػوؼ علػ  بيػلم ابؼءػ ل فيت اجػو دػ خ  ا  ديوان اجرغوثذ م  خ ؿ 
   .الأدبياج  لي  اجءوتي جليم  
 الخارجي: الإيقاعأولا: 
في يبػ  اجشػة ع ا هدراسع علميع دو ب علػف اجبفيعػت دو ػي  بفيعبر ي  ابؼء ل فيت ابؼ يلقع  لأهميعنظةا 
  ب  ابؼلافيايفي  الإيقفيعملفييشع مء ل  ة هفي  اس لبفيط دلالاافي ا ج ا  فيف جعامفي عليلفي اع وا هفي  بؿفي جع دش
 بسجي  جل فينب ابعمفيلي ديهفي. الأ جةابػفيصع ب  بوصلا  عمفيد اجقءي ة  اجيلءة 
اجل ػػ   إيقػػفيععلػػ  اجيػػةب مةدب ػػفي بفيبؼوسػػيقف  اجكلػػفي  دهػػو علػػ  ابػػ  ملظػػور مػػ   الإيقػػفيع ميػػى  يػػ   رد   
 . 1 يبيلهفي الأبغفيفيويع  أف  اجكلفي   او
ن  يجمع ب  اجػوزف  اجقفيديػع ميػفيأعفي م  اجوزف رغفي د ـز ابؼء ل   ذجي أشم   أ افياةة  الإيقفيع ي  ي     
 2
 : 3ا مد وي  بفيلإيقفيع ا  ث  ي ل  اا مفيـ ،
ف و ثي مػفي اصػ ل  عليػ  ابغػ ا  أ ) اػػ 0571ت بضػ  أعػة ض  مػفي يللػ  ابػليػ  بػ   إيقػفيع: الأوؿ 
 .ابػفير ذ فيلإيقفيعب
 اج لمع صوديفي. عاج اخلذ  يقفيب  عل  اجق مفي  علفي اجب يع    في بلي الإيقفيعالثاني: 
اجػوزف  ف  إاجلكمع اجو د  ةر بفين ظفيـ ا اج  ـ عفيمع  اجشػية خفيصػع دػ ة ع  بفيلإيقفيع فيف ابؼقءود    إذا    
عػػ  اجيلفيصػػة أ ا 4قءػػي ة اجيةبيػػعملهػػفي اجبيػػا  اػػو عمػػفيد اج ي ػػفج نػػ  بؾمػػوع اج لايػػي ت اجػػو أ ػػ د علػػف 
ع يػػ ة   آرا مللا  ػػفي علػػف ملاػػفيايفي  الإيقػػفيعجػػع ا اجػػل اجشػػية   يبقػػف مءػػ ل  اابؼ ونػػع  اج  الأسفيسػػيع
 .عل  ا  ث  اجشيةا  ملهفي  اجلقفيد أ سوا  ا اجتاث اجيةبي اجق يم 
                                                 
 
 .يع)،  مفيدة   5اب  ملظورا جدفيف اجيةبامج بصفيؿ اج ي 1
 . 53يلظةا أمفيني دا  د سليمفيفا الأسلوبيع  اجءوديع اص  2
ا 1ا دار اجيلفي  الإيمفيف جللشة  اج وزيع طفآخة  و سلع با إبةاايفي أ)شوشع ؽالإيقفيع ا شية ابغ اثعادراسع د بيقيع علف د ا ي  دفير ، يلظةابؿم  سل فيف  3
 .92ا ص 8002ـ
 .02ـا ص1002ا ملشورات ابرفيد اج  فيب اجيةبادمش اسوريفي دطا )ب  اجبليع اج لاجيع  اجبليع الإيقفيعيع جعا يلظة: بؿم  صفيبة ااجقءي ة اجيةبيع ابغ ي 4
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 :الوزف -1
 ػػ  دةديبهػػفي  دػػ  ندػػبع اسػػ   امهفي  مػػفي يم أ زانػػفي بـ للاػػع اسػػ   ـ بسػػيفي اجرغػػوثذ ا د انػػ  ا اجقػػ س      
 اج فيلي يو   ذجي: ) 1 ابػلاي ) ابع  ؿ -م اجة   -اجوادة -ابؼ قفيرب -اجبدي  - عاجة   -وي يلذ اج  
 
 :ا ندب اس   اـ اجب ور اجشيةيع ا اج يواف يم للفي يةا افي علف اجل و اج فيلي دفمللفي بي          
لػػ  اجي يػػ  مػ  اجععفيدػػفيت  اجيلػ ا  مػػفي د  ل   فيلاػػع ا   ػػفي  دفيم ػػاسػػ   ـ بسػػيفي بحػػة اج ويػػ  بءػػلاع م ج   
اجب ػور اجقفيبلػع جلػلق  اجعيػفيدة عػر  أ جػة اػو مػ    بؾػعأدفيمػفي   دشػ ي د ػع بد  لػ اسػ   ـ بحػة اجة  
 فيم  دفيعلي   دي   يمفيرسف فع مفي يدم  جلشفيعة بعفيؼ  اجيل  و اجع  ييديلفيم
 .1
بػةز اجقضػفييفي اجديفيسػيع أديهػفي اجشػفيعة بحة اجبدي  دق   في  عضور  ملفيسػبفي جلقءػفي   اجػو عػفي   أمفي 
 إجيهػػفيبحػػة اجبدػػي  مػػ  اجب ػػور اج ويلػػع اجػػو ييمػػ     يػػ  ع ػػ اا مػػفيـ اجشػػفيعةا   اجػػو اسػػ  وذت علػػف  ػػ
                                                 
 .011ـ ا ص 0102ا 1رب االأردفا طأعفيلم اج  ب ابغ يتا )دراسع أسلوبيع يلظة:بؿم  اجييفيشذ  لونياشيةيع اجقءي ة اجيةبيع ابؼيفيصةة  1
 نسبة استخدامو في الديواف عدد القصائد نوع البحر
 ٪7555 قصائد 7 ويلبحر الط ّ
 ٪75,, قصائد 5 جزبحر الر ّ
 ٪61 قصائد 7 بحر البسيط
 ٪685, فادتيقص حر المتقاربب
 ٪8951 قصائد 3 بحر الوافر
 ٪1,51 قصيدة واحدة ملبحر الر ّ
 ٪151 أبيات متفرقة بحر الخفيف
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ج جي بق  دءليلا  مػ  عيػت ندػبع  إيقفيع ع بجعاجع موسيقفي   دي   زيع  يم فيابع  اجشيةا  غفيجبفي ا ابؼو وعفيت 
 .1 ر د  ا اج يواف ا ابؼةدبع اججفيججع
م وسػ في   في  عضور دق   فيف عضورافي بؿ شمفي دبفيجلدبع جلم قفيرب دق   الأخة بقيع اجب ور  أمفي 
نلادػ  بفيجلدػبع  الأمػة  ،يءي ة مل آخةا  إلاع  يءفي   ا ثم لاعظلفي غيفيب   ع ـ عودد  أا متن اج يواف 
  بؾػعأ  دقػ   ػفي  دفيمػفي مػبحػة اجة   إلىبفيجلدػبع  أمػفي٪ ا6882جلوادة دق   في  عضور  بلدبع  ػييلع لا د  ػفي ز
 في.ا يءي ة  اع ة د فيف عضور  شةدي  
مػ   الأخػيرمػ  عػ ـ عضػور  ا فيجيلػفي ا ابعػع    نفيدف  ػبفيجلدبع جب ة ابػلاي ا دبيػ   الأمة  جي  
  .هفي اجشفيعة  د  اجلد  اجيمود  اجق يممظنع  اجقءفي  ا اجو أاج يواف ا 
بػع  اجب ػور اجءػفيديع ا نػ  زا ج بػ  اجب ػور ابؼة  أ    ا اسػ   اـ اجشػفيعة جلب ػور اجشػيةيع يجػ ابؼ فم   
   سػػي ع ارة ا اجشػػية اجيػػةبي ي يمػػ  اجػػو اع لػػا اجء ػػ الأ زاف أ جػػةويػػ   اػػو مػػ  بػػع بقػػ  اج  ابؼة   أمػػفي
 .2وي  لا مش ورا  لا ملهو في  ا ا سبب ددمي   بفيج  أ بؾع   ع يج   لا ي وف 
  إذاس ا لا  ويػ  بفيع بػفير  مػ  اجب ػور  ويلػع اجػلػ  في عػ  بحػة اج  نفشػ بحػة اجبدػي  اجػ   لا يقػ   إلى إ ػفيدع    
 إلىظمػػا ا اجب ػػةي  اج ويػػ   اجبدػػي ا بر ػػفيج غلػػب اجقءػػفي   اجػػو ن  أ أفسػػل    دإنلػػفياجػػ يواف  إلىنظةنػػفي 
 أر ػ ية ػع اجشػفيعة  اػذ يضػيع شػيب  اجػ   سػلبا ملػ   أن قػايضػيع  أاػفيرصػفينع  عمػ  ا اج يبػير عػ  
 .غةيبفي ا   ل  دفصب دت عقوي    ة  
 ربدػػػػػػفي ييػػػػػػود اسػػػػػػ   اـ اجشػػػػػػفيعة جلب ػػػػػػور اجءػػػػػػفيديع اجػػػػػػو د  ػػػػػػوف مػػػػػػ  دلاييلػػػػػػع  اعػػػػػػ ة  اػػػػػػذ  اجة ػػػػػػعا    
الانلاػ ت مػ  اجقيػود  اجةغبػع ا برقيػ   نػوع  إلىاجشػفيعة ابؼيفيصػة ي مػ    ػوف إلىاجػوادة)  ابؼ قفيربااجةم ا
اجءػفيديع ابغةيػع اجػو يةيػ   الأ زافيلػع ا شػية ا  ربدػفي عققػا جػ   عػ ة اج لايجم  ابغةيع ا اج شػ ي  اجػوزني  
 اج   يػ  انػوع مػ   لإعػ اث  الإيقفيعاجلكع  فدة يع  عل يءةؼ ب جي نظة  ع  ع د اج لايي ت دي وف 
 مػ    اذ م  اجب ور ذات ابؼوسيقف ابػفيد ػعاجو اس   مهفي بسيفي اجب ور اجءفيديع  أف في م،اجل اجشية  
يليػع اجػو ابػل   الأ زاف أ جػةبفيع بػفير   الأخػة مػ  اجب ػور اجشػيةيع غػير  ثػة اجة ػع عػ  آيػ   فيبسيمػ أفابؼ عػر 
                                                 
 .46دتا ص دط،اجقفيديع ادار ابؽ ايعا يدل يلعاابععا ةا يلظة:نفيصة جوعيشذا ملا فيح اجية ض   1
 
 .45ا ص ابؼة ع نلاد 2
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بػ  كفي  اػو مػفي يقة   بخلاػوت اجػل   الإيقػفيع ػع ببدػفي ع لويع ا دلايي افي ا مػفي ي ميػع بحػة اجة  يد  يع اجشفيعة اج  
 .دا ةة اجلجة  ابغيفية اجيوميع إلى
 الإيقػفيعا  جيػ   بييػع دلايي دػ  ذات  لأخة اع  غير  م  اجب ور اجشيةيع   ثة ؤ ي  ا ا مفي  ي  اجشفيعة   
اجػو ديػر عػػ   الأ زافمػ    عػػ ا نظمػػ  عػ دا اػفي   مػ  يءػفي  افي  ةيع  يلػا اجشػيةا  يدػ هل وف اجد  ػ
بدػةعع د   ػعؿ بػ جي  آمفيبؽػفيبرقيػ   إلى ؽد ػو   أصػب ااجوعػود  أراق هػفي أ الان ظػفير  أعيفياػفينلادي هفي اجو 
  .ديب اجدل  اجضفي يع
بةز اج لوعفيت أ ابػليليع ددل في ؿ ديمفي يلذ اجب ت ع  جلأ زافا دلي ندب اس   اـ اجشفيعة  فين   إذا  
 اج فيجيع: الأنمفيط اجو يم   عءةافي ا  )ا اجق س ا ديوان   الإيقفيعيع
مػ   إيقفيعهفي   ع ة اجشيةيع اجبدي ع اجو دش  الأ زاف يقء  بهفي   : البسيطة الإيقاعية الأنماط 1-1
 الأنمػفيط اػذ ا 1ادبيػفي بؼق ضػيفيت اج يبػير اجشػية   لآخػةمييلػع يػ    لػ عػ دافي مػ  سػ ة  د ػةار دلاييلػع
  علػػ  اجشػػيةا  ا ػػ ث   اجػػو لا بزػػةج عػػ  اجب ػػور اجدػػبيع اجػػو عػػ دافي نػػفيزؾ ابؼ   ػػع ا   فيبهػػفياجشػػفي يع 
اجوادة) بؾع  م ا  عا ابؽعجا ابؼ قفيربا ابؼ  ارؾا اجة    اج فيم  ا اجة  : اذ  )يضفييفي اجشية ابؼيفيصة
 .2
واعيػع برقيػ  شػيم مػ  اج   إلى افي ابؼم لع سييفي ملػ  ب   دش  الأنمفيط ي  اس   ـ بسيفي اجرغوثذ ا     
 جبيػفيف ذجػػي نػػورد مػػ    إيقفيعػػفيمػ  اجقيػػود  اج لويػع ا اج لايػػي ت ا  اجت يػػع علػػف اج   يػ  جكػػع  لاػ تن الا
 :3 ليهفيا ا ابؼق ع م  يءي ة  ر ع   اجو يقوؿ ا ماجة ع 
 رب ْػػػت َغ ْالم ُ ة َب َر ْا غ ُي ي َت ِب َر ْغ ُ اي َ
 رب ْػػػغربة المقت أوداره عن 
 ي ْػػػب ِت َخ ْت َ ل ُظ َي ت َالت ِ و ِس ِف ْنػ َ ن ْم ِ
 ب ٍػػب َس َ وف ِد ُػػػ ِا بذ َا ك َه َيغ ُر ِي ُ
 ػػب ٍن َر ْأ َ اء َر َو و َد ُع ْيػ َ ػػب ٍن َر ْأ َك َ
                                                 
 .7ـا ص  1002ا 1عد  اجكةااعة يع الإيقفيع ا اجشية اجيةبي ابؼيفيصةاإدةيقيفي اجشةؽ ااج ار اجبيضفي ا ابؼكةباط 1
 .45-35لشةااجقفياةةا دطادتا ص ادار يبفي  جل بفيعع  اج )اجيءة ابغ يت  يلظة: عب   ب    ادراسفيت ا اجل اجشية ا 2
 .321ـ ا  ص 9002ا 1ط ،بسيفي اجرغوثذ اا اجق سا دار اجشة ؽا اجقفياةة ا مءة 3
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 ب ٍػػػػل َع ْثػ َ اء َر َو َ ب ٍل َع ْا ثػ َم َب َر ُ و ْأ َ
 ا ػػػ  مػػػ  خػػػ ؿ ابؼق ػػػع اجدػػػفيب  يػػػ  اسػػػ   ـ دلايػػػي ت اجة ػػػع بفشػػػ فيؿ بـ للاػػػع  دفيجشػػػفيعة  مػػػفي اػػػو   
اجععفيؼ يهػيم  علػف اجػل بشػ    ا ػ   أف    بق  3×   مد لايل  ع : اج فيمعدلايي ت اجة   إلى دفيلإ فيدع
 دػب أ ػةب مػفي  الأ ع ا اجيػة ضاج لايي ت ابؼ وي ػ إلى إ فيدعبـبوجع   أخة دليجة علف دلافيعي  بـبونع ا 
اج لوعػفيت     اجػو لا يجػوز ديهػفي اػ الأخػة ر اجشػفيعة مػ  ييػود بيػلم اج لافيعيػ  ة جيونػع   واعيػع برػة  اجقءي 
 ع اجبي  عل .دقع اجشيوريع بذفي    ل   ع مي  في علف اج  ءب  ل وف اا مفيم  م   اجيلاجععفيدفيت  م 
 : 1  اجو نورد ملهفي ا ا ابؼق عش ة   د  م  ابؼ قفيرب مفي بق   ا دقءي 
 اد ِس َف َل ْا ل ِن َع ُفػ َد ْي َا و َين َف ِ وح ِالر ُ ة ِح َص ِ ن ْع َ ر ُى ْا الد ن َل ُات ِق َيػ ُو َ
 1/1//1/1///1//1/1//1/1//1/1//1/1///1//
 فعوؿ فعولن فعولن فعولن فعولن فعوؿ فعولن فعولن    
 اد ِه َالج ِ ات ِف َص ِ ن ْم ِ ة ٌف َص ِ ن ٍم َي ز َف ِ ب ِح ُل ْل ِو َ
 1/1//1/1//1/1///1///1//1/1//
 ولن فعولن فعولنفعولن فعوؿ فعوؿ فع
دلاجػػع اجقءػػي ة  دػػ   ػػفيبع غلػػفي ذ  إبػػةازبليػػع اج يبػػير اجشػػية  اجػػو دق ضػػذ  مػػع  دفيبؼ قػػفيرب يػػ  اندػػ في   
اػػػو اجععػػػفيؼ   نػػػوع مػػػ   مػػػع دخػػػوؿ الأ ؿا ابؼق ػػػع  رأيلػػػفيلمػػػفي ج اجػػػ    ػػػفي  دفيمػػػفي م اػػػ ا اجب ػػػةيلفيسػػػب  
  ديوؿ.     : ديوج   اجد ةي  الأ ؿ  اججفينيعلف دلاييلو  اجقبلم)
ملهفي ا ا ابؼق ع   اجو نق     بظفي  فياع  ارا يفي لذ مفي ب  عيلي  يب     م  اجةم  بق  يءي ة  
 :2
 اء ُػ َماس َي َ
 /1//1/
 فاعلات
 ة ُول َط ُا الب ُم َ
                                                 
 .131اص اج يواف 1
 .201ا ص ابؼء ر نلاد  2




 ة ٍم ََلا ع َ ت َح ْت َ ة ٌر َف ْح ُ
 1/1/ //1/ 1//1/
 نػػفاعلاتن فعلات
 و ُام َم َأ َ د َج ْالم َ َلا ْو َ َلا ْ ى ْت َح َ ت ِو ْالم َ ف َل ْخ َ د َج ْالم َ د ُي ْر ِن ُ َلا ْ
 1/1///1/1//1/1/1//1/ 1/1//1/1/1//1/
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن
 اء َي َل ِو ْأ َا ن َس ْل َ ن ُح ْن َ
 /1//1/1/1//1/
 فاعلاتن فاعلات
 ة ٌام َر َك َ  ل ْب َ ا ْن َد ْر َأ َ ات ٍام َر َا ك َم َ
 1/1//1/1/1//1/1/1//1/
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
ف اجشػػفيعة اسػػ   ـ بحػػة اجةمػػ  بؾػػع   فعفي جلػػفي دلا ػػ اػػ ا ابؼق ػػع  اجلظػػة ا دلايي دػػ  سػػل عر بػػ  إذا   
 ة اجةابعد  ا اج مفي او مو  
 :  1
 و ُام َم َأ َ د َج ْالم َ َلا ْو َ َلا ْ ى ْت َح َ ت ِو ْالم َ ف َل ْخ َ د َج ْالم َ د ُي ْر ِن ُ َلا ْ
 1/1///1/1//1/1/1//1/1/1//1/1/1//1/
 لاتن فعلاتفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع
 ة اجشية  أ  ع ؼ اج لاييلع الأخيرة علف سبي  الإيجفيز اجشية   خل  شاجية ض م  اج بإسقفيط ذجي 
  إلاة ؤ جلقءي ة ا دب ة اجةم  م  اجب ور اجو لا بذذ  بؾع  الإيقفيعذنوع م  اج   ي  ا اجلم  
                                                 
 .201اج يواف ،ص 1
 في ديوان "في القذس" الإيقاعيةـ الخصائص ــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــ
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 : 1 ي   رد مش ورا ا اجد ة اججفيجتجلضة رات اجشيةيعا 
 ة ٍم ََلا ع َ ت َح ْت َ ة ٌر َف ْح ُ
 1/1///1/1//1/   
 فاعلاتن فعلاتن
دػػػفيع ت)        دػػػفيع د   ءػػػة دلاييل ػػػ مػػػع ي الأ ؿ ملهو ػػػفي ا اجدػػػ ة اججػػفيني   دػػػفيع د )ا   ػػػ ا اجدػػ ة 
 إلىا  جيػ  ذجػي ييػود  الأخػة فييءػع ا بفيييػع ابؼقػفي ع فيمػع  اجل   ا  ا دةا عا دلايي ت بحة اجةمػ  بػ  اج  
ذجػػي بدػػبب اجضػػكو فيت اجي يػػ ة اجػػو  ليػػ ر عابؼ لقػػذ د يػػ   إلىنقلهػػفي  رادأد بػػ ب ا مشػػفيعة بسػػيفي عػػ  
بحدػػػب اج دقػػػع   الأخػػػة بػػػ  اجلايلػػػع  جي ػػػف  دعػػػفي   إلىيهػػػفي  بروجػػػا عقبػػػفيت يءػػػيب بز   إلىاسػػػ  فيجا 
 اجشيوريع . 
 جلقءي ة اجيةبيع  ذجي ا يءي د   مفي يظهة اس   اـ اجشفيعة جلب ة اجوادة  د  اجلم  اج قلي         
 : 2) اجو يقوؿ ا م ليهفي  مي  اج مع 
 ا ْن َيػ ْع ِم َد ْت َ ب ِائ ِص َالم َ ي  أ َ ن ْم ِف َ        ا ن َيػ ْع ِم َ ى ْق َبػ ْيػ َ ن ْل َ ع ِم ْالد  ين ُع ِم َ
 1/1//1///1//1/1/1//          1/1//1/1/1//1/1/1//                     
 فعولنمفاعلتن  مفاعلتن مفاعلتن فعولن         مفاعلتن 
 ان َيػ ْف ِ اؿ ُذ َن ْالأ َ م َك َح َو َ ت َي ْد ِف ُ           ا  ن م ِ ر َا ْر َح ْالأ َ ف َو َى َ اف ٌم َز َ
 1/1//1/1/1//1///1//           1/1//1/1/1//1/1/1//
 مفاعلتن مفاعلتن فعولن            مفاعلتن مفاعلتن فعولن
 أبيػػػفيتاجععػػػفيؼ ا  فيمػػػ  لػػػ  نػػػوع م ػػػوادة مػػػ  اجب ػػػة اجػػػوادة  ػػػفي  دػػػفيـ اج لايػػػي ت ي  ل   أف مػػػ  ابؼ عػػػر  
 اجيةب . أشيفيرا  او اجشفي ع ا لتندفيع   ـ  َ  فيعلتن    اجقءي ة  او اجيءب : م لا  
 المركبة :  الإيقاعية الأنماط ,-1
                                                 
 .201ا ص اج يواف 1
 .921ابؼء ر نلاد ا ص  2
 في ديوان "في القذس" الإيقاعيةـ الخصائص ــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــ
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مػػ  د ػػةار دلاييلػػع  أ مػػ  د ػػةار دلاييل ػػ  ا  إيقفيعهػػفيبػػع اجػػو ي وجػػ  اجشػػيةيع ابؼة   الأ زاف يقءػػ  بهػػفي:       
ملاءوج فيف ب لاييلع  اع ة  أ ردفيف م  في ردفيف  ابؼ ة   اع ةا عيت د وف اج لاييل فيف ا
 .1
ويػػ ا اجػػوادةا ابػلايػػ . دبفيجلدػػبع  اػػذ اج  بػػع مة   أنمػػفيطنػػ  اسػػ   ـ ث ثػػع أ جلػػفي شػػية بسػػيفي ي بػػ   بديفييلػػع    
اج يػب ابؼ لػي لأبياجيػـع )  أاػ   علػف يػ ر جقءػي ة  اجشػفيعة اخ يػفير  ا بزميدػ  ويػ  ديم  ػجل  
ا  سػلورد  2
  ع الاد  فيعذ ملهفي: ا ا ابؼق
  ُـاو ِػػس َي ُ وس ِف ُالنػ  اؽ ِو َس ْأ َب ِ ت ٍو ْم َو َ       ُـاو ِس َي ُ َلا ْ ا ْى َر ُى ْد َ ار ٍد َل ِ وؿ ُق ُأ َ
 1/1///1//1/1/1//1/1//        1/1//1/1//1/1/1///1//                
 فعوؿ مفاعيل فعولن مفاعي       فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعي                  
 م ُائ ِز َالع َ ي ْت ِأ ْت َ  ِـز ْالع َ ل ِى ْأ َ ر ِد ْق َ ى ْل َع َ      م ُاس ِب َا الم َه َتػ ْن َيػ َز َ ى ْل َتػ َقػ َ و ِج ُو ْأ َو َ
 1/1//1/1//1/1/1//1/1//        1/1//1/1//1/1/1///1//                
 فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعي      فعولن مفاعيلن فعولن مفاعي                      
  ُـار ِك َالم َ ا  ِـر َالك ِ ر ِد ْق َ ى ْل َع َ ي ْت ِأ ْت َو َ                              
 1/1//1/1//1/1/1//1/1//                              
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعي                               
 الأ ؿجبيػػا  اججػفيني دفيمػفي د  للػػ  بيػلم اجععفيدػفيت  ػفيجقبلم ا  ا الأ ؿدقػ   ػفي  اجب ػة اج ويػػ  ا اجبيػا  
ملاػفيعيل            ابؼق ػع :  أ ػعا  اججػفيني: ديػوج       ديػوؿ  ابغػ ؼ اجػ   بزلػ  اجيػة ض  اجضػةب ا  فيمػ  
خلػػ  شػػ    إلى ذجػػي جلػػع ع اجشػػفيعة دقػػ   ػػفي  مشػػ ورا  الأ ؿمػػ  ابؼق ػػع  الأخػػيراجدػػ ة  مػػفيأملاػػفيعذ . 
ا اػ ا   إدػةادابصيػفي ت اجيةبيػع اموسػيقذ   يػ  ي لفيسػب مػع ابؼيػفيني اجػو برملهػفي اجقءػي ة مػ   صػ  جلػ  
 اجعمفيف .
د مػةد  ا  ػ  شػ ة  يػ في مؤجلاػع مػ  دلاييل ػ  دػتد   إيقػفيع  مػ  د ػةار  عػ ة ي وج ػ دإيقفيعػ  بفيجلدبع جلوادةا 
 .اس ك ؿ ا   اجوع ة بفيج ءةؼ ا ندبع  ر دافي 
                                                 
 . 21عد  اجكةا ا عة يع الايقفيع ا اجشية اجيةبي ابؼيفيصة ا ص 1
 .111اج يواف اص  2
 في ديوان "في القذس" الإيقاعيةـ الخصائص ــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــ
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 : 1 اجو يقوؿ ديهفي)غعؿ  م  نمفيذج اجوادة ج   بسيفي يءي د  
 و ِل ُالغ ُ ن َم ِ و ِي ْف ِ ل َت َالق َ ت ُي ْأ َر َي           ن ِإ ِا ف َب ًنػ ْذ َ م ْك ُل َ ي ْب ِوا ح ُب ُى ُ
 1/1//1///1//1/1/1//            1/1//1/1/1//1/1/1//
 مفاعلتن مفاعلتن فعولن             فعولنمفاعلتن مفاعلتن 
 و ِل ُالع ُ ن ِع َ ف ُك  ي َ ا َلا ْان ًخ َا          د ُن َتػ ْق َنػ َتػ َاع ْ ا ْذ َإ ِ وف ُك ُن َ َلا ْو َ وف ُك ُن َ
 1/1//1///1//1/1/1//             1///1/1///1//1///1//
 مفاعلتن مفاعلتن فاعلتن              مفاعلتن مفاعلتن فعولن
   اججػػػفيني  اػػػو  اجيءػػػػب): الأ ؿاجبي ػػػ  ن عػػػر ا اػػػ ا ابؼقظػػػع نوعػػػػفي م ػػػةرا مػػػ  اجععػػػفيؼ ا عشػػػػو    
       ع  اجق ػػػع) : اجيػػػة ض ا اجبيػػػا اججػػػفيني مػػػ  عل ػػػدلاييلػػػع  أصػػػفيبملاػػػفيعلتن ا مػػػفي ن عػػػر مػػػفي      ملاػػػفيعلتن 
 .ملافيعلتن     ملافيعذ 
 النمط المزدوج الشكل:  3-1
 مفي يميع اػ ا اجػلم    ابؼعا  ػع بػ  اجشػ ل  ابغػة  اج قليػ   معا  ػع بزلػ  ازد ا ػفي شػ ليفي ا اجقءػي ة    
بزمػيس   ديفيسػيع  مػفي ا يءػي د  ا جي  بعو  بسيفي جلش   اج قلي   يمج  افياةة بؽفي صػل هفي اج 2اجواع ة  
قليػ   علػف اجػةغفي مػ  ويػ  ادهػذ دلػ رج  ػم  اجشػ   اج  اجػو نظمهػفي علػف بحػة اج   )اجيـع أا علف ي ر 
 ا اجقػ سا         ا اجػ يواف  اػذ :  م  ا بشفينيػع يءػفي  ابؼيػفيني ابع يػ ة اجػو برويهػفي ا  بذلػف اػ ا اجػل  




 :3 اجو يقوؿ ا م ليهفي )دقوؿ ابغمفيمع جليل بوت 
                                                 
 .121اج يوافا ص 1
 .31عد  اجكةا، عة يع الإيقفيع ا اجشية اجيةبي ابؼيفيصة، ص  2
 .45-35اج يواف،ص  3
 في ديوان "في القذس" الإيقاعيةـ الخصائص ــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــ
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 ت ِي ْس ِن َ  ْـأ َ ي ْن ِت ِر ْك َذ َت َ ة ُي خ ِأ َ          ت ِو ب ُك َن ْع َل ْل ِ ة ُام َم َالح َ وؿ ُق ُتػ َ
 1/1//1/1//1/1///1//           1/1//1/1///1//1/1//
 فعوؿ فعولن فعولن فعولن      فعولن فعوؿ فعولن فعولن     
 ي ْت ِي ْبػ َ ار ِالغ َ ي ْف ِ ب ِح ْالر   ى ْل َع َ ت ُل ْق ُفػ َ       اء ِم َى الس  ل َع َ ت ْاق َض َ ة َي َش ِع َ
 1/1//1/1//1/1///1//         1/1//1/1//1/1///1//
 فعوؿ فعولن فعولن فعولن         فعوؿ فعولن فعولن فعولن
 .................................................          ...
 ؟ام َه ُى ل َر َا ج َاذ َم َ ة ُي ْخ ِأ َ
 1///1//1/1///1//
 فعوؿ فعولن فعوؿ فعو
 ؟ام َل ِس َ ىر َتػ َأ َ
 1///1///
 فعلن فعلن 
  ؟ن َي ْم ِل َع ْتػ َ ل ْى َ ة ُي خ َأ ُا ي َ
 1//1/1///1//1/
 فعولن فعوؿ فع فعوؿ 
 ِطر ُُتم ْس َ اء َم َالس   ف  أ َب ِ د ٌع ْو َ ار ِي الغ َف ِ اف َك َ  د ْق َل َ
 1/1///1//1/1//1/1//1/1//1/1//
 فعولن فعولن فعولن فعولن فعوؿ فعولن
ب ػة اجءػ ي   أبيف الله عليػ   سػلفي  مػع سػوؿ  صػل   عػتى يدػ  يع اجشػفيعة سػةد ابغفيدثػع اجػو  ييػا جلة     
بػػ  اج دقػػع اجشػػيوريع جػػ   شػػية اج لاييلػػع د ف ييػػود د  إلىمػػ  اجشػػ   اجيمػػود   ن قػػ ا ر ػػذ الله علػػ   ;
ءػي ة مػ  اجععفيدػفيت  اجيلػ  شػفيعة ا مػفي بقػ  اجشػفيعة يػعا ج بػ  اجب ػة ابؼ قػفيرب  ابؼ ػ ارؾ د ف خلػو اجقاج
 في ديوان "في القذس" الإيقاعيةـ الخصائص ــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــ
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دق ييهػفي اجية  ػذ  إاهػفيرعلف سػبي   الأبيفيت إلىا دبيوددلفي مج  لآخةهفي ا اس ل فييهفي م  ع  اجو دد
 يظهة جلفي  اجش   اج فيلي: 
 ن فعوؿفعولن فعوؿ           فعوؿ فعولن فعول فعولن فعوؿ
 فعوؿ فعولن فعولن فعولن          فعوؿ فعولن فعولن فعولن
 ........................           ..........................
 فعوؿ فعولن فعوؿ فعو             ..........................
 فعلن فعلن 
 فع فعوؿ فعولن فعوؿ 
 فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 
 ....................................
 فعوؿ فعولن فعوؿ فعو 
 فعلن فعلن فعلن 
يع ا ي   دلاجع علف  ي   أداةاجشفيعة اس   ـ اجب ةي  ب ش  ت بـ للاع   يلهمفي  أف م  ابؼ عر   
اجية  ذ  بفيلإيقفيع  أف د  مفي دق ضي  اجضة رة اجشيةيع  د ف  لآخةم   زف لق  ل   ي رد  علف اج بس 
اجععفيدفيت  اجيل  اجواردة ا ابؼق ع  أنواعع   أمفينوع م  اج كيير ا  إع اثمع رغبع  فيبؿع ا  بؼفجوؼا
 اجدفيب  ديم   عءةافي ا:
 اجقءة: ديوج       ديوؿ  
 ابغ ؼ: ديوج       ديو 
 اجب ػة: ديوج        دع  
 
 اج فيلي : )2  نو  هفي ا ابع  ؿ الأبيفيت أنواعع   أمفي 
 إليوالبحر الذي ينتمي  ػػػونوع رقم البيت
 في ديوان "في القذس" الإيقاعيةـ الخصائص ــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــ
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ابؼ لقذ لا  أفعلف سبي  ابؼعا  ع اجشيةيع ا دم  ابؼ عر  أ ابؼعا  ع ب  اجب ةي  عبجفي  دفتي ج         
بءةؼ اجلظة ع  اجب ة اجو  ت ان بفيا ش   صيكع الاس لاهفيـ ابؼ ةرة  أفذجي  إيقفيعذ    دلق  بفيشية 
اجب ة ابؼ  ارؾ  اجو  في ت  إلىاجو ان ما  الأخة ع ابؼقفي ع بقي   إلىبفيجلدبع  اجشففا   جي  إجي ان ما 
 :  1علف صيكع الاس لاهفيـ بءلاع م  ةرة
 ا؟م َه ُى ل َر َا ج َاذ َم َ ة ُي ْخ ِأ َ
  ى ْر َأ َا م َ ى ْر َأ َ َلا ْ
 ....................
 ....................
 ؟َلا ت ُُْ قػ َ ىر َتػ َأ َ ار َس ْأ َ ىر َتػ َأ َ
 :الأوزافمط المتعدد الن ّ4-1
  م يػ دة بحيػت يدػ ق   أ زانػفيذ   دلي اجقءػفي   اجػو ددػ   ـ ا بلفي هػفي ابؼوسػيق:م   يقء  به ا اجل        
  2اجبي  اجللادذ ابؼة ـ اج يبير عل  م  يب  اجشفيعة  أ     زف بدق ع مي  ي لفيسب دي  ابؼوي اجلا ة  
ا اسػػػ   ام  بؽػػػ ا اجػػػلم  زا ج بػػػ  اجبليػػػع ابؼوسػػػيقيع اجق يمػػػع  اجبليػػػع  فيبسيمػػػ أفالػػػفي  الإشػػػفيرة بذػػػ ر       
يلػفي  سػفيبقفي ا  يم ػ  عػ  اجقءػفي   ابؼعد  ػع اجشػ   اػذ نلادػهفي اجػو اسػ   ـ أابؼوسػيقيع ابغ يجػع  اػو مػفي ر 
 .ع مييلعد ةي ي  خ    مق ع بوزف مي  جل يبير ع  موا إيقفيعم   أ جةديهفي اجشفيعة 
بحػة  إلىا عيػت  ػفي  ابؼق ػع الاد  ػفيعذ عمػود  اجشػ   يل مػذ  )ا اجقػ س  ا يءػي د  اجشفف مفي او 
 :1وي   اجو يقوؿ ا م ليهفياج  
                                                 
 .45اج يواف، ص  1
 .31عد  اجكةا، عة يع الإيقفيع ا اجشية اجيةبي ابؼيفيصة، ص  2
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 اى َور ِس ُو َ ياد ِع َالأ َ ف ُو ان ُق َ ار ِالد  ن ِا                ع َن َد َر َفػ َ ب ِي ْب ِالح َ ار ِى د َل َا ع َن َر ْر َم َ
 1//1//1/1///1/1//1/1//                      1//1///1///1/1//1/1//
 ن مفاعيل فعولن مفاعلنفعولن مفاعيل فعوؿ مفاعلن                     فعول
 اى َور ُز ُتػ َ ن َي ْح ِ س ِد ْالق ُي ى ف ِر َا تػ َاذ َم َة                  ف َم َع ْن ِ ي َا ى ِم َب َر ُ ي ْس ِف ْنػ َ ي ْف ِ ت ُل ْق ُفػ َ
 1//1///1//1/1/1//1/1//                     1//1//1/1//1/1/1/1//1//        
 فعوؿ فاعيلن         
 اى َر َو ْد َ ب ِر ْالد  ب ِان ِج َ ن ْم ِ ت ْد َا ب َم َ اذ َإ ِ                  و ْال ُم َت ِاح ْ ع ُي ْط ِت َس ْ ت َا َلا م َ ل َى ك ُر َتػ َ    
 1//1//1/1//1/1/1//1/1//                     1/1//1/1//1/1/1//1/1//
 عولن مفاعل                     فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلنفعولن مفاعيلن ف
 اى َير ُظ ِي ُ اب ِي َالغ ِ ل َ ك َُلا و َ ر ُس َا                   ت ُه َيبػ َِب  ُْح َ ى ْق َل ْتػ َ ن َي ْح ِ س ِف ْنػ َ ل ُا ك ُم َو َ
 1//1//1/1/1/1/1///1//                     1/1//1/1//1/1/1//1/1//
 عولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن                فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن    
 .............................                     .............................
 .............................                    ...............................
 و ْأ َ ة ٍاز َيج َأ َ اء ِض َي ق َف ِ ر ُك ِف َيػ ُ و ِت ِج َو ْز َل ِ  َـر َا بػ َي َج ِور ْج ُ ن ْم ِ ة ٍر َض ْخ ُ ع ُائ ِب َ س ِد ْالق ُ في ِ
 1/1//1///1//1///1////1//1///1//1/1/1//1///1//1/1/
 ت ِي ْالبػ َ ء َِلا ي ط ِف ِ
 1/1/1/1//1/
 متفعلن مستفعلن
ابؼ بقيػع  الأبيػفيتبحػة اج ويػ  ا ا عػ  ان قػ  اجشػفيعة ا  إيقػفيعددػير  دػ   الأ لى الأبيفيت أفن عر      
بحػة اج ويػ  بفيبغة ػع  سػ وف ا دفيجشػفيعة خػ   إلىمػ  عة ػع  ذجػي ان قػفيلا يػ  ن أف يم ػ    ػع ة  اج إيقػفيع إلى
                                                                                                                                                             
 .70اج يواف،ص  1
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 وف ابؼؤيػػا ا  ػػع بفيجد ػػبحػػة اجة    اجلافيعليػػع  مػػة را ردا زيػػفيرةا رؤيػػعا جقػػفي ا سػػة را دػػةاؽا ......)  خػػ  
يظهػة ا ابؼق ػع  بػفيجو ود  إعدفيسػ يظهػة  الأ ؿاجشػفيعة ا ابؼق ػع  أف   ص  اجشوارع اجلالد يليع ا  مفي 
 ا سيفيؽ دقفيبلذ : ن قفيؿالاجلفي ا ا  يظهةبفيج هميش د إعدفيس اج   يلي  
 بفيج هميش إعدفيس بفيجو ود      إعدفيس                          
 .س وف            عة ع                                    
 القافيػػة :-,
ابغػفيلات ابؼ  للاػع اجػو دػفتي عليهػفي ا  ااػ في بهػفي  الػو شيةيع يػ يمفي  بي  اجقفيديع ا ابؼ وف اج فدلفي ؿ اجية  يو      
أسفيسػػفي يػػ في بػػ  اج مييػػع بػػ  مػػفي اػػو داخػػ  ا نػػوع اجشػػية مػػ   فياجل ػػفية  اجلكػػوي   و ػػ  غػػير اجية  ػػي  مػػ
 . 1اج  ـ  بففي جيس داخ  ا ذجي اجلوع مل 
 ػفي دبػ أ   مػ  آخػة عػةؼ ا اجبيػا إلى  يػ  برػ ث ابػليػ  بػ  أبضػ  اجلاةاايػ  ا عػ  اجقفيديػع  رأ  أ     
  3ا  اذ عل  الاخلاش  آخة  لمع ا اجبيا  2أ ؿ سفي   يلي  مع ابؼ  ةؾ اج   يب  اجدفي   
 سػ ةالأأمفي عل  ا  ث  اجيةب دل ػ  إبػةاايفي أنػيس ييةدهػفي علػف أ ػفي  عػ ة أصػوات د  ػةر ا أ اخػة     
  افيمػػفي مػػ  ابؼوسػػيقف اجشػػيةيع دهػػذ بدجفيبػػع اجلاواصػػ  راػػفي اػػ ا ي ػػوف  ػػع اأ   الأبيػػفيت مػػ  اجقءػػي ة ا  د ة 
دافي ابؼوسيقيع ي ويع اجدفيمع دةد  
 . 4
 مةعلػع   يػ ة    خوجػبج ػـع بوعػ ة اجقفيديػع ا   ااجشية اجيةبي اجق يم بػفيجب ور اجشػيةيع   مػفي  ج ـعا ي       
 برػ  مػ     ة اجشػفيعة ات ديهػفي  و ػفي دفسػذ علهػفي أ  إعػ اث بيػلم اج كػير   ل ػاجشػيةا  اج   ؿعفي  م  اج  ور
ا دلػػفي ديػػ  اجقفيديػػع  ػػة ريع ا  فييػػع اجدػػ ة اجشػػية  ا ربدػػفي  ػػفي ت بيػػ  عػػ ة 5عةي ػػ   ي ردػػ  علػػف اج يبػػير
 . 6س ة أ  ي  يب ي  اجشفيعة علهفي إذا شية م  خ بؽفي أ في دوص  أمفيم  ملفيد  الان  ؽ  الإب اعأ
                                                 
:
 .825ـا ص 4002ا 1اجةبفيطا ط ،  اج ار اجبيضفي   في قا ملشورات  ليع الآداب  اجيلـو الإندفينيع ابؿم  إيواف ايضفييفي اجلق  الأدبي عل  عفيـز جلقة  1
:
ا  ص 1ـاج4391ا 1بؿذ اج ي  عب  ابغمي ا م بيع ع فيز ا مءةا ط  :أبو علذ ب  رشي  اجقير اني ااجيم ة ا بؿفيس  اجشية  آداب  اد  ابغد  2
 .921
:
ـا ص 0002ا 1عب  ابغمي  ال ا   ادار اج  ب اجيلميع ابير ت اجبلفيفا طوب اجد في ذا ملا فيح اجيلـو اد : ييقيوس ب  بؿم  ب  علذ ب  أبي  3
 .886
:
 .642ا ص 5691ـا 3إبةاايفي أنيسا موسيقف اجشيةا ابؼ  بع الابقلو مءةيعا اجقفياةةا ط 4
 .782ا ص ـ 0002اجيةبا دمش ا دطا  ا ملشورات ابرفيد اج  فيب)اجبليع  اج لاجع يع اجي يفي  ا شية اد نيس :يلظة: ر ا 5
 .09يلظة: بؿم  سل فيفا الإيقفيع ا شية ابغ اثعا ص  :6
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يفيد ع  ا ا اجيةؼ ابؼوسػيقذ ا  جػير مػ  يءػفي     بسيفي  كير  م  اجشيةا  ابؼيفيصةي  اج ي  عفي جوا الاب    
 ب عليلفي عل  دراس لفي جلقفيديع ا شية  اجت يع علف أمةي :  إذا أردنفي اج ف   م  ذجي دو  
 .  الأ ؿ: دراسع عة ؼ ابؽ في  الأ جة دةددا ا أ اخة اجبيا أ  اجد ة اجشية  اأ  عةؼ اجة   
  ).ا اجق س ت ا اجقءفي   اجو عواافي ديوان  بةز أش فيؿ اجقفيديع اجو دةددأ اججفيني: رص   
 وي:حرؼ الػػر ّ1-,
لدػب إجيػ  ...)  اػو ذجػي اجءػوت اجػ   :  ابغةؼ اج   دبى علي  اجقءػي ة  د  بيلم اجلقفيد أن    ييةد   
لا بػػ  أف يشػػتؾ ديػػ   ػػ  يػػواا اجقءػػي ةا دػػ  ي ػػوف اجشػػية مقلاػػف إلا بػػفيف يشػػ م  علػػف ذجػػي اجءػػوت 
ا  جػ   ػةج عػةؼ اجػة   عػ  عػة ؼ ابؽ ػفي  ابؼ يػفيرؼ عليهػفي ا اجلكػع اجيةبيػع 1بيػفيت ابؼ ػةر ا أ اخػة الأ
 ي  اس   ـ بسيفي عشػةة أصػوات ا  ،2في  ج لهفي بز ل ا ندبع شيوعهفي دميظمهفي بففي يم   أف يقع ر ي   
 :اج فيلي ) 3 ةافي ا اج يواف ا ابع  ؿمةدبع بحدب ندب دواد ذر   ديوان   ا
 
                                                 
:
 .64أمفيني دا  د سليمفيفا الأسلوبيع  اجءوديعا ص  1
 .64ابؼة ع نلاد  ا ص  :2
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 بففي سب  ي ض  جلفي إف أ جة ابغة ؼ ابؽ في يع ابؼد يملع   ةؼ ر   ا اج يواف او ابغػةؼ ابؼهمػوس     
لم  ا أمػفي عػ  ابغػة ؼ ابؼ بقيػع  اجػو ٪46886 اػ) عيت دوادة عضور  ا بكػو سػ ع عشػة يءػي ة بلدػبع 
  ثػ ث أ  أربػع مػةات ا بؾمػوع يءػفي   اجػ يواف  يػةد ذ ةاػفي دلػفي برقػ  أ  ندػبع   ػفيف عضػورافي لا ي يػ  
ا بشفينيػع يءػفي    اػذ أعلػف ندػبع مقفيرنػع ببقيػع ابغػة ؼ  ٪480  ػ  اد ضػور  اجيػفي ) مػج   ػفيف بلدػبع 
 ا اجضفيدا اجك ااجقفيؼ).ا اج فيد الأخة     ابعيفي ا ابغفي ا  ابػفي ا اج اؿا اجد ا اجش   اجءفيدا اجظفي
 صفة الحرؼ نسبة استعمالو في الديواف قصائدعدد ال حرؼ الروي
 الهاء(ىػ)
 
 مهموس ٪46586 61
 مهموس ٪655, 61 اء(ت)الت ّ
 مجهور ٪654, 61 وف(ف)الن ّ
 مجهور ٪33581 31 الميم(ـ)
 مجهور ٪61531 41 الباء (ب)
 مجهور ٪89541 ,1 اؿ (د)الد ّ
 مجهور ٪7511 31 الهمزة (ء)
 مجهور ٪7559 11 اء (ر)الر ّ
 مهموس ٪7556 9 الكاؼ (ؾ)
 مجهور ٪8555 9 العين (ع)
 مجهور ٪,151 61 ـ (ؿ)اللا ّ
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شػيوعهفي ا اجشػية  في ا يءػفي    يقػ   م  ابؼ عر أف ميظفي ابغة ؼ اجػو لم يدػ   مهفي اجشػفيعة ر ي ػ     
 ػػي ابغػػة ؼ أفيا أمػػفي اجءػػفيد دهػػو مػػ  يلػػ ر بؾػػذ  ابػػػفي   اجػػ اؿ  اجػػعا   اجضػػفيد  اجكػػ ) ر ي ػػ فياجيػػةبي  مػػ
 . 1في ا اجشية اجيةبيابؼد يملع ر ي  
  الأصػوات مػ  عيػت صػلا هفي  دلاج هػفي ابؼوعيػع ادل ػ  أف الأصػوات ارهػورة أ جػة ايملػع علػف أمػفي عػ    
ع  عشة عةدفي م  بصلع ابغػة ؼ ابؼدػ يملع أاجقفيديع م  الأصوات ابؼهموسع بفجلع ا دديع أعةؼ م  ب  
ابؼهموسػع ر يفي ا اج يواف    ية ع ذجي إلى أف الأصوات ارهورة أ    ا اجدػمع  أيػو  مػ  الأصػوات 
بففي ييق رغبع اجشفيعة ا نق  مشفيعة   أعفيسيد  بلرة دش  ان بفي  ابؼ لقذ  بر ث ا نلاد  دفثيرا يويفي  ا ا 
يبػ  يػت غلبػا عليهػفي مدػ ع ابغػعف م عمػع بفصػوات ابؼقفي مػع ابؼل هبػع مػ  عغلػب يءػفي    أمفي بؼدػلفي  ا 
 شيب  اج   ردلم ابػضوع جلمد يمة.
عػػ  الأصػػوات ابؼهموسػػع بلدػػبع عفيجيػػع د ػػفيد د ػػوف م دػػفي يع مػػع أاسػػ   ـ  ا ابؼقفيبػػ  بقػػ  أف اجشػػفيعة   
٪  او م  أ جة الأصوات بذدي ا جلألم 46886 مج  ا صوت  ابؽفي ) بلدبع يبؾموع الأصوات ارهورة 
 ات  الآاػفيت ابؼ واصػلع  ابؼيفينفية بفيع بفير  عمي  ابؼ ةج ي ؿ علػف اجءػيوبع ا إرسػفيؿ اجءػوت    جػةة اج له ػ
ت  رخػو مهمػوسا علػ  اجل ػ  بػ  يظػ  ابؼعمػفير ملبدػ في د ف أف ي  ػةؾ اجػودةاف اجءػوديفيف  ج ػ  اػو صػو  
 اػ ا مػفي ي لفيسػب مػع ، 2لايػ  يدػمع ا أيءػف ابغلػ  أ  داخػ  ابؼعمػفير انػ دفيع ابؽػوا   ػ ث نوعػفي مػ  ابغ
 دل ػػ   ا غلػػب يءػفي    ييتيػػ  اج يػب  اجضػي   اج و ػػع ابؼدػ  يمأابؼيػفيني اجػو ذ ةنفياػػفي آنلاػفيا دفيجشػفيعة ا 
بحيػػت دػػةدد صػػوت  )يلاػػذ سػػفيعع ع ددػػ ي   راع ػػ   ذجػػي ا يءػػي د  عػػ  يءػػفي      ضػػة يل ظػػة ابؼلي ػػأ
عمةة  اجو يقوؿ ا م ليهفي بـفي بفي ابؼلي   13 ابؽفي ) ديهفي 
 : 3
 و ُل ُاذ ِخ َ ر ُى ْالد  و َ ات َب َ ن ْم َ ي ْل ِذ ُخ ْ ت ََلا و َ         و ُل ُائ ِق َو َ ي ْل ِو ْقػ َ ؾ ِد ُي ْف ِي ُ ة ًاع َس َ ي ْف ِق ِ        
 ػػو ُل ُائ ِس َ ّيب ُخ ِي َا م َ اد ٍو َج َ ع ِم ْد َب ِ        د ٍػػج ِن ْم ُ ز َع َ ي ْن ِن ي أ َن ِي ْد ِج ِان ْ و َلا  إ ِ                
                                                 
 .76يلظة: أمفيني دا  د سليمفيفا الأسلوبيع  اجءوديعا ص  :1
 .38ابؼة ع نلاد  ا ص : 2
:
 .79اج يوافاص  3
 في ديوان "في القذس" الإيقاعيةـ الخصائص ــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــ
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في ا اجشية اجيةبي بصيع ابغة ؼ الأخة  رغفي  يلع شيوع  ر ي   دق ـ   في ) اجإ فيدع إلى عةؼ  اج        
 1
 جلا   الأبظفيع ا م وف اجشية اجيةبي.أ عمفيفي  مة يفي ملم في أسلوبيفي عل  بسي ي بففي ي  
في ) مػػػػ  ابغػػػػة ؼ  ابؼهموسػػػػع اجػػػػو بزلػػػػو مػػػػ  اجيلػػػػو  اجلػػػػرة ابؼةدلايػػػػعإ ػػػػفيدع إلى أف عػػػػةؼ  اج  ػػػػ   
تي فد ػػػػ 2
زافي عدب  أف عةض مفي ييفيني  م   و   ع اب ديع    ج يض  ابؽفي ) ا إعدفيس اجشفيعة بفيلألم  الاس د ـ 
  . اج في     ةبع الإيقفيعيع جة  اجض  
 : سقين التقليدي والحر ّفي الن ّأشكاؿ القافية  ,-,
د  الاخػ  ؼ ا اج  ةبػع   لػ  نظػفيـ اج قلايػع علػ  اجشػيةا  ابؼيفيصػةي  بحجػفي مػلهفي عػ  أسػبفيب اج لاػة         
 اجشيةيع  ا ا مفي بق   ا شية بسيفي دق  دي دت أش فيؿ اجقفيديع عل    يم   رص  أبةزافي ديمفي يلذ:
 فة: القوافي المردو  - أ
   دؼ:  أج  أ   ا  أ  يفي  سفي لع د وف يب  اجة   اجة        
  ي   جةت اجقواا ابؼةد دع عل   3
 :4يو   ذجي )أنفي لي بظفي   فيجدمفي   بسيفي بش   لادا  ابؼق ع ابؼوالي م  يءي ة
 اء ُق َر ْز َ ة ٌير َغ ِص َ اء ٌم َي س َا ل ِأن َ
 ي ٍلح ِ ي  ح َ ن ْلله م ِا د َِلا ْي ب ِى ف ِع َس ْأ َو َ ي ْس ِأ ْى ر َل َع َ ا ْه َل ُم ِح ْأ َ
 د ِي ي َف ِ ي ْائ ِم َس َ ي ْذ ِى َ
 اء ِم َالس   ة ِف َص ِ ن ْم ِ وف َر ُد ْي ت َا الذ ِه َيػ ْف ِ
 اء ٌف َك ِان ْو َ و ٌل ُا ع ُيه َف ِ
 اء ٍم َو َ ار ِن َ ن ْم ِ ن ِي ْد َالض  ق ٌاف ُو َتػ َو َ
 اء ِب َالظ ِك َ  ات ٌد َار ِش َ  ٌـو ْج ُا ن ُه َيػ ْف ِ
 اء ُي َالح َو َ ي ْال ِع َتػ َال ن َم ِ ن ُي ْج ِاله َ ق ُل ْالخ َ ك َل ِا ذ َه َيػ ْل َو ع َل ُح ْي َ
                                                 
 .74فيني دا  د سليمفيفا الأسلوبيع  اجءوديع ا ص أم :1
:
 .84-74  ا ص ابؼة ع نلاد  2
 .925يوافا يضفييفي اجلق  الأدبي عل  عفيـز اجقة في قا ص إبؿم   :3
:
 .12اج يواف ا ص  4
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دػفيلأج اجػو  ػػفي ت يبػ  عػػةؼ اجػػة    ابؽمػػعة) اػذ مػػفي يدػػمف بػػفيجةدؼ  مػفي ر اح بسػػيفي بػ  عػػة ؼ      
عػع علػف  اعػ   سػبي   أربػع دؼ اجج ثع   في ت اجقواا ابؼةد دع علػ   ا بكػو بطدػع عشػة يءػي ة موز  اجة  
اجقػواا  بؽػ  ةج اجشػفيعة ا اسػ   ام  ٪ مػ  أبيػفيت اجػ يواف ا لم  ػ56807) بيػا مػفي ندػب   174ميػع  
عػ  شػ   اسػ   امهفي  ا اجشػػية اجيػةبي اأمػفي عػ  اردلاػفيع ندػبع  ر داػفي ا اجػػ يواف دييػود ذجػي إلى  ػػوؿ 
عػػة ؼ ابؼػػ  بفػػفي يدػػهفي ا ديعيػػع ابؼدػػ و  الإيقػػفيعذ مػػ   هػػع  ديعيػػع نػػ ا  اجشػػفيعة   اجػػللاس اجػػ   برػػ د
جلػػ ا  مػػ  أنػػ   عةيػػع  ألم بحيػػت بقػػ  أف  ابؽػػوا  عػػفيؿ ابؼدػػ مة جلضػػمير اجيػػةبي مػػ   هػػع أخػػة ا بؼػػفي ا ا
اجل ػػ  بحػػة ؼ ابؼػػ  اجج ثػػع يم ػػ  خػػ ؿ بؾػػةا   يدػػ مة ا الام ػػ اد لا يق يػػ  شػػذ   لا يملػػع اسػػ مةار  أ  
 جيلػ  ابغػ  اجوعيػ  اجػ   لا دقػ أمفيمػ  ، 1عػفيرض  لا يل هػذ اػ ا ابؽػوا  إلا بفين هػفي  ن ػ  اجءػوت نلادػ  
وع ابؼهةايػػع اجػػو لم ي لا ػػ ا وبؽػػفي اجوعػػود اج فيذبػػع  اجػػو أصػػب ا بدجفيبػػع بـػػ ر سػػ  د بسلػػع ا مػػفير اجػػ م
 ملايوج  . ن هفي فيبسةعفيف مفي يل هذ دفثير  
 القوافي المتواترة : -بػ
 جقػ  عػفي ؿ بسػيفي اج لويػع ا اجقفيديػع ابؼ ػوادةة ، 2 هفي عةؼ م  ةؾييلاء  ب  سفي ل اجقواا اجو   اذ      
ا يءػي د  اجػو  اجق يمعا ذجي مػفي بقػ    ف اجةغفي م  اع لافيا  بفيجبليع ابؼوسيقيعداخ  اجقءي ة اجواع ة عل
بحيػت يدػفي اجقءػي ة إلى مقػفي ع ي  ػوف  ػ   )علف ي ر أا  اجيـع  اج يب ابؼ لي بيلواف  فيييفيرض ديهفي أب
 مق ػع مػ  بيػا أ  شػ ة مللاػةد ي مػ  ميػى اجبي ػ  اجدػفيبق   يػ  ديمػ  اجشػفيعة ذجػي جيشػير إلى اج  ةبػع
 : 3اجشيةيع ابع ي ة ا يقوؿ ا م ليهفي
  ُـػػاو ِس َي ُ وس ِف ُالنػ  اؽ ِو َس ْأ َب ِ ت ٍو ْم َو َ       ُـاو ِس َي ُ َلا ْ ا ْى َر ُى ْد َ ار ٍد َل ِ وؿ ُق ُأ َ
 م ُائ ِز َالع َ ي ْت ِأ ْت َ  ِـز ْالع َ ل ِى ْأ َ ر ِد ْق َ ى ْل َع َ      م ُاس ِب َا الم َه َتػ ْن َيػ َز َ ى ْل َتػ َقػ َ و ِج ُو ْأ َو َ
  ُـار ِك َالم َ ا  ِـر َالك ِ ر ِد ْق َ ى ْل َع َ ي ْت ِأ ْت َو َ                              
 
                                                 
:
 .25أمفيني دا  د سليمفيف ا الأسلوبيع  اجءوديعا ص  1
 .096اجد في ذا ملا فيح اجيلـو ا ص يوس  يلظة:  :2
 .111فا ص اج يوا :3
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 ػػػاى َار ُػر َش َ م ِي ْح ِالج َ ى ْس َأ َ ار ُن َو َ       ا ْى َار َج َ ظ ُف َح ْي َ س َي ْل َ اؿ ٍي َا ل َن َتػ ْل َو َ
 اى َار ُغ َص ِ ر ِي ْغ ِالص  ن ِي ْع َ يف ِ م ُظ ُع ْتػ َا     و َى َار ُي َت ِاخ ْ اؿ ِج َالر   ن َي ْا بػ َم َ ؽ ُر ِف َيػ ُ
 م ُائ ِظ َالع َ م ِي ْظ ِالع َ ن ِي ْي ع َف ِ ر ُغ ُتص ْو َ
ن عر علف ابؼق ع اجدفيب  دلوعفي ا أعةؼ اجة   دلاذ ابؼق ع الأ ؿ  رد  ميمفي)ا  ا ابؼق ع اججفيني       
 رد اػػفي ا) ا ثم يواصػػ  اجشػػفيعة اج لويػػع ا اجػػة   إلى آخػػة مق ػػع ا اجقءػػي ة دل ػػ  اسػػ   ام  جل ػػة ؼ 
جلافي ا اجعا ا اجك ا اج اؿا اجػ ـا اجلاػفي )  اػذ ا اغلبهػفي عػة ؼ اج فيجيع   اجبفي ا اجلوفا اجي ا ابؼيفيا اج في ا ا
بؾهورة ملفيسبع جللرة اجقويع اددفي بهفي إيقفيع اجقءي ة بفيس جلفي  عة ؼ ابؽمس اجج ثع   ابؽػفي  ااجلاػفي ا اج ػفي )ا 
إ ػػفيدع إلى اسػػ   ام  جل ػػة ؼ ارهػػورة ا مو ػػع ابؼ  ػػةؾ يبػػ  اجػػة    فيملػػع  يػػ  بلػػ  عػػ د الأبيػػفيت اجػػو 
 .فيبي  ع  بطدمفي  في ت يواديهفي م وادةة أربيع  بشفين 
 القوافي المتداركة : -جػ
 يػػػػ  اهػػػػة اػػػػ ا اجلػػػػوع مػػػػ  اجقػػػػواا ا ، 1هفي عةدػػػػفيف م  ة ػػػػفيفييلاءػػػػ  بػػػػ  سػػػػفي ل اجقػػػػواا اجػػػػو  اػػػػذ   
دبػػع أيءػػي د  يلاذ سػػفيعع   إ ػػفيدع إلى اجظهػػور ابؼ لػػفيثة مػ  عػػ  لأخػػة ا يءػػفي   أخػػة  مػػ  اجػػ يواف  يػػ  
 :2اجش   ابؼوسيقذ اجق يما يقوؿ ا م ليهفي ةاجقءي  ا   اجشفيعة ا
 ػو ُػل ُاذ ِخ َ ر ُى ْالد و َ ات َب َ ن ْم َ ي ْل ِذ ُخ ْ ت ََلا و َ             و ُػ ُلائ ِق َي و َل ِو ْقػ َ ؾ ِيد ُف ِي ُ ة ًاع َي س َف ِق ِ
 و ُػػلػ ُائ ِس َ ب ُي ْػػخ ِا ي َم َ اد ِو َج َ ع ِم ْد َب ِ              ي ْد ِػج ِن ْم ُ ز َي ع َن ِن َي أ َن ِي ْد ِج ِان ْ و ََلا أ َ       
 و ُػ ُلاخ ِب َيػ ُ اف ِػَػمى الز ر َج ْي م َف ِ ر ِج ْي َ م ْل َو َ    ي      ن ِاع َط َأ َ ء ٍي ْش َ ل  ي ك ُان ِص َا ع َػا م َذ َإ ِ       
 ة ًػ َلػا ث ِم َ ف ِز ْػػالح ُ ب َائ ِو غ َع ُد ْي َ ك َل ِذ َك َ   ا       ه َع ِي ْم ِا ج َاي َز َي الر  ك ِب ْأ َ ااي َز َى الر  د َإح ْب ِ      
بيػػا بلدػػبع  051رد اػػ ا اجلػػوع مػػ  اجقػػواا ا بطدػػع عشػػة يءػػي ة مػػ  اجػػ يواف موزعػػع علػػف  يػػ       
 ٪ بفيجلدبع إلى ع د اجقءفي      . 5822
 
 
                                                 
 .096اجد في ذا ملا فيح اجيلـو ا ص  :يوس يلظة :1
 .79اج يوافا ص : 2
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 : القوافي المتراكبة - د
ا جقػػ   ػػفيف عضػػور اػػ ا اجلػػوع مػػ   1يلاءػػ  بػػ  سػػفي لفيافي ث ثػػع عػػة ؼ م  ة ػػع اجقػػواا اجػػو اػػذ       
اج لويع ا اجقفيديع   دة ر د  الإيقفيع ابؼوسيقذ  ش  ان بفي  ابؼ لقػذ مػ  علف سبي   اجقواا ا اج يواف يلي 
بفيج لػفي ب مػع اجقفيديػع ابؼ  ار ػع  )ابؼػوت ديلػفي  دػيهفي اجلاػعع عػ  لأخػةا  يػ   ػفيف عضػورافي بػفيرزا ا يءػي ة 
 :2 اجو يقوؿ ا م ليهفي
 ػػع ُم ِت َس ْي َو َ ػم ْه ُل َاو َح ْأ َ د ُه َش ْي َ        ع ُػػب َت ْيػ َ ر ُى ْالد ف َ ي ْل ِى ْأ َ ار َس َ ف ْإ ِ   
 ػواػع ُد َت َر وابػ ْي َث ِالك َ و ِي ْل ِوا ع َاد ُز َ       د ْػػق َفػ َ اء ِق َالبػ َ ن  ف َ م ُه ُنػ ْع َ ذ ُخ ْأ َي َ   
 ػواػ ُعن َتػ َا اقػ ْم َ وف َػوم ُز ُه ْم َ م ْه ُبأنػ         ػػػم ْه ُل َ وؿ َق ُيػ َ ف ْأ َ م َا ى َم َل  ك ُو َ 
 ع ُز َالج َو َ ا  ُـد َالإق ْ و ِي ْف ِ ف ِػ ْلي الخ َف ِ     ة ِر َػػاى َظ َي م ُوا ف ِار ُس َ ف ْأ َ ير ُس ِي َ                
يءػػفي   ا بلػػ  عػػ د الأبيػػفيت اجػػو اهػػةت ديهػػفي  أمػػفي عػػ  ندػػبع ابغضػػور دقػػ   ػػفيف  ػػيي  ا بكػػو سػػا      
٪ بفيجلدػبع إلى اجيػػ د اج لػذ جلقءػفي    يم ػ  أف نيػػ  6581بلدػبع  اجقفيديػع ابؼتا بػع سػ ع  عشػػةي  بي ػفي أ  
ج مػػ  ث ثػػع أنػػواع : مةد دػػع ا م ػػوادةة فدةعيػػع بزللػػا اجلظػػفيـ ا ػػور  جلقفيديػػع  ابؼ ػػاجقػػواا   اػػ ا اجلػػوع مػػ
  م  ار ع ب ر ع أي .
مػ  أجػواف اجقػواا ابؼ  للاػع يدػهفي ا برقيػ  نػوع مػ  اججػةا    مفي دقػ ـ ذ ػة  ف    أند ل ج بففي سب   
ضػػػفيعهفي جلظفيمػػػ   ؿ علػػػف يػػػ رة اجشػػػفيعة ا بؿفي جػػػع بيػػػلم  ػػػة ب الإيقػػػفيع اجشػػػية   إخابؼوسػػػيقذ  يػػػ  
   ابؼوسػػيقذ ابػػػفيص مػػع ا فيدظػػع علػػف اجقفيديػػع اج قلي يػػع رغػػفي مػػفي شػػه د  مػػ  دكػػير ا عة ػػع عػػةؼ اجػػة  
   .    مقي ة دفيرة أخة  ب  ةيي عةؼ اجة   دفيرة د وف م لقع بإس فيف عةؼ اجة  ،
اجلدػػ  ة ا ابؼق وعػػفيت اجػػو نظمهػػفي  دػػ  بفيجقفيديػػع ابؼوعػػ   ج ػػعاـالااجشػػفيعة عػػفي ؿ   مػػفي ن عػػر أف   
اجقفيديع اجواع ة ا اجشية اجيػةبي دلفيسػب  ػ   ذجي أف  اجقواا ب  مق وعع  أخة    اخ للاااج قلي   
ل ػػػ  اجشػػػفيعة ية ػػػع علػػػف ميػػػى  اعػػػ  ا أبيػػػفيت يليلػػػع دي ػػػوف بحفي ػػػع إلى دابؼلفيسػػػبع شػػػية ابؼق وعػػػفيت 
اجبيػػا اجواعػػ   فإاجواعػػ  علػػف ذجػػي اإذ  فديفي نػػ  اجقفيديػػع اجواعػػ ة  اجػػوز إع ػػفيـ اجػػةب  بػػ  بيضػػهفي  
                                                 
 .096اجد في ذا ملا فيح اجيلـو ا ص  : يوس يلظة :1
:
 .54اج يواف اص   2
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  ابؼيػى أ  اجشػيور  ػفيم  ث نم في م  اج ويع ييفيبع  اجشفيعة بفيلإشبفيع  ابؼلافي فة ابؼقبوجع إلى أف ي مج    
  ا اجق سا  ي ة م  اجقءفي   ابؼعد  ع اجلد  ملهفيل  ا مقفي ع ع.  ا ا ابؼلم  ن بي   1ا آخة اجبيا
مػػػػير ابؼػػػػؤمل )ا إ ػػػػفيدع إلى بيػػػػلم أاا أمػػػة  بييػػػػذا دقػػػػوؿ ابغمفيمػػػػع جليل بػػػػوت خػػػػ  علػػػػف يػػػػر مؤيػػػػ
  2ابؼق وعفيت ابؼللاةدة  مفي او ابغفيؿ ا مق وعع  مي  اج مع)  اجو يقوؿ ا م ليهفي
 ايػن َع ِم َد ْت َ ب ِائ ِػػالمص َ أي   ن ْمف َ      ا       ن َيػ ْع ِى م َق َبػ ْيػ َ ن ْل َ ع ِم ْالد َ ين ُع ِم َ                   
 ػػان َيػ ْف ِ اؿ ُذ َالأن ْ م َك َح َو َ ت ِي ْد ِف ُ   ا         ن م ِار ر حلأا ف َو َى َ اف ٌػم َز َ                   
 ػاين َر ِاب ِص َ ة ِان َػػػمه َال َ ر ٍي ْى غ َل َع َ        نَا  البػ َر ِمْن قَػتػْ َلى ِكَراٍـ  َل ْػػ َم                 
 وعػػػع إلى  فيي هػػػفي ادل ػػػ افي م لقػػػع ملا ةن عػػػر أف اجشػػػفيعة عػػػفيدر علػػػف اجقفيديػػػع مػػػ  ب ايػػػع اجقءػػػي      
اجوص  بحيػت  يم ػفيز اجلاػ   علػ  اجل ػ  بفينيػ اـ أنػواع الاعتا ػفيت أ  اجيقبػفيت مػ   ةيػ  ابؽػوا   يلشػف عػ  
بيػ  أاع  فيؾ يءفيعب اجل   ج ا دإ في ددمع بو وح م  مدفيدع  اني اـ الاعتا فيت أف يلي ـ   ود أ  
   ابعهػػة دلفيسػػب  اجشػػ ة     اجلػػوف)  صػػلاعػػةؼ اجػػة    مػػفي أف    ، 3ب جػػير بفػػفي يدػػمع غيراػػفي مػػ  الأصػػوات  
 اجقػوة ا اجل ػ  مةدب ػفي بدػفي يةيػ  اجشػفيعة  يةغػب ا اج يبػير علػ   اػو شػ   ابؽمػفي  دػةؾ مظػفياة الان دػفير 
قةيع اجػو د  لػب مػ  اجشػفيعة راؾ مفي دفيت اإلى غير ذجي م  عبفيرات اج  س اذ ع  ابؼفي ذ  بؿفي جع  اج فس  
   .اجءوتي بغةؼ اجة   م  ادبفيلاردع مد و  الإيقفيع 
ا صػيفيغ هفي  دػ  اجلدػ  ابغػة ادقػ  ديػ دت يواديهػفي  بػ ادع الإعدػفيس أمػفي بخءػوص  اجقءػفي   اجػو بس ػ    
قلايػػع عدػػب مػػفي يق ضػػي  ابؼويػػ اجلا ػػة   اجشػػيور  اجػػ   ي كػػير بدق ضػػفي  مل ػػى الأدا  بضػػة رة دكيػػير اج 




                                                 
 .82يلظةا عد  اجكةاا عة يع الإيقفيع ا اجشية اجيةبي ابؼيفيصةا ص  :1
:
 .921اج يوافا ص  2
 .27ءوديعا ص أمفيني دا  د سليمفيفا الأسلوبيع  اج :3
 .03عد  اجكةاا عة يع الإيقفيع ا اجشية اجيةبي ابؼيفيصةا ص : 4
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 :المتوالية يفواالق  -ىػ
يػػوؿ اجشػػفيعة ا يءػػي د  بقػ   امػ  ذجػػي  1يجمػع مػػع جػػ  إيقفيعهػػفي اج مفيثػ  اجءػػوتياػذ اجقػػواا اجػػو       
 :)2ر ع 
 ب ٍك َو ْي ك َف ِ ب ٍك َو ْك َك َ  ة ٌيق َد ِح َ
 ب ْه ُبالش  ت ْج َو َت  ُِ د ْق َ َأة ٌر َام ْ
 ب ْه ِت َل ْم ُ ل ٍع َش ْم ِب ِ ة ٌر َيػ ْش ِم ُ
 ب ْك َْر ا الم َه َش ِح ْو َ ؽ َو ْفػ َ ب ُك َْر تػ َ
 ب ِك َْر م َ ف ِل ْأ َ ف ِل ْأ َ ن ْم ب ٍك َْر م َ ن ْم ِ
 ب ْن َذ َو َ و ُل َ س ٌأ ْر َ ي ْش ِم ْي َ
 ب ٍد َح ْأ َ ك ٍي ْل ِم َل ِ س ٍأ ْر َ ل ُك ُو َ 
 ب ِص َع ْم َ و ِاج ِت َب ِ ج ٌو َتػ َم ُ
 ب ِى َذ َالم ُ ن ِي  الل   ح ِي ْف ِالص  ن َم ِ
 ع ابعمفيجيػع اجػو دلبػق علػف أسػفيس اج ػواليمػ  ابؼ عػر أف مػفي يػرر اػ ا اجلظػفيـ اجءػوتي اػو ييمػع اجقفيديػ     
والي ابؼق يػذ اجدػمع ا  ػ ا اج ػ اجءػوتي ابؼ مجػ  ا صػوت  اجبػفي )  اػذ مػ  الأصػوات ارهػورة اجوا ػ ع ا
 جلقفيديع ابؼ وادةة.
 :  افي المتشابكةو الق - 
مػػفي اػػو اجػػ   يلبػػق علػػف أسػػفيس اج يػػ د  الاخػػ  ؼ ابحػػت بقػػ  أ جػػة مػػ  يفيديػػع ا اجقءػػي ة اجواعػػ ة    
 :3 اجو يقوؿ ديهفي اجشفيعةلذ مفي ب  عيلي في اع  ارا يفي بظفي  اجشفف ا يءي ة  يب  
 } .أا  ٍـم َح َ ن ْم ِ ب ُر ْالله س ِ ت ُا ْو َل َص َ م ْه ِي ْل َع َ ن ْا م َوا ي َع ُم َاس ْ .1
                                                 
:
 .13عد  اجكةاا عة يع الإيقفيع ا اجشية اجيةبي ابؼيفيصةا ص  يلظة 1
 .521اج يواف ص : 2
: 
 .501-401ا ص ابؼء ر نلاد  3
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 } .بد ُد َر َتػ َيػ َ ي ْػػػال ِع َي الأ َف ِ اف ٌذ َأ َو َ .,
 اار ًه َالله ج ِ م َل  ك َ  ن ْم َ م ْك ُن َيػ ْبػ َ .3
 اار ًى ن َل َص ْي َ م ْل َ ي ْذ ِال  و َ .4
 ا  .جار ًف د َا ُن َالج ِ ت ْر َم ِع ُ ه ِر ِم ْأ َ ن ْع َ ي ْذ ِال  و َ .5
 اار ًر َس ْإ ِ ر ِى ْالد  ى ْد َم َ ا ْي َح ْي َ ي ْذ ِوال   .6
 اار ًر َم ِ ي ْف ِخ ْت َس ْي َ و و َد ُب ْا يػ َب ًائ ِغ َ و ْا أ َر ًاض ِح َ .7
 اار ًظ َت ِان ْ اس َالن  ب َع َتػ ْأ َ د ْق َ ي ْذ ِال  و َ .8
 } .د د ْم َح َم ُ ف َل َخ َ ن ْم َ اب ِر َح ْي الم ِف ِ اج ِر َمع ْال ِ ة َل َيػ ْل َ .9
 }. ىػ ِـَلا ا الك َن وا م ِع ُم َاس ْ .11
 .ز ن ِي ْع ِاش ِالخ َ ت ِو َف ْي ص َا ف ِن َل ْخ َد َ و ْا ل َون َر ُذ ُع ْأ ُ .11
 ى !.زض َو ْفػ َ  ِـَلا ع ْاِلإ ب ِو َ ت ِي ْاب ِو َالتػ ب ِ .,1
 . ز ن َيح ِال ِا ص َاد ًب َع ْأ َ و ْأ َ اء َي َل ِو ْا أ َن َس ْل َ ن ُح ْن َ .31
 .ز           ن َي ْع ِد م ُ م ْك ُئ ْج ِن َ م ْا ل َن إ ِ ر َيػ ْغ َ .41
 . ح ا  ِـق َا الم َذ َى َ م ْك ُت ِك َْر ي ش ِف ِ د َج ْالم َ اؿ َن َنػ َ ي ْك َ .51
 .ط ن َي ْر ِب َج ْا م ُن َئػ ْج ِ ن ُح ْن َ .61
 ػػ  مق ػػع   عػػا يواديػػ  ادل ػػ   خػػ  اجشػػفيعة لم يل ػػـع بقفيديػػع  اعػػ ة ابػػ  دلو    مػػ  ابؼ عػػر أف            
اجلا ػةة م واصػلع بحيػت   ت يواديهػفي سػل   أف  بلا ةة مييلع  يفيديع مييلع ا جو عفي جلفي بصع ابؼقفي ع اجو دوع
ج  ة ابػػفيمس عشػة بسفيثػ  صػوتي أسفيسػ  ابؼػيفي ابؼةد دػع بػفيلأ ة اجيفيشػةا  اجد ػ ة الأ ؿ  اجد ػبصع بػ  اجد ػ
اؿ)اثم دػفتي     اجػ   ة اججػفيني  اج فيسػع بحيػت اهػةت اجقفيديػع بإسػ فيف عػةؼ اجػة     جي الأمة بفيجلدبع جلد ػ
ا  ابؼةد دػع بػفيلأج  اثم ليػا علػف أسػفيس بسفيثػ  صػوتي  مق يػذ أسفيسػ  اجػة  واجيع ب  اجقفيديع ا ارموعع  ج) م 
وف ابؼةد دػػػػع بفيجيػػػػفي  ا ا بليػػػػا ا ارمػػػػوع    ز)ا ط)ا علػػػػف أسػػػػفيس بسفيثػػػػ  صػػػػوتي  مق يػػػػذ أسفيسػػػػ  اجل ػػػػ
ل ػ  اجشػفيعة  اجةغبػع ا الانلاػ ت  اجقءي ة بسفيث ت أخة  د ؿ دلاجع  ا  ع علف اججةا  اجقفيدو  اج   يم
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    ة   مػفي  يشػير دلا ػة اجش ػم  اجقوان  اج قلي يع اجءفيرمع اجػو بذػر  علػف مواصػلع اجقءػي ة بقفيديػع موع  ػ
يػػػ يوجو ذ  ا  مػػػفيعذ يميػػػذ اد ػػػ  بر يػػػ  شػػػ لذ أاجشػػػية  علػػػ   إلى رغب ػػػ    ا الانلاءػػػفيؿ عػػػ   ايػػػع 
  .1إ فير ابؼمفيرسع اجديفيسيع اجو ا ؼ إلي دكيير اجوايع اجقفي في  ي خ  ا
 الإيقاع الداخلي:  ثانيا:
جق  عفي جا اجقءي ة اجيةبيع ابغ يجع إع اث دكيير ا ابؽل سع ابؼوسيقيع اجق يمع د ف إجكفي  اجءلع ب       
 ػ  اجءػوديع اجػو ي ميػع بهػفي عػ   ذجػي بػلػ  عػفيلم ع  قػذ   يػ  جػ  إيقفيعػ  ابػػفيص  رمعي  ،اجشػية  موسػيقفي  
اػفي صوات  ابؼيفيني ا   فييػع اج ػ ـ الإ في يػع  اجػ يوؿ اجػو بذة  اج  ـ اجيفيد   او  إيقفيع ابعملع  ع    الأ
 .2الإ في ات  را افي م  الأص ا  ابؼلونع  ابؼ ي دة 
ف  فينػػا دػػؤازر  إمػػ  غػػير اجػػوزف اجية  ػػذ أ  اجقفيديػػع ا  فدفيلإيقػػفيع اجػػ اخلذ اػػو :   ػػ  موسػػيقف د ػػفد     
عة ز رؤيػػفي اجشػػفي ديضػػ   بػلػػ  إيقػػفيع شػػفيم  جلقءػػي ة يجةيهػػفي  ييػػع  
 مػػفي أف  موسػػيقف اجػػل لا د ويػػ ، 3
الأجلافيظ دق   لاافيب  د ي ا  إلى علفيصة أخة  أ   4علف الإيقفيع اج   يءفيعب دخوؿ اجوزف  اجقفيديع علي  
قػفيع داخلػذ إيف بؽػفي دلالات أخػة  دلاػوؽ دلالااػفي ابؼي ميػع ددػهفي ا خلػ  فأ  ػ ا اجب ػوث اجلكويػع بػ
 .5أ  بؾ ميع دهفي ملاةدة فينا عة أزا   ع  الإيقفيع ابػفير ذ اسوا  
أ   مػفي يػػفيؿ ابعػػفيعر:  اجءػػوت اػو آجػػع اجللاػػر  اػػو ابعػواة اجػػ   يقػػـو بػػ  اج ق يػع  بػػ  يو ػػ  اج ػػفجي       
 ج  د وف عة فيت اجلدفيف جلاظفي  لا   مفي موز نفي  لا ملجػورا إلا بظهػور اجءػوت ا  لا د ػوف ابغػة ؼ   مػفي 
اجػػل أ  بؾ ميػػع ا اجت يػػب  بيػػع برقػػ   فينبػػفي بصفيجيػػفي ايجفيإبؼػػفي جلءػػوت مػػ   فييػػع  6إلا بػػفيج ق يع  اج ػػفجي  
 في ا اجل اجشية .لاا   دهفي ع ة ميفيني بؽفي دلاإ فلشي  
 تكرار الأصوات منفردة: -1
                                                 
ا دار اجدفييذا بير ت )ص مع ابغ اثعا  سل ع ابؼور ث اجشية  يةبا نيس ااججفيبا  ابؼ  وؿ بحت ا الإي اع  الإدبفيع عل  اج دأعلذ أبض  سيي    :1
 .032ص  4ا جـ6002ا 9اجبلفيفا ط 
 .75بؿم  صفيبة عبي ا اجقءي ة اجيةبيع ابغ يجع ب  اجبليع اج لاجيع  اجبليع الإيقفيعيع ا ص : 2
:
 .72ـا ص 8002ا 1ا   جللشة  اج وزيع اعمفيف االأردف ا طإيمفيف بؿم  أم  عضة اج ي نيا ب ر شفي ة اجديفيب ادراسع أسلوبيع جشية ا دار   3
 .842ـا ص 9991عب  اجقفيدر اقا نظةيع الإب اع ا اجلق  اجيةبي اجق يما ديواف ابؼ بوعفيت ابعفيمييعا اجدفيعع ابؼة عيع ب  ع لوفا دطا :4
:
 .842ابؼة ع نلاد ا ص  5
 .16ا صأبو عجمفيف ب  بحة ابعفيعرا اجبيفيف  اج بي   عمة  :6
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جق  د  ا ابغ اثع  علف اجل اجشية  أبوابفي   ي ة دجة  الإيقػفيع  دضػفيؼ إلى اجػوزف  اجقفيديػع  فيلإيقػفيع    
. ي   د م  خ بؽػفي إعدػفيس اجشػفيعة بقػيفي اجءػوت الإ في يػع 1افياةة جكويعاج  ةار يي  ابؼتدب ع  اج  ةار  
علػ  صػيفيغع يءػفي    إلى د ػةار  عػ ات صػوديع مييلػع د شػ  فديل ػ 2 مفي ي ػودة عليهػفي مػ   فييػفيت ديبيريػع
 ع  اا مفيم  بهفي  ع  اجءورة اجو يةي  نقلهفي إلى ابؼ لقذ.
بس ل هفي اصكة  ع ة ا اجػل اجشػية  بػ مػع أغةا ػ    ي  عفي ؿ بسيفي دواي  دلي اج فييفيت الإ في يع اجو 
اصوادفي مييلػع ب جفيدػع دلاػوؽ اصػوادفي أخػة  ا ت يػع   ـاجشيةيع بحيت بق  اجشفيعة ا  جير م  يءفي    يد   
ا عشػو  نلادػ  اجءػوت  ا ي  ييػعز عػةؼ اجقفيديػع ب  جيػ علػف صػوت ابؽفي ) مػج  ا دقلايػع بيػلم يءػفي 
 مػػػفي  اجػػػل يي   يي ػػػذج ن بػػػفي  أربيػػػع أصػػػوات م مفيثلػػػع صػػػوديفي بشػػػ   لادػػػا . أ  دوايػػػ ث ثػػػع أ  3الأبيػػػفيت
 .إبيفيد دلاجيع بـ للاع أسلوبيع ذات
 الصوامت الانفجارية:  1-1
)بفيع بفير اج ويػ أ  الابكبػفيس ج ميػع ابؽػوا  اجػو يءػلع ملهػفي  spots ددمف أيضفي بفيلأصوات اجويلايع       
   عبدػفي دفيمػػفي ا مو ػع مػػ  ابؼوا ػع ا يلػػ ج عػ  اػػ ا  ذجػي بػػفيف  ػبس علػػ  خة  ػ    مػ  اجػة  4اجءػوت
 5ابغبس أ  اج وي  أف يضك  ابؽوا  ثم ي ل  سةاح ارة  ابؽوا ذ د فة اديل دع ابؽوا  بؿ ثفي صودفي انلا فيريفي 
 : 6الأصوات مةدبع عدب خة  هفي م  ابػفيرج إلى اج اخ   فيلأتي ا   دفدق  5انلا فيريفي 
 يل ج صوت  اجبفي ) اجبفي : بحيت دل ب  اجشلا فيف بش   دفيـ  ديهمفي 
 اج في ااج اؿااجضفيدااج في ابحيت يل قذ  ةؼ اجلدفيف بفيلأسلفيف اجيليفي  مق مع اجلجع. 
 اج فيؼ:  يل ج ا ا اجءوت بفيج قفي  اجلدفيف بفيبغلي الأعلف  اجدق اجيلو  جللافي) 
 ابؽمعة اجق ييع:  يل ج ا ا اجءوت م  ابغل ةة مبفيشةة  
                                                 
 .892دنيس اجبليع  اج لاجع ا ص أ: يلظة ر ايع اجي يفي  ا شية 1
 .53يلظة عد  اجكةاا عة يع الإيقفيع ا اجشية اجيةبي ابؼيفيصةا ص  :2
 .57سليمفيفا الأسلوبيع  اجءوديعا ا ص  دا  د يلظة أمفيني :3
 .341ـا ص 8991ا 1ردفا طعب  اجقفيدر عب  ابعلي ا الأصوات اجلكويع ادار صلافي  جللشة  اج وزيع عمفيفا الأ :4
:
 .721ـا ص 2991بؿمود اجديةافا علفي اجلكعا مق مع جلقفيرئ اجيةبيا دار اج  ب ابؼءةيعااجقفياةةا مءةادطا  5
:
 .341عب  اجقفيدر عي  ابعلي ا الأصوات اجلكويعا ص :يلظة  6
 في ديوان "في القذس" الإيقاعيةـ الخصائص ــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــ
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الأصوات ا اج يواف اهةت جلفي اجل في ج اج فيجيع مةدبػع بحدػب در ػع  ا   بي  ييفيملفي بيمليع إعءفي يع جور د   
 :)4ا ابع  ؿ  دوادةافي
 نسبة استعمالها تواترىا في الديواف الأصوات الانفجارية
 ٪1,55 مرة  511, اءالت ّ
 ٪5953 مرة ,,51 الباء
 ٪865, مرة ,311 الكاؼ
 ٪165, مرة ,111 اؿالد ّ
 ٪1,5, مرة ,58 القاؼ
 ٪5751 مرة 676 الهمزة
 ٪7851 مرة 833 ادالط ّ
 ٪8651 مرة 56, ادالض ّ
 
ببقيػػػع  عاػػػو صػػػوت  اج ػػػفي ) مقفيرنػػػ بلدػػػبع  بػػػيرة  رد عضػػػورافي  بفػػػفي سػػػب  ي ضػػػ  بػػػفف الأصػػػوات اجػػػو      
ا ي  شب  ر في  عيػ   1صوت  اج في ) م  الأصوات ابؼهموسع اجش ي ة  الأصوات الانلا فيريع الأخة ا يي
يءػػفي   اجػػ يواف  اجػػو غلبػػا عليهػػفي نػػرة عػػعف   اػػ ا مػػفي ي لفيسػػب مػػع  ػػ  2ي ػػع خة    بآاػػع عبيدػػع ذب
في  ديهفي لأ في نفيبيع م  ذات م و يع بؿب ع  بؿ فيرة ب      صفير اجييش ديػ  صػيبفي  بػ  غةبػع عميقع لا ري  
في  دبيت دي  نيراف ابغل   جوعع اجلاةاؽ ابحيت     اجشفيعة ا صػوت  اج ػفي ) نكمػفي  صػودي  دد هلي شبفيب
في ) بخءفي   مفي ي ء  عةؼ  اج  ، 3  اج يبير ع  ا   اجكةبع ب  ي فيد يجد افي بذدي ا  مدفيع ا يده  
                                                 
 .77يلظةاأمفيني سليمفيفا الأسلوبيع  اجءوديعا ص  :1
 .77ابؼة ع  نلاد ا ص :2
 .73جكةااعة يع الإيقفيع ا اجشية اجيةبي ابؼيفيصةا ص عد  ا :3
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لا يجػة  ا اجلدػفيف أثلػفي  اجل ػ  بهػفي  ـن قيػع بذيلػ   قػ  دلػي ابؼيػفيني ا دفيج ػفي ) خفيديػع مدػ قلع  بػفيردة  اجػ 
عػ  عفيجػع الإعبػفيط اجػو يييشػهفي  ا   اج لالات الإ في يع جلءوت دي س شيور اجكةبع عل  اجشفيعة  ديػر 
غةب ػ   اػو بػ  أعضػفين   مػ  أ جػة اجقءػفي   اجػو عػرت عػ  ذجػي  ت يػ    ػ    لػ  علػف عفيجػ  ادػفيزداد
 : 1 اجو يقوؿ ديهفي )ا اجق س الإعدفيس يءي د  
 ة ًاي َن َب ِ ت َس ْم َل َ و ْا أ َخ ًي ْش َ ت َح ْاف َص َ و ْل َ س ِد ْي الق ُف ِ
 ة ٍيد َص ِق َ ص َن َ ك َي ْف َى ك َل َا ع َوش ًق ُنػ ْم َ ت َد ْج َو َل َ
 ن ِي ْتػ َن َاثػ ْ و ْأ َ ا  ِـر َالك ِ ن َياب ْ
 يف ِ ة ٌاء َر َبػ َ ح ُي ْ,ر ِ ات ٌب َك َالن  ع ُاب َت َتػ َ م َغ ْر َ س ِد ْي الق ُف ِ
 ة ًل َو ْد َ ن ُل ِع ْيػ ُ ر ُيػ ْط ِي َ  َـام َى الح َر َتػ َفػ َ ة ٌول َف ُط ُ يح ُر ِ و ِالج َ
 ن ِي ْتػ َاص َص َر َ ن َي ْبػ َ ح ِي ْي الر  ف ِ
جع  ا  ع دوعذ بش ة الألم أمفي صوت اجبفي  دق  بلكا ندبع  ا ا ا ابؼق ع ابز  صوت  اج في ) دلا     
٪  اػػػو صػػوت شػػلاو  انلا ػػػفير  بؾهػػور يكلػػب عليػػػ  اجو ػػوح  ي  لػػف عضػػػور  5983دػػوادة  ا اجػػ يواف 
 :2يفيؿ اجشفيعة )ر ع بش   م ج ا يءي ة 
 ب ْر ِت َالمغ ْ ة َب َر ْا غ ُي ي َت ِب َر ْا غ ُي َ
 ب ْر ِت َالمق ْ ة َب َر ْغ ُو َ ه ِار ِد َ ن ْع َ
 يب ِت َخ ْت َ ل ُظ َي ت َت ِال   و ِس ِف ْنػ َ ن ْم ِ
 ب ٍب َس َ وف ِد ُا ب ِذ َا ك َه َيف ُر ِي ُ
 ب ٍن َر ْأ َ اء َر َو و َد ُع ْيػ َ ب ٍن َر ْأ َك َ
 ب ٍل َع ْثػ َ اء َر َو و َد ُع ْا يػ َم َب َر ُ و ْأ َ
 ب ِل َط ْالم َب ِ ه ِد ِه ْج ُ ن ْم ِ ب َال َط َ م ْك َ
 ب ِط َع َلل ْ و ُب ُل َط ْم َ و ُع ُفػ َد ْي َ
                                                 
:
 .70:اج يوافا ص 1
 .321ا صابؼء ر نلاد  : 2
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ة ػع اج دػػة سػػوا  ا عة ػػع اجػػة   أ  ا ابغشػػوا  مػ  ابؼ عػػر أف عضػػور صػػوت  اجبػػفي ) مقتنػػفي بح       
بحيػت  دػ  اػ ا اجلػوع مػ  الإيقػفيع  1  جي  اجءوت ابؼل لالم ابؼ دور ي ؿ علف لا يفير  ابغعف  ابغةيػع 
 إعدفيس اجشفيعة بفيج هميش  ابػضوع  الاس د ـ م  ش ة مفي ييفيني   او ا ملف  ع    ل .
٪  ي   فيف عضور  8682عيت دوادة  ا اج يواف بلدبع ثم يفتي صوت  اج فيؼ) ا اج ر ع اججفيججع م    
 .مةة ا ي   في  ا اغلب   ميرا بـفي بفي 511بحيت دةدد  )خ  علف ير مؤيا م جلافي ا يءي ة
 الصوامت الاحتكاكية:  2-1
 د شػػ   اػػ   الأصػػوات علػػ مفي يضػػي  بؾػػة  ابؽػػوا  بػػ ر فيت م لافي دػػع  اجلدػػب ددػػم  جػػ  بػػفيبؼة ر ا      
ا  علػػ  خة  ػػ  اع  في ػػفي مدػػموعفي  يػػ عف اجءػػوت اجلػػفيدج عػػ  اػػ   اجيمليػػع بفيجءػػوت بحيػػت  ػػ ث ابؽػػو 
 .2الاع  في ذ
  دش م  الأصوات الاع  في يع علف ث ثع عشةا صودفي  اذ:    
ؼ/ذ/ث/ظ/ز/س/ص/ش/خ/غ/ع/ج/اػػػػػا  يػػػػ  عفي جلػػػػفي رصػػػػ  اػػػػ   الأصػػػػوات  إعءػػػػفي هفي ا ابعػػػػ  ؿ 
 دوادةافي ا اج يواف: باج فيلي  بحد)5 
 نسبة استعمالها تواترىا في الديواف حتكاكيةالأصوات الا
 ٪1853 مرة 3641 الهاء(ىػ)
 ٪1153 مرة 791 ين(غ)عال
 ٪175, مرة ,411 الفاء(ؼ)
 ٪3,5, مرة 168 ين(س)الس  
 ٪915, مرة 718 الحاء(ح)
                                                 
 .77 سليمفيفا الأسلوبيع  اجءوديعا صدا  د أمفيني  1
 .441: يلظة: عب  اجقفيدر عب  ابعلي ا الأصوات اجلكويعا ص  2




 ٪5351 مرة 1,5
 ٪,151 مرة 6,3 الصاد(ص)
 ٪1851 مرة 713 الخاء(خ)
 ٪4651 مرة 84, الذاؿ(ذ)
 ٪1651 مرة 43, الزاي(ز)
 ٪1651 مرة ,3, الغين(غ)
 ٪9451 مرة 191 الضاد(ض)
 ٪,351 مرة 5,1 الثاء(ث)
 
ف اجػػتدد الأ ػػر جلأصػػوات الاع  في يػػع بسجػػ  ا بطدػػع أصػػوات د ػػةرت بلدػػب في ضػػ  بفػػفي سػػب  بػػ      
٪  اػو  0883 ع هفي عػةؼ  ابؽػفي ) بلدػبم لافي دع  اذ   ابؽفي ا اجي ا اجلافي ا اجد ا ابغفي )ا يفتي ا مقػ م
 مػػػ  أ جػػة اجقءػػػفي   اجػػو دػػػوادة ديهػػفي اػػػ ا اجءػػوت يءػػػي ة  1صػػوت عل ػػػة  اع  ػػفي ذ مهمػػػوس مةيػػ  
 : 2ا  اجو يقوؿ ديهفي)بزميس علف ي ر أا  اجيـع  
 ػػػاى َار ُر َشػ َ م ِي ْح ِالج َ ار ِى ن َس َأ َ ار ُن َا        و َى َار َج َ ظ ُف َح ْي َ س َي ْل َ اؿ ٍي َا ل َن َتػ ْل َو َ
 اى َػػػار ُغ َر ص ِي ِغ ِالص  ن ِي ْي ع َف ِ م ُظ ُع ْتػ َو َ    ا   ى َار ُي َت ِاخ ْ اؿ ِج َالر   ن َي ْا بػ َم َ ؽ ُر ُف ْيػ َ            
 ػػم ُائػ ِظ َالع َ م ِي ْظ ِالع َ ن ِي ْي ع َف ِ ر ُغ ُص ْت َو َ
                                                 
 .381عب  اجقفيدر عب  ابعلي ا الأصوات اجلكويع ا ص  :1
 .111افا ص اج يو  :2
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ءػفيبؽفي بػفيلأج ر اجشفيعة عةؼ  ابؽفي ) ا ابؼق ع اجدفيب  أربػع مػةات  دػ  دوادػ  صػوتي نػفيدج عػ  اد  ي ة      
 ت يفيديػػػع  ػػػةب اجبيػػػا الأ ؿ   ػػػ ا اججػػػفيني موادقػػػع جقفيديػػػع اجيػػػة ض الأ لى  اججفينيػػػع ابفػػػفي مػػػل  ابؼق ػػػع  د ػػػفي
 في  بذفيندفي صوديفي.دلفيسبفي إيقفيعي  
يػػفيلي)  مػػةة  يػػ   ػػفي  صػػوت  ابؽػػفي ) ا ابؼق ػػع اجدػػفيب   ػػميرا ييػػود علػػف غفي ػػب دمػػةة ييػػود علػػف  اجل       
 ع  اجقل  اجللادذ اج   يييش  اجشػفيعة  عػ  اج  ةبػع ظ دير  )  مةة علف  ابؼءفي ب)ا  اذ أجلافيفيراجل  علف  
ابؼةيػػةة اجػػو عفيشػػهفي مػػ   ػػةا  ابؼدػػ يمة اجػػ    فيجػػا إيفيم ػػ  د  ػػةج أنلاػػفيس اجشػػفيعة آاػػفيت سػػفيخلع دػػوعذ 
بشػذ  مػ  اجلهػفيث  اجضػي   اج يػب إذ ي  ػ  اجلاػفي علػ  اجل ػ   بفيبؽػفي )   ػيفي يشػب  اجو ػع اجػ   ي  ػ   
  ف   دػػػةدب  بػػػللاس عميػػػ  يػػػوعذ بفيج  ػػػعلػػػ  اجل ػػػ  بفصػػػوات اجلػػػ  اجػػػو
 اػػػ ا مػػػفي بؼدػػػلفي  ا اجي يػػػ  مػػػ  ، 1
  .اجقءفي   الأخة  بحيت بق   الأج ) د لو  ابؽفي ) ا ميظفي الأجلافيظ بففي يؤ   ابؼيى ابؼشفير إجي 
٪  اػػػو  1183مػػػةة بلدػػػبع  7911أمػػػفي بفيجلدػػػبع جءػػػوت  اجيػػػ  ) دقػػػ  بلػػػ  عػػػ د دػػػوادة  ا اجػػػ يواف     
عضػػػور  بديػػػفيني اجقػػػوة  اجشػػػ ة ا مػػػ  ذجػػػي يػػػوؿ  ردػػػب ا يػػػ   ،2  في ذ بؾهػػػور مةي ػػػع  ػػػإ صػػػوت  علقػػػذ 
 :  3)ابؼوت ديلفي  ديهفي اجلاعع  يءي د : اجشفيعة ا
 اػو ْع ُنػ َا ص َػم َ ح َِلا الس  ب ِ م ْك ُود ُن ُج ُ             ة ٍك َر َع ْم َ ل  ك ُ  د َع ْبػ َ ى ْد َع ِل ْل ِ ل ْق ُ
 ع َػػػػد َالب ِ م ُيك ُالله ف ِ د ُه ِش ْن َو َو            م ُك ُل َبػ ْقػ َ ة َل َز ْا الع ُن َفػ ْر َػع َ د ْق َل َ               
 ع ُػػػز َالف َ م ْك ُي ْف ِا و َن َيػ ْف ِ ت ُو ْالم َ           ل ٌج َخ َ م ْك ُا ب ِم َا و َام ًع َ وف َػت ُس ُ              
 او ْػع ُم ِ س ََلا و َ م ْػك ُل َثػ ْى م ِر َى الو َأ َر َ        ا م َف َ اة ِز َي الغ ُالله ف ِ م ْاك ُز َػػخ ْأ َ              
 ػواع ُر َتػ َي اقػ ْت ِال   ة َػع َر ْالق ُ د ْه َش ْن َ م ْل َ        ا  ه َيػ ْاد ِع َأ َ ت ْق َتػ َانػ ْ وب ِع ُالش  ن َي ْػح ِ              
 ع ُػػض َا ي َم َ ع ِي ْػض ِالو َ اء ِد َي ع ِف ِو َ              م ْك َى َر ِك ْن ُا ل ِن َائ ِف َك ْأ َب ِ م ْت ُس ْل َ
مػةة ا  مػفي دؿ علػف ميػى اجقػوة  اجءػ بع ا اػذ  ةجق  د ةر صوت  اجي ) ا ا ا ابؼق ع سػ ع عشػ      
الأجلافيظ اجو  رد ديهفي صوت اجي   اجي  ا مية عا صليواا اجلاػععا...) دفيجشػفيعة يدػ م  يودػ  مػ   ػي 
                                                 
:
 .48أمفيني  دا  د سليمفيف ا الأسلوبيع  اجءوديعا ص  1
:
 .081عب  اجقفيدر عب  ابعلي ا  الأصوات اجلكويعا ص  2
:
 .73-63اج يوافا ص  3
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الاس شػهفيد دفيجشػهفيدة   أءػة اجي   اج   مهمفي بلكا يود  دل  يقل  م  عـع ابؼلفي ػ  اجلالدػ يق علػف اجل 
 برا   فة اجظفيلم ابؼد ب . أصب ا غفيي    أدض  ج  م  اجييش
٪  اػػػو صػػػوت   أسػػػلفيني شػػػلاو  0782اجػػػ يواف  أمػػػفي صػػػوت اجلافي ) دقػػػ  بلكػػػا ندػػػبع اسػػػ يمفيج  ا    
خػوة اج جػيرة  يػ  برػ ث علمػفي  اجلكػع عػ  اػ ا اجءػوت  اع ػر     مػ  الأصػوات اجة   1اع  ػفي ذ مهمػوس 
ي ػػػيش  اػػػذ صػػػيبع اجل ػػػ  ييفيسػػػفي بلظفي ةاػػػفي اجشػػػ ي ة  اج  
 اجلاػػػفي ) يل مػػػذ إلى بؾموعػػػع  ا  مػػػفي أف صػػػوت2
ابػءػفي  سػيقا ج يػر    .  جي  اػ3الأصوات اجءلايريع ابؼل لاضع اجو يضي  بؾة  ابؽوا  أثلفي  اجل   بهفي
 : 4)ا اجق س  يءي د  ع  مةارة اج  ةبع اجو يييشهفي اجشفيعة ايقوؿ بسيفي ا
 وؽ ِي الس  ا ف ِع ًار ِش َ ق ُل ِغ ْيػ ُ اش ِب َح ْالأ َ ن َم ِ ي ٌط ِر ْش ُ س ِد ْي الق ُف ِ
 ن َي ْر ِش ْالع ِ غ ْل ُبػ ْيػ َ م ْل َ ن ٍط ِو ْتػ َس ْى م ُل َع َ اش ٌش َر َ
 يك َب ْالم َ ط َائ ِح َ ي  ح ْت ُ ة ٌع َبػ َقػ ُ
 اق ًَلا ط ْإ ِ س َد ْالق ُ ف َو ْر َ يػ ََلا  ر ٌق ْش ُ ج ِن ْر َالإفػ ْ ن َم ِ اح ٌي َس ُو َ
 ار ًو َص ُ م ْه ِض ِع ْبػ َل ِ وف َذ ُخ ُأ َي َ م ْاى ُر َتػ َ
  ِـو ْاليػ َ ؿ َو ْط ُ ات ِاح َي الس  ف ِ ل َج ْالف ِ ع ُي ْب ِت َ ة ٍأ َر َم ْإ ِ ع َم َ
 اف ِح َي ْالر   ن َم ِ ار ٌو َس ْأ َ س ِد ْالق ُ ي ْف ِ
 ت ِن ْم َالاس ْ ن َم ِ اس ٌر َتػ ْم ِ س ِد ْي الق ُف ِ
 م ِي ْالغ َ ؽ َو ْفػ َ ن َي ْل ِع ِت َن ْم ُ د ُن ْالج ُ ب  د َ س ِد ْي الق ُف ِ
 ت ِل ْف َى الإس ْل َا ع َن َيػ ْل َص َ س ِد ْي الق ُف ِ
 ت َن ْ أ َلا  إ ِ س ِد ْي الق ُف ِ ن ْم َ س ِد ْي الق ُف ِ
 ا) اجػ    لع ا عةؼ ابعػة  مةات م مج   علافي ) ا ا ا ابؼق ع ث ثع عشة مةة ملهفي دديد ةر صوت  اج   
ابؼة ػع اجػ   يػ  ر عوجػ  مو ػوع اجقءػي ة  يػ   ػفي  عػةؼ  اجلاػفي )    ي ػم زمػفي ج لمػع  اجقػ س)اجو دػ     ػفي
                                                 
 .851:عب  اجقفيدر عب  ابعلي ا الأصوات اجلكويعا ص  1
 .43ـا ص 1002ا م بيع اج ةامعادبا دطا :بؿم  بو بقمع ااجةمعيع اجءوديع ا شية اد نيس اج لاجع اجءوديع  اجءةديع  2
:
 .97يلظةا أمفيني دا  د سليمفيف االأسلوبيع  اجءوديع اص  3
:
 .8-7اج يوافا ص  4
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 بءػوت ابؼػ   ) دلاجػع علػف الان دػفير  إعدػفيس اجشػفيعة بحفيجػع مػ  اجضػيفيع  اجب ػت عػ  فيم دػورا مقتنػ
 ميفيلم ابؽويع اجو دق افي اجشفيعة ا   ل  .
أمفي عةا   اجد   ابغفي ) دق   في ت ندبع عضورافي ا اج يواف م قفيربع لاشتا همفي ا صػلاع ابؽمػس     
 مػػع مػػفي ي زمهػػفي مػػ  اػػ    دعػػف إلى اج فمػػ  اجيميػػ   الاسػػ ب فيف ابؼ ػػفني  أا  يػ  عػػ ت الأصػػوات ابؼهموسػػع 
 : 2)أنفي لي بظفي   فيجدمفي   ـ يوؿ اجشفيعة ا يءي د  مفي دق  بةز الأمجلع علفأا  م  1 ر يع
 زرقاء ةأنا لي سماء كالسماء صغير 
 سمائي في يدي يفي بلاد الله من حي لحي ىذ وأسعىاحملها على راسي 
 فيها الذي تدروف من صفة السماء
 فيها علو وانكفاء
 وتوافق الضدين من نار وماء
 فيها نجـو شاردات كالظباء
 ليها ذلك الخلق الهجين من التعالي والحياءيحلو ع
 فيها الرياح كما ىو المعتاد وعد وعيد
 تاريخها متكرر كالصبح فيها والمساء
 لكنو كصباحها ومسائها في كل تكرار ,فريد
  يشػػػػية ديػػػػ  بفيبؽػػػػ    خػػػػ  اجقػػػػفيرئ ميػػػػ  ا رعل ػػػػ  إلى عػػػػفيلم م  ي ػػػػأ ػػػفي ؿ اجشػػػػفيعة ا اػػػػ ا ابؼق ػػػػع       
  مفي أعػ ث اجػ اة ديػ  مػ  دي  بفل ع جلمظلوم   ييي  اس قةا  اج واريخ اجي يقعا  يء   يلع يؤسس  اجد  
 )  اجػ   اع ػر مػ  عػة ؼ ابؽمػس اجػو بؽػفي دلالات خلايػع ابؼيػفيني عػةؼ  اجد  ػ   ع ػب ا يػ   دػ  اػ
وا عع ؿ  اج  يلع  اجويفير  اجل أدع  ابغلفيف  اجد  بؾةدة ملهفي اجة  
 :4ا يقوؿ اجشفيعة3
 د ِي ْص ِق َل ْا ل ِب ح َ, و َز ٍي ْر ِط ْت َ ب َو ْا,ثػ َن ًيػ ْد ِو َ ة ًغ َا ل َن َل َثػ ْم ِ ح ُب ِص ْي ُس َ و ْأ َ از ٍغ َ ل  ك ُ  ل ُح َر ْيػ َس َ
                                                 
:
 . 44نيس ا ص  يلظة: بؿم  بوبقمع ااجةمعيع اجءوديع ا شية اد 1
 .12اج يوافا ص  2
:
 .54سا ص بقمعا اجةمعيع اجءوديع ا شية اد نييلظة: بؿم  بو  3
:
 .42افا صاج يو  4
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 ود ُب ْا يػ َم َا ك َان ًس َن ْإ ِ ي  ط ِر ْالش  ؿ ُو ِح َأ ُو َ
 ىر َبػ ْالك ُ ة ِن َتػ ْالف ِ ذ ُن ْم ُ اف ِط َل ْالس   ة ِر َيػ ْس ِم َا ل ِص ًل ِخ ْم ُ س َي ْل َو َ
 ًلا ث َم َ م ِع َط ْي م َ ف ًِلا اد ِن َ و ْأ َ ة ٍر َج ْأ ُ ق َائ ِس َ د َِلا ي الب ِا ف ِم ًاك ِح َ ن ُي  ع َأ ُ
 ىر َخ ْأ ُ ة ٍن َه ْم ِ ة َي  أ َ و ِي ْط ِع ْأ ُ د ْق َو َ
 و ِـك ُح ْللم َ و ِـك ُح ْم َال َ ن ْم ِ م ٌل ْظ ُ م ْه ِم ِل ْظ ُ ر ُثػ َك ْأ َو َ ط ْق َفػ َ اف ُد َي ُ م ْه ُل َ ن َي ْم ِاك ِالح َ ف  إ ِف َ
 ) بقػػػ  إ ػػػفيدع إلى عػػػةؼ  اجد  ػػػشػػػ   ييػػػفي  ديػػػ دت مءػػػفيدر  أن عػػػر ا اػػػ ا ابؼق ػػػع أف ابؽمػػػس      
صػػػوت  ابغفي )بحيػػػت دػػػوادة عضػػػور  ا ابؼق ػػػع الأ ؿ بشفينيػػػع مػػػةات االأمػػػة نلادػػػ  ا ابؼق ػػػع اججػػػفينيا  ييػػػ  
ا  بػػفيبغل ةة د ف أف صػػوت  ابغػػفي ) مػػ  الأصػػوات اجةخػػوة ابؼهموسػػع ا  ييػػق ابؽمػػسا أف يلػػ دع ابؽػػوا  مػػفير  
بؾػةا  ا ابغلػ   اجلاػفي عػتى يءػ  إلى بـػةج اجءػوت  اػ   ي  بػ ب ميػ  اجػودةاف اجءػوديفيفا ثم ي  ػ  ابؽػوا  
 .1ابػفيصيع اجءوديع د بع ا   الأصوات بفيجةيع  اجضي  
ابؼيفيني بدمل ع الأا اؼ  اجبواعت اجو يةي  اجشفيعة برقيقهػفي  اجقضػفي  علػف  ػ  مظػفياة    ا ردب اا ي   
 : 2 ايقوؿ اجشفيعةاجقوة  اج  ر  
 ط ْقف َ اح ِز َالم ُ ل ِج ْأ َ ن ْم ِ ت ُر ْر  ا قػ َم َب َر  و َ
 ن َي ْب ِي ِط َ ن ٍم ْأ َ اؿ ِج َر ِ ود ُج ُو ُ
 يف ِالو َ ل َالخ َو َ اء َق َنػ ْالع َو َ وؿ َالغ ُ وف َس ُان ِؤ َيػ ُ
 يد ِي ي َف ِ ي ْائ ِم َس َ ي ْذ ِى َ
 الأصوات المكررة أو الترددية: 3-1
 ع بشػػػ   م دػػػفيرع ا  جػػػ ا بظػػػذ  ج ػػػالأصػػػوات عػػػ   ةيػػػ   د ػػػةار  ػػػةبفيت اجلدػػػفيف علػػػف اجل      د  ػػػوف اػػػ 
ف  يل دع ابؽوا  م  اجػة    عيػت د  بػ ب الأ دػفير اجءػوديع ا ابغل ػةة ف   ث ذجي ب 3ابؼ ةر بفيجءوت 
اعيػت يءػفيدؼ اجلدػفيف مدػتخيفي ديضػةب  ةدػ  اجلجػع  ػةبفيت   و جلامػا يشػ  ابؽػوا   ةيقػ  إلى اج  ويػ 
                                                 
:
 .44نيسا ص بؿم  بوبقمعا اجةمعيع اجءوديع ا شية اد 1
:
 . 52اج يوافا ص 2
 .541عب  اجقفيدر عب  ابعلي ا الأصوات اجلكويعا ص  :3
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صػوات   الأ صػوت اجػةا  اجػ   يمجػ  اػ ديلػ ج بػ جي  1م  ةرة ع افي اجبيلم م  اثلفيف إلى ث ثػع  ػةبفيت 
 اج فيلي: )6  دوادة  ا ابع  ؿا سلب  
 نسبة استعمالها تواترىا في الديواف الأصوات المكررة
 ٪5554 مرة 1571 اءالر ّ
 
ا ) بشػػ   م جػػ يءػػي ة   يػػفي ايبػػع اجيػػةش ابػلػػذ مػػ   مػػ  بػػ  اجقءػػفي   اجػػو د ػػةر ديهػػفي صػػوت  اجػػة    
 :2ع  مقفي يهفيأ ابؼلوؾ  اجو د ةر ديهفي ميع  ث ث مةات ايقوؿ بسيفي ا
 يد َِلا ي ب ِف ِ ر ِي ْالط َ ح ُد ْم َ اء ِر َع َى الش ل َع َ ب ٌع ْص َ
 و ِم  أ ُك َ  اف ِم َى الز ل َع َ وف َر ُاب ِي ص َل ِى ْأ َف َ
 ار ًبػ ْص َ اس ِالن  ل  ق َا أ َن َأ َي و َن ِن ك ِل َو َ
 و ُح ُد َم ْأ َ ؼ َو ْس َ
 و ِم ِع ْط َ ة ِار َر َى م َل َع َ ار َظ َت ِالان ْ ح ُد َم ْأ َو 
 اؿ ِث َالأم ْ ب ُر ِض ْم َ ي َي ى ِت ِال   ر ِب ْالص  ة ُار َر َم َف َ
 ء ِر ْالم َ ار َظ َت ِان ْ ف  ى أ َل َا إ ِه َع ُج ِر ْم َ
 ام ًو ْص َ ه ُر َم ْع ُ ل ُع َج ْي َ
 و ِم ِو ْص َ ن ْع َ ة ٍن َج َب ِ اف ُم َالز  و ُض َو ِع َيػ ُ ف ْأ َ ب ُل ُط ْي َفػ َ
ا ) ا اػػػ ا ابؼق ػػػع ث ثػػػع عشػػػة مػػػةة ا  لمػػػفيت بييلهػػػفي  اجءػػػرا صػػػفيبة فا ابؼػػػةارةا د ػػػةر صػػػوت  اجػػػة      
     ا  اجشفيعة الفي يقةف صػلاع اجءػر بفيلان ظػفير  يػة  بع  اج  ظفيرا...)  اجو برم  دلاجع اجقوة  اجء  الان 
ديهمفي د زمفي  اس لعامفيا عيت شب  الان ظفير بفيجءـو علف    مفي يش هي  ابؼة  م  م فيع ابغيفية  اجشفيعة يةي  
                                                 
 .571عب  اجقفيدر عب  ابعلي ا الأصوات اجلكويعا ص :1
 .03اج يوافاص  :2
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 د يمػ  دلاجػع الان ظػفيرا أ جػة ا ب جي ابغةيع  ا ا ي  لب مل  صرا   ل ا  بيرا عتى ي  ق  ج  ذجػي اثم
 :1ابؼق ع ابؼوالي
 يد ِل َي بػ َف ِ اس ِالن  ار َظ َت ِان ْ أف  
 س ِو ْالق َ ار ِظ َت ِبان ْ يو ٌب ِش َ
 م ِه ْالس   ار ِظ َت ِان ْك َ  و َى ُ و ْأ َ يح ِي الر  ا ف ِه َم ِه ْس َ ة ِع َس ِل ِ
 ام َن ر َتػ َ ف ْإ ِ يو ِم ِر ْي تػ َت ِال   س ِو ْللق َ
 ر ٍت ُو َتػ َ ن ُي ْن ِا ر َن َى ُ ار ِظ َت ِي الان ْف ِ
 يض ِر ِي الم َف ِ ة ِار َر َالح َ ل َث ْم ِ
 ة ٍح َي ص ِف ِ م َس ْالج ِ ف  أ َ وؿ ُق ُتػ َ
 م َل ِس ْي ُو َ يل َخ ِالد  ض َر َالم َ  َـاو ِق َيػ ُل ِ
ا ) دؿ علػػف اجضػػك   الا ػػ ةاب اجللادػػذ اجػػ   يييشػػ  ف صػػوت  اجػػة  ف ن عػػر ا ابؼق ػػع اججػػفيني بػػ      
اجءػػمود اجشػػ ي   اجػػ   دكػػى بػػ  اجشػػفيعة اجشػػفيعة ا لمػػفي دؿ علػػف   ػػود عة ػػع بؿدوسػػع علػػف اجػػةغفي مػػ  
 بذلف ذجي ا اج لمفيت اج فيجيع  اجةي ا دةمي ا دةنمػفيا رنػ ا...)  اجػو دػوعذ بفيجقػ رة علػف اجػ   في  دقةيػة 
ابؼءػػير ا مػػفي برمػػ  جلاظػػع اجػػةي  دلاجػػع اجدػػي ةة مػػ   هػػع  غضػػب اج بييػػع علػػف  ػػ  مػػفي عوبؽػػفي مػػ   هػػع 
 .أخة  
 :الأصوات الجانبية 4-1
جػػع ا   ػػ ث  ػةؼ اجلدػػفيف بفيجل   دءػػفيؿاـ)  ي شػػ   عػ   ةيػ   جلهػفي ا اجلكػػع اجيةبيػػع صػوت  اجػػ   يم      
ديمػة  اجلامػو ع  يلػ دع ابؽػوا  مػ  اجػة    دػفيبغل ةة عيػت ا ػع الأ دػفير اجءػوديع مػة را بػفيبغل   اج  ويػ 
ا  2ر مػ   سػ  اجلاػفي ع   فيني اجلدفيف بغيلوجع ادءفيؿ  ةؼ اجلدفيف بفيجلجع  ع ـ بظفيعػ  بػفيبؼة أابؽوا  م  
 اج فيلي: )7  اج ـ صوت ججو   فيني بؾهور  نمج  ج وادة  ا اج يواف بفيبع  ؿ
 
                                                 
 .23-13ا ص اج يواف  :1
 .471يع ا ص عب  اجقفيدر عب  ابعلي ا الأصوات اجلكو  :2
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 نسبة استعمالها تواترىا في الديواف الأصوات الجانبية
 ٪37511 مرة 8,14 ـ(ؿ)اللا ّ
 
ر    ندػبع عضػور عفيجيػع مقفيرنػع بفيلأصػوات الأخػة  عيػت بلػ  د ػةاـ) عق ػ م  ابؼ عػر أف صػوت  اجػ   
ا  جػػػػػةة  ر د  ا اجػػػػػ يواف علػػػػػف ابعهػػػػػة بفيج  ػػػػػ   ٪  دج ػػػػػ37801مػػػػػةة أ  بلدػػػػػبع  8214ا اجػػػػػ يواف 
 ابؼيفير ع  اججورة ع  الأ  فيع اجو ديشيهفي    اجشيوب ابؼد ضيلاعا بدفي ديهػفي الأ  ػفيع ابؼعريػع اجػو يييشػهفي 
 : 1)أا  اجيـع بزميس علف ي ر  م لع يءي د  اجشفيعة ا   ل  ابؼك ءب  م  ذجي يوؿ اجشفيعة ا
  ُـػػاو ِس َي ُ وس ِف ُالنػ  اؽ ِو َس ْأ َب ِ ت ٍو ْم َو َ        م ُال ِس َ ي ُا َلا ى َر ُى ْد َ ار ٍد َل ِ وؿ ُأق ُ 
 م ُائ ِز َي الع َت ِأ ْت َ  ِـز ْالع َ ل ِى ْأ َ ر ِد ْى ق َل َع َ       م ُاس ِب َا الم َه َتػ ْن َيػ َى ز َل َتػ ْقػ َ و ُج ُو ْأ َو َ
  ُـار ِك َالم َ ا  ِـر َالك ِ ر ِد ْى ق َل َي ع َت ِأ ْت َو َ
 ػػاى َار ُر َش َ م ِي ْح ِالج َ ار ُى ن َآس َ ار ُن َا      و َى َار َج َ ظ ُف َح ْي َ س َي ْل َ اؿ ٍي َا ل َن َتػ ْل َو َ
 اى َار ُغ َص ِ ار ِغ َالص  ن ِي ْي ع َف ِ م ُظ ُع ْتػ َا     و َى َار ُي َت ِاخ ْ اؿ ِج َالر   ن َي ْا بػ َم َ ؽ ُر ِف َيػ ُ
 م ُائ ِظ َالع َ يم ِظ ِالع َ ن ِي ْي ع َف ِ ر ُغ ُص ْت َو َ
ـ) ا يػػوؿ اجشػػفيعة  لا ق ػػع دؿ علػػف اجػػةدلم بقةيلػػع عػػةؼ  اجػػ  ـ) ا ب ايػػع ابؼن عػػر أف صػػوت  اجػػ    
ـ) يدفيلم) بحيت صةح اجشفيعة ع  رغب   ابعفيبؿع ا برةيي ابؽمفي  اج  د ع  ابغمف ا مفي  رد صوت  اج  
ا  لمفيت بييلهفي  ي لف اجيػفيؿا ر ػفيؿا...)  اجػو دػوعذ بءػيوبع ابؼويػ دل ػ  اجشػفيعة عفي ػةا مػع شػيب  
 : )2ا اجق س   ييض   بلدفين  ا يقوؿ بسيفي ا يءي ة ب    وارع  يدفين  
 اب ِت َالك ِ ن ِت ْم َ ن ْم ِ ي  س ِن ْا الم َه َيػ  أ َ ك َن ُيػ ْع َ ك ِب ْ تػ ََلا 
 و ُأَن  م ْل َع ْأ َو َ ي  ب ِر َا الع َه َيػ  أ َ ك َن ُيػ ْع َ ك ِب ْ تػ ََلا 
 ن ْك ِل َ س ِد ْي الق ُف ِ ن ْم َ س ِد ْي الق ُف ِ
                                                 
 .111اج يوافا ص  :1
 .21ا صابؼء ر نلاد  :2
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 ت َن ْ أ َلا  إ ِ س ِد ْي الق ُى ف ِر َ أ ََلا 
 صوات الأنفية:الأ  5-1
 د  ػػوف اػػ   الأصػػوات عػػ   ةيػػ  ابكبػػفيس  ميػػع مػػ  ابؽػػوا  خفير ػػع مػػ  اجػػة     ا مل قػػع مييلػػع مػػ      
ؿ ارػػة  ابؽػػوا ذ بخلاػػلم ابغلػػيا  يدػػلي  ةيػػ  الأنػػ   يمجػػ  صػػودفي ابؼػػيفي عيػػت ي يػػ ، ذجلام  ػػا ويػػ اج  
 وف ا   ارموعع اجءوديع اجل  
 .1
نلاػذ  يػ   ػفيف عضػور  بػفيرزا ا اجػ يواف أت ارهػورة ا  اػو صػوت شػلاو  صوت  ابؼيفي) مػ  الأصػوا   ي   يػ  
وف مقفيرنػػػػػع ببقيػػػػػع الأصػػػػػوات الأخػػػػػة   نمجػػػػػ  ج وادةاػػػػػفي ا اجػػػػػ يواف االأمػػػػػة نلادػػػػػ  بفيجلدػػػػػبع إلى صػػػػػوت اجل ػػػػػ
 اج فيلي: )8 ؿبفيبع  
مػ  بصلػع الأصػوات اجػو ددػمف  ذالأصوات الأنلايع مػ    أ جػة اجءػواما   ػوعفي ا اجدػمع دهػ   ي   دػ     
وف) لأ ػػػفي دقػػػتب ملهػػػفي ا ابؼ ػػػةج  دشػػػتؾ ا صػػػلاع ا  ا ابؼػػػيفيا اجل ػػػبفشػػػبفي  اجءػػػوا ا  اػػػذ  اجػػػ ـ ا  اجػػػة  
 2ع م  عيت اجل   بهفي اجو وح اجدميذ  مفي أ في دي ر م  الأصوات اجشفي يع  اجدهل
ابغػة ؼ بشػ   م جػ   ا  لمػفيت مييلػع دشػ   اػ  ابػءفي   يلا اجشػفيعة يدػ   ـ  ا   جي      
 : 3)أمة  بييذ ان بفي  ابؼ لقذ  م  ذجي يوؿ اجشفيعة ا يءي د  
 و ُم ََلا ظ َ ب َح ِن ُ ف ْا أ َن َيػ ْل َع َ م َت ا ح َم َ ار ِي الغ َف ِ ة ًم  أ ُا ي َ
 و ُم ََلا ق ْ أ ًَلا ام ِح َ س ِار ِد َالم َ اؿ ِف َط ْأ َ ي  ز ِ س ُب َل ْيػ َ ح َب ْالص  ت ُي ْأ َي ر َن إ ِ
 و ُم ََلا ك َ  و ِي ْل َي إ ِق ِل ْيػ ُ ع ٍار ِش َ ن ْا ع َث ًاح ِب َ ع ِار ِو َالش  ن َي ْا بػ َم َ ور ُد ُي َو َ
                                                 
 .641عب  اجقفيدر عب  ابعلي  االأصوات اجلكويع ا ص  :1
خيضة  ليع  بقفيح م ج ا بلفي  الأسلوب ا ديواف عوبؼع ابغب اعوبؼع اجلفير جلشفيعة عع اج ي  ميهوبيا رسفيجع مفي د ير ا إشةاؼ بلقفيسفي ددعا  فيميع بؿم  :2
 .37ا ص 7002-6002الإندفينيع  الا  مفيعيع ا يدفي الأدب اجيةبيا  الآداب  اجيلـو
 .06اج يوافا ص  :3
 نسبة استعمالها تواترىا في الديواف الأصوات الأنفية
 ٪1356 مرة 3,4, الميم (ـ)
 ٪1755 مرة 591, )وف (فالن ّ
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 ب ِه َالل  و َ ة ِاو َد َالن ب ِ ث َو  ل َتػ َ ق ٍف ُي أ ُف ِ ف َِكو ْل ْل ِ و ُع َيػ ْذ ِي ُل ِ
 ير ِظ ُن ْي واوم ِق ُ ار ِي الغ َف ِ ة ًي َبػ ْا ظ َي ي َم ِا أ ُي َ
 ب ِر َالع َ ار ِع َش ِْلأ َ ذ ٌي ْم ِل ْت ِ ح ُب ْالص 
مػعا أمػةة   مػ  ذجػي مػفي  ػفي  ا الأجلاػفيظ اج فيجيػع     عشػة  وثلػاد ػةر صػوت  ابؼػيفي) ا اػ ا ابؼق ػع       
الأجلاػػػفيظ عػػػ  عفيجػػع نلادػػػيع يييشػػػهفي اجشػػفيعة دشػػػية  بػػػفيبػوؼ  اجقلػػػ   اػػػ  عػػ فيا ا م ا....) يػػػ  عػػرت 
 ػػ  أمػػفي ا اج لمػػفيت   ابؼػػ ارسا أي مػػ ا يػػومذ ا دلميػػ ةا...) دقػػ  ابكػػةؼ اجػػ ا في بذػػفي  مءػػير شػػيب   ا 
 ابؼيى جي ؿ علف اس مةاريع الأم   اجءر. 
م  الأصوات ارهورة اجوا ػ ع ا اجدػمع  يػ  أ لػ  عليػ  ددػميع  ابغػةؼ    ي  وف) ديػ  أمفي ع  صوت  اجل    
وف) ا ديواف بسيفي مػفي  رد ا ع شيوع صوت  اجل   م  أمجل1ن  يةدب  بفيجب في   مفي  فيف سببفي دي  أاجلواح  أ  
 : 2 اجو يقوؿ ديهفي)مي  اج مع يءي د  
 ايػن َع ِم َد ْت َ ب ِائ ِص َالم َ ي  أ َ ن ْم ِف َ   ا         ن ًيػ ْع ِى م َق َيبػ َ ن ْل َ ع ِم ْالد  ن ُي ْع ِم َ                   
 ان َيػ ُْفِدْيِت َوَحَكَم الأْنَذاُؿ ف ِ     زََماٌف َىو َف اَلأْحَراَر ِمن ا                              
 ارينػ َاب ِص َ ة ِان َه َالم َ ر ِي ْى غ َل َع َنَا الِبر  ِمْن قَػتػْ َلى ِكَراٍـ          َل ْػَػم                 
 ػاون َق ُتػ َن ْيػ َو َ وف َر ُظ ُن ْوا يػ َار ُص َا             ف َاي َن َالم َ وؽ َوا س ُت ْوا أ َم ُه ُنػ َأ َك
.  ايتانػ  بءػوت ابؼػ  وف) بفيجقفيديع  مفي  رد ذ ة  ا ابغشو عػ ة مػةات ا مػفي أف   ي  اس فثة صوت  اجل      
ع  الأنػ  إ ػفيدع إلى دلالات الألم  اجضػي   ابغػعف   الأج ) يي س مفي ييمق  م  دلالات ابغيرة  اج ضػة  
فيا اجػػو دضػػمل هفي بيػػلم الأجلاػػفيظ  اجتا يػػب ا اجقءػػػي ةا  ميػػ ا زمػػفيفا اػػوف الأعػػةارا ابؼهفينػػع ا صػػػفيبةيل
 دشػةي   يلقػ  جلػفي مشػفيعة  اجػو  ابؼلفييفيا...) دفيجشفيعة يء  ا أبيفيد  اجدفيبقع مفي عػ  بشػيب  مػ  ي ػ   ذؿ  
بفيبغةيػػع  الألم  ابغدػةة علػػف مػفي ييفينيػػ  شػيب  مػ  الػػفي  اسػ ب اد دهػػو بػفيؾ م لػػـو اجلاػؤاد  اػػ   ميػػفيني  ديػج  
ت اجلػػوف م  مػػفي ج لاجػػع يل ػػ  بهػػفي  ػػ  بيػػا  اندػػ ما مػػع مػػفي سػػفيؽ بؽػػفي اجشػػفيعة مػػ  عػػة ؼ د ػػفي  صػػو 
 اجقءي ة  مفي برمل  م  أعفيسيس  مشفيعة أبؽب هفي دموع شيب  ابؼهةايع.
                                                 
:
 .58أمفيني دا  د سليمفيفا الأسلوبيع  اجءوديعا ص  1
:
 .931اج يوافا ص  2
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 مفي يو   نوع آخة م  اج  ةار ا  او د ةار اجءوا ا اج ويلع أ  عة ؼ ابؼ   الأج ا اجوا ا اجيفي ) اذ 
 بحدػب اخػ  ؼ اوااة صوديع بؽفي ييفي ديبيريع بسج  ييمػفي برػ ث مػ  نكمػع موسػيقيع مقتنػع بدشػفيعة بز لػ
 هػفي  سػيع بـة هػفي لأ ػفي  بزػةج د ف اجءػوا ا ا اجػ يواف  ذجػي را ػع بػلا  اػ  عةؼ ابؼ  ا ي   جة دػوادة 
 . 1أف ييت هفي عفي ع يد  بؾة  اجل   
جءػوت ابؼػ  أ) دقػ   دفيجلدػبع،  ابػفيصػيع  يلػا اجشػفيعة يقػةف افيدػ  اجءػوا ا بدشػفيعة مييلػع اػ   جيػ     
٪ ا يءػػفي   دي ػس مػػفي 01811عققػا عضػورا م جلاػػفي ا اجػ يواف بلدػبع  عػ  مػ  أيػػو  الأصػوات اجػو
ميػػ   ييمقػػ  اػػ ا اجءػػوت مػػ  إ ػػفي ات ابغػػعف  الألم  الآاػػفيت ابؼ واصػػلع  مػػ  ذجػػي مػػفي بقػػ   ا يءػػي ة 
 يقوؿ اجشفيعة:)اج مع
 اين ًل ِا و َد ا ش َم َاى ُن َد ْو َع َتػ َ ى   ت َح َ و ِي ْال ِي ح َف ِ ر َى ْا الد ن َفػ ْر َع َ
عر أف الإعدفيس بػفيلألم اجػ    دػ   صػوت ابؼ  أ)ييضػ   صػوت آخػة ا اػو صػوت ابؼػ   م  ابؼ     
 لمفيت ي ي اشػػهي اا   )ا  اجػػ   ييمػػ  دلاجػػع الأنػػ   اج و ػػع  اجشػػيور بفيلان دػػفير ا  بقػػ  ذجػػي ا اج
 .إلى صوت ابؼ   ) اج   يبيت ا اجقءي ة نوع م  اجقوة  الإعدفيس بفيج ات اجو ود إ فيدع ..) ; ..
 مجتمعة : الأصواتر تكرا -,
لػػػػوا ا بحػػػوثهفي اجلكويػػػع مػػػػ    جللاظػػػع ابؼلاػػػةدة  بي   الإيقفيعيػػػػعاجلقػػػفيد يػػػػ يمفي  عػػػ يجفي بفيجقيمػػػع  اػػػ فياجقػػػ       
ق ضػػػػي  يابعميػػػػ  اجػػػػ    جلإيقػػػػفيعا اجدػػػػيفيؽ صػػػػوديفي  دلاجيػػػػفي  لبػػػػفي  الأجلاػػػػفيظعلػػػػف ابؼ  مػػػػع بػػػػ   إبغػػػػفيعهفي
 علفييػػع   اجتصػػيعجػػلم  ،جػػ جي   ػػ  اج  لػػيس ا دلػػوف اجبػػ يع مءػػ را مػػ  مءػػفيدر اػػ ا ا  رأ ا، 2اجػػللاس 
اج ػ ـ بػ خوبؽمفي  أ ػعا في مء ر  اج مفيث  اج    ء  ب  كبؼفي يودة    همفي  ....) م  ندفي قع م  اجلقفيد 
علػف اج  ػةار  مػفي دػل في علػ   أسفيسػفيابؼدػ   ثع  دي مػ   الأخػة اجي يػ  مػ  اج قليػفيت  إلى إ ػفيدع، 3عليػ  
 . 4غليع  م ي دة   فينيعبإمم  اج ش  ت بـ للاع دقتف 
                                                 
 .68ـا ص6991ا 1دار اجلا ة اجيةبي ابؼيفيصة ابير تا ط،بض  بؿم  ي  ر امبفيدئ اجلدفينيفيت أ: 1
 .942ب اع ا اجلق   اجيةبي اجق يم، ص عب  اجقفيدر اق،نظةيع الإ 2
 
 .141،ص  عب  اجقفيدر اق،نظةيع الإب اع ا اجلق   اجيةبي اجق يم 3
 .4عد  اجكةا، عة يع الإيقفيع ا اجشية اجيةبي ابؼيفيصة،ص  4
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بػػػةز دلالااػػػفي ابؼ  للاػػػع ا بيػػػلم أاجظػػػوااة اجءػػػوديع  رصػػػ  اػػػ    سػػل في ؿ ديمػػػفي يلػػػذ اج يػػػةؼ علػػػف       
 يءفي   اج يواف:
 :جنيسالت ّ 1-,
عػفي ؿ ر اد اجشػية اجيػةبي خلػ  ع  ػ    يػ ة ا م ػو في اجشػيةيع عػ   ةيػ  د ػةار  لمػفيت بـ للاػع        
  ابؼبػ ع مػ  داخلػذ عػ   ةيػ  اج مفيثػ  اجءػوتي اجػ   يم  ػ إيقػفيعديلػ ج عػ  ذجػي  د يػفيج  ديمػفي بيلهػفي بؾػفيزا 
يةيبع م  اج  ػفينس  أ م  فيندع  فيم قفيرب بلاض  د ةية  جبى جلاظيع بـ للاع ميل   أ ابغءوؿ علف نكفي موع  
قوج :  م  دلفي ؿ ا   اجظفياة بفيج رس ا   فيب  اجب يع) دييةد  ب أ ؿ عبد الله بن المعتز.  يي   1اجءوتي 
 دػػفجي دشػػبههفي ا  أف ػػ ـ،  بؾفيندػػ هفي بؽػػفي   أ ا بيػػا شػػية  الأخػػة بذػػذ  اج لمػػع بذػػفينس  أفاج  لػػيس 
  . 2ابغة ؼ 
 اجلكويػع  الإب اعيػع   ػ   فييفيدػ  اجشػفيعة   ػ ف  أجةص  ا   اجظفياةة ا اج يواف ن عر   ا بؿفي جع مق     
 إلىيدػػ مي  ابؼ لقػػذ  ي ديػػ   إيقػػفيعذدوادػػ    اث إعػػ ة اجشػػية ، دػػج  قيػػ  اج مفيثػػ  اجءػػوتي ا  فييػػع اج
 :   3ذجي يوج  أمجلعابؼيى ابؼقءود  م   إلىم فيبيع اجقءي ة عتى يء  ب  اجشفيعة 
 ر ٍج َح َ ن ْم ِ اء ٌب َض ِ يل ِى ْأ َ   
 اف ُن َالج ِو َ ة ُب ََلا ا الص ه َيػ ْف ِ         
 ور ْالح ُو َ ة ُاع َد َا الو َه َيػ ْف ِ        
 اف ُم َالز  اؿ َا ط َم َ ر ِب ْالص و َ         
 ر ِو َالص و َ ع ِر ِوا َالش  يل ِى ْأ َ          
 اف ْخ َي الد ف ِ ات ُر َاى ِظ َو َ        
 
 : 4أيضفي يقوؿ 
                                                 
 .252عب  اجقفيدر اق، نظةيع الإب اع ا اجلق  اجيةبي اجق يم، ص  1
 .5ـ، ص 2891 1غلفي يوس  ةادشلاودد ذ،دار ابؼديرة ،بير ت،جبلفيف،طأعب  الله ب  ابؼي ع، اجب يع، دع  2
 .92اج يواف، ص  3
 .47، صاج يواف  4
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 ان م ِ وج ُس ُن ْالم َ اه َيػ  أ َ
 ان َاد َغ َأو ْو َا ن َائ ِد َه َش ُ      
 و ُـك ُالمُح  َُ م ُاك ِالح َ اه َيػ  أ َ      
 و ُـر ُح ْالم َ ار ُب َالج َ اه َأيػ        
 :1أيضفي يقوؿ 
 ن ِج ْي الس  ف ِ س ِم ْالش  ة َح َس ْا ف ُن َيخ ُار ِت َو َ        
 يص ٍن ِق َ اؽ ٍر َبػ ُ و ْأ َ، ت ْع َقػ َو َ ة ٍم َج ْن َ أو ْ                
 يص ٍن ِي ق َف ِ  ٍـد َ و ْأ َ د ٍي ي َف ِ ؽ ٌر ْا ع ِن َيخ ُار ِت َو َ              
 إعػ اث علػفاجشػ ي   عةصػ  إلىاػ ا اجلػوع مػ  اجقػواا ابؼ  فيندػع ييػود  علػف جيػ  دة يػع اجشػفيعة         
مػػػ    ػػػوع    جةدػػػ  ا  أ  الإيقػػػفيعابؼ لقػػػذ مػػػ  خلاػػػوت  ،عتى لا يمػػػ  أخػػػة  إلىمػػػ  دػػػتة  الإيقػػػفيعذاجػػػلكفي 
ة ابؼ لقػذ بيػ  دلقيػ  اػع   إيقػفيظ في فاجػو مػ  شػ الإيقفيعيػعة دلػي ابؽػع   إعػ اثاجقءي ة ،دييم  اجشفيعة علػف  
 .اج مفيث  اجءوتي  ذجي بي  دتة ر ود غفيب ديهفي  2ابعلفيس ا اجقفيديع 
 رصيع :الت ّ ,-,
ا  الأ عا ف دي  دء ية مقفي ع :  نيا م  نيوت اجوزف اج   ي وخ  بفن   ييةد  ي امف ب   يلاة    
وف اجيةب اجق امف يي  ي فيف اجب    إذا، 3م   لس  اع  ا اج ءةي   أ دشبي  ب   أ اجبيا علف س ع 
م     ع فيجيع اجو  ملهفي اجشفيعة اجق يم ا شية   ا ابغ يت ع  ا ا اجلوف م  اجظوااة ابعم أسةدوا
صيع ا اجت    رأ ف دلي اجلظةة ف اجشفيعة ابؼيفيصة بز  إقفيس بهفي شية اجشفيعة، دميفييير ابعودة اجلاليع اجو ي  
   د ف ا نلاس اجدفيمع د ف د ل    اج فثيران بفي  ابؼ لقذ  جش  لأخةم  ع   إجيهفي ف سيلع دليع يل 
 . إسةاؼ
 :4)ابعلي  ذجي ا ديواف  بسيفي  مفي بق   ا ابؼق ع اج فيلي م  يءي د  أمجلع م        
 يل ِل ِالج َ وت ِي ُي بػ ُف ِ ة ٍق َل َع َم ُ وؼ ٍي ُس ُ ب  ر ُو َ
                                                 
 .51، صبؼء ر نلاد ا 1
 .211بؿم  سل فيف،الإيقفيع ا شية ابغ اثع،ص  2
 .08أبو دةج ب   يلاة،نق  اجشية،د  عب  ابؼليفي خلافي ف،دار اج  ب اجيلميع،بير ت،جبلفيف،دط،دت،ص  ي امف  3
 .51اج يواف ،ص  4
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 وؿ ِي ُالخ ُ ار ِب َغ ُ د َع ْبػ َ د ِاع ُق َالتػ  ار ُب َا غ ُى ََلا ْع َ          
 اد ِه َالج ِى و َو َي اله َف ِ م ْه ُيرتػ ُس ِ وف َص ُق ُا يػ َوخ ًي ُش ُ ت ْس َم ْأ َف َ        
 اد ْع َالم ُ يط ِر ِي الش ف ِ ة ٌط َق ْا ل َن َنػ ُئ ِم ْط َت ُا فػ َضهون َد ُي ْع ِي ُ     
دػػة ابؼلػػ  ع د  سػػللاوني   كػػ  ا ة،  يسػػديبيػػت اػػ ا اج دػػ يع ابؼ لػػفي ب نكمػػفي موسػػيقيفي  لاػػ مػػ  ردفيبػػع الأ  
  . خة أ ة دفيرة  غموض اجلا ةة دفيرة سبدبب  وؿ الأ لأخةنلاس اجدفيمع م  ع   إلىاج   ي   ي دل  
 :1لي بظفي   فيجدمفي   أنفيا يءي د    أيضفي م  ذجي مفي بق   
 يد ِي َي ف ِ ي ْائ ِم َس َ ي ْذ ِى َ
 اء ِم َالس   ة ِف َص ِ ن ْم ِ وف َر ُد ْي ت َذ ِا ال  ه َيػ ْف ِ  
 اء ٌف َك ِان ْو َ و ٌل ُا ع ُه َيػ ْف ِ
 اء ٍم َو َ ار ِن َ ن ْم ِ ن ِي ْد َالض  ق ٌاف ُو َتػ َو َ  
 اء ِب َالض ك َ  ات ٌد َار ِش َ و ٌـج ُا ن ُه َيػ ْف ِ
 اء ِي َالح َي و َال ِع َالتػ  ن َم ِ ن ُي ْج ِاله َ ق ُل ْالخ ك َل ِا ذ َه َيػ ْل َو ع َل ُح ْي َ  
  ة ا  ػو  سػالأ أ اخػةاجءػوديع ا  تابؼ  فيندػفي  ثػ  د ػفيلي  اموسػيقيفي بفيػع   ابؼق ػع اجدػفيب   ييػفي ي  ل ػ    
 غلفي ذ دةديلذ.
فيت اجءػػوديع دبيػػت ا اج وازنػػ اػػ  اسػ   اـ  أفعلػف   هػػع نظػػة اجشػػفيعة ا  اج ف يػػ  برءػي  اػػ ا اػػو    
نءوص  اجشيةيع ييمفي دليع  بصفيجيع مةدبع بفيجقيفي اجشيوريع  اج لاجيع اجلا ةيع اش  الاردبفيط دضػع اجيمػ  اجلاػق 
 .الأدبي الإب اعا در فيت عفيجيع م  
جلب ػور   ا  بزػير    ػةأةاجشػفيعة مػ   فا ديػوا الإيقػفيعدػفي بػ  مػفي اد  إلىنشػير اػ ا اجلاءػ    ا خ ػفيـ       
ق هػػفي دلػػي اجقػػواا ابؼ يػػ دة  غيراػػفي مػػ  وادقػػفيت اجءػػوديع اجػو عق يةيع،   يلايػػع ارػػفي زة بيلهػػفي ، ػػ جي اج  اجشػ
شػوة اجلاليػع،  ج ػ  ر  عذ ابؼ لقذ  دػوير ديػ  اجل موسيقيع بز  أ ةاسفياجوسفي   اجلاليع اجو دبيت ا يءفي    
  ا ، يػػػوزع  لمفيدػػػالأعيػػػفيفبيػػػلم  ا ابؼػػػفجوؼاجشػػفيعة بقػػػذ شػػػ ي  اجءػػلع بػػػفيجوزف مػػػع عبجػػػ   خة  ػػػ  عػػػ  
 اجد ور  ج ل  لا   ؿ اجوزف.
                                                 
 .12ابؼء ر نلاد ،ص  1
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سنحاول في ىذا الفصل دراسة البنى التركيبية في نصوص يويو ويليل وا وذلول شالعنوا كوف العيفيوة      
ينراسووة التركيون النحووصي  ل, وسنسووو   أةووينةناالوت كنووعلج هص ب ووا النصووص النووونةة في ابينونووة الوت شوونٌ 
لصحوينة النييسوية في كلليوة للوينرس النحوصي و وا الأسواسبهوا امللوة شاكتبارىوا  كتوللاأي دراسة الطون  الوت 
  .1والتصاصل
ومف ىذا ابنطلق و ن كل  الباحث اللغصي في يليلو لللستصى التركيو  الص وصع كنوين ن وام امللوة       
 أسواليب ا إلىمواني وا منونًا  أو ألفاظ واكلي ا مف كغينً في  ةطنأ,و وما  2ويينةين وظايف ا أنصاك اوكصنيا 
 .3ابتويندةو غناضوأو  الإنسانيحا ات التوبنً  إلىك ا ابختلفة الت كستجين في كنص 
كنطلوق موف دراسوة  ون  موف امللوة  أنهوافي التحليول التركيو  سونجين  الأسولصشيةطبيوة الينراسوة  إلىوشالن ن   
  إلىكنكعون كلو  امنييوات وصوص  و فنقطوة البوين    4شلكللوودراسة الفقنة ومف ثم النص  إلىامللة كاملة  أو
كعوصن ال واىنة ابينروسوة  أن -مثللوا ذك نوا سواشقا– الأسولصيكلا ةنترط الوينرس  5والإشيناكيكلية الولل 
التراكيووون في كلووول  موووللصعاننةووواح كوووف  كلووو   كنوووتلل أوكلوووو و   أوفيووووشوووارزة ومتعووونرة في  ووون  موووف الووونص 
 . 6وحين خيارات التوبنًأكعصن  أنأو ال اىنة 
التراكيون  ختيوارا إلىسونجين فيوو موف اصصصصوية موا ةينف وو  مف الناحيوة الين ليوةشون ييو  إلىن  نا  وإذا   
اللغوصي  الأدا كوال موف مسوتصى  إلىوموف ثم الصصوصل  بفنداكوو الإيحاييوةالطاوات  إشناز شإمعانهااللغصةة والت 
  .الت ولت ا التجنشة النوصرةة الصادوة الإشيناكيةكعنا كف وينرة الناكن 
شنز اصصايص التركيبية الوت ميونت البنوا  اللغوصي في دةوصان يويو , ا إليحاول في ىذا الفصل التطن  لوس   
 ووا اص ةووة والطلبيووة منكوونة في دراسووة امللووة اص ةووة كلوو  امللووة ابثبتووة وابنفيووة يوذلوول شينراسووة امللووة شنصك
  .وا ستف ام والنينا  في امللة الطلبية والأمنوكل  جملة الن ي 
                                                 
م,  3002, 1محلين كناك , خصايص اصطاب النوني في دةصان أي فناس الحليناني(دراسة صصكية كنكيبية),دار ىصمة للطباكة والننن والتصزةع, ط 1
 .321
, 1ية للجللة في سصرة البقنة),دار الهينى للطباكة والننن والتصزةع, كنٌ مليلة , امناين, طةن ن: محلين خان,لغة القنان العنيم (دراسة لسانية كطبيق 2
 .61م,  4002
 .61ابن ع نفسو,   3
 .89-79ةن ن , أماني داوود سليلان, الأسلصشية والصصفية ,   4
 .702م,  4991, 1محلين كبين ابطلن , البلاغة والأسلصشية, الننكة  ابصنةة الوابية للننن, ط 5
 .89أماني داوود سليلان, الأسلصشية والصصفية,   6
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 الجملة الخبرية: أولا:
 1العوووذب أوةفيوووين فايوووينة كاموووة يحسوووف السوووعصت كلي وووا يحتلووول الصوووين    إسوووناديكيووون امللوووة كن         
  .شنصكي ا ابثبتة وابنفيةحاول فيلا ةلي دراسة امللة اص ةة في الينةصان لوس
 الجملة المثبتة: -1
بووارة شو أو 2كلوو  التغوونً والتجوويندودا  وىوويو كوول جملووة ةعووصن في ووا ابسوونين   الجملةةة الليل:ةةة:   1-1   
متقوينما كلو   أكوانىوي امللوة الوت و ةعوصن ابسونين في وا ف ولا ةوينل كلو  الحوينث والحوينوث سوصا    أخونى
مجازةووا, وفالف وول  أوحقيقيووا  إسوونادانايوون فاكوول  أوفاكوول  إليووووةعووصن ابسوونين  3وونووك متوولخنا أم إليوووابسوونين 
ف لوا  وينارو,و انقطوع الحبولمف ووع كليو كقصلل:و سقط امو إلى,كلا ةسنين  شإرادكو أو ينهمف  إلىةسنين 
 . 4الحقيقةو كل فاكلان في الصصرة, ولعن لا لم ةفولا شيئا 
 :وفي صصر مختلفة  وابنكبةالبسيطة  ,شنصكي اووين كصزكج امللة الفولية في الينةصان        
 :البس:طة الليل:ة الجملةأ/ 
 :ووين وردت في صصر مختلفة صنفناىا     
 مفوصل شو ل+فاك  فول+  : 1ورةةةالص  
 :5ومثالنا في ذلل وصل الناكن  
 ئ:ل  ا  ر  س  إ ف  ق  س   ى  و  ى  
), وىوص كنكيون إسوناييلموف ف ول مواه (ىوصى) وفاكل(سوقا) ومف وصل شو( امللوةىوذه كتعصن شنية    
 الأخنىكناصنه كف شقية الوناصن   شلحين ةستغني أنشسيط   ةستطيع ابتعلو  إسنادي
 مفوصل شو  متصل)+فاكل(ضلنً فول +  :2الصةةورة  
           
                                                 
:
 .53  ،ةن ن: محلين خان, لغة القنان العنيم, (دراسة لسانية كطبيقية للجللة في سصرة البقنة) 1
:
 .68م ينةي ابخنومي, في النحص الوني, (وصاكين وكطبيق),دار النايين الوني, دط, دت,   2
:
 .24م,  3002, 1اكين النحص الوني, في ضص  ن نةة الن و, دار وايل للننن , طسنا  حميين البياتي,وص  3
:
 .93محلين خان, (لغة القنان العنيم),   4
:
 .08الينةصان,  5
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 :1ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 وف  :  الس   ن  :  ش  خ  ت  
) ك ووصد كلوو  ضوولنً ابخاطبووة نووصن النسووصةكتعووصن امللووة مووف ف وول موواه وونةنووة كووينل كلوو  الفاكوول (   
معتلوول الوناصوون شاسوووتثنا  الفاكوول الوووذي  وووا   افجووا  التركيووون كادةووو (السووويصع) ومف وووصل شوووو )أنووج  (
 لا شالفول.ضلنًا متص
 فول+مفوصل شو+ ار ومجنور  : 3 ورةةةلصا
 :2ومثالنا في ذلل وصل الناكن         
 ل ا   ي  ف   س  د  الق   ع  ض  أ  َ 
 س  :  ك 
ةليو مفوصل شوو ااوا ظواىنا , وفاكلو مستتر و صشا كقينرةو(أنا) مضاركا ووين  ا  الفول في ىذه امللة  
 ان شابفوصل شو تخصيصا وكويينا(القينس) ثم  ار ومجنور (في العيس) وهما متولق
 فاكل+  ار ومجنور : فول+4 ورةةالص
 : 3وصل الناكن ومثالنا في ذلل        
 وت  ب  ك  ن  ي  لل  ة  ام  م  الح   ول  ق  تة  
كتعصن شنية ىذه امللة مف فول مضارع (كقصل) وفاكل وىص الحلامة و ار ومجنور (للونعبصت) ووين   
 .مجازا وتجسيينا لللصوا ابناد التوبنً كنواسنين فول القصل للفاكل (الحلامة) 
 فاكل: فول +  ار ومجنور + 5 ورةةالص
 :4ومثالنا في ذلل وصل الناكن       
 ء  ا  س  لن ا ى  ل تة  ق  ل ا   ى  ل ع   ت  اح  ن  
                                                 
:
 .95,  الينةصان 1
:
 .61,  ابصينر نفسو 2
 .35: ابصينر نفسو ,  3
 .59ابصينر نفسو,   :4
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 أموا(التوا ) و وار ومجونور (كلو  القتلو )  التلنيوثكعصنج شنية ىوذه امللوة موف ف ول مواه موع ونةنوة    
 وكولرنهو وين دل كقوينيم اموار وارونور كلو  اىتلوام النواكن شقتلو  شووبو ابعلوصم  متلخناالفاكل فقين  ا  
 النينةين شابصوا 
 : فول +فاكل(ضلنً)+ ار ومجنور6الصورة 
 : 1ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 ام  ك  الر   ى  ل ع   ف  ت  ل ية  
انوو ضولنً لللفوند  إلىةنونً دلوج كليوو صويغة الف ول(ةلتا) مدوا  إنموالم ة  ن الفاكل في شنيوة امللوة ,  
  :2نكل  النبات الطصةل في وصل الناك دالغاين (ىص) ةوص 
  ر  و  ط الس   ل  ص  ت  تة  و  
 ل  ي  و  ط  ت  ا  ب  نة   ق  ا  س   ح  ب  ص  ت  ل 
 ل  او  ح  ي  , و   م  ا  ك  الر   ى  ل ع   ف  ت  ل ية  
 ر  ى  ز  ية   ن  أ ا ز  ج  ا  ع  
 فول +فاكل+مفوصل شو+ ار ومجنور : 7 ورةةالص  
 :3ذلل وصل الناكن ومثالنا في
 ر  م  ل ا   ى  ل إ   ة  ق  ر  و  ال  ت  م  ل س  
 ب  اق 
كتعصن شنية ىذه امللة مف فول ةتلوصه فاكول متصول شوو ثم مف وصل شوو (النواس) ثم  وار ومجونور ةعلول   
 .كل  القيام شفول التسليو في اباضي التلكيينمونى امللة , ووين  ا ت مثبتة كفيين 
     )+  ار ومجنور+مفوصل شوترضلنً مست : فول+فاكل(8ةور ةالص  
 :4ومثالنا في ذلل وصل الناكن 
 ب  ا  و  بة  ال  اس  ن ل ا   ى  ل ع   ق  د  أ 
                                                 
 .93,  الينةصان 1
 .93,   ابصينر نفس 2
 .27نفسو,  ابصينر  3
 .07ابصينر نفسو,  :4
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لأن النووواكن في سووويا  الحوووينةث كوووف نفسوووو ) ىنوووا ضووولنًا مسوووتترا و صشوووا كقوووينةنه (أنوووالفاكووول  وووا  ا   
 اموار وارونور ,وشقصين التخصيص ولفوج ا نتبواه مول النواكن إلى كقوينيم فاستولل صيغة ابفند ابتعلو
 (كل  الناس) كل  ابفوصل شو (الأشصاب).
 حال +إليومضاع   ار ومجنور ++)+ مفوصل شوضلنً مستترفاكل( فول+ :9ورةةالص 
 : 1في ذلل وصل الناكن اومثالن          
 ها  ب  ت  ن  م   ع  ر  ا  الش  ة  ي  و  ا  ز   ن  م   ر  ا  الن  ق  ل  ط ي  
نووو ضوولنً لللفووند الغايوون أ إلىو صوويغة الف وول (ةطلووق) مدووا ةنوونً  ووا  الفاكوول ىنووا مسووتترا ةووينل كليوو   
والحال (موووف زاوةوووة النووواكن) إضوووافيةوجملوووة  (النوووار) (ىوووص) ة وووصد كلووو  ابناظووول الفلسوووطيني وابف وووصل شوووو
 .ابناضلتخصص مضلصن امللة وكصصر لنا حال 
 +مفوصل شوإليو: فول+فاكل+ظنع+مضاع 11ورة ةالص  
 2ل الناكنومثالنا في ذلل وص        
 و  م  ف   ق  و  فة   ط ح  ي  
كنكين ىذه امللة موف ف ول مضوارع (يحط)وفاكول مسوتتر كوينل كليوو صويغة ابضواركة وة وصد  ةتللا    
 .كل  ابفوصل شو ووين دل كل  ابعانكل  الضلنً الغاين(ىص) وكقينم ال نع 
 :الجملة الليل:ة المركبةبة/ 
, و ووين وردت في صووصر مختلفووة  شووالأخنحووينهما موونكبط أ فوولكثنوىووي ابعصنووة مووف موونكبنٌ اسوونادةنٌ       
 فيلا ةلي: أشنزىايدعف حصن 
 إليومضاع مفوصل شو+  فول+فاكل+مفوصل شو(جملة مصصصلية)+ ار ومجنور+   :1ورة ةالص    
 :3ومثال ذلل وصل الناكن     
  ا  ه  ب   د  ا  ر  أ  ن  م   ة  د  ي  ر  الج   ع  ف  ر  
 س  م  الش  ء  ا  ق  تة ا 
                                                 
 .86,  الينةصان :1
 .421 ، وابصينر نفس  :2
 .32  ابصينر نفسو، :3
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مصصووووصلية كتعووووصن مووووف( مصصووووصل +فول+ ووووار  لووووة مووووف ف وووول (رفع)وفاكوووول  ووووا  جملووووةامل كتووووللا   
) فاكلوووو محوووذوع كقوووينةنه ضووولنً الغايووون ابفوووند وىوووص الوووناشط شووونٌ ضووولايو امللوووة أرادومجنور)والف ووول (
 ابصصصلية و ا ت امللة كصضيحية للحينث الذي وبل ا في زمف اباضي 
 )اسو مصصصل: فول+فاكل+مفوصل شو(2ورة ةالص  
 :1ومثال ذلل وصل الناكن      
  ء  ا  ش  أ  ا  م   ر  :ة  غ  أ 
 ن  ا  م  الز  ن  م 
وصووولة  فجووا  اسووو مصصووصل (مووا)ف ووصل شووو أموووا اب )  وأغوونًكتعووصن ىووذه امللووة مووف ف وول وفاكوول (   
 ابصصصل   محل لها مف الإكناب.
 يوإل+ ار ومجنور+مضاع إليو: فول+فاكل+مفوصل شو (جملة مصينرةة)+مضاع 3ورة ةالص  
 : 2ومثال ذلل وصل الناكن       
  تى  ح   ء  ا  الم   ظ  ل  ح  أ  ن  أ  د  ه  ج  أ 
 ة  د  :  ص  الق   م  ا  ت  خ 
دلوج كليوو  )أنوا(ضولنً ابوتعلو كقوينةنه  مسوتتر و صشوا ) وفاكول أ  وينكتعوصن ىوذه امللوة موف ف ول (  
 .إليوع ةليو  ار ومجنور متبصكا هضا (مصينر مؤول)جملة مصينرةة ، ثم صيغة الفول ابضارع 
 :فول+فاكل+مفوصل شو+حال  5ورة ةالص  
 :3ومثالنا في ذلل وصل الناكن       
 ى  ل ع  أ  ن  ا  م  ث  الج   ع  ف  ر  نة  
وكتعصن مف فول مضارع وفاكلو ضلنً مستتر كقينةنه(مرف) ثم ةليو مفوصل شو اسو ظاىن  ثم حال  ا  
 شصيغة اسو التفضيل .
 
 
                                                 
 .52,  الينةصان 1
 
 .81,  ابصينر نفسو2
 .81,  وابصينر نفس 3
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 الاسم:ة : الجملة  2-1
وا سوو ىوص اببتوينأ أو الحعوو كليوو ىوص اصوة وامللوة  1موف ف ولت كصينرت شاسوو و خلوج ىي امللة ال  
 شسيطة ومنكبةوىي نصكان:  2لللبتينأا اية كفيين مونى راشتا, أي كفيين ربصت اصة 
 الجملة الاسم:ة البس:طةأ/
منكبوة كنكيبوا غونً  أوواحين في كنكيب وا و وا ت كناصونىا مفوندة  شإسنادوىي امللة ا اية الت اكتفج     
ابطلقوة اصاليوة موف الونمف  الأحعوام أوالثاشتوة  الأوصواع -غالبوا-وكفيوين امللوة ا ايوة البسويطة  3إسونادي
 .4النحصي
فيلووا  أشنزىووافي صووصر مختلفووة يدعووف رصووين  أةووينةناو ووين وردت امللووة ا ايووة البسوويطة في ابينونووة الووت شوونٌ   
 ةلي:
 ) إليو (مضاع+مضاع ضلنً)+ خة(مبتينأ :1ورة ةالص   
 :5ومثال ذلل وصل الناكن         
 ت  و  الم   ب  و  نة  ذ   ن  ح  ن  
 أموا شصيغة جمع ابتعللنٌ (مرف)   محل رفع  منفصلا في  ا  ضلنًا مبتينأىذه امللة مف  كتللا  
فالنوواكن وشوووبو حملووصا أوزارىووو ابووصت وىووي (ابووصت)  ااووا مفووندا مضووافا إلى اسووو ش ووينه جووا  فة اصوو
 لة كل  اليلس والإحباط وفقينان الأمل حييث أصب  ابصت هثاشة ابتة  مف ضيا رقيل. د 
 ) إليو)+ خة(مضاع +مضاع أشارة اسو ( مبتينأ: 2ورة ةالص    
 : 6ومثال ذلل وصل الناكن     
 ى  ر  الو   ب  ا  ر  ح  م   ك  ئ  ل و  أ 
 
                                                 
 .424 ،2ن, دط, دت, جابعتبة الوصنةة, صيينا, شنًوت, لبنا: محلين محي الينةف كبين الحليين,اشف ىنام, مغني اللبين كف كتن ا كارةن, ك  : 1
 .841ضص  ن نةة الن و,   ةن ن, سنا  حميين البياتي, وصاكين النحص الوني في: 2
 .77محلين خان ,لغة القنان العنيم,  : 3
 .77ابن ع نفسو,  : 4
 .89الينةصان,  : 5
 .811  وابصينر نفس  :6
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( الوصرى) إليووناب) ومضواع (محشالإضوافة) وخوة م ونع إشوارة(اسوو مبتينأكعصنج ىذه امللة مف 
 كليو والتلكييناصة  إرباتفي امللة  الإضافةمونى  أفادووين 
 +خة+ ار ومجنور مبتينأ :3ورة ةالص    
 :1ومثال ذلل وصل الناكن     
 س  ب  ا  ال:   ى  ل إ   ق  ا  ت  ش  م   ل  الك  
 ة 
م ونى امللوة  أتم(العل)وخة  ا  وصفا منتقا مخصصا بجار ومجنور  مبتينأكتعصن ىذه امللة مف 
 أموينمنوو منوذ  أفتعوجواحتضوانو لحنةتوو الوت  الأموانشون  إلىو ا  كناةة كف شص  الناكن مع شوبو 
 .شويين
 خة مقينم+مبتينأ+اسو موطصع  :4 ةور ةالص
 :2ومثال ذلل وصل الناكن      
 ر  و  الص و   ع  ر  ا  و  الش  ي  ل  ى  أ 
التخصويص ,ةليوو مبتوينأ مؤخن(النوصارع)  (أىلوي) كقوينم شغونهكتللا ىذه امللة مف خة مقوينم   
 و إموانا في كصضي  الصصرة البايسة الت ةوين ا الناكن وأىلو استولل الوطا.
 محذوع خةنوج + + ار ومجنور+مبتينأ :5ورة ةالص
 :3ومثال ذلل وصل الناكن
 ر  ق  ش   ج  ن  ر  فة  ال   ن  م   ح  ا  :  س  
 وووذه امللوووة كتعوووصن موووف مبتوووينأ نعووونة وكقوووينةن العووولام (سوووياح شوووقن موووف الإفووو ن  مص وووصدون) ف   
مصصووصفة ثم  ووار ومجوونور متولقووان شاببتووينأ ةليووو خووة محووذوع كقووينةنه (مص ووصدون) ثم ن ووج متوولخن 
 لعللة سياح. 
 (ضلنً)+خة+ ار ومجنورمبتينأ :6 ةور ةالص
                                                 
 .25,  الينةصان :1
 . 92,  وابصينر نفس 2
 .80,  ابصينر نفسو 3
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 :1ومثال ذلل وصل الناكن      
 ال:   ي  ف   م  ش  الو   و  ى  
 د 
ن ابفوووند (ىوووص) ة وووصد كلووو  ابناظووول الفلسوووطيني واصوووة في ىوووذه امللوووة ضووولنً للغايووو اببتوووينأ وووا  
 و ار ومجنور ةفيين تخصيص اصة  )الصشو(
 +خة مبتينأ :7الصورة 
 :2وصل الناكنومثال ذلل       
 ة  ب  ي  تة  م   ة  م  أ 
النواكن متص  وا  أطلق وامة) واصة وصا منوتق (متوبوة) , و وين  وا ت امللوة وىوة طصةلوة أ( فاببتينأ     
شووبو وتخليصوو مدوا  إغاروةالحنوب. فجوا  التركيون اكتوذارا كوف كوينم وينركوو كلو   أرىقت االت  توأممف حال 
 .لللبتينأىص فيو , فجات الصفة(اصة) مطاشقة 
 ) ر+خة ( ار ومجنو مبتينأ: 8الصورة    
 :3ومثال ذلل وصل الناكن       
 ل  ا  ج  ر   ن  م   ة  م  أ 
 لللبتوينأة  ار ومجنور (مف ر ال)  وا ت خصيصوا مة) , وخأ( مبتينأىذا التركين مف  ةتللا   
  .الذي وبلو
 بخة محذوع قمتول ومجنور ار  )+إضافي( منكن مبتينأ : 9ورة ةالص
 :4ومثال ذلل وصل الناكن     
 وت  ر  :ة  بة   ي  ف   ل  ات  ق  م   م  ا  د  ن  ى  
بخوة متولوق   وار ومجونورو , إليووتعوصن موف مضواع ومضواع م مبتوينأشنية ىوذه امللوة موف  كتللا  
 و  ا ت امللة مثبتة. (ىناك),كقينةنهمحذوع 
                                                 
 .71,  لينةصانا 1
 .88ابصينر نفسو,   2
 .78,  الينةصان 3
 .86ابصينر نفسو,   4
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 مبتينأ:خة( ار ومجنور)+11الصورة 
 :1ومثال ذلل وصل الناكن
 خ  :  ش   ر  ا  الغ   ي  ف  
 ان 
نعنة مؤخن(شيخان) مخصص شامار وارنور  ومبتينأشنية ىذه امللة مف خة ( ار ومجنور ) كتللا       
 صان  ىتلام الناكن شاصة وكقينيدو كف ابخة كنو.الذي وبلو, ووين كثنت ىذه الصيغ في الينة
 الجملة الاسم:ة المركبة:بة/ 
 أوجملوة (صوغنى)  إلىمف وحينة اسونادةة كوةى كفنكوج ش وا كناصونىا  كتللاوىي امللة الت   
 2ووظايف ا الت كؤدة ا في صلن امللة العةى أشنيت امختلفة في  أكثن
 في صصر مختلفة يدعف حصنىا فيلا ةلي: ووين وردت امللة ا اية ابنكبة
 +خة( جملة فولية)اببتينأ:1الصورة       
 :3ومثال ذلل وصل الناكن      
 ا  ه  س  ل  نة   ف  ر  ي  تة   س  د  الق  
 ةفول وا مت وين وىوي جملوة فوليو ةمبتينأ اسو ظاىن ,و ا  اصة جملوة فوليو فكتعصن ىذه امللة م    
 . واووة خة لللبتينأ وبل ا
 خة(جملة ااية)+مبتينأ :2الصورة 
 :4ومثال ذلل وصل الناكن   
 ب  ط الق  ك    ا  ه  ال م  ج   ة  ق  ية  د  ح  
 مبتوينأ ا  ااا ظاىنا وخة جملة ااية فنكية متعصنوة شوينورىا موف  مبتينأ فامللة مىذه  وكتللا   
 .ضلنً وخة شبو جملة  إلى مضاع
 خة (جملة فولية)+ ار ومجنور+ مبتينأ :3الصورة 
                                                 
 .35الينةصان,   1
 .79: محلين خان, لغة القنان العنيم,   2
 .9الينةصان,   3
 .321,  ابصينر نفسو 4
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  :1ال ذلل وصل الناكنومث    
 ىق  ل تة   ر  و  النة  ن  م   ة  ك  ب  ش  
مفند(شوووبعة) ةليوووو  وووار ومجووونور ,و وووا  اصوووة جملوووة فوليوووة  مبتوووينأىوووذه امللوووة موووف تعوووصن ك       
  .(كلق ),و ا ت امللة مثبتة في صيغة ابضارع
 +خة(جملة فولية)+ ار ومجنورمضاع  +مبتينأ :4الصورة 
 :2ومثال ذلل وصل الناكن    
 ض  الل   ي  ف   د  اج  س  م   ون  ن  بة  ية   ين الد  خ  و  :ة  ش  
 اء 
مفند(شوووويصخ) ةليوووووو مضوووواع,و ا  اصوووووة جملووووة فوليوووووة (ةبنوووووصن كتووووللا ىوووووذه امللووووة مووووف مبتووووينأ   
مسا ين)متعصنة مف فول مضارع اركبط شو فاكلو (الصاو) ومف وصل شوو (مسوا ين) ثم  وار ومجونور(في 
 .الفضا )
 الجملة المنل:ة:: 2
ةنقا ما في ذىوف ابخاطون  أنابتعلو كنينما ةنةين  إلي ا لالت ةلج الأسالينالنفي مف  صبأسلةوين      
النفوووي  أدواتةسوووتخينم ابوووتعلو  ذلووول، وفي  3فنًسووول ابوووتعلو النفوووي مطاشقوووا بوووا ةقتضووويو حوووال ابخاطووون
 أوالحاضن  أو الفاكل في النمف اباضي إلىابختلفة ؛ فلن ا ما يختص شامللة الفولية ، فينفي نسبة الفول 
في زمووف يووينده القوونايف ابقاليووة   اببتووينأ إلىابسووتقبل ، ومن ووا مووا يخووتص شامللووة ا ايووة فينفووي نسووبة اصووة 
و وين ك ويندت صوصر امللوة ابنفيوة في  4فينفوي كلاهمواو ايوةوا وابقاميوة ، ومن وا مواىص منوترك شونٌ الفوليوة 
يو الةغصري وىي ( ما،  ، لويس ، لم، لوف) مصزكوة كلو  الناكن يالت استخينم ا  الأدواتابينونة حيسن 
 ذكنىا : الأتي الأنماط
مضوواركية و ووين اختلفووج  أو نفووي (مووا) وجملووة فوليووة ماضووصةة أداة: ةتعووصن ىووذا الوونلط مووف الولط ةةةةالنم
 ما ةلي: إلىصصره ويدعف كصنيفو 
                                                 
 .43,  الينةصان 1
 .24،   وابصينر نفس 2
 .772 و،  سنا  حميين البياتي، وصاكين النحص الوني، في ضص  ن نةة الن  3
 .121محلين خان ، لغة القنان العنيم،   4
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 ما +فول مضارع+ ار ومجنور +فاكل :1الصورة   
 :1اكنومثالنا في ذلل وصل الن
 يال  :  الل   ر  م  الق  ب   ض  :  بة  ا تة  م  
النفوووي (موووا) ، وف ووول مضوووارع وكقوووينم اموووار وارووونور كلووو  الفاكووول  أداةكتعوووصن شنيوووة ىوووذه امللوووة موووف      
 تخصيصا لو
 ما +فول ماضي+فاكل(ضلنً متصل)+مفوصل شو :2الصورة     
 :2ومثال ذلل وصل الناكن
 اه  ن  فة  ر  ا ع  م  
النفووي (مووا) ،وف وول ماضووي وفاكوول ضوولنً متصوول كووينل كليووو نووصن  أداةكيوون مووف كتعووصن شنيووة ىووذا التر     
الف ول والوت ك وصد كلو   وخونكوينل كليوو (الهوا ) في  أةضوا الف ول شبنيوة كصولاو مف وصل شوو  ابتعللنٌ (مرف) 
 .الضلنً الغاين ىص
 ايةا  + جملة  ط الثاني:ةةالنم 
  ) ،ووين يثل حضصره في صصركنٌ شارزكنٌ نذكنهما:( شلداةةتعصن ىذا النلط مف جملة ااية منفية    
 )فولية(جملة شبو جملة +خة +مبتينأ + :1الصورة
 : 3ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 لا  ش ي  ء  م ن  ى ذ  ا ي خ  :ف  
,ثم  وا  اصوة جملوة  (شوي ) ةليوو شوبو جملوة اا واثم ةولتي  النافيوة للجونس ىذه امللة موف ( ) كتللا    
 يا). فولية (يخ
 مضاع إليو+ ار ومجنور+اا ا+مضاع إليو + :2الصورة    
 : 4ومثالنا في ذلل وصل الناكن
                                                 
 .64-76الينةصان،  1
 .22،   ابصينر نفسو 2
 .46ابصينر نفسو،   3
 .16،  الينةصان 4
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 و  م  ل ع   ن  ى م  و  نة   س  ر   غ  لا  
في محول نصون  أداة النفي   ثم اا ا مضواع ةليوو شوبو جملوة ( وار ومجونور)  فامللة م هكتعصن ىذ     
 مصصصل شو ضلنً مفند . خةىا
 +خة(  +جملة فولية)ينأمبت النمط الثالث: 
النفوي( ) وموف  شولداة ىوذا الونلط موف جملوة اايوة منكبوة ،ةعوصن في وا اصوة جملوة فوليوة منفيوة وةتوللا      
 شنز صصره متا ةلي:أ
 )ة(  +جملة فولي+خة مبتينأ : 1الصورة 
 :1ومثالنا في ذلل وصل الناكن    
 ى و  لا  ية ب اد ر ن ا
أداة نفوي    فشارز و ا  اصة جملوة فوليوة كتعوصن مو عرف ضلنً ا   مبتينأمف  كتعصن شنية ىذه امللة    
امللووة  تثم ف ول مضووارع فاكلووو مسووتتر كقووينةنه ىووص ثم ضوولنً متصول في محول نصوون مف ووصل شووو ,و ووين  ووا 
 مجازةة دلج كل  ابصت الذي ةبحث كنو النون الفلسطيني كضحية وافتينا  للصطف.
 ولية  + جملة ف النمط الرابع:   
نز صووصره ن وونا شووأ( ) ، وسوونحاول فيلووا ةلووي رصووين شووالأداة  ةتعووصن ىووذا الوونلط مووف جملووة فوليووة منفيووة     
 لعثنة كصاكنه في الينةصان:
  +فول+فاكل(مضلن)+مفوصل شو :1الصورة    
 
 :2ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 ب  ح  ال ل  ك  أ ي   لا  
الغايوون(ىص) ارع فاكلووو مضوولن ة ووصد كلوو  الضوولنً نفووي ( ) وف وول مضوو أداةىووذه امللووة مووف  كتووللا    
 شو وىص كنكين شسيط معتلل الوناصن.ومفوصل 
                                                 
 .19،  ابصينر نفسو 1
 .38،  الينةصان 2
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 ) + ار ومجنور +مفوصل شو (ضلنً متصل)إ ( استثنا  أداة  +فول+فاكل+ :2الصورة   
 : 1ومثالنا  في ذلل وصل الناكن
 ك  ال  :  ي خ  ف   لا  إ   ن  اط ل الس   د  وج   ي  لا  
)و ار ومجونور اركوبط شوو إ ا سوتثنا ( أداةنفوي ( ) وف ول مضوارع وفاكول كليوو  أداةالتركيون موف  ةتوللا   
 (العاع).مفوصل الفول
 :لم+جملة فوليةالخامسالنمط 
 ووين كويندت صصره في الينةصان نذكن من ا:  
 لم+فول مضارع :1الصورة
 :2ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 و  الق   ض  ر  ال  ت  ب  ن  تة   م  ل 
 م 
) الأرهنفووي(لم) وف وول مضووارع (كنبووج) وفاكوول ( أداةالتركيوون مووف كناصوون شسوويطة متعصنووة مووف  ةتووللا   
 ابضاركة لتينل شذلل كل  نفي ووصع  الأفواللم يختص شالينخصل كل   والأداةومفوصل شو (القصم )، 
 .3الفول في النمف اباضي
 ل+اسو مصصصل+ صلة ابصصص لم+فول مضارع +فاكل مضلن+مفوصل شو  :2الصورة
 :4ومثالنا وصل الناكن
 واع  ر  تة  ي اقة  ت  ال   ة  ع  ر  الق   د  ه  ش  ن   م  ل 
نفي(لم) ،وف ول مضوارع ةليوو فاكول مسوتتر كقوينةنه(مرف) ة وصد كلو  النوون  أداة فالتركين مةتعصن ىذا   
 وصلة ابصصصل . لةليو اسو مصصص  شو  الفلسطيني، في وصل الناكن،ثم مفوص 
 ) +مفوصل شو + ار ومجنورستتراكل (م: لم+ فول مضارع +ف3الصورة   
 : 1ومثالنا في ذلل وصل الناكن
                                                 
 . 16،   ابصينر نفسو 1
 .74ابصينر نفسو،   2
 .931ةن ن: محلين خان، لغة القنان العنيم،  3
 .64صان،  الينة 4
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 ام  ه  نة  م   اد  ح  أ  د  ج  أ  م  ل 
دلووج كليووو الهلوونة ابتصوولة شبنيووة الف وول  فاكلووو مسووتترنفووي (لم) ،وف وول مضووارع  أداةامللووة مووف  كتووللا    
 ومفوصل شو ةليو  ار ومجنور.
 فوصل شو (جملة مصينرةة)لم+فول مضارع+ ار ومجنور+فاكل+م :4الصورة   
 :2ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 ان  ر  ذ  ح  ت   ن  أ ا الله ه  ل  ن  ذ  أ ي   م  ل 
نفوي (لم) وف ول مضوارع و وار ومجونور ،ةليوو فاكول ومف وصل شوو  وا  جملوة  أداةكتعصن ىذه امللة مف      
 .مصينرةة
 لف +جملة فولية  ط السابع:ةةالنم
 (لف)مف صصره: شلداةمضاركية منفية  ةتعصن ىذا النلط مف جملة فولية  
 إليو: لف+فول مضارع +فاكل+مفوصل شو+مضاع ومضاع 1الصورة  
 :3ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 م  ى  د  ل  ب   م  ل  ع  أ  :ذ  م  ل  الت  ي  ح  ي   ن  ل 
،وىووي  إليووونفووي وف وول مضووارع وفاكوول ومف ووصل شووو مضوواع ومضوواع  أداةكتعووصن شنيووة ىووذه امللووة مووف    
 . ا ت في زمف ابستقبل مللصفاسيطة منكبة كنكيبا جملة ش
 لف+فول مضارع+مفوصل شو+حال+فاكل :2الصورة 
 : 4ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 ة  ام  م  ح   يد  د  الج   ار  الغ   س  ر  ح  ت   ن  ل 
النفي (لف) وفول مضارع (ينس) ومفوصل شو (الغوار) كقوينم كلو  الفاكول  أداةىذا التركين مف  ةتللا    
 .خصصج حال ابفوصل شو وحال
                                                                                                                                                              
 .55،  الينةصان 1
 .ابصينر نفسو،   2
 .05،  ابصينر نفسو 3
 .95،   الينةصان 4
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 وةينل زمف ىذه امللة كل  ابستقبل. متلخنوفاكل 
 :ثان:ا الجملة الطلب:ة
جملو جمل فولية ،يتصي ىذه املل  أنالطلن مونى ىام ة يلف كل  امللة ،وسياوو سيا  فولي أي     
 أو كنضووواإو ينيوووا  أوكن يوووا  أودكوووا   أونوووينا ا  أواسوووتف اما  أونهيوووا  أو موووناأكلووو  طلووون م ووونٌ  وووين ةعوووصن 
 الطلن الت كعنر استخينام ا في الينةصان: أساليننز أش دراسةتخصيصا ، وسنحاول فيلا ةلي 
 والنهي: المرجملتا -1
دل كلو  ا سوتولا   إذاحقيقيوا  الأمون أسولصبىوص طلون القيوام شف ول في زموف ابسوتقبل ،وةعوصن  والأمون  
 .  1والإلنام
د  ت  إلىوكوذلل الن ووي   الأموونلوول الف ول وكنكووو ،و و ووين يخوونج الن ووي ف ووص طلوون العووا كووف ذ أمووا    
ول در وة أكف و مف السويا  و ونايف ابقوام كالوينكا  موثلا حيوث كتغونً در وة اامون والنواىي  فتصوب   أخنى
 .2ابن يو أو ابلمصرمف 
 : ووين كويندت صصرىا في الينةصان ،نذكن من ا ماةلي: المرجملة  1-1
 إليو)+مفوصل شو (ضلنً متصل)+ ار ومجنور (مضاع ومضاع  مستترضلنً:فول+فاكل (1الصورة
 : 3ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 م  ك  ر  ى د  ل ع   ه  و ر  ثة  نة  أ     م  ك  ل  :ل  ل  الج   :د  ل  ا الو  ذ  ه  فة  
مونكبط هفوصلوو الوذي  وا  ضولنًا متصولا ،وفاكول مضولن دلوج كليوو  أمونىوذه امللوة موف ف ول  كتللا    
و وين  إليوونوتو) ةليوو  وار ومجونور متعوصن موف مضواع ومضواع أكل  ضولنً ابخاطون ( وةوصد الأمنصيغة 
 . ا  التركين كاما مستصفيا لوناصنه
 )+ ار ومجنور+مفوصل شومستترفول+فاكل( :2الصورة   
 : 4ومثالنا في ذلل وصل الناكن
                                                 
 .992ةن ن: سنا  حميين البياتي، وصاكين النحص الوني في ضص  ن نةة الن و،  1
 .191محلين خان، لغة القنان العنيم،   2
 .81الينةصان،  3
 .43،  الينةصان 4
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 ان  ذ  ال  م  ه  نة  ع   د  د  س  أ 
م ونى  أفوادتكوف ابف وصل شوو  ىتلوام النواكن شوو ،و وين كامة ووينم امار وارنور   ا ت كناصن امللة    
 .والصلصد في و و الوينوالإصنار 
 )+ ار ومجنور(مفوصل شو)متصل+فاكل(أمنفول  :3الصورة  
 :1ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 اه  وا ب  :ر  س  
والوووووت ك وووووصد كلووووو  ضووووولنً  فاكلوووووو (واو املاكوووووة)و اركوووووبط شووووو أمووووونكنكيووووون امللوووووة موووووف ف ووووول  ةتوووووللا    
 .نتو)،و ار ومجنور في محل نصن مفوصل شوأخاطن(اب
 إليو)+مفوصل شو (ضلنً متصل)+ضنع+ ار ومجنور+مضاع مستتر+فاكل(أمنفول  :4الصورة 
 :2ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 :ن  ن  الح   ر  ك  ذ   ن  م   الآن   ن  ع  د  
كل  الضلنً ابخاطون وةوصد  الأمنوفاكل غنً ظاىن كينل كليو صيغة  أمنمف فول  كتعصن ىذه امللة   
 إليوو مضاع و، واركبط ابفوصل شو شالفول وةليو ظنع زمان و ار ومجنور ةتبأنج
 صل)+ مفوصل شو+حالت+فاكل( ضلنً مأمن: فول 5الصورة  
 :3ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 ا و  :  اق  ر  وا ع  ق  ابة  
 ا:د  ح 
الف ول والوت ك وصد كلوو   أخوونالوصاو) في اركوبط شووو فاكلوو ودلووج كليوو ( أمونىوذه امللووة موف ف وول  كتوللا    
امللوة  أةضواامللوة م ونى التلوني ،كلوا حملوج  أفوادتنوتو) ومف وصل شوو ةليوو حوال ،و وين أضلنً ابخاطبوة (
  .الساشقة الأسطنكل  ذلل  لالتقنةع ودمونى 
 ) + ار ومجنور+مفوصل شومتصل+فاكل (أمنفول  :6الصورة 
                                                 
 .74،  ابصينر نفسو 1
 .44نفسو ،  ابصينر 2
 .69، الينةصان 3
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 :1ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 ر  ذ  ا الي  ن ا م  و ل تة  اقة  
نوتو و أ(الوصاو) الوذي ة وصد كلو  ضولنً ابخاطبوة  فاكلوو حونع والتركيون موف ف ول أمون اركوبط شو ةتوللا    
 امار وارنور كل  ابفوصل شو  ىتلام الناكن شو. م كقين
 شنز صصرىا فيلا ةلي:أ: ويدعف رصين جملة النهي 2-1
  ) ار ومجنور( )+مفوصل شوترمستالن ي( )+فول مضارع+فاكل ( أداة :1الصورة  
  :2ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 هم  ب   َ  ل  ل  ح   ت  لا  
، ةليووو مف ووصل شووو كقووينةنه(أنج) مسووتترنهووي ( ) وف وول مضوارع وفاكلووو  أداةشنيووة ىووذه امللووة مووف  كتوللا   
سوبقت ا  ودل كلو  ذلول امللوة الوتامللوة م ونى ابسوانينة النفسوية للنواكن  أفادت، ووين اومجنور  ا ا   ار 
 ).ةطلقصن وناشل الغاز ابسيل للينمصع كلي   يفل بهوإذ وكقصل لي (:
 )+مفوصل شو (مضاع)مستترنهي ( )+فول مضارع+فاكل( أداة:2الصورة   
 :3ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 و  م  ل  ق أ  ق  ر  س   ت  لا  
الضوولنً ابخاطووون د كلوو  نهووي وف وول مضوووارع اركووبط شووو فاكلووو وة ووص  أداةكتعووصن شنيووة ىووذه امللووة مووف    
 ضلنً وىذا كنكين كادي للجللة الفولية إلى) ،ومفوصل شو مضاع أنج(
 نهي( )+جملة فولية+فا  السببية+جملة كوليلية(ااية منسصخة) أداة: 3الصورة  
 :4وصل الناكن ومثالنا في ذلل
 د  الر   يء  ط  ب   ل  ج  ر   و  ن أ  ف   و  :ب  ض  غ   تة  لا  
                                                 
 .68ابصينر نفسو،   1
 . 01،  ابصينر نفسو 2
 .36،  ابصينر نفسو 3
 .56،   الينةصان 4
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) واركوبط أنوج(كقوينةنهنفوي ( ) وف ول مضوارع فاكلوو ضولنً مسوتتر  أداةللوة موف ةتعصن كنكين ىوذه ام    
) أن( أداةابفوصل شالفول ةليو جملة ااية منسصخة سبقج شفا  السوببية فسونت سوبن الغضون متعصنوة موف 
  .إليواركبط بها اا ا وىص ضلنً متصل ثم خةىا ةليو نوج ةليو مضاع 
)+مفوصل شووووو (ضوووولنً متصوووول)+ ار ضوووولنً متصوووولمضووووارع +فاكل(الن ي( )+ف وووول  أداة :4الصةةةةورة   
 ومجنور
 : 1ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 م  ك  ب  ر  ب   وه  ل تة  ق   تة  لا  
ال وينو (كلو ة وصد متصول(واو املاكوة) الن ي ( ) وفول مضوارع فاكلوو ضولنً  أداةالتركين مف  ةتللا    
م ووونى التر وووي  أفوووادتر ومجووونور و وووين  وووا  ضووولنًا متصووولا شالف ووول ةليوووو  وووا أةضوووا ومف وووصل شوووو الغاصووون)
 وا ستوطاع .
 إليوالن ي ( )+فول مضارع+فاكل(ضلنً متصل)+مفوصل شو+صفة+مضاع  أداة :3الصورة 
 :2ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 لا  ت ح  س ب وا الآج ال  أ ع د  اد  النة ل وس  
 )اا وال(كلوو (الوصاو) ومف وصل شوو نفي ( )وفول مضارع اركوبط شوو فا أداةشنية ىذه امللة مف  كتللا     
 .)النفصس( إليوكتبوو صفة ةلي ا مضاع 
 الجملة الاستلهام:ة:-2
حيعوو موف  أوالنسوبة، أود طلن الف و ؛والف و صصرة ذىنية كتولق شابفن  أساسولغصي  أسلصبا ستف ام   
 .3كل  شل أوظف،أو ، سصا  كانج النسبة وايلة كل  ةقنٌ الأحعام
 إلىكعوصن فوليوة ،و وين ة وينل كن وا  أنفي وا  والأصولفي املول اص ةوة  إ لنسوبة   ةعوصن وا سوتف ام كوف ا
. 4وىووذا مووا شينووو القووينما  ابقصووصد  إفووادةاببالغووة في  أوامللووة ا ايووة ضوونب مووف ا كسوواع في ا سووتولال 
                                                 
 .69،  ابصينر نفسو 1
 .19ابصينر نفسو،   2
 .462م يني ابخنومي ،في النحص الوني نقين وكص يو،   3
 .122محلين خان، لغة القنان العنيم،   4
 ديوان "في القدس" يالثالث ـــــــــــ دراسة نحوية للجملة ف الفصل
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نو)،و وين اسوتخينم ا سوتف ام، ابستف و،وابسوتف و منوو، ابسوتف و ك أداةوكتعصن امللة ا سوتف امية موف (
 وأمعووف ، بوواذا، كيووا)مووف ،لمابختلفووة (الهلوونة، مووا، ىوول،  شلدواتهوواالنوواكن امللووة ا سووتف امية في دةصانووو 
 التالية: الأنماطفي  أشنزىاحصن 
 كنكين استف امي ةوتلين كل  الهلنة: الولط ةةةالنم 
 الهلنة +فول+فاكل(ضلنً متصل) :1 الصورة  
 :1ومثالنا في ذلل وصل الناكن
 ؟ت  ن  ن  ج  أ 
،و ووين  اركووبط شووو فاكلووو (التووا ) اضوويمووف ف وول مكنكيب ووا ا سووتف ام الهلوونة، وةتعووصن  أداة امللووةكتصووينر    
 :2والت ةقصل في ا أخنىة للجللة النينايية وبل ا والت اركبطج بجللة استف امية  ا ت امللة كتل
 ؟ت  ن  أ  ق  م  ح  أ   ،ور  الس   اء  ر  و  ي اك  الب   اه  ية  أ ا ي  
 ؟ت  ن  ن  ج  أ 
  ي  س  ن  الم   اه  ية  أ  ك  ن  :ة  ع   ك  ب   تة  لا  
 اب  ت  الك   ن  ت  م   ن  م 
 +جملة ااية))+مفوصل شومستترالهلنة+جملة فولية(فول+فاكل( :2الصورة   
 
 
 :3ومثال ذلل وصل الناكن
 ؟اه  م  اس   اه  تة  :  ط ع  أ  ت  ن  أ ا ار  د   ر  ك  ذ  ت  أ 
) ةليوو أنوجابخاطن ابستتر ( ضلنً إلىفول مضارع مسنين و لنة ا ستف ام اله أداةالتركين مف  ةتللا    
 +مف وصل شوو)لضولنً متصو (وخوة (ف ول +فاكول مبتوينأمفوصل شوو و وا ت امللوة الثانيوة اايوة متعصنوة موف 
                                                 
 .21الينةصان،   1
 .01ابصينر نفسو،  2
 .411، الينةصان 3
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 وو ووين دل التركيون كلو  النرووا  والبعوا  كلو  الطلول وابخاطوون ىنوا ىوص النسووصل.إليوومضواع  إلىمضواع )
 .وكليو وسلو صل  الله
 كنكين استف امي ةوتلين كل  الأداة ماط الثاني: ةةةنمال 
 ما + فول مضارع+فاكل(ضلنً متصل) :1الصورة  
 : 1ومثال ذلل وصل الناكن
 ؟ين  ر  ص  ب  ا تة  م  
ف ووول مضوووارع اركوووبط شوووو فاكلوووو وىوووي  كتعوووصن امللوووة موووف و في ىوووذه الصوووصرة ىوووي (موووا)  ا سوووتف ام أداة    
 لم ةستصع مفوصلو. لأنو م مفوصل شو للفول شوينىاا ستف ا وأداةالفول  وخن(النصن) في 
 )ضلنً مستتر(ماذا+ فول مضارع+فاكل  :2الصورة
 : 2ومثال ذلل وصل الناكن
 ؟يد  ر  ا ت  اذ  م  
كووينل كليووو صوويغة الف وول وة ووصد  )ضوولنً مسووتتر(ف وول مضووارع فاكلووو و ا سووتف ام موواذا  أداة كتصووينر امللووة 
 لم ةستصع مفوصلو. لأنوشو للفول شوينىا  لماذا مفوص م ا ستف ا وأداة )أنجكل  الضلنً ابخاطن(
 ىل الأداةكنكين استف امي ةوتلين كل   ط الثالث:ةالنم 
 ىل +جملة فولية +ظنع +جملة فولية :1الصورة  
 :3ومثال ذلل وصل الناكن
 ؟ى ل  ت ذ ك ر ين  غ د اة  أ ن اد يك  
فاكلو ضلنً مستتر ةوصد كلو  ضولنً ابخاطبوة  وفول مضارع )ىل(استف ام  أداةشنية امللة مف  كتللا   
) أنووا() ةليووو ظوونع زمووان  ووا ت ش ووينه جملووة فوليووة فاكل ووا ضوولنً مسووتتر ة ووصد كليووو ضوولنً ابووتعلو أنووج(
                                                 
 .55ابصينر نفسو،  1
 .68ابصينر نفسو،   2
 .45، ابصينر نفسو 3
 ديوان "في القدس" يالثالث ـــــــــــ دراسة نحوية للجملة ف الفصل
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موا حوينث في  نستحضوةفالنواكن النمف الحقيقوي للجللوة ف وص الونمف اباضوي  أماشو اركبط شالفول ، لومفوص 
 الساشق شصيغة ابضاركة.
 +سنٌ التسصةا+فول مضارعىل  :2الصورة 
 :1ومثال ذلل وصل الناكن
 و؟ج  ن  أ س   ل  ى  
ضوولنً وف وول مضووارع سبووبق شسوونٌ التسووصةا وفاكوول  )ىوول(اسووتف ام أداة كتعووصن شنيووة ىووذه امللووة مووف    
 ).أنا(ابتصلة شبنية الفول وةوصد كل  ضلنً ابتعلو  الألادلج كليو  مستتر
 ىل +جملة فولية :3الصورة
 :2الناكن ومثال ذلل وصل
 ؟ق  ش  م  د   ون  ل خ  د  ي   ل  ى  
  وفاكلووو وووا   اسووتف ام (ىوول) وجملوووة فوليوووة متعصنوووة موووف ف ووول مضوووارع أداةكتعوووصن شنيوووة ىوووذه امللوووة موووف    
 ,ووين أفادت ىنا الحسنة والترونشو(دمنق) مفوص  ضلنًا متصلا (واو املاكة) ثم
 الجملة الندائ:ة: -3
 :اسوتوللج لهوذا الغونه وىوي أدواتكوف ىوذا اب ونى  لتفوات وة وةا والنوينا  كنبيوو ابنوادى وحملوو كلو    
. وكتعووصن امللووة 4من ووا البويووين ،وةنووادى القنةوون شووالهلنة الأولى شووالأرشع،ةنووادى 3، ىيووا، أي،الهلوونة)أةووا(ةا،
 ، صاب النينا ). النينا أداة، ى،ابناد يكناصن (ابناد أرشوةالنينايية مف 
ابسووتخينمة في ووا ،  والأدواتن يوويو شصووصر مختلفووة شوواختلاع كناكيب ووا و ووين وردت امللووة النيناييووة في شووو  
 ويدعف حصنىا فيلا ةلي:
 )ةا( الأداةجمل نينايية كوتلين كل   :الولط ةةالنم 
 )أمنالنينا +منادى+ صاب النينا  (جملة  أداة: 1لصورة ا  
                                                 
 .16،  الينةصان 1
 .56،  ابصينر نفسو 2
 .103م يني ابخنومي ،في النحص الوني نقين وكص يو،   3
 .612محلين خان، لغة القنان العنيم،   4
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 :1ومثال ذلل وصل الناكن
 ار  ث  إ   ن  ي ع  ل  ك    ت  ن  ا ب  ي  
 و  ت 
نعنة مقصصدة,أما جملة  صاب النينا  فقين  وا ت جملوة  النينا  (ةا)،ومنادى أداةمللة مف ا ىذه كتللا   
العوا كوف محواورة التوارةا فلوا والغاةوة ىنوا ، ةليو  ار ومجنور  أمنةة متعصنة مف فول وفاكل (ةا  ابخاطبة)
 . النمان لف ةصلحو ا ستحضار والبعا  كل  الطلصل البالية أفسينه
 جملة خ ةة ينا  +منادى+ن أداة: 2الصورة  
 :2ومثال ذلل وصل الناكن
 اه  :ة  م  د  ى ق  ل ي ع  ش  م  ا ت  وم  ج  ا ن  ي  
و وصاب النوينا  جملوة خ ةوة متعصنوة  ,نوينا  ومنوادى منصوصب وىص(مذصموا) أداةةتعوصن ىوذا التركيون موف     
 ةليو  ار ومجنور.كقينةنه (ىي) , ضلنً مستترمف فول وفاكل 
 )أمنةة)+ صاب النينا  (جملة  إليودى(مضاع ومضاع نينا  + منا أداة: 3الصورة  
 : 3ومثال ذلل وصل الناكن
 ع  م  ت  اج   ي  ب  الن  اء  س  ا ك  ي  
متعصنوة  أمنةةلفظ الن ، و صاب النينا  جملة  إلى مضاع نينا  ومنادى منصصبأداة التركين مف  ةتللا  
 )أنجمف فول وفاكل محذوع ةوصد كل  الضلنً ابستتر (
 (جملة استف امية)   صاب النيناجملة  نينا +منادى+ أداة :4الصورة   
 :4ومثال ذلل وصل الناكن
 ؟ة  ول ط ا الب  م   اء  م  ا س  ي  
                                                 
 .56الينةصان،  1
 .721، ابصينر نفسو 2
 .44ابصينر نفسو،  3
 .201، الينةصان 4
 ديوان "في القدس" يالثالث ـــــــــــ دراسة نحوية للجملة ف الفصل
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اسوتف ام (موا)  أداةموف  نينا  ومنادى كليو جملوة اسوتف امية متعصنوة أداةةتعصن كنكين ىذه امللة مف      
ا سوتف ام  أداة نإنقصل  أنفيلعف  ناشيةالإكالحالة  أمادخلج كل  لفظ مفند وىص الني  ابستف و كنو ،
 وما شوينىا خة والغنه مف ا ستف ام ا ستولام كف ماىية اصة وصفاكو. مبتينأ ا ت في محل رفع 
 :جمل نينايية كوتلين كل  الهلنةيةط الثانةالنم 
 + ار ومجنور) أمننينا +منادى+ صاب النينا (جملة  أداة: 1الصورة  
 :1ومثال ذلل وصل الناكن
 ره  :  ي  ت  س  م   ن  م   ك  ل  الم   د  ر  ت  ي اس  ب  ل قة  أ 
كتعووصن مووف ف وول  أمنةووةلنووينا  في ىووذا التركيوون ىووي الهلوونة وابنووادى (ولوو ) و ووصاب النووينا  جملووة ا أداة    
 .ستقبل ابومفوصل شو ةلي ا  ار ومجنور وزمف التركين في  ضلنً مستتروفاكل 
 )+فا  السببية +جملة(ااية)أمننينا +منادى+ صاب نينا  (جملة  أداة: 2الصورة 
 :2ومثال ذلل وصل الناكن
 ة  :ي  ق  و   اة  :  الح  ف   ح  ل س  ي ت  ب  ل قة  أ 
(كسوول ) أمنكتعووصن مووف ف وول  أمنةووةالنووينا  ومنووادى و ووصاب النووينا   ووا  جملووة  أداةالتركيوون مووف  ةتووللا    
الوونشط   أفووادتلووت ا حيوونع (الفووا )ةليووو جملووة اايووة سووبقج   ضوولنً مسووتتر و صشووا كقووينةنه (أنووج)فاكوول الو 
 وخة). مبتينأالسب  وامللة ا اية معصنة مف (
    
                                                 
 .82 ، ابصينر نفسو 1
 .82 ،  ابصينر نفسو 2
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 خاتمة
لن  أنهاالتي توصلت إليها بوصفها متطلبا أكاديديا ملحا،بيد تلخيص النتائج  ىو دراسةكان معنى خابسة   إن        
جل نتائج الدراسة التطبيقية فهي منبثة في ثنايا البحث كلو  أحصي أنتنجو من خلل معنٌ ،فمن الصعب علي 
 وخابسة دراستي ىي دراستي كلها .
 ق ،يدكن تثبيت النقاط التالية تعرض تبعا مع كل فصل :وفي ضوء ما سب    
  :الأولالفصل * 
 الأدبحد لرالات نقد أوىي ،من أحدث ما بسخضت عنو علوم اللغة في العصر الحديث  الأسلوبيةتعد     
 سلوبيةالأاعتمادا على بنية اللغوية ورصد خواصها التعبنًية والكشف عن القيم الجمالية التي بزتفي وراء البنى 
 لذذا النص . الأسلوبيةشمولي للسمات  إدراك إلىجل الوصول أمن ،الدهيمنة في النص الشعري 
 : *الفصل الثاني        
بخصائص صوتية تبعث في نصوصو الشعرية قيما فنية وجمالية  امتازالنظام الصوتي في ديوان"في القدس"  إن - 
 الإبداعمن وتضع ىذا العمل الفني في درجات عالية   ،الارتباطشد أمرتبطة بالقيم الشعورية والدلالية والفكرية 
 . الأدبي
بزلق جوا من الدوسيقى العذبة داخل  إيقاعاتن عالشعرية الدختلفة  أوزانهاعبر  البنية العروضية برليل كشف -
شجات امو بدا احتوت بو من نغمات تضافرت مع  الأخرىتعد سنفونية تتميز عن  النظام اللغوي ،فكل قصيدة
ولقد كان لذذه  ). يالشعر العمود الشعر الحر و بنٌ خل نمطياشجات شكلية (تدا)، ومو الأوزان(تداخل  وزنيو
     .جددت حركية القالب العروضي إيقاعيةثر في خلق بسفصلات أالدواشجات 
يليو %   5,55ىو بحر الطويل بنسبة ةيهيمن على قصائد الديوان من بحور شعري ما  أن الإحصاءات تكشف -
على تفعيلات ىذه البحور فقد ارتبطت  طرأتالزحافات والعلل التي  أما،  %  5,,,بحر الرجز بنسبة 
استدعتها تلك الخصائص  أسلوبيةظهورىا في بذليو بنى  أسهمبالخصائص النفسية التي يتمتع بها الشاعر ،بحث 
  واع. النفسية بشكل لا
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يتم بو  أساساكل القوافي في النصوص الشعرية للديوان ،كونها القافية لفحص نظم تش وقد شمل البحث لزاولة -
عاصرين ،فنجد الشعراء الدمن الكلام ومما ليس داخلا في ذلك النوع منوالتمييز بنٌ ما ىو داخل في نوع الشعر 
ده في شعر بسيم التفرد والاختلاف ، وىذا ما نج أسبابيختلفون في نظام التقفية في متونهم الشعرية بحثا منهم عن 
سهم ذلك في برقيق من الثراء الدوسيقي يدل على قدرة الشاعر في لزاولة بعض أالقافية عنده و  أشكالفقد تعددت 
لنظامو الدوسيقي الخاص مع المحافظة على القافية التقليدية رغم ما شهدتو من  وإخضاعها الشعري الإيقاعضروب 
 بتحريكو. أخرىحرف الروي ومقيدة تارة  بإسكانة فتارة تكون مطلقتغنً في حركة حرف الروي، 
الشاعر بقيم الصوت  إحساسلرتمعة  أومنفردة  أكانتالدكررة في الديوان سواء  الأصواتكما نقلت لنا   
تكرار وحدات صوتية معينة تكشف  إلىوما يتوفر عليو من طاقات تعبنًية ،فيلجأ عند صياغة قصائده  الإيحائية
   .الدتلقي إلىالصورة التي يريد نقلها  عن اىتمامو بها وعن
 الفصل الثالث: * 
خصص ىذا الفصل لدراسة البنى التركيبية في نصوص بسيم وبرليلها وذلك بالوقوف عند نظام الجملة وتصنف    
 .اللغويبحسب وظائفها في البناء  وأنماطصور  إلى، فتم تصنيفها  أنواعها
 وإنكاراالشاعر بذسيدىا للمتلقي، ونفيا  أرادواقعية  لأحداث وتأكيدا تاإثبافجاءت الجملة الخبرية بنوعيها  -
القارئ وجعلو عضوا  انتباهلزاولا بذلك شد  لآخرلحالات شعورية تعصف بنفسيتو وبرد من صموده من حنٌ 
 للحدث والحوار. مشاركا 
 الشاعر: أحاسيسبتنوع  أساليبهاالجملة الطلبية فقد تنوعت  أما - 
ومرة  ومواصلة الجهاد الإقدام إلىوالنهي  مد وجزر يجعل الشاعر في حنًة ،يدفع شعبو مرة  الأمرجملتا  فنجد  في *
 جل نصرة شعبو.أوالخوف من مصنً لرهول ،وكلها مشاعر نابعة من قلب مكلوم يتمنى الدوت من  الإحجام إلى
على قصائد الديوان، فكانت  والإيحاء ثنًوالتأالقوة  إضفاءبدور فعال في  أسهمتالجملة الاستفهامية فقد  أما *
 الحرب وجراحها. مبهمو في صورة حوار بنٌ الشاعر ونفسو الدثقلة  معظمها
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الدستضعف من قبل العدو شعبو  إليها آلوالتحسر عن الحالة التي  الأسىمشحونة بدعاني  البدائيةوجاءت الجملة *
 .المحتل
 الفصل الرابع : *
 الأساسص التي برويها النصوص الشعرية للديوان وفح  الأسلوبيةالبحث رصد الظواىر  حاولنا في ىذا الجزء من   
:( الانزياح،الرمز أهمهاالعميق الذي تنبني عليو،وذلك باستجلاء ما يترشح منها من وظائف جمالية 
على   التكرار،التناص)، حيث نجد لكل ظاىرة  دلالتها في النص الشعري برقق من خلالذا نوعا من التماسك
 :إليهاالنتائج الدتوصل   أىممستوى البنية الكلية للقصيدة ،وسنعرض لكل منها على حدى بذكر 
 الانزياح:  -1
 برز التقنيات الفنية التي تكسب العمل الفني أنو من أجمع عليو النقاد والدارسنٌ على أ أسلوبيالانزياح مصطلح  -
كثنًة عند   أوصاف،فقد تعلقت بدائرتو دبيتو وذلك بابتعاده عن لغة الكلام العادي مع اختلافهم في التسمية أ
 العرب والغرب منها (العدول ،الانحراف،التجاوز، الخرق، الانتهاك، ...) .
لدبدع للغة ومهما يكن من اختلاف في التسمية والتعاريف فالذدف من وراء ىذه الظاىرة واحد وىو استعمال ا  
وقوة جذب واسر،  وإبداعيتصف بو من تفرد  أنبحيث يؤدي ما ينبغي   ومألوفاستمالا يخرج بها عما ىو معتاد 
 وبذلى ذلك في الديوان من خلال مستوينٌ:
 :   الانزياح التركيبي  * 
تركيب اللغة من  إعادةبرز الظواىر اللغوية التي لذا القدرة على أبوصفو  والتأخنًوذلك من خلال مبحث التقديم  
 الدستوى الفني . إلىمستواىا العادي 
 
 
 * الانزياح الدلالي: 
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مستويات الانحراف التي بسيز لغة  أعمقالشعر، وىو من  أعمدةيعد الجانب البلاغي عمودا مهما من  حيث  
 بيو.برز عنصر وىو التشأالخطاب الشعري عن النثري مع منحو شرف الشعر وخصوصيتو وبذلى ذلك في 
 الرمز: -,
الدراسات الدعاصرة للنصوص الشعرية على الحاجة الدلحة في صناعة الرمز باعتباره عنصر من عناصر   أكدت -
 وطاقة لرازية تتعدى حدود الواقع . فضاء واسعا من الإيحاءاتالشعري  الأسلوب الشعرية التي تكسب 
الشاعر وبذسيد واقعو الدعاش، وىذا ما وجدناه  أحاسيسقل يعد الرمز من التقنيات الفنية الدعاصرة القادرة على ن -
في ديوان بسيم ،حيث وظف في قصائده عدة رموز ساهمت بشكل كبنً في الكشف عن رؤيتو لعالدو الخيالي الذي 
 عالم مثالي يحيا فيو الشاعر بسلام . إلىالتي برن  أحلامولا برده بزوم تكبح جماح 
 التكرار:  -3
،وقد أظهر لنا  توظيف الشاعر  الأدبيمتميزة  لذا دلالتها وقيمها البلاغية في العمل  أسلوبيةىرة يعد التكرار ظا -
 لذذه الظاىرة نتائج نذكر منها:
 لدعناىا وشد انتباه الدتلقي لذا تأكيدامن عنايتو بسواىا  أكثرالشاعر على جهة معينة من العبارة يعنى بها  إلحاح -
يريد الشاعر نقلها للقارئ، فهو بهذا الدعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد لشعورية التي بالحالة ا الإحساستعميق  -
 ويحلل نفسية كاتبو.  الأثرالذي يدرس  الأدبيالناقد 
 وقيمة جمالية تبعث الحياة في الكلمة وبريي الخطاب الشعري . إبداعيةخلق طاقة  -
 وزيع حروفها .برقيق شيء من النظام والتناسق في ىندسة القصيدة وت -
 التناص:  -4
والنقدية قديدا وحديثا ، واعتبروه من  الأدبيةالعديد من النقاد في دراساتهم  أقلامالتناص ظاىرة استوقفت  -
 .الأدبيوظائف جمالية في العمل  التي تدر الأدبيةالوسائل 
صوص أخرى يحقق معها التناص يدعو لانفتاح النص وبزليو عن حدوده ولزيطو الخاص متجاوزا ذلك إلى ن -
 .التفاعل النصي الذي يبرزه ويجعلو متميزا 
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 يحقق التناص وظائف جمالية في الخطاب الشعري،نذكر منها: -
 الواحد . الأدبيفي الجنس  الأدبيةالعلاقة  وتأسيس الإبداعية* الكشف عن حقائق التجربة 
 أنالدتلقنٌ،باعتبار  أذىانفي  الأدبيةكرة * عده بعض الدارسنٌ طرح معرفي موضوعي يبعث التراب ويحيي الذا 
 عميق يشمل مبدئيا جميع النصوص السابقة عليو . إرثعلى  الإبداعينصا يرتكز في جانبو  الأدبيالنص 
 * تكثيف التجربة الشعرية عند الشاعر 
نصوصا  قصائده لقد استفاد الشاعر من التجارب الشعرية التي سبقتو قديدا وحديثا، فنجده يستدعي في كثنً من -
 شعرية يعيد صياغتها بدا يتوافق مع بنائو الفني لذذه القصائد
بذاكرتو الواعية  عالقةتاريخية ظلت  وأخرىكما استحضر الشاعر في ديوانو العديد من الشخصيات الدينية   -
 فعمقت بذربتو الشعورية وكثفت بذربتو الشعرية. ،لداضيو الحافل بالانتصارات
 ة للدراسة:فتح آفاق مستقبلي
البحث قد اتضحت بعض معالدو ،وانقشعت عنو بعض الضبابية التي أحاطت بو بداية، ولو  أنحسب أوختاما     
من تلك التي توصلت إليها،ولا ضنً في ذلك  أكملتظهره في صورة  أفضلبرقيق نتائج  إلىطمح أمازلت  أنني
تستحق أن يقف  لبحث ،تنكشف لديو ثغرات أخرىفالباحث وعلى الرغم من لزاولاتو الجادة في سد كل ثغرات ا
وسيكون ىذا في دراسات مكملة لذذا العمل في الدستقبل القريب بعون الله تعالى.كما أدعو   عندىا فيضيف ويعدل
كل  القراء والدهتمنٌ إلى الغوص والتعمق في دلالات ىذا الديوان والبحث في معانيو وفتح أبواب أخرى للمناقشة، 
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 سيرة ذاتية مختصرة لتميم البرغوثي
ما  عاللاجم ها اا اوال والواار واعمه، ع ا   ، القاارر     في1119عاا   ولد فلسطيني شاعر            
الوااعر بيال الي،اانه ، ش اا  الواااعر ا تمادا الواااه بمااين الي،اانه ، نعااا رماا في فلسااط    ا اار بمااين   ااا 
 بماين، ما  ر  عامتما مع شارالما ومتمدعيما في الوتات، لك  النط  الاربي الآن بكافجم شطيافا  الققافياجم ر ار 
خلال موان ت  القنرجم في مسابقجم شما  الواارا ، الار  ارد شهاداه ا في شبان كاا، تلا  ا درماجم الار ش اتم   
 ممان  علن ومارفجم، وسانرجم ترفع همن  الوار الاربي اع يل م  محيط  إلى خليج .
ا ماضال م راد الي،انه ، الوااعر  شبيا م  خالال  شهتم بمين شاعر مسكنن بالنط  الذد ما ولد في ،         
ترعارا راذا الوااعر، ونضاع هال الاربياجم وهال  وشمهوعروبيجم والدت  نضان  عاشانن، وفي بيا  هقافاجم وعلان 
اللغنرااجم واليميااجم، لي اايغ ا لمااا هاالا شااا رجم تاادخل  شمواتاا شاااعرا مكاات لا  تلاا   إليماااالج ياال، ليجاار   اعمه
،  1119 نعجم لا  باللغاجم الاامياجم اليلساطيميجم، في ال اا  مج شول! ، عرفما بمين م  خلال ناستئذاالقلنه بلا 
عماد راذا الوااعر الياذ، ليواغل ال ااد بق ايدت  الوا    ومج نعتا   ال اجم  الإباداع ثم تنال  ع لياات اللا  
  لي بت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااال م اااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  . ال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااي    ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالنا
الوااعر  شبيا  ب شااان لايلا  إ اا  د رتا هر ش رباجم شاا رجم ةدراد ، اساج  ايسا ا ما  ايسا ا، ن،ان          
 اامتماا   عاماا، د اقارش لت اين شاارا ةدرادا في الانط ، اعفاذا الكتم  م رد الي،نه ، و  اا را  عاام  الواارا  
نحااانه ا تماادع  وا متفي اا  في خااية النطميااجم اوقيقيااجم، ود  اار  ارت امااا رااذ ر ماا   تماال ا  سسااجم الر يااجم في 
راذ  ا  سساجم   رقنمراا  شنةيل ، و  ا  لما في  تابات ساابقجم  شبما انه  ربجم رذا الواعر، ا جتليجم ع   
اليلسطيني في الان  والداخل، و ان ةل هم ان الت ا خ خلا  الإبداع مققينن هقيقينن ر ت نن بالو ن 
بااال  كااان ع لياااجم  وضاااع الياااد ، علااا  راااذا ا م ااال الققاااافي الناساااع  الإبااادااوكاااالي ن النهمياااجم لاااي   كااان 
ما  رتسااوه ما ان في ع لياجم الت اار   وشع اال شختماانض علاي ن، وةاداا راذ  ا  سساجم  اتن بموار واليضايا
بيااا  الواااار  ش ااادنراورااا  بالل جاااجم الاامياااجم  اعولى، هااار عرفماااا  مااا  خااالال مج نعتااا  والإفساااامواليساااام 
 . 1119اليلسطيني في الاا  
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 وشة را ، وشختمان  باعمهالا   الاربيجم الاي ات لل درث ع  بمين، وشغل ا  ت    شفرمت          
رذا الوااعر رقياز  شن الآخ ر ، لمس ع م  خلال رنا  والإ اعيجمالا ييجم  شوما  اللقا ات سنا  التليزرنايجم 
ال اربي، وما   هد، مكتييا بادعن محتميا  في الانط شمرهلجم، في ا سابقجم مون شد معن ن   م   إلىم  مرهلجم 
لقايدت    القدخ  شار عد   ن  المص و ان  اللغاجم والااطياجم الجياشاجم الار امات ت  إلقال ط رقجم  إلىاست ع 
 اقار علا  مسااماما الاروالم الج يلاجم الار تاتما  بهاا  والق ايد ،  اماا ما  بماين ماا د اسا ا  عا  القادخ ،  بها
 . ا درمجم ا قدسجمرذ  
 مواور  ر : خمسجمل      
  . 1119  9مان الوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروه  القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارر    م اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار   القاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادخ، في
   .1119ميجمااااااااااااااااااااااااااااااااا، عاااااااااااااااااااااااااااااااا  بياااااااااااااااااااااااااااااااا  الوااااااااااااااااااااااااااااااااار اليلسااااااااااااااااااااااااااااااااطيني باااااااااااااااااااااااااااااااارا  ا  عااااااااااااااااااااااااااااااااا  
  . 9119ا مفياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار، عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  مان الوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروه بالقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارر  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
  . 2119 ااااااااااااالنا لي بت اااااااااااال م اااااااااااار  لاااااااااااا  ماااااااااااا  عااااااااااااان ، عاااااااااااا  مان الوااااااااااااروه بالقااااااااااااارر  عااااااااااااا  
 .  2119مقااااااااااااااااااااااااااااااااا  عااااااااااااااااااااااااااااااااراه، عاااااااااااااااااااااااااااااااا  مان شطلاااااااااااااااااااااااااااااااا  للمواااااااااااااااااااااااااااااااار بالقااااااااااااااااااااااااااااااااارر  عااااااااااااااااااااااااااااااااا  
اور  االد  في عدم م  الا   والمجلات الاربيجم   ختمان اعمه، والدستنن، والاربي القار راات، والساي  
  اللتمماايااااااااااااااااااااااااااااااجم، والاااااااااااااااااااااااااااااارشد اعنمايااااااااااااااااااااااااااااااجم واعرااااااااااااااااااااااااااااااا  واويااااااااااااااااااااااااااااااا  الجدرااااااااااااااااااااااااااااااد  اليلسااااااااااااااااااااااااااااااطيميت .
 .  2119هال عل  الد تننا  في الالن  السياسيجم م  ةاماجم بنسط  بالن رات ا ت د  اعم ركيجم عا    
ع اال شسااتا اا مساااعداا للالاان  السياساايجم بالجام ااجم اعم ركيااجم بالقااارر ، ثم ع اال بتماقااجم اعماان ا ت ااد  في      
السنمان.  تل مقا ا شستمنعياا عا  التاانرا ال اربي واةنراجم في ة راد  الادرل  ساتان اللتممااياجم الماطقاجم بالإبليزراجم 
   2119-2119 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامجم ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
! وبمااا  الدولااجم النطميااجم في كاال شلاان   السياساايجم: اعول باماانان: النطميااجم اعلييااجم: لاا   تابااان في الالاان        
، والقاااا بالإبليزرااجم عاا  مي اان  1119ا سااتا ان  اادن عاا  مان الكتاال والنهااال  القنميااجم بالقااارر ، عااا  
 اعمجم في الااد الاربي ورن تح  الطتمع في مان بلنتن للمور بلمدن.
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 تميم البرغوثي -قصيدة: في القدس 
 َمَرْرنا َعلــى داِر الحبيب فَردَّنا
 وسورُىا َعِن الداِر قانوُن الأعادي
 فَـُقْلُت لنفســي ُربدا ِىَي نِْعَمة ٌ
 تَـُزورُىا ِس حي َفماذا تَـَرى في القد
 تَـَرى ُكلَّ ما لا تستطيُع احِتماَلو ُ
 الدَّْرِب دورُىا إذا ما َبَدْت من َجاِنب ِ
 وما كلُّ نفٍس حَي تَـْلَقى َحِبيَبها تُـَسرُّ 
 ُيِضيرُىا ولا ُكلُّ الغـِياب ِ
 فإن سـرَّىا قبَل الِفراِق لِقاُؤه
 فليَس بدأمـوٍن عليها سـُرورُىا
 العتيقَة َمرَّة ً متى تُـْبِصِر القدس َ
 تُِديرُىا فسوَف تراىا الَعْيُ َحْيث ُ
 في القدِس، بائُع خضرٍة من جورجيا برٌم بزوجتو
 في طلاِء البيت ْ يفكُر في قضاِء إجازٍة أو في
 في أحكامها في القدس، توراٌة وكهٌل جاَء من َمْنهاِتَن الُعليا يُـَفقَُّو فتيَة الُبوُلون ِ
 ..السوق ِ حباِش يُـْغِلُق َشارِعا ًفيفي القدِس شرطٌي من الأ
 رشَّاٌش على مستوطٍن لم يبلِغ العشريَن،
 الدبَكى قُـبَّعة ُبرَيّْي حائط َ
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 وسياٌح من الإفرنِج ُشْقٌر لا يَـَرْوَن القدَس إطلاقا ً
 لبعضهم صورا مع اْمرَأٍَة تبيُع الِفْجَل في الساحاِت طُوَل الَيوم ْ َتراُىم يأخذون َ
 الجنُد ُمْنَتِعِلَي فوَق الَغيم ْ في القدِس َدبَّ 
 في القدِس َصلَّينا على اَلأْسَفْلت ْ
 !في القدِس َمن في القدِس إلا أْنت ْ
 َوتَـَلفََّت التاريُخ لي ُمَتَبسّْما ً
 بزطئهم،! وتبصُر غيرَىم َأظَنَـْنَت حقا ًأنَّ عيَنك سوف َ
 َوَىامش ٌ ىا ُىم أماَمَك، َمْتُْ نصٍّ أنَت حاشيٌة عليو ِ
 السميك َ سبَت أنَّ زيارًة َسُتزيُح عن وجِو الددينِة، يا بُـَنََّ، حجاَب واِقِعهاَأح َ
 لكي ترى فيها َىواك ْ
 في القدِس كلِّ فتى سواك ْ
 وىي الغزالُة في الددى، َحَكَم الزماُن بِبَـْيِنها
 إثْـَرَىا ُمْذ َودََّعْتَك ِبَعْيِنها ما زِلَت تَـرُْكض ُ
 َوَىْنت ْ اك َرفقا ًبَِنفسَك ساعًة إني أر 
 في القدِس من في القدِس إلا أَْنت ْ
 يا كاتَب التاريِخ َمْهًلا، فالددينُة دىرُىا دىران ِ
 دىر أجنبي مطمئٌن لا يغُير خطَوه وكأنَّو يمشي خلاَل النوم ْ
 كامٌن متلثٌم يمشي بلا صوٍت ِحذار القوم ْ وىناك دىٌر،
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 ..والقدس تعرف نفسها
 ميع ُىناك الخلق يْدلُْلَك الج أسأل
 الددينة فكلُّ شيء في
 ذو لساٍن، حي َتسأَلُُو، يُبي ْ
 في القدس يزداُد الذلاُل تقوسا ًمثَل الجني ْ
 القباب ِ َحْدبا ًعلى أشباىو فوق َ
 َتَطوََّرْت ما بَـيـْ َنهم َعبـْ َر السنَي ِعلاقُة اَلأِب بالَبني ْ
 في القدس أبنيٌة حجارُتُا اقتباساٌت من الإلصيِل والقرآن ْ
  القدس تعري ُُ الجماِل ُمَثمَُّن الأللا ِ أزرُق،في
 ِعزَُّك، قُـبٌَّة َذَىِبيٌَّة، فَـْوَقُو، يا دام َ
 ُمَلخََّصا ًفيها تبدو برأيي، مثل مرآة لزدبة ترى وجو السماء
 ُتَدلُّْلها َوُتْدنِيها
 تُـَوزُّْعها َكَأْكياِس الدُعونَِة في اِلحَصاِر لدسَتِحقّْيها
 من بعِد ُخْطَبِة ُجَُْعٍة َمدَّْت بِأَْيِديهاأُمٌَّة  إذا ما
 وفي القدس السماُء تَـَفرََّقْت في الناِس برمينا ولضميها
 أكتاِفنا َحَْلا ًإذا َجاَرت على أقمارِىا الأزمان ْ ولضمُلها على
 في القدس أعمدُة الرُّخاِم الداكنات ُ
 كأنَّ تعريَق الرُّخاِم دخان ْ
 ائس،ونوافٌذ تعلو الدساجَد والكن
 النقُش بالألواِن، أَْمَسَكْت بيِد الصُّباِح تُرِيِو كي  َُ
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 ،”لا بل ىكذا“َوْىَو يقول: 
 ،”لا بل ىكذا“فَـتَـُقوُل: 
 حتى إذا طال الخلاُف تقاسما
 فالصبُح ُحرّّ خارَج الَعَتَباِت َلِكن ْ
 أراَد دخوَلذا إن
 فَـَعَليِو أن يَـْرَلى ُبحْكِم نوافِذ الرَّحَن ْ
 ٌة لدملوٍك أتى لشا وراَء النهِر،في القدس مدرس
 أصفهان لتاجر من أىِل بغداد ٍ باعوُه بسوِق ِلطَاَسٍة في
 الُيْسَرى، أتى حلبا ًفخاَف أميرُىا من ُزْرَقٍة في َعْيِنو ِ
 فأعطاُه لقافلٍة أتت مصرا ً
 الدغوِل وصاحَب السلطان ْ فأصبَح بعَد بضِع سنَي َغلاَّب َ
 الزيت ْ بلا ًوالذنَد في دكاِن عطاٍر بخان ِفي القدس رائحٌة تُـَلخُّْص با
 واِلله رائحٌة لذا لغٌة َستَـْفَهُمها إذا أْصَغيت ْ
 ”بهم لا برفل“وتقوُل لي إذ يطلقوَن قنابل الغاز الدسيِّْل للدموِ َعَليَّ : 
 ”!أرأيت ْ“وتفوُح من بعِد الضساِر الغاِز، َوْىَي تقوُل لي: 
 ليَس ينكرُىا الِعباُد، في القدس يرتاُح التناقُض، والعجائب ُ
 الِقَماِش يُـَقلُّْبوَن َقِديمها َوَجِديَدىا، كأنها ِقَطع ُ
 بالَيَدْين ْ والدعجزاُت ىناَك تُـْلَمس ُ
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 في القدس لو صافحَت شيخا ًأو لدسَت بناية ً
 َنصَّ قصيَدة ٍ َلَوَجْدَت منقوشا ًعلى َكفَّيك َ
 يا ْبَن الكراِم أو اثْـَنتَـْي ْ
 طُُفوَلٍة، ابِع النََّكباِت، ريُح براءٍة في الجوّْ ، ريح ُفي القدس، رغَم تت
 َرَصاَصتَـْي ْ فَـَتًى الحماَم َيِطُير يُعِلُن َدْوَلًة في الريِح بَـْي َ
 تراُبها في القدس تنتظُم القبوُر، كأنهنَّ سطوُر تاريِخ الددينِة والكتاب ُ
 الكل مرُّوا من ُىنا
 نافالقدُس تقبُل من أتاىا كافرا ًأو مؤم
 لغاِت أىِل الأرض ِ أُمرر بها واقرأ شواىَدىا بكلّْ 
 فيها الزنُج والإفرنُج والِقْفَجاُق والصّْْقلاُب والُبْشَناق ُ
 والأتراُك، أىُل الله والذلاك، والفقراُء والدلاك، والفجاُر والنساُك، والتتار ُ
 من وطَئ الثَّرى فيها كلُّ 
 الددينِة قبلناكانوا الذوامَش في الكتاِب فأصبحوا َنصَّ 
 يا كاتب التاريِخ ماذا َجدَّ فاستثنيتنا
 مرًة أخرى، أراك َلحَْنت ْ يا شيُخ فلُتِعِد الكتابَة والقراءة َ
 عن بابها العي تُـْغِمُض، ثمَّ تنظُُر، سائُق السيارِة الصفراِء، ماَل بنا َشَالا ًنائيا ً
 والقدس صارت خلفنا
 والعُي تبصرُىا بدرآِة اليمِي،
 الغياب ْ يـََّرْت ألواُنها في الشمِس، ِمْن قبل ِتَـغ َ
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 إذ فاَجأَْتنَ بسمٌة لم أْدِر كي َُ َتَسلََّلْت للَوْجو ِ
 أَْمَعْنُت ما أَْمعْنت ْ قالت لي وقد
 يا أيها الباكي وراَء السوِر، أحَُق أَْنْت؟
 َأُجِنْنْت؟
 لا تبِك عيُنَك أيها الدنسيُّ من مِتْ الكتاب ْ
 الَعَربُِّ واعلْم أنَّو ُ لا تبِك عيُنَك أيها
 في القدِس من في القدِس لكن ْ
 .لا أََرى في القدِس إلا أَْنت
 َأْمٌر طَِبْيِعي ّ
 أََرى أُمًَّة في الَغاِر بَـْعَد ُلزَمٍَّد تَـُعوُد إليِو ِحَي يَـْفَدُحَها اَلأْمر ُ
ُْلِك آنَِفا ًَكأَنَِّك أَْنِت الدَّ ْىُر َلْو أَْنَص َُ الدَّْىر ُ
 َألمَْ َبزُْرِجي ِمْنُو إلى الد
 َفَماَلِك َبزَْشْيَ السُُّيوَف بَِبابِِو َكأُمّْ َغزَاٍل ِفيِو َجََُّدَىا الذُّْعر ُ
 دَّ ِمْن ِظلّْها الصَّْخر َُقِد ْاْرَبذََفْت فَْابْـَيضَّ بِالخَْوِف َوْجُهَها َوَقْد ثُـبََّتْت فَْاْسو َ
 يا أُمَّتي يَا ظَبـْ َيًة في الَغاِر َلاَقْت َعْن ُخطَاىا ُكلُّ أَْقطَاِر الدَماِلك ْ
 في باِلذا لَْيُل الدَذاِبِح والنُُّجوُم ُشُهوُد ُزوٍر في الُبُوج ْ
 في باِلذا َدْورِيٌَّة ِفيها ُجُنوٌد َيْضَحُكوَن ِبلا َسَبب ْ
 ُجُنوِد َعَلى ِحَجارِة َغارِىاَوتَـَرى ِظلالا ًلِل ْ
 "فَـَتظُنُّهم ِجنَّا ًوتَـْبِكي: "إنَُّو الدْوُت اَلأِكيُد ولا َسِبيَل إلى الذََرب ْ
 يَا ظَبـَْيتي مهًلا، تَـَعاَليْ َواْْنظُرِي، َىَذا فَـَتىً َخرََج الَغَداَة ولمَْ ُيَصب ْ
 "يَا َىِذي َعَليِك ِمَن الخُُروج ْفي َكفِّْو َحْلَوًى، يُـَناِديِك: "ْاْخُرِجي، لا بَْأَس 
 َوْلَتْذُكرِي أَيَّاَم ُكْنِت طَِليَقًة،
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 تَـْهِدي ُخطَاِك النَّْجَم في َعْليائو، والله يُعَرُف من ِخلاِلك ْ
 يا أُمَّنا، والدوُت أَبْـَلُو قَـْريٍَة يَـْهِذي َويْسرُِق َما َيطيب لَُو ِمَن الثمر الدباَرِك في ِسلاِلك ْ
 ا أمُّ أَْبلُو، فَـْهَو لَْيَس بدُْنَتٍو ِمْن أَْل ُِ َعاٍم َعْن ِقَتاِلك َْولأَنَُّو ي َ
 َحتىَّ أَتَاِك ِبحَاِملاِت الطَّائِرَاِت َوفَـْوَقها َجْيٌش ِمَن البُـَلَهاِء َيْسرُِق ِمْن َحلاِلك ْ
 لاِلك َْوَيُظنُّ َأنَّ ِبَغْزَوٍة َأْو َغْزَوتَـْيِ َسيَـْنَتِهي فَـرَُح الثّْماِر َعَلى ت ِ
 !يَا َمْوتَـَنا، َيْشِفيَك َربَُّك ِمْن َللاِلك ْ
 يَا أُمًَّة في الَغاِر َما َحْتٌم َعليـْ َنا َأْن لضُِبَّ َظلاَمو ُ
َداِرِس َحاِملا ًأَْقلاَمو ُ
َ
 ِإنيّْ رَأَْيُت الصُّْبَح يَـْلِبُس زِيَّ َأْطَفاِل الد
 يُـْلِقي إِلَْيِو َكلاَمو َُوَيُدوُر ما بَي الشَّواِرِ ، بَاِحثا ًَعْن َشاِعٍر 
 لُِيِذيَعُو للَكوِن في أُُفٍق تَـَلوََّن بِالنََّداَوِة َواللََّهب ْ
 يَا أُمَِّتى يَا ظَبـْ َيًة في الَغاِر ُقوِمي َواْْنظُرِي
 ألصُّْبُح تِْلِميٌذ َلأْشَعاِر الَعَرب ْ
 يا أُمَّتي أَنَْا َلسُت أَْعَمًى َعْن ُكُسوٍر في الَغزَاَلِة،
 ا َعْرَجاُء، أَْدرِيإنّـَه َ
 ِإنّـََها، َعْشَواُء، أَْدرِي
 إنَّ فيها كلَّ أوجا ِ الزََّماِن وإنهَّ ا
 َمْطُروَدٌة َلرُْلوَدٌة ِمْن ُكلّْ َلشُْلوٍك َوَماِلك ْ
 أَْدرِي َوَلِكْن لا أََرى في ُكلّْ َىَذا َأيَّ ُعْذٍر لاْعِتزَاِلك ْ
 ْلطَاِن. أَيَُّة َسْطَوٍة؟يا أُمَّنا لا تَـْفَزِعي ِمْن َسْطَوِة السُّ 
 َما ِشْئِت َوليّْ َوْاْعِزلي، لا يُـْوَجُد السُّْلطَاُن إلا في َخَياِلك ْ
 "يَا أٌمَّتي يا ظَبـْ َيًة في الَغاِر َتْسأَُلنَ َوتُلِح ُُ : "َىْل َسَأْلصُو؟
 "اِلك ْقُـْلُت: " أَْنِت َسأَْلِتنَ ِمْن أَْل ُِ َعاٍم. إنَّ في َىَذا َجَوابا ًَعْن ُسؤ َ
 يَا أُمَِّتي أَْدرِي بَأنَّ الدْرِء قد َيََْشى الدَهاِلك ْ
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 َلِكْن أُذَكّْرُُكْم فَـَقْط فَـَتذَكَُّروا
 َقْد َكاَن َىَذا ُكلُُّو ِمْن قَـْبُل َوْاْجتَـْزنَا بِو ِ
 لا َشْيَء ِمْن َىَذا يَُِْي ُُ ، َولا ُمَفاَجَأٌة ُىَناِلك ْ
 ِإنَُّو أَْمٌر طَِبْيِعيّّ،يَا أُمَِّتي ْاْرتَِبِكي قَِليلا،ً 
 َوُقوِمي،
 إنو أَْمٌر طَِبْيِعيّّ َكَذِلك ْ
 قفي ساعًة يفديِك قَـْولي وقائُِله ْ
 قفي ساعًة يفديِك قَـْولي وقائُِلْو ولا َبزِْذلي َمْن باَت والدىُر خاِذلُو ْ
 أَنَا َعاِلم ٌبالحُْزِن ُمْنُذ طُُفوَلتي رفيقي فما ُأْخِطيِو حَي أُقَابُِلو ْ
 وإنَّ َلُو َكفَّا ًإذا ما أَرَاَحها َعَلى َجَبٍل ما قَاَم بالَك ُّْ َكاِىُلو ْ
 يُـَقلُّْبنَ رأسا ًعلى َعِقٍب بها كما أَْمَسَكْت َساَق الَولِيِد قَـَوابُِلو ْ
 َوَيَِْمُلنَ كالصَّْقِر َيَِْمُل َصْيَدُه َويَـْعُلو بو فَـْوَق السَّحاِب يُطَاِولُو ْ
 لاِبِو طاَح َىاِلكا ًوإن َظلَّ في ِلسْلاِبِو فَـْهَو آِكُلو ْفإْن فَـرَّ ِمْن ِلس ْ
 َعزَائي ِمَن الظُّلاَِّم إْن ِمتُّ قَـبـْ َلُهْم ُعُموُم الدنايا َما لذا َمْن ُبذَاِمُلو ْ
 إذا أَْقَصَد الدوُت الَقِتيَل فإنَُّو َكَذِلَك َما يَـْنُجو ِمَن الدْوِت قاتُل ِِ ه ْ
 َي َكِثيرٌَة َوُىْم َحَسَناُت الدْوِت ِحَي ُتَسائُِلو ْفَـَنْحُن ُذنُوُب الدوِت َوى ْ
 يَـُقوُم بها يَـْوَم اِلحساِب ُمَداِفعا ًيَـُردُّ بها َذمَّاَمُو َوُيَُاِدلُو ْ
 َولكنَّ قَـتـْ َلًى في بلادي كريمًة َستُْبِقيِو َمْفُقوَد اَلجواِب يَاِولُو ْ
 وأبلو ْوالدوُت يَـْهُطُل  الطفَل ِمْن برت الجداِر مناديا ًأبِ لا َبزَ  ُْ ترى
 َوَواِلُدُه ُرْعَبًا َِ ُيِشُير َبَكفِّْو َوتَـْعَجُز َعْن َردّْ الرََّصاِص أَنَاِمُلو ْ
 أََرى اْْبَن َجَُاٍل لم يُِفْدُه َجَُالُُو َوْمْنُذ َمَتي َبرِْمي الَقِتيَل َشََائُِلو ْ
 تَـْعُلو َوتَـْهِوي َمَعاِولُو َْعَلى َنْشَرِة الأْخباِر في كلّْ لَيـْ َلٍة نَـَرى َمْوتَـَنا 
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 أََرى الدْوَت لا يَـْرَلى ِسوانا َفرِْيَسة ً َكأَنَّا َلَعْمرِي أَْىُلُو َوقَـَبائُِلو ْ
 لََنا يَـْنسُج اَلأْكَفاَن في ُكلّْ لَيـْ َلٍة ِلخَْمِسَي َعاَما ًَما َتِكلُّ َمَغازِلُو ْ
 ِبَساٍط ِِ َدقََّق الرَّْسَم َغازِلُو َْوقَـتـَْلى َعَلى َشطّْ الِعرَاِق َكأَنّـَُهْم نُـُقوُش 
 ُيَصلَّى َعَلْيِو ُثمَّ يُوطَأ ُبَـْعَدىا َوَيَِْرُف ُعْنُو َعيـْ َنُو ُمتَـَناوِلُو ْ
 ِإَذا ما َأَلْعَنا َشاَمها َوِعراَقها فَِتْلَك ِمَن البَـْيِت اَلحرَاِم َمَداِخُلو ْ
 ُمِطيِقيِو َعُدوَّا ًُنَصاِولُو ْأََرى الدَّْىَر لا يَـْرَلى بَِنا ُحَلَفاَءه َوَلْسَنا 
 فَـَهْل َثمَّ ِمْن ِجيٍل َسيُـْقِبُل أَْو َمَضى يُـَباِدلَُنا أَْعَماَرنا َونُـَباِدلُو ْ
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تخضػػػم ية اػػػ  اف ػػػد ايمػػػبر يثػػػل تدػػػام ايزةػػػهند  يلغػػػلمح  سةةاػػػاة    ثل ػػػ  ي همحػػػ    ه ػػػ     اػػػ ف     
ب لايةةػػ د ي ػػر وػػلر  ا ػػ  سػػ   سةضػػ  رفي حركػػ ت سثةةةػػ  اػػلد   ي ػػد ك ػػد  لايلغػػالة يلمحػػج محة  ػػ
 دبياأشػػػ  ؿ ايةماػػػ  سػػػ   ػػػث  ايػػػث ايةشػػػ لمت افةة مػػػ  يلترػػػهات  ايياكاػػػح   ايي اػػػح ايها ػػػ   أ
سهجػ ت شػػمرمح  سةل لػػ   م ػػا كمػ فية ايشػػ ير في يلػي   ربػػج ايشػػمهرمح   بثػ في  اومػػج افمػػ ش ح ػػح  ػػ ذج 
ترػهرمح  سةثهيػ   راػ  ك يػل ترػلمب  ايةشػ اي  ػد ايػا  ضػة  فةهاياػ ت اهةػي ايشػمرمح  يلمحػج نل  ػ  افػ د  
ايلػرافي  ػل ي في سث  شػ ت  ىيػل  ايللالي   كث  ة   المج زمح  ايم ئل    ػه سػ  لم  ػ    ػةلر في وػ ع ايػ اكرة
 ايهايد. الإي  لٍس ةةرة سم ايم ر 
سػػ   ػػ ا افثس ػد  ػػثج  ؿ  يػػهج يػػهات ايلغػػالة ايةةاةاػػ   ا ػػة لمفي يث ترػػر ايشػػمرمح   ا ػػ    ا ػػةثس ؽ    
 ايمبر ي ش ير  يةد اية رب  ايشمرمح  يلمحج. الإبلاعايثة ذج افممة  ب يم ي ا  اهة يا   ايش  لة ي ر 
 لانزياحأولا: ا
 :ربعوال الغربمفهومو عند  -1
 مفهومو عند الغرب:1-1
أسػػ  يثػػل اي ػػرب  لػػل  م لػػل بػػلائرة الايامحػػ ح سغػػس ج ت  أ ترػػ ؼ كثػػ ة   امػػز يثػػج جػػهف كػػه        
بػي راػ     اأ ػ هبايةمػرؼ ي ػر ياامػ   جبها ػسة اي  " الث في ايغػا ة      ػ   )الاية  ؾ(اغس   
 . 1ذا ج" هباأ  ك ف   ا الاية  ؾ  ه 
سػ   إلىفي وهيج:" الايامح ح مح هف  رو  ي لهايل حاثػ   هػهفيا  )افرؽ ( محمز يثج ساش ؿ رمحم    اغس      
 . 2"آ رحاث   س  ايغاغ محثلر
 
 
                                 
 .865 ةل يال افس ح  ايالمة   اأ  هبا   ص  1
 .61ص  ـ1002  5ما  ي لرا  ت  ايثشر  ايةهزمحم ب  ت ياث ف  ط    اه سؤ اف أحمل  ةل  محا الايامح ح س  سثةهر ايلرا  ت اأ  هبا   2
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بػج افاػلع   يػج:" ارػراؼ  ػرد   ػةأ  محمر ػج ياه ػاةار ي ػر  1)اية ػ  ز( أي ػد ي اػج  ػ ي   سغػس       
   . 3ايثجػه افضػ د" أ يػج:" سم جةػ  يثجػه اي  ػ  ألمحل س  ايثل د  اأ ػ هبا  ي ػر كة  ير ج ايم  2د ف ة ه"
 أف س ةا ت سةملدة  غح في سم ـه  احل سػؤداه  أ تر ؼ  لمتر  ايلهؿ أف سغس   الايامح ح   ذبةج 
 أفالايامحػ ح ا ػػةمة ؿ افاػػلع ي  ػ  ا ػػةمة لا " ػػرج تػ  يةػػ   ػػه سمةػ د  سػػ يهؼ  اػ  محػؤد  سػػ  محثا ػػد يػػج 
  4 ر"أمحةغف بج س   مرد  إبلاع  وهة ج ب  
 مفهومو عند العرب:2-1
 رددت في ايياث ايمربي سغس ج ت يلمحلة تدا  سم ـه الايامح ح  ي ر درج ت سةم    سػ  ايلػرب      
 ايامل   راػ  كػ ف سغػس   ايمػل ؿ أوػهى افغػس ج ت ايلل ػ   ماػ ا يػ   ػ ا افم ػـه   وػل  رد في ي ػ ف 
يرمحل ػػ  أ    محلػػ ؿ:" يػػليل ايلابػػ  ةػػ لى 5يػػهج"ايػػ  ايسرمحػػد أ  سػػ ؿ  محلػػ ؿ يػػلؿ أ  ايمػػرب: "يػػلؿ 
ف افمػػػػػظ إ. إذا كػػػػػ ف افمػػػػػظ اي  ػػػػػه  ي مةػػػػػ  ايمػػػػػل ؿ  ػػػػػه افػػػػػر ج يػػػػػ  ايسرمحػػػػػد ايغػػػػػجا    6يسمة ػػػػػ "
الاترسلمحد له   ه ا ةمة ؿ اي لمـ ي ػ  سمثػ ه اأترػ د ايػ     ػم يػج "   ػي كػلمـ جػرى يػ  اأترػي 
 . 7لة زائلة  محلغر ي  أدافي ايهظام  ايشمرمح  ايا  ةةاا ت  مخة ف اأية ؿ اأدبا "  ه س  أ    ئ
برز ايةلثاػ ت ايمثاػ  ايػا    ػح ايمةػي ايمػبر أدباةػج  ذيػد ب بةمػ ده  أ ت ا مح هف سغس   الايامح ح س     
اية ػةا    ث ػل  يػ  ي ػ  اي ػلمـ ايمػ د     ػه سػ  أشػ ر إياػج ايملمحػل سػ  ايثلػ د ا ػلن  سػم ا ػةلم  م في
 ػر ج اي  ػ  يػ  ايمػرؼ ايثثػر  افمةػ د   ك ػر  :ايػ   محمػبر )الارػراؼ(ترػلمح  ضػي محمػز ي اػج اغػس   
 . 8وهايل اأدافي اف يه  
                                 
 .51محثةر: افرجم يم ج ص  1
 .51محثةر:افرجم يم ج  ص 2
 .175ـ  ص 5002يةر أ ك ف  اي     افس ب  أ رمحلا  ايشرؽ ايلار ايااض في اف رب  دط  3
 .7أحمل  ةل  محا الايامح ح س  سثةهر ايلرا  ت اأ  هبا   ص  4
 
 .707  ص 2سثةهر  ي  ف ايمرب سجاب   5
 .091ايامخشر  أ  س ايالمة   ص 6
 .715ـ  ص 7002 ةل ترلمح زكد أبه حمالة  ايالمة    اأ  هبا  يثل اي   كد  سثشهرات اتح د اي ة ب ايمرب  دط  7
 . 51محثةر:احمل  ةل  محا الايامح ح س  سثةهر ايلرا  ت اأ  هبا    ص  8
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جػي  شػ اي ل ياػ  افسػ ب افشػجهف أيج:" ارػراؼ يػ  افػ يهؼ سػ  أ ركة  محمر ج يهر ايلمح  اي ل ي   
 .1بس و ت   ن مح  "
ف الايامحػػ ح :اسػػةلمؾ اي  ػػ  يػػللالات   روػػ  ذات إبػػلاع  ل ياػػ   سػػم  جػػهد سػػزرات  محػػرى شػػ ر  ياػػ د أ  
 . 2دلايا  مح ةسام ايل رئ أ  اي  سم  د رسهز      ة   رةم  ر و ته  بمالا ي  ايةما  ايم د  اف يهؼ
 :تجليات الانزياح في الديوان -2
  أجػ افيمحشػةي  أف إ   يػج ايث   أج افينث  س  ا أ يج لا محثجغر في جافي أالايامح ح  أهما "يمي مم  محؤكل    
يػج مةهيػ  سػ  اي  ةػ ت  اهةػي  ػربا باث ػ  أ إذا ك ف وهاـ ايػث محةجػلد ي ػر  3كثام  سةثهي   سةملدة"
              4لػػػػػػدفي في اي ثػػػػػػػ  سػػػػػػ     ػػػػػػػج اي  ةػػػػػػ ت  اهةػػػػػػػي" أفف الايامحػػػػػػػ ح وػػػػػػػ در ي ػػػػػػػر  يلموػػػػػػ ت مخة مػػػػػػػ    ػػػػػػػ
 يامح ح محةش ي في نلمث س ةهمح ت   د ك ية لي:ف الا جي ذيد تر  ايلهؿ بأ س  
 : الإيقاعيالانزياح  1-2
شػػػػا ي ت  الا ةلم ػػػػ ت  افم جةػػػػ ت ايػػػا اػػػػلن    ةػػػػ بم افلػػػػ يم سػػػ  الإ جي ػػػػاج سةػػػػها شػػػػ "  لإمحلػػػ ع    
 ذيػػػد  امػػػ  فػػػ   اأ لى  وػػػل سػػػ رس ايشػػػمرافي  ػػػ ا ايثػػػهع سػػػ  الايامح حػػػ ت سثػػػ  ايمغػػػهر ايشػػػمرمح  5ايغػػػه ا "
 ار اسػػل اية اػػ ات برةاػػ تهم  بة ػػ ر ماسػػ  يةػػ ج م  ح ػػ   اأ زاف رات ايشػػمرمح      يػػل  لةضػػاج ايضػػر 
اياجػهر  ي ػر سػرأ  أد ات  ػد  6  ذيد بمضي س   ه ره ايم ي  اياح   ت س  حرمح  في  ايثشػ ط  الا ةاػ ر
  .ايشمرمح   ةل ي س  ترراس  ايهزف ايشمر   ا  محةم ايش ير وغال ج د ف افر ج يثج
كز ايامح ح  ه الايامح ح ي  ايلغالة ايثةهذج   ا ةالاله  بشػمر ايةمما ػ  أ ايمغر احدلمح     ف أس  في    
في ذيػػد  يػػزىاايػػ   ايةةػػل  اػػج ايشػػمرافي ي ػػر يةػػ ـ ايةمما ػػ  ايهاحػػلة ب  ػػةةلاـ اياجػػهر ايغػػ  ا    وػػل 
                                 
 .975هبا   تح اي افس ب  صيهر ايلمح  اي ل  اأ   1
 .715محثةر:رج في يال  اياج  اأ  هبي سم تررة   راث  ص  2
 .555  ص  افرجم يم ج 3
 .555محثةر:افرجم يم ج  ص 4
 .611ـ  ص 0895ياث ف دط    يال احدةال جالة  الا    ت احدلمحلة في ايشمر ايمربي افم ترر  سؤ    يه ي ب  ت 5
 .612يا ت  ساال ته  ي ر افس ب ايشمر  دار ايم ـه اه ائر دط دت ص محثةر راب  بهحهش  اي    6
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ي ػاد في يشػر بػ  ر ايملمحل س  ايشمرافي ي ر رأ  م ي زؾ افلمئ    بلر ش كر اي ا ب اي  مح  كػ ف لهةػ  ا
 اية لمحل ايشمر .
 ي ل في  ػ ا افلػ ـ بغػلد  احدػلمح  يػ  شػمر ايةمما ػ   لا يػ  شػرح  ػ ا اف ػةهى سػ  الايامحػ ح   لػل   
 ػهى   الآفف تحػلنل يثػج في ايمغػي ايثػ لٍ  أ ردت يػج ترػمج ت   ترػ   يػ  مح ػهف حػلمحثد يثػج أ ػاد  
  ةهى ايث لٍ س  الايامح ح.اف إلىاجيارا ف  و ةج   بل   ي ا   يةلي سا شرة 
 الانزياح التركيبي: 2-2
 و ة  كا مح  : إلىالا ةةلاـ اي  ه  محثل م  أفمحةمد ي ة في ي م اي    احدلمح  ي ر     
 ركاػػػح ايماػػػ رة  أف سػػػ  افلػػػرر  "  1اأدباػػػ اي  ػػػ   أ اف ػػػةهى ايمػػػ د  أ  اي  ػػػ  افما رمحػػػ    اف ػػػةهى ايمػػػبر 
 اةػ  تحة ػج سػ  وػام  2 ة ػف يػ   ركاا ػ  في اي ػلمـ ايمػ د "  ر رػه  ػ صي س   ايشمرمح  سث   ي اأدبا 
ل ياػ  سػ   ػلمؿ  ػا و   اهلمحػل   اػ   لػهؿ يثػ  سػ  لا  لهيػج   ػد في   ػم   ايساامػد افمةػ د  " افاػلع 
اف يه  ت  اػ  لمػػي ايةثاػؤ ب يػػ    إيػ راحدػد  ػه سػ   ة ػد ايلػلرة ي ػػر  شػ اي اي  ػػ  ل ياػ  اػ  محة ػػ  ز 
بٍ محػػلمحر   في  اأيمػػ ظ   شػػ اي اي  ػػ  اهلمحػػلة "محةػػ  ر ي شػػ ير حػػ  محةثػػ  ؿ 3ةػػ  مم ػػ " أسػػرا ا ػػ  ج 
 . 4س   لمفيسل سم  ربةج اي ا ا   محمال  ر اا      م   في  ا ؽ   ص بج" إذايم ج  حتى 
اف ػةهى  إلىمػ د  س ػةها   اي   ركاػح اي  ػ  سػ إيػ دةبرز ايةها ر اي  همح  ايا له  ايللرة ي ػر أ يمي       
سػ    أهماػ  إلى" أترػ   ايمػبر ساجػ  ايةلػللَ  ايةػ    فػ  يػج سػ  س  يػ  سرسهوػ  في ايػلرس ايالمةػد  ر ػل في 
 بهترػمج  احػلا سػ   5" أدباػ سػ   اأدبسػ  يلموػ ت  ػد في احدػد ترػ ح سػ  في  اأدبيمحلػـه في  اي ػلمـ 
 ر اػح  إيػ دةيج محلـه ي ػر أي ايث   لا  اة  سا ح  ي م افم لٍ اي   "محمظ باث في اهة    دلاية   دا 
                                 
  5غر طمحثةر  ةل ايل هود اياثا  اي  همح  في ايث ايشمر  ػ درس  ساالد في ي م اأ  هب ػ دار ايم م  الإ  ف ي ثشر  ايةهزمحم  كمر ايشاخ  س 1
 .65ـ  ص 7002
 .025اأ  هبا   ص حمل  ةل  محا  الايامح ح س  سثةهر ايلرا  تأ 2
 .025افرجم يم ج  ص  3
 .19ـ  ص 5002  5ي ترر ي د  بثا  ايلغالة في شمر  ةهد در محش دار   رس ي ثشر  ايةهزمحم ية ف اأردف ط 4
 .165ـ  ص 2002اي ة ب ايمرب  دسشد  دط   دأحمل  ةل  محا  الايامح ح في ايياث ايثلل   ايالمةد  سسام  اتح 5
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 أةػراضيةجلاػد  إلا   لا محػةم ذيػد يةلػللَا(...)  محػؤ ر سػ  حلػج ايةػ     الػلـ سػ  حلػج   س هي ت اهة 
 .1ايمرفي د ف تحلال   أ  اأتر دبلمةا   أ  هبا  ول اهؿ اياث في 
  د ترا ة ت مخة مػ  سػ  محػلؿ ي ػر نػرافي  في دمحهاف تدام  ذيد في يلة وغ ئل  اية    ول  رد ايةلللَ     
 برز ايغهر ايش ئم  في ايلمحهاف :أ  ا اه يح يثله   ثج  ؿ  اة  مح د ا ةةراج 
  لللَ اه ر  المجر ر ي ر ايم يي :الأولىالصورة    
 :2 سث يث  في ذيد وهؿ ايش ير   
  ا  ى َر ِو  س ُو َ َالأ  َعا ِدي   ن ُو  ن ـُا  ق َ ر ِا  د ل ا َ ن ِِع  ِِ     ا  ن َد َر َف ـَ ب ِي  ب ِح َل ا َ ر ِا  د َ ى  ل َع َ ا  ن َر  َمر َ
ا ةةػ ـ  ايشػ ير بػلاره ايػا سثمػل  إلى لللَ اه ر  المجػر ر في ايشػسر اي ػ بد راجػم  أف س  افلمحظ      
يثج  كة  محةض  يث  س   لمؿ   ا اييكاح سلى ةضح ايشػ ير  سلةػج ي لػ يهف ايػ   حػ ؿ د ف د هيػج 
 بمل ةا ب داـ يهمحلم. أر ج إلى
 : 3أمحض  سث ؿ ذيد وهؿ ايش ير   
 َالأ  َنَا م ِ ف ُا  ع َض ِ و ِِإلَي   ي  و ِأ ي َ
  لللَ ايم يي ي ر ايممي الصورة الثانية:    
 : 4 سث ؿ ذيد وهؿ ايش ير      
 بِتَـع ِلي َماِتَها   ي  ن ِي  ت ِأ ت َ ن ُج ِل ا َ
مػػػي  ايي اػػػح افػػػ يهؼ ب يم  ةة سػػػجاسػػػ   أكثػػػر  يشػػػ ير في اييكاػػػح اي ػػػ بد محة ػػػر ا ةة سػػػج ب يم يػػػي      
يػػج ساةػلأ بػػي أ للسػػج ي ػػر   ةةػػ ـالا  ةػػ ايشػػ ير (اهػػ ) بشػػدفي سػػ   ) ػػ  ابر اهػػ  بةم اة تهػػ (ي  ة ػػ  
                                 
 .55ايسا ي   ايثشر  الإ  ثلرمح   سغر دط دت  ص  للَ  اية     سا ح  ايياكاح ب  ايالمة   اأ  هبا  دار ايه  في يليامخة ر يسا  ايةل 1
 .7ايلمحهاف  ص 2
 
 .21ص افغلر يم ج3
 .12افغلر يم ج  ص  4
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ي اػج سػ  سمػظ   ػه بةةغاغػج  أكهيػج ساةػلأ محػ  ح سػ  يػر   إلىيج   يي "أف تحهمح ج س  كهيج  ػ يلم أي ر 
 .1 سثجج الا ةة ـ"
  ر ايم يي لللَ افممهؿ بج ي الصورة الثالثة:  
 : 2 سث ؿ ذيد وهؿ ايش ير 
 و ُش ُي  ج َ و ِي  ب ـَن ِا  ج َ ن ُي  ز َي ـُ
 إياػجافممهؿ ي ر ايم يي ياسػج الا ةغػ ص   ػ اا ايثةػر   ةلللَ )محامح  جاشج ج يااج(تري اهة   أ      
 .اح اهة    يمل ايةا ه افة لد  إن ر ج  ايهوهؼ ي ر ياام   ر 
 ر ر ي ر ايممي لللَ اه ر  المج الصورة الرابعة:  
 :3 سث ؿ ذيد وهؿ ايش ير   
 م ِي  غ َل ا َ ق َو  ف ـَ ن َي  ل ِع ِت َن  م ُ د ُن  ج ُل ا َ ب  د َ س ِد  ق ُل ا َ ي  ف ِ
 َالإ ِس  َفل ت ِ ى  ل َع َ ا  ن َيـ  ل َص َ س ِد  ق ُل ا َ ي  ف ِ
 أر ػج ةلللَ اه ر  المجر ر في كلم اي ػسرمح  داؿ ي ػر سػلى حػرص ايشػ ير ي ػر   ػ اا ايضػهفي ي ػر     
 أفكةػ  سػ  ايلغػالة    اأ ػرى اأ ػسرافمػظ ايمػ ـ في بػ ود  إيا ػ     اياؤرة ايرئا   ايا محة ػج ا ة    ا م
 افة لد.  يةا ها  ه ايغهرة س  ايةلللَ  اية    تحلث يهي  س  س  ايةشهمحد  يمل 
 سر   ي ر ايممي  إياج  لللَ اه ر  المجر ر  افض ؼ الصورة الخامسة: 
 
 :4ر  سث ؿ ذيد وهؿ ايش ي  
 ـو ُل ُو ِا  ع َم ُ ي  و ِه  ت ـَو َ و  ل ُع  ت ـَ ا  ن َت ـَو  م َ ى  ر َت ـَ      ة ٍل َيـ  ل َ ل ِك ُ  ي  ف ِ َالأ  َخ  َبا ر ِ ة ِـر َش  ن َ ى  ـل َع ـَ
 و ُــل ُئ ِا  ب َق ـَو َ َأى  ُلو ُ ي  ر ِم  ع َل َ ن  ـأ َك ـَ        ة ًس َي  ر ِف َ ا  ان َو َى س ِض َر  ي ـَ َلا   ت َو  م َل ا َ َأَرى  
                                 
 .765س ل  افةا سد  في ايثجه ايمربي  يلل   هجاج  ص 1
 .11ايلمحهاف ص  2
 .8 ص  افغلر يم ج   3
 .89 ص  ايلمحهاف  4
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ج ي ةػز ايػ   محرمحػل ايشػ ير بث ػ ا  س ررا في ترػلر ايااػل   كاػل إياج ؼ  ثة   لللَ ي   ر  المجر ر  افض     
 .إيا   ركا ا ي ر س  تحة ج    ج ايياكاح س  سض ؼ  ايةثااج 
  لللَ اه ر  المجر ر ي ر افممهؿ بج الصورة السادسة:  
 :1 سث ؿ ذيد وهؿ ايش ير  
 او  ع ُد َت َب ـ ا  و َ ر َيـ  ث ِك َل ا َ و ِي  ل َا ع َو  د ُا  ز َ       د  ق َف ـَ ء ِا  ق َالب ـَ ن َف َ م ُه ُنـ  ع َ يَأ ُخذ ُ
  ي   يث م  شاثها  ا ؿ في اية رمحخ د  ي   أسم ؤ مةال اي مح  ك   أ يةد   ةة ـ ايش ير  ث  محلم ي ر     
      الآ ػػػػػػرةحللػػػػػها سػػػػػػراد م   ػػػػػ ف لهػػػػػػم المجػػػػػل في ايػػػػػػليا   اف ػػػػػػهد في  أف إلى ةلسػػػػػم تػػػػػػم  أف   بػػػػػػلاحدرمحػػػػػ  
 يػ   ا ػج  ي ػر سلغػله ايػ   محر سػج  محام  في اييكاح ي ةػ  وهمحػ   ػلؿ دلا أ  هب ايش ير ت ه ايغا 
 . لمله   س
 بج  احد ؿ ي ر ايم يي  ؿافممه   لللَالصورة السابعة:  
 :2 سث ؿ ذيد وهؿ ايش ير  
 ا  ر ًتـ  س ِ و ُل َ ت ِو  ب ـُك َن  ع َل ا َ ط ِو  ي ـُخ ُ ن  م ِ َلا  و َ    ة ٌم َا  م َح َ د َي  د ِج َل ا َ ر َا  غ َل ا َ س َر ِح  ت َ ن  ل َف ـَ
 إحلانجي  ر) في ترلر اياال محام  يهي  س  اية  يا افه الد اي   لا مح ةسام ا ةلللَ افممهؿ بج (    
 .إياجي    افة لد ي ةم    اج  يمل ايةا  ج  إن رةايم يي      في  أفاييكاح ايم د  ي  ة    كة  
 
   لللَ اه ر  المجر ر  افممهؿ بج ي ر ايم ييالصورة الثامنة:  
 : 3 سث ؿ ذيد وهؿ ايش ير
 ر ُخ  ص ل ا َ ا  ه َل  ظ ِ ن  م ِ ود ِاس   َِ
                                 
 .11  صافغلر يم ج 1
 .91ص افغلر يم ج 2
 .91  ص  ايلمحهاف 3
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سغػػهر    لػػلـ اي ػػاح في جم  ػػ   إلىا ػػة ة ؿ ايغػػهرة واػي ايهترػػهؿ  أرادايشػػ ير  أف سػ  ايها ػػ        
بػج افممػهؿ  ػة ا سةغػلم  في  لل ػج  ركاػا ي اػج  ر ػااا ايػ   ) ايةػي (ج   ػههمحةػ هدافي   كالا ي ةمظ  ل
 .     ايم يي الث يهي  س  ايةشهمحد أفس  ايم يي  كة   أهما  أكثر  ايةا ره
  لللَ افز في اهة   الاسما  الصورة التاسعة:    
 :1وهؿ ايش ير سث ؿ ذيد      
 ا  ه َم ُا  م َح َ ي  ل َع َ س ٍا  ق َ
 ا  ــه َم ََل  س َو َ ا  ى َد َر  ب ـَ ك ُل ِه  ت ـَ ن َي  ح ِ ي  و ِد ُع َ ى  ل َع َو َ
و ػػهة احدةػػ ـ   ي ػػلي  ب حدةػػ ـ رسػػا ي جثػػ ف  ايمسػػف  يػػه كػػػ ف  إلى)  اػػج  ثااػػج  لػػللَ افػػز (وػػ س       
  .و ه ج ايا   سر سث   ايش ير احدة ـ لا ي ر ي  ف اييكاا ي ر )ي د   حم س   و س  (ايم ا 
  الإ ا ف بج بمل اه ر  المجر ر : افاةلأ      الصورة العاشرة:  
 :2 سث ؿ ذيد وهؿ ايش ير  
 ــخ  ي  ر ِا  ت َل ا َ و ِب َِل  خ  م ِ ى  ل َع َ ب ٌو  ت ـُك  م َ  د ُه  ف َل ا َ
افاةػلأ تػػ ه ايغػػهرة  اػػج يػػهع سػػ  ايالمةػػ  في ايةماػ   ايلػػلرة ي ػػر اي مػػح ب يياكاػػح اي  همحػػ    ػػ          
 .)اية رمحخ س ةهب ي ر مخلمبج ايم ل ( ةللمحر اي لمـ  ايشمرمح  اأ سر إحلاث جرس سه الد دا ي 
ةلػػللَ  ايةػػ    في مخة ػػف س ػػةهمح  ج   ػػا   بلمةاػػ     مػػح د را لا مح اػػح يػػ  ايا حػػ  ف ايإ ي اػػج  ػػ      
دلايػػ  ي ػػر ايةةغػػا  يمػػل ايةاػػ ه   سلمحةةػػج   ػػه الارػػراؼ ايػػ    اػػا ي ػػ  ايشػػمر يػػ  ايث ػػد ايمػػ د
ف  باػ  - ػ بل  رأمحثػ كةػ  –  ايةػ      في ا ةلمؼ  اةػ ت ايةلػللَ  3أ رهافة لد ره س  ولسج ايش ير  س  
ي للايػ  ايػا محر س ػ  ايشػ ير  ار ا ي ػ  ب يلضػا  افسر حػ    فيػةم حػلمحثث  في  ػ ا افاجػ  بػ يثةر في س  اػ  
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ياػػ  ي ػػه    ه ػػر  في اير ػػ ي   إلىالايامحػػ ح في حػػل ذا ػػج   ػػه "يػػاا  ػػل   في ذا ػػج    إلا تحػػهؿ ايػػث 
 .1"الإا في  د  ةجظام  د ي   شمرمح  دا ي ي   ايثثر    إلى ه   ا   ايش ير   إ  ذاته    
 الانزياح الدلالي : 3-2
ف اي مة  سثمردة ياثػ  أذيد   اأدبي ة ت يمةا  له  دلالات مخة م  في ايمةي رمح  باي    ايشم ة م       
في محػػل ايشػػ ير افػػ  ر  ثج ػػ  ي وػػ  شػػمرمح  بللر ػػج اي ا اػػ  اػػ  مح ػػ  ي  ػػ  اي ة بػػ  ايم دمحػػ   سػػ او     ذيػػد 
ث   ا ةمة له  ا ةمة لا مخغهتر  " ب    رشػال  سةهازيػ   لا  شػ ه سػ  ايي ػي  لا  ةمةػل سما أيم ظ يةل في ب
ج في درجػػ  ايث  ػػ اأدبي ة  ذتػػ  يث ترػػر ايممػػي  ب لإترػػ  فييثػػل اي ةػػا يااػػ  افػػ اؽ روالػػ  اي ػػةم حرمحػػ  
 أف  ػ     ي    ايشمرمح   د اية رب  ايشمرمح  م ة  س   لمؿ اي  ة ت  سػ   2"اية ثاف  ايرترل ايهايد
 .3 الإوث ع" الإسة عتحة ج س  سم لٍ  دلالات " ه ر ي ةة لد ايماش في حضهر نث ئا  
افمػ لٍ  ا  ػث ت ايالمحماػ    إن رةايشمر   يغهر اياا يا   أيةلة محمل اه يح ايالمةد "يةهدا س ة  س     
مي ايل رئ سشػل دا  سث ػ ب  ولرة ي ر اية   ز  ايةةسد ا  ل  أكثر     4وهايح اي    ايشمرمح " أ مس  
          .سةملدة ي مة  ايهاحلة إا فياتايللالات ايمةال   س  تحة ج اي    س    ةثاامح اأدبيب يمةي 
 س بػج سػ  ايغػهر ايمثاػ  ايػا  ػهحد بزايػ  ايشػ ير لا بػ أدباػ  حاػ انجػله   إيثػ دمحػهاف تدػام  إلى بػ يثةر      
 س  أكثر ايلغػ ئل ايػا   ػل  ا ػ  سلمسػ  الايامحػ ح   مر  افغح  ولر ج ي ر اف د ايمبر  ايةغهمحر ايش
كة   د   أ  ةايا  جل    )ايللس(ي  يل في سهجم  اااةج ايا تحلث  ا    ايللالي وغال ج(في ايللس) 
 أ ػهفي    زز   ي ما ف في كسش  ل ظ ل اي اكرة   ه  أس سجيلى ايمل   ة ا ل ي اف ايمرو  يلمحج  رافيت 
شػػػمهر  مػػػد  إلامحثر ػػػ     ثػػػ   ت لةػػػم باث ػػػ   ت  ػػػ ه ايغػػػهر ايػػػا  ر ػػػال في لاشػػػمهر ايشػػػ يرترػػػهر    
سػ  شػا  افػهت ايػ   بػ ت   ج ػ  محػؤرؽ شػماج في ايالةػ   احد ػم   ػ ا    ب فهؼ سػ  اف ػةلاي المج ػهؿ
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ايهترػػف  أ ػػ هب إلى   ا  ػػيلمحػػج  ػػ ه ايغػػهر  أنػػ رايشػػ ير  ػػه ايػػ    أيةػػ ؽافػػهؼ اي اػػ  ايضػػ رب في 
 :1محلهؿ ايش ير  اف رجد س ةماث  بللاي  المج ز في  ه ا  ايغهرة  
 ات ُن َاك ِالد  ام ِخ َالر   ة ُد َم ِع  أ َ س ِد  ق ُل ا َ ي  ف ِ
 ان ُخ َد ُ ام ِخ َالر   يق َر ِع  ت ـَ ن  أ َك َ
 س َائ ِن َالك َو َ المساجد َ و  ل ُع  ت ـَ ذ ُاف ِو َن ـَو َ
 ان ِو َل الأ َب ِ ش ُق  الن ـ ف َي  ك َ  و ِي  ر ِت ُ اح ِب َالص  د ِي َب ِ ت ُك  س َم  أ َ
 "اذ َك َى َ ل  ب َ لا َ "ول ُق ُي ـَ و َى ُو َ
 "اذ َك َى َ ل  ب َ لا َ "ول ُق ُت ـَف ـَ
 ا َاسم َق َت ـَ ف ُل َالخ ِ ال َط َ اذ َإ ِ ىت َح َ
 ن  ك ِل َ ات ِب َت َالع َ ج َار ِخ َ ر ٌح ُ ح ُب  الص ف َ
 اه َول َخ ُد ُ اد َر َأ َ إن   ِِ
 ان ِم َح  الر   ذ ِاف ِو َن ـَ م ِك  ح ُب ِ ىض َر  ي ـَ ن  أ َ و ِي  ل َع َف ـَ
بللايػ  اياسػػ ف  ايةم اػي   ػػه احدػػرؼ  )في(رؼ افمػػظ سػ  ا ػػةمة يج حدػ أكثػػريشػ ير ا أف سػ  افلمحػػظ      
 ايةةغػا  ااػ ف يةةػ   اية كاػل ايللاي   ث   ػد ) في ايللس(يم ج اي   ا ةمة ج في يثهاف ايلغالة 
 .افيلمذ ايملر ػػ س الإ ريجاف ةمةر  وا   اي ا ح  أية عماش   ايللس احدااا      د  ي  ا ث  ايا 
 : 2محلهؿ ايش ير   
 وق ِالس   ي  ا ف ِع ًار ِش َ ق ُل ِغ  ي ـُ اش ِب َح  الأ َ ن َم ِ ي ٌط ِر  ش ُ س ِد  الق ُ في ِ
 ين َر ِش  الع ِ غ  ل ُبـ  ي ـَ م  ل َ ن  ط ِو  ت ـَس  ى م ُل َع َ اش ٌش َر َ
 ىك َب  الم َ ط َائ ِح َ ي  ي ِح َت ُ ة ٌع َب ـَق ـُ
 اق ًَل ط إ ِ س َد  الق ُ ن َو  ر َ ي ـََلا  ر ٌق  ش ُ ج ِن  ر َفـ  اِلإ  ن َم ِ اح ٌي َس ُو َ
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 ار ًو َص ُ م  ه ُض ِع  ب ـَل ِ ون َذ ُخ ُأ ي َ م  اى ُر َت ـَ
 م ِو  الي ـَ ول َط ُ ات ِاح َالس َ ي  ف ِ ل َج  الف ِ ع ُي  ب ِت َ ة ٍأ َر َم  ا ِ ع َم َ
 :ا ةمةي ايش ير في   ا افلسم الايامح ح اي  ه    ا   يا هغ الايامح ح ايللالي      ذيد في وهيػج        
 س ػةهى ايللايػ   يػل ؿ ي ػر س ػةهى  ي ػر   ه ايامحػ ح )  إيلموشلر لا محر ف ايللس  الإ ريج ا ح س  (
 آن ر ػ جػي ايةةةػم برائجػ  ايلػلس  ر يػ  أايػ   محػل م افػ ؿ سػ  يػلى اي ػ ئ   اف يه  افمظ مخ يم  ايل يلة 
ايلػلس بٍ  ػ  م   سػ  الايامحػ ح   ػه محثمػد يثػج رؤمحػ   ث  يلمحظ  ش بد ايللايػ  في  ػ ه اهائاػ  ايمةال  ..
اي ػا ح ايشػلر :   ث  اجةة ع ايثلػ ئ ايثلمنػ  في  ػ ه ايغػهرة  )اام ايم ي  سرأةا (ترهرا لهم سم مح    ف
  -احدػر ب ايغػ ااا - اف ماػ  اية ر اػ  اي ػاة   اأترػيبللايػ  اي ػهف يػ  ايلػلس  أج يح أنهم ايللاي   ث  
 كر ت محػ إذل ؿ ايللس  ر ية ػ   برافيتهػ    ا ػةمةي ايشػ ير في ذيػد ايامحػ ح احدػ ؼ لا محر ف  أنهم دلاي  
ؿ  ايا  في  ياد اف  د  حرس  اف  ف   ه سمظ س  هت يثػج في ايػث  افلغهد س  رؤمحة م اهة الهلؼ
 .مح ةث  ذ   ايل رئ 
ايم  ػػساثا  ايغػػ سلة ايػػا  ػػر   ي ةػػرأة إجػػلمؿ اػػج )ايػػا  ااػػم ايم ػػي يػػهؿ ايث ػػ ر  ي ةػػرأة (ذكػػره أسػػ     
 . ةة د  ل   في ايال في  حةلمؿالا
 :1س  ايلغالة آ ر ير في سلسم  محلهؿ ايش   
 ًل ه  م َ يخ ِار ِالت  ب َات ِك َ  ا  ي َ
 ان ِر َى  ا د َى َر ُى  د َ ة ُين َد ِالم َف َ
 م ِو  الن ـ ل ََل خ ِ ي  ش ِم  ي َ و ُن َأ َك َو َ ه ُو َط خ َ ر ُيـ  غ َ ي ـَُلا  ن ٌئ ِم َط م ُ ي ٌب ِن َج  أ َ ر ٌى  د َ
 . م ِو  الق َ ار َذ َح ِ ت ٍو   ص ََل ي ب ِش ِم  ي َ م ٌث ِل َت ـَم ُ ن ٌام ِ،ك َ ر ٌى  د َ اك َن َى ُو َ
يةػد افم يػ ة ايػا  هاج  ػ   يثػ  ايش ير ب    م ايللس اياـه   ه ل ل ااي  بل  محرب اأ سر في       
  ر  ػ   أسػ  احد ػم   ايالةػ وػلر   ا ةػـه في  ك يػجسلمزسػ  يةػ رمحخ افلمحثػ    أترػا ايػ    اأجثػيبممي  اسرة 
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ايغػػ يلة في  ػيات  اأجاػػ ؿ أبثػػ في اػػج  ا لآ ػػريه ايضػػمم في سػ  حػػ  لػػ  سسةه ػػ أترػػا احدلالػد  لػػل 
حرك  افش ل ايةغهمحرمح  ايةةلت بثاػ  ايةشػااج في حػل د   احد ػا  سػ   أف افلمحظ س   . الإحا ط ايا س
 إبلاياػػػ ي ػػػاج  اػػػ ؿ ايشػػػ ير  حاػػػ  وػػػلسل ية ج ػػػ  ايغػػػا ةد ي ػػػر س ػػػةهى اي ػػػس   ايمةػػػد ب مػػػ فية 
ير ي ػر  سهمحػم ايػل اؿ   لػ  فػ  تد اػج ي اػج وراةػج حللل تحهلات دلايا  س ثم   م ا ي ةة لد ولرة ايش 
 ايشمرمح  .
ايشػػػ ير محرنػػػد  يثػػػ   أف. محػػػيافيى يثػػػ  )محػػػ   ااػػػ  ايمػػػرش اف ػػػد سػػػ  اف ػػػهؾ(بمثػػػهاف  أ ػػػرى في وغػػػالة      
ايرجػ ؿ ايمةةػػ في ايػػ مح   أ يةػػد محرنػد  ك يػػجافػلا م  يػ  حرسةػػج  أترػج بجسػػ   جيرشػػ   ػلم أمػػ ده ػ يل 
  .)ترلمح ايلمح ( أسث ؿم يرش ايللس تااة    ةهفك يها 
 : 1حل سل يم ايلغالةأمحلهؿ ايش ير في 
 و ِاب ِب َر  أ َ ن  ع ِ ار َو َالز ُ ل ُأ َس  ي َ ي  ل ِخ َ ش ٌر  ع َ
 و ِاب ِي َث ِو ِ و ِاج ِت َب ِ ك ِي  ل ِالم َ ن  ع َ اض َع َت ـَاس   د  ق َو َ
 أسػيامحةاةػر ذيػد لػله ي ػ   ػري ف سػ   أف أسيذيد ايمرش ي ر  أترج ببٍ محاج  ايش ير ي        
 .ي ر احداي  ةل ذ ج ي ة ت ايرمح  شم لا  جثهب  د     لف ك  اي ي  
 :2محلهؿ ايش ير 
 ال ِب َى الح ِل َع َ يل  س ِغ َالك َ  ق ُل َع َي ـُ ل ٌم َأ َ
 اق ًل َع َم ُ ال ُز َ ي ـََلا و َ اح ُي َالر   ه ُذ ُخ ُأ ت َ اد ُك َت َ
 ال ِم َالش  و  أ َ وب ِن ُالج َ ف ِل ى خ َل َا ع َه َيـ  ا ف ِي ًو ِل َت ـَم ُ
 ح ِي  الر   ل ِع  ف ِب ِ اي ًش ِت َن  م ُ ون َء ُاالر   و ُن ُظ  ي َ
 ام ًل ِأ َت َم ُ و  أ َ
 ام َل َك ُ يم ٌظ ِع َ ل ٌم َأ َ
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 ام َالد ِب  ِِ ج َر ِض ُ ب ِر  ي الح َف ِ
 يد ِه ِالش ى ك َل َو َا ت ـَن َل ق ـُ
في  هجاج  يسركا ايثل  ه  رة ايةغهمحر في   ا ايةش اي ايمبر   ةي في  جج ايشاجؤ ب أف س  افلمحظ      
  ػه دياػي ي ػر    أسػياي  اي)    اهمػ ؼ  ػه افمػظ افشػيؾ  -اأسي  يمةا ( ةهى ايللاي  ب  إية ج
لػػف بممػػي ايرمحػػ ح ايػػا  ةغػػ دسج   لػػد بػػج ي ػػر و ريػػ   أف إلى  ػػةلرار الا اأسػػ ايشػػد  ايالػػ  في يػػهدة 
  1 ػرج أفد ي اػج واػي اػاحدث ػرة  ثس أ ػ ر ػا ةا يػج ايشػ ير بغػهت   ػ د  اأ  ة أيم  جايسرمحد مح مظ 
  محلهؿ ايش ير:
 يالذ   ي ُيق ِق ِالح َ ل ُم َالأ َ اه َي ـُأ َا ي َ
 يق ِر ِالط َ ة ِع َار ِق َا ب ِوب ًل ُص  م َ وك َك ُر َت ـَ
 وك َل ُم َأ َت َي ـَ م  ل َو َ اس ُالن  ك َن  ع َ ر  م َو َ
 ثا ي ػر رح ػ  اياجػ  افضػ إترػرارهايش ير في كي سػرة  ثةػه في س  ةػج ر ح ايغػةهد  محةهاترػي  أفة      
 :2محلهؿ ايش ير  ل ذ ةج احدر ب  رسل بج ي ر شهايئ ايث ا ف  يثج احدااح اي     ي 
 اي ًر ِذ  ج ِ ء َي  ش َ لا َ
 اه َاق ِر َو  أ َ ن  م ِ ت  ي َر ِع ُ ي  الت  يف ِر ِالخ َ ار ُج َش  أ َ
 ىر َبـ  ك ُ  ة ٍر َاى َظ َم ُ ي  ف ِ اد ٍي َأ َك َ اه َان ـَص َغ  أ َ ك ُب ِش  ت َ
 اى َر َج ُه  ت ـَ َلا أ َ يل ٍو ِط َ اش ٍق َن ِ د َع  ب ـَ ر ُر ِق َت ـُ ور ُي ُالط  و َ
 أنه ة ػ افرمحػف ايػا    شػ  رايش ير محر م نلمث يهحػ ت  ما محػ  راسػاة يرح ػ   ثػج يػ   يثػج   إف       
 اي هحػػ  احدػػر ب  ح ترػػره افػػهت سػػ  كػػي ج يح  وغػػ   يػػ  دسر ػػج اأرترػػم ي ػػر  أ راو ػػ ايرمحػػ ح  يثػػرت 
 بػػل سػػ  يػػج لاأذات دلايػػ   مػػبر  إشػػ رةفي سةػػ  رة   ػػد  ك محػػ د ػػ ه ايشػػ رة   أةغػػ فايث ياػػ   ػػد  شػػ بد 
 . سهاج   هم ا  اي  اة ب يثما  اه لايثض ؿ  ا ةلافي   ا ايهي  
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   حػػةلمؿالا سهومػػج ايغػػ سل  ػػ ه  ي ػػافث  اي هحػػ  ايث يثػػ    ػػد   ػػال يغػػةهد ايشػػمح ايم  ػػسابر أسػػ      
بػػ  يػػرفي الا ػػةم رة ترػػهرة ايساػػهر  رةظافثػػ   يغػػهرة ايشػػمرمح   ثػػ   ترػػهرة ك شػػم  يلميامحػػ ح يػػ  يرمحػػد شػػلة 
  ترهرة ايشمح.
 إلىايسػ  رة  أر احػج مح  ػ كػد  أبهابػجمحمهد شا  افهت محس رد شػماج اف  ػـه  محسػرؽ  أ رى سر أ في      
 .ب رئ  
 :1ايش ير محلهؿ  
 ل َِل ت ِالاح   ش ِي  ج َ ل َث  م ِ م  ه ُاب ـَو َب ـ أ َ ت ُو  الم َ ق ُر ُط ي َ
 ت ُو  الم َ ان َأ َ ول ُق ُي ـَو َ
 واح ُت َافـ   ت ُئ  ج ِ
 وا؟ح ُت َافـ   ون َم ُائ ِي ن َل ِ ل َي  ق ِ م  ك ُت ُئ  ا ج ِم َل َك ُ
) سػػ  ايامحػػ ح دلالي ترػػ ةج ايشػػ ير أبػػهاتم محةشػػ ي ايمضػػ في ايشػػمر  في اهة ػػ  ايشػػمرمح  (محسػػرؽ افػػهت     
جػػاش الاحػػةلمؿ)   لمهمػػ  -ايةم يػػي بػػ  ركثػػ   ػػ س  وػػ ئم ي ػػر يلموػػ  افشػػ ت  همػػ (افهت أ ػػ سي ػػر 
 الا ة ػػػلمـ ي ةػػػهت   الإر ػػػ ؽ  يػػػ  شػػػلة ايةمػػػح سغػػػلر ي مثػػػ في  سم روػػػ  احداػػػ ة  في وهيػػػج (ي ئةهف)كث محػػػ
ايا ب ػ  حاػ  افػهت  إلىاػج   سة ػم  لػ ؼ تػم اية  أسػهاجسض جم م  محيك م  اأسيح  مح  در  أحا ي 
ايللاي  ايا  ثسه  ي ا     ه اي  ة ت تحةػي سمػظ سم ك ػ  ي ةمػظ ايةػ  ر  أف تم  ة  محيب   اأبل 
ايةةػػرد  ايثػػهرة  إلىسمػػظ سضػػ د   ػػه ايػػليهة  إبػػراز إلى اأ ػػ ر سفي اي ػػ اػػ   ػػ همل يلمسػػ  الا ػػةم  ـ 
 .اأسي يةجلاد
  :2محلهؿ ايش ير  
 م ُار َالك ِ ون ُك ُي َ ث ُي  ح َ ب ُى َذ َي  ُِ،و َم ُه ُنـ  م ِ ل ُف  الط ِ ِقَياَمَنا يم ُق ِي ُ
 ا"د ًي غ َم ِاس ِب َ ح ِب  ى الص ل َع َ م  ل  "س َك َف َك َ  ل ُب ِق َي ـُ
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 ام َن َي ـَل ِ ة ٍر َى  ز َ ي  ف ِ ل ُخ ُد  ي َ م َث ُ
 اه َاق ِر َو  أ َ ل ِف  ى الط ِل َع َ م ُض ُت َ
 :يو ِاج ِن َت ـُو َ و ُل ُل ِد َت ُو َ
 يب  ب ِا ح َي َ م  ن َ
 د  ي  ه ِا ش َي َ م  ن َ
 ر  يـ  م ِأ َا ي َ م  ن َ
 ك  ي  ل َام ُي َ م  ن َ
 ػ ه  أفافمػظ   إلى  الإشػ رةايللايػ   إيةػ جبثاةػ  سةث وضػة   مةػلمف سمػ  ي ػر  إلى  يلغالة سثشسرة     
هؿ وهلا سػهج ا سػم دلالات  ثاػ  ذات ظػلمؿ  ا ػم  " ػ م ي ػر ايغػا  بػ سمد ةػلا"   ػد ايغا    م ج محل
 اي  بل    د ايغجهة س  ايثـه  ا ةلا ؿ   ر جلمحل.                                           اأ سرايش ير في  أ ردهتحةي ي ا س  
 ز:ــيا الرمــثان
 أىمية الرمز في الدراسات المعاصرة: -1
أكل ايملمحل س  ايا حث   ايلار   ي لغالة ايمربا  احدلمحث  ي ر احد ج  اف ج  إلى ترث ي  ايرسا     
 ا م  س  الإا فيات   ا    ض في   ايةا ره س  ايةلثا ت ايمثا  افم تررة ايا أك ال اأ  هب ايشمر  
 لايا ت تحةي   ةجهؿ إلى  لـه ية ا  اييساا ي ر س ةهى ذ بر "لمي اي     ملل  ا   أي  و   ايم دمح 
   ةاةمل ب يد افمردات ي  دلالاته  ايل رة دا ي ايثة ج ايشمر   ةجهؿ إلى   1في بثاة   سض س  رسامح "
 لا ي ر س  بً ايةها م ي اج س  دلالات  وةغ رب لا" دلالات مح ةجاي   ة   أ  ايلا  ي ا   
إا فيات     ايةة     في احدا ة ايشةغا  ي مرد  في افمردات إذ أنه   ة   ز ذيد ية    أيهاي   ظلملا  
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 رب  احة  كج ب يم ت  سم س  محثاثد ي    ه اية رب  س   غهرات و درة ي ر إ راغ بم  افمردات س  
 .1" ةهمح ته  يشجث   بللالات جلمحلة      ترا   و رة دا ي ايثةهذج ايشمر 
ساة   ل  اومج اف  ه   مز ي   جم ايش ير  امي افس ب ايشمر  يثل تدام بغهر شمرمح  را   
 ةربةج في  يثج    ثث   ل ام ايرسهز اف ةةرج  س  وغ ئل ايلمحهاف إلى ترثم  يةمرض له  ب يلرا    
 ك ية لي:
 أنواعو -2
  الرمز الخاص :   5-2
ما مح  ايل درة  ا م  ي ش ير افم ترر  حا  لل  اج ايه ا   اية    ا ايثهع س  ايرسهز محش ي  ض في      
ي ر يلي   ربج د ف الإ غ ح يث   ام دؿ يمةد مح شف يث  ي  رؤمح  ايش ير يم فج افا لي اي   لا 
تحله تخـه   ا  ل ح أحلمسج ايا تح  إلى ي ت سث لي   ةثمج سم ت ايساام  س  كي ج يح  ر اا كي 
" ياا  ث ؾ شدفي س   ه في     في س اى   تر  الار ا ط بة ربةج ايشمهرمح  ايا محم يا   ايش ير  ةةث  اأشا
 . 2ذا ج أ م س  أ  شدفي آ ر ب يث ا  ي ثما   د بؤرة اية رب  "
 أ ج يج اي ا ا   ج ول  ظف ايش ير في وغ ئله يلة رسهز   تر    همل بش ي كا  في يلي همهس   
ةهند (احدة ـ) ي سا إلى  الاجةة يا   اي ا  ا   الإي  يا    مد وغال ج (في ايللس) محهظف تدام ايز 
 : 3اي لمـ افملهد في  يثج  في يم ج  محلهؿ ايش ير
 ة ٍول َف ُط ُ يح ُ، ر ِو ِي الج َف ِ ة ٍاء َر َب ـَ ح ُي  ،ر ِ ات ِب َك َالن  ع ِاب ُت َت ـَ م َغ  ر َ س ِد  ِفي  الق ُ
 ن ِي  ت ـَــاص َص َر َ ن َي  ب ـَ يح ِي الر  ف ِ ة ٌل َو  د َ ن ُــل ِع  ي ـُ ير ُط ِي َ ام َم َى الح َر َت ـَف ـَ
ي   محس   ه ح م اي لمـ اي   محرا د ايش ير  اي   محضدفي  محثسمئ في حا ة شماج افثةةر   حدة ـ ا   
 . حةلمؿالاله ا اي لمـ افة رج  س  ب  اأرض  اي ة في حتى محمهد إلى  يثج  محثة د ك بهس 
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 أس  ايرسهز ايمثا  ايمةال  ايا محش     ايش ير أ  محاة ر    محهظم   ية  ال ح ؿ شماج   اوم  يثج  
اأيام  إنه  كث ة في وغ ئل تدام  را    ل وغالة "أسر ياامد" ايملمحل س  ايغهر ايشمرمح  ايراساة ايا 
 : 1محاة ر   ايش ير في  ا و ت ايلغالة  إا فياته   محلهؿ  ا  
 ك ِال ِم َالم َ ار ِط َق أ َ ل ُا ك ُاى َط َخ ُ ن  ع َ ت  اق َض َ ار ِي الغ َف ِ ة ًي َبـ  ا ظ َي َ ي  ت ِم َا أ ُي َ
 وج ِر ُي الب ـُف ِ ور ٍز ُ ود ُه ُش ُ وم ُج ُوالن  ل ِاب ِن َالق َ ل ُي  ا ل َه َال ِي ب َف ِ
 ب ٍب َ س ََل ب ِ ون َك ُح َض  ي َ ود ٌن ُا ج ُيه َف ِ ة ٌي َر ِو  ا د َه َال ِي ب َف ِ
 اى َار ِغ َ ة ِار َج َى ح ِل َع َ ود ِن ُج ُل  ل ًِلا َل ى ظ ِر َت ـَو َ
 "ب ِر َى اله َل َإ ِ يل َب ِ س ََلا و َ يد ُك ِالأ َ ت ُو  الم َ و ُن :" إ ِ ي  ك ِب  ت ـَا و َن ًج ِ م  ه ُن ـُظ ُت َف ـَ
 ب  ص َي ُ م  ل َو َ اة َد َالغ ُ ج َر َى خ َت َا ف ـَذ َي ،ى َر ِظ ُي وان  ال ِع َ،ت ـًَل ه  ي م َت ِي َبـ  ظ َ يا َ
 وج ِر ُالخ ُ ن َم ِ ك ِي  ل َي ع َذ ِا ى َي َ س َأ  ب ََلا  يج ِر ُُأخ   يك ِاد ِن َى،ي ـُو َل ح َ و ِف ِي ك َف ِ
 ة ًيق َل ِي ط َت ِن  ك ُ  ام َي َي أ َر ِك ُذ  ت َل و َ
 ك ِل َِل خ ِ ن  م ِ ف ُر َع  ي ـُ الل ُ،و َ و ِائ ِي َل ي ع َف ِ م َج  الن  اك َط َي خ ُد ِه  ت ـَ
  يلغالة س اة  ب يرسهز  الإش رات  الإ  فيات ايا لا  ث شف سليهلاته  ب  هي  أ  س  ايلرافية     
اأ لى  إ   تحة ج إلى  وم  يهمح    تح اي يةاد  ا ةجض ر فم م ايش ير ايمبر  سة بم   ا و ت 
 س  س  أ ؿ ايلغالة إلى آ ر   .ايلغالة  ترهر   افةش ب   افياب
 إف ايش ير اي   محر م ترهرة بلمده ا ة   بمل أف ك يل ظاا  ي ال  لا   ا    واهد   ةغ ر  ب  
اف ةمةر الإ رائا د  أتراجل تخةائ في اي  ر  شا  ايهوهع في محل ايمل   غهرة (ايةاا ) (اي  ر) 
 هة ا ث  ايا محماش   ايم  سابر   ي اي  ث   ه  (ياي)(ايلث بي)  (احد  رة)  ك    رسهز سمزة ي  و
ايمل  ا ةي محلمحلج  ا  ؿ أف محضمف ترةهده  محاياع نلةج في يم ج  في شماج (د رمح   ا   جثهد 
 محضج هف بلم  اح)    جه  جهده( إيج افهت اأكال   لا  ااي إلى الهرب).
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(مح  ظااا  ايةر     ا  تى  رج اي لاة  ت  ي   ايش ير محةس م إلى أر ج افملهدة  محةة د    رته    
محغح) ةر ج ايمتى ي ةل  س   يهد ج   ف  محام  في يم ج افةما  اأسي س  جلمحل   محم   ي  نه مح  
سرح   سة ة  في حا ة ايشمح ايم  سابر  بلامح  سرح   جلمحلة  وهد   ايش لافي  لل ح ف ايهول 
ل س  سهاج   افهت بغهرة ل يا    لـ ايش لافي أتر ب ي ةهاج    ت محمل  ث ؾ م ؿ ي ةشرد    لا ب
    اي مح   اهاتر هف ا ةةلاـ احدغ ر افمر ض ي ا م  لمح  محةجل ف بج كي ايغمهب ت     افث لام 
 :1محلهؿ ايش ير
 ك ِال ِه َى الم َش َخ  ي َ د  ق َ ء َر  الم َ ن  أ َي ب ِر ِد  ي أ َت ِم َا أ ُي َ
 وار ُك َذ َت َف ـَ ط  ق َف ـَ م ِك ُُر ك ِذ َأ ُ ن  َلك ِ
 و ِا ب ِن َز  ت ـَاج  و َ ل ُب  ق ـَ ن  م ِ و ُل ُا ك ُذ َى َ ان َك َ  د  ق َ
 ك َال ِن َى ُ ة َأ َاج َف َ م َُلا ،و َ يف ُخ ِا ي ُذ َى َ ن  م ِ ء ِي   ش ََلا 
 ،ي ٌيع ِب ِط َ ر ٌم  أ َ و ُن  ،إ ِيًل ل ِق َ ي  ك ِب ِت َر  اي ت ِم َا أ ُي َ
 ي،وم ِق ُو َ
 .ك َل ِذ َك َ  ي ٌيع ِب ِط َ ر ٌم  أ َ و ُن إ ِ
أةغ يج محهس  بمل محـه يةةيؽ يث ف اي ة في   ا ر أ راوج  محةي ايش ير سةة      ةج اي    ثةه    
     ثل   ةة ـ س  ايل  ف افةغ يل إلى اي ة في  س لج ترهارمحخ ايمل     ه محةش ي ةاهس  تهسي سسرا 
 :2  غهب   ربام   محلهؿ ايش ير في وغال ج (أس  افؤسث )
 ؟ة َوء َب ُى الن ر َ ت ـََلا أ َ
 يو ِه  ي ـَ م  ه ُح َُل س ِ
 د ُع َص  ا ي َن َح َُل س ِو َ
                                 
 .56ايلمحهاف   ص 1
 
 .08  صافغلر يم ج 2
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 وخ ِار ُى الص ل َع َ ب ٌَل ب  ا ل ِم َن َ
 اه ُس َى ك َت َح َ و ِي  ل ِع َ ف َت َل أ َو َ
 ر َى َز  أ َ م َث ُ
 ر  ب ـَك  الل أ َ د ٌل َو َ اح َص َ
 يل َائ ِر َس  إ ِ ف ُق  ى س َو َى َو َ
  يش ير ي ر ايرةم س  ألاسج افؤرو  افةما   سغ در ي ابج  حايج ايا  لاهمج س  اأيلافي  ضد في      
داد  ه     اشةم لا  ي را   كا   أج  د ايش لافي أف افث  ي ايم  سابر س  هف ب حدا ة   اا ج  محا 
ن يا  في ايربام بمل يهؿ جم ؼ في ايغاف  يام ث الا د رته  اي  س    س  هف ب فغهب   ايال في 
 :1 افرمحف  احدا ة ايا  ثج   يج ايش ال محلهؿ ايش ير في وغال ج( اأسر)
 ه ُر ُائ ِش َع َ ير َث ِالك َ ت ِو  ى الم َل َا ع َن َد  ا  ز ِن َن ـَإ ِ، ف َوس ِف ُالن ـ اد ِد َع  أ َ ال ِلآج َوا اب ُس َح  ت ََلا 
 ه ُر ُاد ِب َن ـُ ن ُح  ن َا و َن َر ُاد ِب َ ي ـَُلا  و َى ُ
 و ِان ِط َل ي س ُف ِ يل ُائ ِر َز  ع ِ ك ُش ُي َو َ
 .ه ُر َام ِو َأ َ اع ُط َت ُ ل  ى َ ر ُظ ُن  ي ـَ م  ،ث ُ ه ُر ُم ُأ ي َ اه ُر َت ـَف ـَ
 :الرمز الأسطوري 2-2
مل الا ةة ـ ب يرسا اأ سهر  أحل افم ت اأدبا  اله س  في شمر احدلان    ول ك ف ذيد يةا   ب     
ي هيد ايمةاد بساام  اأ سهرة  حا  مح    ايشمرافي إيا   ي ةما  ي  وام إي  يا   لدة  أ  أ ا ب 
ية  محرمحل س  أ   ر  ا  ا  ب ف محةة  ايش ير اأ سهرة أ  ايشةغا  اأ سهرمح  "وث ي  محمز س   لميج 
 سمةللات  ثا  ي ةلمحل  اي ا  ا  أ  ايلمحثا   شةغا ت اأ سهرة  ة ر  ةمد   مج اي   ح يالهؿ  
 .2كي س  محرمحله   ه في س س  س  اي    أ  افثمر"
                                 
 .09ايلمحهاف  ص 1
 .112  ص8995  5في يلل ايشمر ايمربي افم ترر درا   ل يا   دار ايه  في يليا  ايسا ي   ايثشر الإ  ثلرمح  ط رسض ف ايغا غ  2
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 محمهد  هظاف اأ سهرة في افس ب ايشمر  افم ترر إلى اية نر ب يشمرافي اأ ربا  " ي ر رأ  م    
 ول   نر بج     dohtem lacihtgem ehT حح سغس   افث ج اأ سهر  "ترت.س.إياهت
 ة  م   ب يد محمل ي ت (اأ سهرة) 1) ياا ب اياا بٌ  ترلمح يال ايغاهر  أدكث  ف سث م (اي ا
 ح  يها   ك ته   ايةم يي سم    "سثام  ي ةا ؿ ايشمر   يثغر لإنرافي  اية رب  ايشمرمح    نر ا ت  ايشمرافي
  :2ايلغالة إلى س  ح ت رحا  كثام  ب يلراسا   ايللالات اي  سض   الإا في ايللالي"  ةجهيل
ؿ أ سهرة  تدام س  ايشمرافي ا لن  اي مح   ظمها ايرسا اأ سهر  في شمر م   محة  ر ذيد س   لم   
 :3لهؿ  ا  ايملمحل س  ايشمرافي   ذيد في وغال ج (أي  لي سم في ك ي ة في) ايا مح (ايمثل في) ايا ا ة هت
 اي َو َى ى َل َع َ ان ِم َالز  ن َم ِ اء ُش َا أ َم َ ر ُيـ  غ َأ ُ
 يم ِال َع َ و َى ُ م ٌال َي ع َس َِأ  ِ ر َ ق َو  ف ـَو َ
 اي َن ـ د ُب ِ ت  س َي  ي ل َت ِا ال  ي َن ـ ي الد ائ ِم َس َو َ
 يق ِو  ا ف ـَه َل  ظ ِ م َي ،خ َ اء ِق َنـ  الع َك َ  ي َى ِو َ
 يب ِان ِا ج َاى َب َان ِي ج َم ِح  ي َو َ
 ي  ح َل ِ ي  ح َ ن  الل م ِ د َِل ي ب ِى ف ِع َس  ت َي و َن ِل ُم ِح  ت َ ق ِي الح َي ف ِت ِال   ي َى ِو َ
 ول ِص ُالو ُ ة َه َا ج ِف ًار ِش َم ُ يل ِو ِالط َ ر ِف َي الس َف ِ اء ِق َنـ  الع َ ب ِل َخ  م َ ن  ي م ِن ِن َك ِل َ
 ار ًك  ش ُ اء ُق َنـ  ا ع َي َ ول ُق ُأ َ
 ين ِت ِح  ن َم َ ال ِي َالخ َب ِ ء ٍي  ش َ ل ُك ُ
 ا .ه َل ِم َك  أ َا ب ِي َن ـ ى الد ل َا ع َك ًل ِم َ ي  ن ِت ِل ع َج َو َ
                                 
 .912  ص  يما افرجم  1
 .592  صـ5995  5إبرا ام رس لٍ  اي ةهض في ايشمر ايمربي احدلمح   دمحهاف افساهي ت اه سما   ط 2
 
 .12ايلمحهاف  ص 3
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 ايمثل في ي ئر أ سهر  ذ  مخ يح و      ةسا   أبس ؿ اأ سهرة يا   ا ت  ي ر  غهس م   ول       
 ظف ايش ير   ا ايرسا اأ سهر  يمش ج في اجةا ز  اومج ايا ئا محرمحل تحلاد سم اة س  محابر س   لمله  
 ف  هؼ أ   ردد .ي فج افا لي  محمز  ا   ية  لهؿ في دا  ج س  ر   تدرد د 
  يش ير  ث  مح ة  م أ سهرة ايمثل في  محةثما في أجهائ   ياهوظ  اث  الإح  س برح ةج ايش و   ث  ي      
سر   يلمس ف  تحلاد رة ئح اي ات  كاثهية     في   ا ايرسا دلالات اياج  ية   رافي ايساام   الهر ب 
 س   اوم سرمحر لا س  ف  اج ي ضمم في.
 ر:كراــالت -ثالثا
 :اللغوي والاصطلحي مفهومو -1  
 لغة: 1-1
ج في في ي  ف ايمرب:" كرر ايشدفي  كركره أي ده سرة بمل أ رى  اي رة ي ةرة  اهةم اي رات  محل ؿ     
كررت ي اج احدلمح   كركر ج إذ أردد ج ي اج   كركر ج ي  ك ا كركرة إذا أردد ج  اي ر ايرجهع ي ر ايشدفي 
 .1 سثج اية رار"
 : حااصطل 2-1
محمرؼ اية رار ي ر أيج ظ  رة ي همح  افراد ت " إي دة ذكر ك ة  أ  يا رة ب مة     سمث    في سه م     
    ه يثل ي ة في ايالمة : "دلاي  اي مظ ي ر افمظ سرددا كلهيد ف  2آ ر أ  سها م سةملدة"
 . 3  ةلياج: أ رع أ رع   إف افمظ سردد   اي مظ  احل"
بر في كة بج (افغ ئ ) حلمحث  في (ب ب الاحةا ط)محلهؿ:" أي م أف ايمرب إذا   غ  يج اب  ج  
أرادت افمظ س ثةج  احة يل يج   ة  ذيد ايةهكال   ه ي ر   رب  أحلهم    رمحر اأ ؿ ب مةج   ه 
                                 
 .115 ص1  س دة(كرر) جاب  سثةهر ي  ف ايمرب 1
 .552رسض ف ايغا غ في يلل ايشمر ايمربي افم ترر درا   ل يا  ص 2
 .05 ص1895  5 ةهد اي ال شاةهف أ رار اية رار في ي   ايلراف  س ةا  اي  ا ت اأز رمح  ط  3
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.  ية رار يثله س  يرؽ ايةهكال   ه يهي  س    1ره وهيد:و ـ زمحل  ايث لٍ   رمحر اأ ؿ فمث ه "
 مظ سثج    س    بج افمظ د ف ايةمغاي في    ثج  س   ئج في اييكاح.اي 
أس  اب  رشاد  لل أ  ؼ ي ة رار و ة  ن يث    ه   رار اي مظ  افمظ  ايةزه ياا  س  ياهب ايةما    
 .2بلهيج:"  س  محهجل في اي مظ  افمظ  ه اف لاف بماثج"
ار في ايلرآف اي رلَ ذيد أيج  ر س  أ رار ايلرآف   رب س   ا ةثظ ل هر ايالمةا  ظ  رة اية ر    
  ر ب ايللرة الإبلايا  في    ايلهؿ   بج كة ب الله  م لى   ه ج يح س  جهايح الإي  ز  
 .3أيج الد ب ية رار س ةةج في  ثاال ايملالة في ايثمهس  إر  في ايمض ئي في أية ؽ ايث س
(وض مح  ايشمر افم ترر)  نازك الملئكةي هل اية رار  اة ر كة ب  أس  ايلرا  ت افم تررة ايا      
س    ايا يزت يثج بلهله :" اية رار في حلالةج  إحد ح ي ر ج     س  في ايما رة محمظ ت  ايش ير أكثر
يث محةج ب ها  [حا ]مح  ا ايضهفي ي ر يلس  ح     في ايما رة  مح شف ي  ا ةة ـ ايش ير افة  م ت  
. بٍ 4 ا  افمظ ذ  دلاي  يم ا  واة   مال ايث ول اأدبي اي   محلرس اأنر  ا ي يم ا  ك  اج"   ه ت
أ   ل ي زؾ افلمئ   ب ف اية رار ت  ةث  يج كةح ايالمة  ايلل   ي ر أيج أ  هب س  أ  ياح ايةما  
يةه م في  لهلَ يث ترره ايشمر  الإبلايا   بي ايةز ج أ  هب  ن يهمح  في اي     ت  لم ح ج   إلى ا
 .5 مغا ج
 :6إلى نلمن  أو  ـ -ح ح دلايةج– ول و سل ي زؾ افلمئ   بةل ام اية رار 
  ه أب ا أترث ؼ اية رار   ث ج ايالمحما  بة رار:((  ا   آلافي رب ة  :   رار اياا لٍ -5
 .   ب ف)) في  هرة ايرحم    اي رض سثج اية كال ي ر اي  ة  اف ررة  أ  ايما رة
                                 
 .152-552  ص1اب  جبر  افغ ئ  ج 1
 
 .07 ص2اب  رشاد  ايمةلة  ج 2
 .615اأ  هب في دمحهاف يهف  احدح يهف  ايث ر ي ش ير يا ايلمح  سا هبي  ص محثةر: نج ح سليي  بث في 3
 .672ي زؾ افلمئ   وض مح  ايشمر افم ترر  دار ايم م ي ةلممح   ب  ت ياث ف دط دت ص 4
 .172محثةر:افرجم يم ج ص  5
 .782-182-082محثةر:افرجم يم ج ص 6
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  ه   رار ك ة  أ  يا رة في  ة ـ كي سلسهي  س  ايلغالة   س  ايثة ذج   رار ايةل ام: -2
 افش هرة يج وغالة ( ايسلم م)يػ(إمح ا  أبي س  د) .
محلـه ي ر  غهمحر ا  هس  اف جد س  افش ير الإي  يا   شرط أف :اية رار ايلمشمهر  -1
إلى تؤدي  ة   س  بٍ   ف ايما رة اف ررةلدفي في  ا ؽ شمهر  كثاف محا غ أحا ي  درج  اف   
 ر م س ةهى ايشمهر في ايلغالة  إلى درج  ة  ي دمح .
أس  احدلمح  ي  أةرا ج   ظ ئمج في ايلغالة  اة   ايلهؿ : ب ف اية رار لا محمل ل لا في حل ذا ج    
لدفي في   ج إلى أف ا  ا   ايش ير ترثم   ا رد ا ةمة يج  " إ    ه ك  ئر اأ  ياح في كهيج  ة
 . 1س  يج س  ايلغالة  أف   ة ج محل ايش ير   د اي ة   اي جرمح  ايا  ام  احدا ة في اي  ة ت "
 اية رار ياا ياا  س  ياهب افس ب ايشمر    ه محلغل ي  محة  "ل يا   يمما " "ذيد ب  ة لمؿ   
 ـ  ايةث  د في  ثل   ايلغالة  هزمحم  ض في ايلغالة ش لم  سمظ  هزمحم     س  ايةهزمحم  الـه ي ر ايثة
حر      إذا ار اا ذيد ب فمظ ك ف زمح دة  اج  أس  س  ي حا  ايش ي  ة ل  ايلغالة ذ   ظام   واة  
 .2ل يا "
كة  محمل اية رار في حل ذا ج "  ا   س  ايه  ئي اي جرمح  ايا  مةةل ي ر   ن  اي  ة  اف ررة في     
يمةي اي جر  (...)  هحد ب ةهض افمظ  اي   محث  اي    ب يةا ره سهج  إحلاث يةا   سماث  في ا
.  ثةغ  حلمحثث  في   ا افاج  ي    رار 3يغاا   في شاج  اة ف  سر  ي مح  أ  ة س  أحا ي "
اي  ة ت  ول  اد   أف تحلنث  في درا ةث  ي اثا  ايغه ا  ي لمحهاف ي    رار احدر ؼ بش ي سمغي 
    واة   اهة يا  . وةث  برترل دلالاته
 يلل ح  يل درا     رار اي  ة ت س   لمؿ اأ  ط ايا رزة في ايثغهص ايشمرمح  ي لمحهاف    
   د:  رار ايالامح    رار المج  رة    رار الاشةل ؽ.
                                 
 .592-092ي زؾ افلمئ   وض مح  ايشمر افم ترر ص 1
 .895  ص1002   5يال ايرحم   زس     اياثا  الإمحل يا  ي لغالة افم تررة في اه ائر دار ايم ر ي ثشر  ايةهزمحم ط 2
 .01سغسمر اي مللٍ  اياثا ت اأ  هبا  في ي   ايشمر ايمربي احدلمح  سثش ة افم رؼ  الإ  ثلرمح  دط دت ص 3
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 أنماط التكرار في الديوان: -2
 تكرار البداية: 1-2
ش ي سةة بم  ة  سةة بم   مح ةر أمحض    ه أف  ة رر يمة  أ  ترا   سماث  في أ ائي اي سهر ب    
 محمل   ا ايش ي أكثر أيهاع اية رار في دمحهاف تدام إذ إيج في أة ح وغ ئله  س   ) الا ة لملي(ب ية رار 
 : )9(  ذجج س  رترلي ه في   ا اهل ؿ
الكلمات المكررة في 
 البداية
 الصفحة عنوان القصيدة
عدد 
 التكرار




 20 25 في ايللس لا  اد ياثد
 20 15 اه اي جثهبي
 10 15 اه اي   ر ث 
 10 15-15 اه اي في   ا ايش ـ
 20 65 اه اي محهس 
 10 15 اه اي ج اي
 20 85 اه اي ك ف اه اي
أي  لي سم في ك ي ة في 
 تر  ة زرو في
 10 12-22-52 أي  لي سم في ك ي ة في
 70 22-52  ي ة فيأي  لي سم في ك  ا  
 20 92 مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ أي  سث ة  مح  ظااة ف
 10 92 مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ أ  د
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 20 92 مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ  ا  
 مح  ك  في ايثي
يثر سهز ف  شمر سثثهر في 
 حلمح  اي   في   حلة اأس 
 25 11-11-21
 ا  م
هر في يثر سهز ف  شمر سثث
 حلمح  اي   في   حلة اأس 
 10 11
 55 -21-51-01-91 لا شدفي ج رمح  لا شدفي ج رمح 
 20 01 لا شدفي ج رمح  بٍ ي 
 20 51 لا شدفي ج رمح    اثلـ
 20 51 لا شدفي ج رمح  محهاتري
 أ اج س ذا جرى لهة 
 
 10 11-11-11  لهؿ احدة س  ي مث اهت
 10 11-11-11  لهؿ احدة س  ي مث اهت أ رى   ة 
 10 56-06 أسر ياامد مح  أسا مح  ظاا  في اي  ر
 20 06 أسر ياامد في ب له 
 20 56 أسر ياامد أنه 
 20 16 ايل هة لا
 20 16 ايل هة  ه يةد
 20 16 ايل هة  محث   اث 
 20 16 ايل هة  ي
 10 86-76  ا ي ر وز سؤول بٍ
 10 17  ا ي ر وز سؤول أمح  
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 20 58 أس  افؤسث  دمح ر
 10 18  ماث  يهح   م
 20 18  ماث  يهح ز هر
 20 18  ماث  يهح   م محضج هف
 10 68  ماث  يهح لً مح 
 70 88-78  ماث  يهح أس 
 
 الد   ا اية رار الم ج افةملدة   هازمح  تره ا   ا ج   كة  مح  م في ربا يث ترر ايلغالة    ه      
 م تراي ايم رة  ايغهرة د ف س ي افة لد يةا   له ا اية رار   ا   في تدلمحل ايما رة  يرض اي ث  س  
 :2   س  أسث   ذيد وهؿ ايش ير 1افثةةم هة   أ  ي  ة 
 ان ِح َي  الر   ن َم ِ ار ٌو َس  أ َ س ِد  ي الق ُف ِ
 ت ِن  م َس  اِلإ  ن َم ِ اس ٌر َتـ  م ِ س ِد  ي الق ُف ِ
 م ِي  الغ َ ق َو  ف ـَ ين َل ِع ِت َن  م ُ د ُن  الج ُ ب  د َ س ِد  ي الق ُف ِ
 ت ِل ف َس  ى اِلإ ل َا ع َن َيـ  ل َص َ س ِد  ق ُي الف ِ
 ت َن   أ َلا  إ ِ س ِد  ي الق ُف ِ ن  م َ س ِد  ي الق ُف ِ
محلمحظ أف   رار (في ايللس) خما سرات في سه م ن بل أ ؿ اي سر ايشمر  أيسل   ه اهة       
ايمل  سث  أيهاـ  ةةغاجادلاي  يةال  ي لضا     يش ير محاج  ي   همحةج في  يثج  ي  س  يج اي   
ل   ه محسرح وضا  أر ج  ل  ل س  أج   .  محلمحظ  أف   رار (في ايللس)بش ي سةة بم   د   
 ايثزة احدامحث  يلبا ت . ـفيمحلمجها سةه را في ايما رة 
 : 1  سي   ا اي هف س  أيهاف اية رار في وهيج -أمحض –         
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 اب ِت َالك ِ ن ِت  م َ ن  م ِ ي ُس ِن  ا الم َه َي ـ أ َ ك َن ُيـ  ع َ ك ِب   ت ـََلا 
 و ُن أ َ م  ل َع  أ َو َ ي ُب ِر َا الع َه َي ـ أ َ ك َن ُيـ  ع َ ك ِب   ت ـََلا 
 ن  ك ِل َ س ِد  ي الق ًف ِ ن  م َ س ِد  ي الق ُف ِ
 ت َن   أ َلا  إ ِ س ِد  ي الق ُى ف ِر َ أ ََلا 
  ررت يا رة (لا  اد ياثد) سر   سةة ياة    ج في اية رار  ث  يامةد دلاي  افلسم اأ ؿ بثزة    
حم  ا   ام  ايسة ياث  في يما ايش ير إ     إلى   د إمحل ع  مح اسر ي ر افة لد  الف يثل ايلائرة 
 ايللايا  له ا اف رر.
 :2سلمحة    ا ايش ي  س   لمؿ وهيج –أمحض   -       
 ة ُاب َه َالم َ و ِي  ل َ ع ًَل ف  ط ِ
 و ِي  ف ِو َ و ِي  ف ِو َ اق ٌي َت ِاش   و ِي  ف ِو َ ول ٌض ُف ُ و ِي  ف ِ
 و ِي  ل ِي َ ي ٌب  ظ َو َ و ِي  ل ِي َ ي ٌب  ظ َ" ل َال َع َ"ت ـَ ير ُش ِي ُ
 ًل ي  و ِا ط َف ًص َ ض ِر  الأ َ ر ِى آخ ِل َإ ِ
 اء ِر َي الع َف ِ ت ُف  ق ـَا و َه َن ِى س ِل َع َ
 اء ٍب َظ ِ ن  م ِ ة ٌم َأ ُ
 ام ٍم َح َ  ن  م ِ ة ٌم َأ ُ
 ال ٍج َر ِ ن  م ِ ة ٌم َأ ُ                                             
 اء ٍس َأمة من ن ِ                                              
 ام ِك َأمة في الر  
 اء ِم َالس   ي  ف ِ ة ٌم َأ ُ
 ة ٌب َع َتـ  م ُ ة ٌم َأ ُ
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 لج بشماج  ت مخة م  يةلل إح  س ايش ير  ملا مد اي سهر اي  بل    ررت ك ة (أس ) بللا    
 ة رة محيافيى يج ظا في محم ا ي  اوةث تر   ايغا د ف  سرة حم ـ محثمم ب ي لمـ في رح ب اي ة في ايها م   
 سرة رج لا  ي  في لا  غل م وهى ايمل  ي   يث م     رة أ رى محيافيى يج شماج سةما  س  جرافي 
 .افهاوف  احدر ب ايا ار لل ك   ج  أحاسل يا ةج  حلت س  ترةهده  في كث  س 
كة  أ  م   ا اي هف س  اية رار في إحلاث إمحل ع س  ش يج اية ن  في يما افة لد  شل ايةا  ج     
  الهاةث  ي اج.
 تكرار المجاورة:  2-2
  المج  رة 1محلـه   ا ايثةا س  اية رار ي ر أ  س اية   ر ب  يمةة   سةة بمة  د ف   تري باث ة    
 ا  محيدد في اياال يمةة ف  كي  احلة سث ة  بج يح اأ رى س  ة  أف  تدثي يهي  بلمحما  س ةللم
 .2  هف إحلاهم  ي ها  لا اة ج إيا  







                                 
 . ع في شمر احدلان لمحثةر  ةل   س ف الإمح 1
 .501محثةر  ةل يال افس ح ايالمة   اأ  هبا   ص 2
 الصفحة عنوان القصيدة الكلمات المتجاورة
 52 أي  لي سم في ك ي ة في حد حدد
 12  فيأي  لي سم في ك ي ة ا  ـه ي ةج م
 لا  لا
يثر سهز ف  شمر سثثهر في حلمح  اي   في 
   حلة اأس 
 91
 82 مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ اي ة ؿ س  اي ة ؿ
 21 مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ ايش ال ك يش ال






















 11 مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ أيهاـ  أيهاـ
 11 س  اف هؾ مح   اا  ايمرش اف د احدة ـ ي ر احدة ـ
 51 لا شدفي ج رمح   اا  اا
 91 أسر ياامد شمهب  شمهب 
 07  ا ي ر وز سؤول ايرسي رسي
 58  ا ي ر وز سؤول تدرة تدرة
 58  ا ي ر وز سؤول يا   يا  
 78  ماث  يهح   اج- اج
 98  ماث  يهح  احلا  احلا
 19 حغ    ب  ب 
 69 حغ    ايلمح  دمح 
 69  حغ   حي حي
 105 وا د س  ب  ياثا  اية ار مح  سم في اي ف اي ف
 125 ASUرجا كهكح كهكح
 125 ASUرجا أيف أيف
 625 ASUرجا محث ح محث ح
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 :1  ا ايش ي س  اية رار في شمر تدام  وهيج في وغال ج(مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ) أسث   س     
 ام َل َك ُ  يم ٌظ ِع َ ل ٌم َأ َ
 ام َالد ب ِ ج َر  ض ُ ب ِر  ي الح َف ِ
 يد ِه ِالش ى ك َل  و َا ت ـَن َل ق ـُ
 اه ُر َا ن ـَان َاي َر َى م َل َع َ يد ُه ِالش و َ
 ام ًس ِت َب  ا م ُح ًب ِص َم ُ
مح ةش ل  ا    اأ لىكرر ايش ير ك ة  (ايش ال) سر   في اي سر ايث ي   ايرابم امثا  مخة م   في افرة   
في يمهس شماج س   اأسي  ت محةة   س  تحلاد س  محرمحل  بٍ ااد ايش ير سة ف مخ م   رافيه شما   اأسي
ايثغر  ورمحح    ا ايةم د  ايةم ؤؿ بغا ح جلمحل محثمم  اج ب حدرمح  سم شماج   أفجلمحل   ه ي ر نل  س  
 ظ ر س   لمؿ وهيج(ي ر سرامح ي  يراه سغاج  ساة ة ).
 ::2وهيج أمحض   ا اية رار  أسث   س  
 م  ه ُل َثـ   م ِاًلا ج َا ر ِر ًظ ِت َن  م ُ ق ِل الخ َ ي  أ َ ان َك َ  ل  ى َ
 ام ٍو َع  أ َو َ ام ٍو َع  أ َ د ِع  ب ـَ ن  م ِ
 اد ِن َالع ِو َ ر ِط َق َالم ُ ت ِو  الم َ ن َم ِ
ي  ة   يةل    ر ا  بمالا ي لضا   أيسل) في اي سر ايشمر  ايث لٍ أيـه  رار ك ة  ( أفمحلمحظ     
 اه ر   ايياث في ايةة ر رج ؿ محمال ف اأرض   ه سث   ثهات يهاؿ   ه ل  ل س  أجي وضا . 
 ايةا ه مةاد دلاية    ج ب  ايش ير فييرةا   ا  كال )أيهاـ(ي مة   هي المد مل    ا ةللمله    في   رار 
  م في  ركااه وهؿ أ  الإح  س  ول يةد   ا   اأ رافة لد ف  تحة ج   ه اي  ة  س  سم لٍ احد رة 
 مث د).ايش ير(س  افهت افلسر  اي
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 :1وهيج أمحض ذيد  أسث   س  
 اء ِب َر َه  الك َ اع ِط َق ِي ان  ف ِ
 ف ِص  الق َ ت َتَح  ِ 
 يد ِح  و َ ت ُس  ل َ
 ر ِم  الت ك َ  ود ٌس  أ َ ل َي  الل   ن  إ ِو َ
 ة ٌر َم  ت َ ة ٍل َيـ  ل َ ل َك ُ
 ، د ُالي َ ت  ال َاز َم َو َ
 ة ٌر َم  ت َ ة ٌر َم  ا ت َه َف ُط ِق  ت ـَ
 ة ًل َيـ  ل َ ة ًل َيـ  ل َو َ
 ات ِر َم َالت  ه ِذ ِى َ إلا   ة ِن َالج َ ن َي  ب ـَي و َن ِي  ب ـَ س َي  ل َ و ُن إ ِو َ
سةهشج  ب هاد اي اي اي   سث ج  الإحا طمحة م افلسم اي  بد بثزة حاف لا ح  م    جم   س  زس   
 ا  كاليا   كث مح  ي  افث  ي ايم  سابر   في   راره ي مةا (يا   تدرة)  يايمل  كايش ير ب يةةر  ثاج محل 
 .إياجه افة لد ي ةمظ  لهمحةج  شل ايةا 
 تكرار الاشتقاق: 3-2
 إلىفي بثاة   ايغر ا  ب يلا س  إلا محةم ب  اي  ة ت افشةل  س  يما اه ر اي  ه   ايا لا تخة ف    
 . 3ايةهازيا  ايا حضال ب  ةة ـ كا  في ايشمر ايمربي ايلللَ الآيا ت محمةز الاشةل ؽ س  ،2بمض  
  )55(في اهل ؿ أبرز  في بث في يغهترج ايشمرمح       رترل  يلل ايةةله ايش ير بغم  س ثم  
 
 
                                 
 .58-08 ص ايلمحهاف 1
 .92ح   اي رفي حركا  الإمحل ع في ايشمر افم ترر ص 2
 .815دمحهاف يهف  احدح يهف  ايث ر ي ش ير يا ايلمح  سا هبي صفي   ح سليي بث في اأ  هب نج 3




 الصفحة عنوان القصيدة الكلمات المشتقة
 15 اه اي مح  جر-  جر ا
 15 اه اي   سم-ي ةم
 15 اه اي ايامل -بمل
 15 اه اي شاه ث -شاهخ
 15 اه اي اي اهؼ- اهؼ
 15 اه اي ايس -ايساهر
 52  ي ة فيأي  لي سم في ك  س -ايساهر
 52 أي  لي سم في ك ي ة في ترا ح  -ايغا 
 22 أي  لي سم في ك ي ة في ي ر ج-ير ث ه
 12-22 أي  لي سم في ك ي ة في سرا م -سرا م ت
 12 أي  لي سم في ك ي ة في الآذاف-افؤذف
 12 أي  لي سم في ك ي ة في افث د -ي دى
 12 أي  لي سم في ك ي ة في ا  ـه-احد كة 
 72    اا  ايمرش اف د س  اف هؾمح سثجه  -رةل
 21 مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ ايرمح -ايرمح ح
 11 افهت  اث    ا م ايماع   ر ا-مح   ا
 11 افهت  اث    ا م ايماع ايلسم-وسم 
 61 افهت  اث    ا م ايماع ي مها-محس م
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آيف ب  ايمث ترر اف هي  نه    د ولر كا  س  الاي   ـ   اية اية رار ايا س  ش أش  ؿ الاشةل ؽ س  
ه ب افة لد  "  ف رر في ايث ياا  الإمحل ع إظ  ري ر دلاية      لا ب يد   اية كالي ث ايشمر  
 .1"إياجفي يم ا  ايش ير اي   محرمحل س  افة لد الايةا ه  اأ م ه اهافي  إ   أج ائجأ  جافي س  
 :2يللس)ذيد وهؿ ايش ير في سس م وغال ج (في ا أسث   س    
 اى َور ِس ُي و َاد ِع َالأ َ ون ُان ُق َ ار ِالد  ن ِع َ        ا ن َد ر َف ـَ يب ِب ِالح َ ار ِى د َل َا ع َن َر  ر َم َ              
                                 
 .525 ةل   س ف الإمحل ع في شمر احدلان  ص 1
 . 70ايلمحهاف ص 2
 61 افهت  اث    ا م ايماع اوييها-ايلري 
 82  اا  ايمرش اف د س  اف هؾمح   تدث هؾ-سث هؾ
 92 مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ ايمرش-يرش
 92 مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ  اا  أ- اا 
 92 مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ مح  ف-اف  ف
 01 مح   اا  ايمرش اف د س  اف هؾ س ةلالم-س ةلاي
 01 هؾمح   اا  ايمرش اف د س  اف  تر بر ف-ايغز
 11  لهؿ احدة س  ي مث اهت حمال-حماة ة 
 61  لهؿ احدة س  ي مث اهت ايثاهت-ايثا ت
 91 أسر ياامد ظ ر-ظ ر  
 91 أسر ياامد  بر-محمظ
 16 ايل هة محر اد-محرب ج
 97 أس  افؤسث    كر-مح كر
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 اى َور ُز ُت ـَ ن َي  ح ِ س ِد  ي الق ُى ف ِر َا ت ـَاذ َم َف َ         ة ٌم َع  ن ِ ي َا ى ِم َب  ي ر ُس ِف  ي ن ـَف ِ ت ُل ق ـُ َِ             
 اى َر ِو  د َ ب ِر  الد  ب ِان ِج َ ن  م ِ ت  د َا ب َم َ ِإَذا        و ُال َم َت ِح  ا ِ يع ُط ِت َس   ت َا َلا م َ ل  ى ك ُر َت ـَ
ةرمحا  يثج   اة ر يث  اية رار في ك ة  (ايلمح ر) ايا تدثي  أترا   يش ير في   ا افلسم محرند  يثج اي     
 أحض فبمالا ي   بؤرة ا ةة ـ ايش ير  ايشجث  افمثهمح   ايللايا  اي  سث  في يم ج افر ل  س   مر يهمحي
دمح ره ت لل س  مح ره بي  جل كي س    فيه  كلر  إلىية بج احدث   شله ايشهؽ   ة  ي د     س     
ي كر يل ئج بهيثج اي   ترله يثج ايمل   ن يا  ي كر  أ لا  يره   ي ر   ا   ررت ك ة  (ايلمح ر) 
   يش ير محم لٌ سرارة اي رب   أر جحلال  ايمل   شج  ايغل ر ةلم  حللا ي ر   ا ايمل  اي   ا ترر 
 إمحل ظ ا   محمةي ي ر  إمحل ع  د  إلى إ     اية رمحح  ن يث  يربا يث ترر ايلغالة بمض   بام  
 افة لد  الايةا ه جالا ي ش ير.
 :1وهؿ ايش ير أمحض ذيد  أسث   س     
 يد ِل َي ب ـَف ِ ر ِب  الص  ح ِد  م َ اء ِر َع َى الش ل َع َ ب ٌع  ص َ
 و ِم ِأ ُك َ ان ِم َى الز ل َع َ ون َر ُاب ِص َ يل ِى  أ ف َ
 ار ًبـ  ص َ اس ِالن  ل ُق َأ َ ان َأ َو َي ،ن ِن َك ِل َ
 و ُح ُد َم  أ َ ف َو  س َ
 و ِم ِع  ط َ ة ِار َر َى م َل َع َ ار َظ َت ِالان   ح ُد َم  أ َو َ
يالرر حلال  شماج  ولر ج  اأ لىايثلمن   اأ سر  رار ك ة  (ايغز) في   إلى  مح   - ث -  يش ير    
مل  ا ةي      ا    م ك ة  (ايغز)  ة  سث    اأسي  ايةة ر   ر جلمحل ي ر ايغةهد في  جج اي
 محثمم  اج افث  ي ايم  سابر ب يماش اي رلَ.
 :2 في وهؿ ايش ير
 ىد َالم َ و ِب ِ ال َط َو َ م ِل ُا ح ُذ َ ان َك َ  ن  م َ
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 و ِم ِح  ي َل ف ـَ
 و ُم ِل ُح ُ ن  م ِ و ِس ِف  ن ـَ اض ًي  أ َ م ِح  ي َل و َ
 ار ًى ُد  أ َ ر ُب ـُيك   م ُل الح ُف َ
 و ِم ِو ِي ي َف ِ
 يل َح ِت َس  ى ي َت َح َ ر ِى  الد  ن ُي  د َ يد ُز ِي َو َ
ايشػػػػػػػػػػػػػ ير مح ػػػػػػػػػػػػػرر ك ةػػػػػػػػػػػػػ ت لهػػػػػػػػػػػػػ  دلالات يةالػػػػػػػػػػػػػ  في يمػػػػػػػػػػػػػا ايشػػػػػػػػػػػػػ ير  افة لػػػػػػػػػػػػػد  أفمحلمحػػػػػػػػػػػػػظ    
س ػ محرا يللايةػج في اي ػسر ايث يػ    ػد  اأ ؿسم  (احد م اةج ايػل ر)    في   ػرار يمةػ  احد ػم في اي ػسر 
 اأ لىس ػ محرة  ؤكػل  ه ػم دائػرة دلايػ  اي مػظ حاثةػ  ذكػر ي ةػرة سث وض  بي  ػد  أ يا ل س  محرة ي  ا  
سث  ػ   أس سػجافث  ي ايم  سابر ي ر ايةة د   ةج س ة  ي ؿ بػج الايةةػ ر  ة لػل  اأ لى  ه محليه في 
يػػلـ الا ة ػػلمـ  افضػػهع ي ج ػػم د ف اي ػػمد  رافيه ب ه ػػ د  ايثضػػ ؿ  إلى   محػػليهه في افػػرة ايث ياػػ  اأسػػي
 .اأي  س يج  اأ ةلة حتى  ث يج
 ::التناص رابعا 
 مصطلح التناص في الدراسات النقدية العربية والغربية -1
 ايثللمح  بلفي بةغم  ايػياث  اأدبا ايملمحل س  ايثل د في درا  تهم  أولمـل   ه اية  رة ميس ف  ا ةهو    
 ترػػػرة    يثلػػػ د افةلػػػلسهف يروػػػها بػػػ ب ايمرباػػػ   ايم فاػػػ  افم الآداب إلىيثػػػل ايمػػػرب  اي ػػػرب  ترػػػهلا  اأدبي
يالػػػ ت  جػػػهؿ (وضػػػا  الايةجػػػ ؿ في كث محػػػ   إلى ابـــن ســـلم الجمحـــياي ػػػرو ت ايشػػػمرمح   سث ةػػػ  يػػػرؽ  
  ه اية  رة في يغري  احدػلمح   ػلر  ظػ ئف ل ياػ   أتراجل   ر ي ر نه ج اي ث   في ح   )ايشمرافي
 ب كة ػجايػث    ػ محف لا أمح   ثال سغلاوا  ية ج  محةلال ايش ير ام مح  يلل أفشرمحس    اأدبيفي ايمةي 
 .   يثجأس   إلى الإش رةد ف 
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تحػهمحره و ػالم  أ ايمةػي ك ػج   ب  ػ  إلا أدباػ لا   ةر  ػرو   أتراجلاي رو   أف محمد منذور محرى      
  اأدبا  في ح  حي ايةث ص  في ايم ر ايثلل  احدلمح   ي اي رو ت  1ي ر  ااي الايةج ؿ"
-1985(   enithkaB leahkiM  بـاختين لميخائيـايث وػل اير  ػد  إلىيةثػ ص  رجػم  جػ  ر ا 
 euqiteoP  )شػمرمح  د ةهمحما ػ د( يػج سث ػ  أيةػ ؿس ػل لهػ  في يػلة  أ )  ايػا    ػم يث ػ  1795
ترػلر  أحهؿ اير امحػ    دستويفسكي تولستوي  سة نرا ا   أية ج اي   ا ف اير  ا ف  )iksvotsod ed
يػػػػ  د ػػػػةه  )افسػػػػ ب في ايػػػػث اير ائػػػػد( في درا ػػػػةج  2ـ9295" يػػػػ ـ )ةهمحما ػػػػ دشػػػػمرمح  د (كة بػػػػج 
يػػػج لا اةػػػي ترػػػهت افؤيػػػف أمحم ػػػ د لا حػػػظ بػػػ  ة   جػػػهد  ػػػلا ي بػػػ  ايثل  ػػػ ت في ايػػػث اير ائػػػد   
) ي للايػػػ  ي ػػػر ذيػػػد  مػػػد سمػػػرض اي ػػػلمـ يػػػ  msigolaiD ج ػػػح   ا ػػػةمةي سغػػػس   احدهارمحػػػ  (
مح ػةثاا سث ػ  اي   ػح  أ رى أ  ياحاي   ح محةلا ي سم يلة    هبأ أفاير امح  لاحظ ب  ة   أ  هب
يػ  ج  اأدبي اػ  محغػا  ايػث  )اأ ػ ياحأ ػ ا  (سمػ ه أاير امحػ   مةةػل ي ػر سػ   أفافػ ص ذيػد  أ ػ هبج
 . 3اف ص أ  هبج م ي ل سم ي اي   ح   يلت  اأ رىمةهي  س  ايثغهص  يةل فياي  
          أسمةػػػػجسػػػػ   أ  جوليــــا كرســــتيفا  يػػػل سغػػػػس   جلمحػػػػل ي ػػػػر محػػػػل  بٍ  سػػػػهر سغػػػػس   احدهارمحػػػػ  بمػػػػل ذيػػػػد  
كػػي   أفـ   ايػػا ا ػػةثاسةج سػ  بػػ  ة  في درا ػػةج يل ةهمحم ػػ د حاػػ  و يػػل:"  9695يػػ ـ  )ايةثػ ص (
 . 4"أ رىي  ه يا رة ي    ام  في س  الاوةا   ت  كي ي  ه  شرب  تحهمحي يثغهص 
 ا ػةةرت اياجػهث في ايثلػل اي ػربي افم ترػر حػهؿ يةرمحػ   باػ اأد اأ ػ ث شػ ع سغػس   ايةثػ ص في      
يػػج:" درا ػػ  ك اػػ  ايػػث في يلمو  ػػج أ)ي ػػر forodoT  (تودوروفايةث ص  ملدت سم  اةج  امر ج 
  . 5"اأ رىسم ك ا  ايثغهص 
                                 
ركا اياغ ة ي اجهث  الا ةش رات  افلس ت ايةم اةا   دار اف ل يا  س هود  اي رو ت اأدبا    هارد افهاير م   درا  ت أدبا   محر   اممحثةر: يال احد 1
 .91صـ  0502 ام     1ي ثشر  ايةهزمحم  ايلا   اه ائر ع
 .01ص محثةر افرجم يم ج  2
 .565محثةر :نج ح سليي بث في اأ  هب في دمحهاف يهف  احدح يهف  ايث ر ي ش ير يا ايلمح  سا هبي ص 3
 .221 ص0895فساة   اية م  ايث د  اأدبي ايثل في جلة اي مهدمح  دط يال الله اي  اسد ا 4
 .825  ص5002  5ي ترر ي د بثا  ايلغالة في شمر  ةهد در محش  دار   رس  ي ثشر  ايةهزمحم  ية ف اأردف ط 5
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كػإجرافي يلػل   ذيػد في افثةػلى ايػل لي ياهمحسالاػ  ايػ     )ايةثػ ص (ـ بً  ابر سغػس  9795 في ي ـ    
يل ة ي فا  ي  ايةثػ ص في ج سمػ  كهيهسااػ  تحػل  أواةل)  في يما اي ث  erretaveRةج رمحم    (ية
  .1ـ5895ي ـ  )اأدب(في م    أية له رمحم     يشرت  إشراؼ
ياػة  م  )سمةػ ر ايػث () كة بػج ايشػ   teneG. G( جيرارجينيـت ترػلر أـ  2895 في  ػث        
 : 2   كة  مح دي  افةم يا ت ايثغا   ايا حلد
    )etilau etxetretnI ,(etxetretni  : ايةث ص  الأولالنوع 
 )   txetarap)etilauetxetaraP:افث صالنوع الثاني
       xetatem, etilauetxetateM  ( :افاة  ي النوع الثالث   
 ) etxetihcrA ,) etilauetxetihcrA رمح  ايث  ة:سمالنوع الرابع  
 إلىذيػػد  اايث "محةمػػ لى يػػ  يم ػػج  محةةسػػر حػػل ده   اسػػج افػػ ص سة ػػ  ز  أفثاػػل حاػػ  محػػرى جا    
 ػػ ا ايةمػػ لي ايثغػػد محةضػػة  "  3الػػد سم ػػ  ايةم يػػي ايثغػػد ايػػ   محػػززه  لم ػػج سةةاػػ ا" أ ػػرىيغػػهص 
ايةلا ي ايثغد ب ي س ػةهمح  ج   لػل مح ػهف  ػ ا ايةػلا ي  جػهدا ي همحػ  سػ  يغػهص ة ئاػ  سهظمػ  بشػ ي 
 ػػل ي  ػػةثج  لافلػػر في  وػػدا ػي وػػهاي  في ايػػث  اأ ػػرياػػ رة يػ  ا ةشػػ  د بػػ يث  أ ك سػي    أ ي ػػي 
  .4"( افم ر    ا  ك ة اي   رة  يلمو  اية ا )   ايةل لمت ايثغا  سثيس أ رى أيهاع أمحض 
 ايا حث  ايمرب في ايمغر احدلمح   افم ترر  لل ا ة مل  ج  ت ايثةر حهؿ   ا  يثل ايلار   أس    
غػس    ذيػد بةمػلد دلالا ػج  سم  اةػج في ايلرا ػ ت ايثللمحػ   ةػثة  سػ  يػ ص اف ػ ي  ايةث ترػا   بػهيد اف
ايثلػ د ايمػرب ايػ مح  اترػسثمها  ػ ا افغػس   اػ   ػه  أ ائػي   ايػ   محمػل سػ  "صـبري حـاف سمػرفي يػ كر: 
                                 
 .51محثةر  يال احد ام رمحهود   اي رو ت اأدبا    هارد افهاير ص  1
 .21 ص افرجم يم ج محثةر   2
 .165:نج ح سليي بث في اأ  هب في دمحهاف يهف  احدح يهف  ايث ر ي ش ير يا ايلمح  سا هبي ص 3
 .215 ص1002ل ؿ سا ركد ايةث ص  ل ياةج في ايشمر اه ائر  افم ترر إترلارات رابس  الإبلاع ايثل  ا   دار  هس  ي سا ي  اه ائر دط   4
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الإزاحػ   أ  الإحػلمؿيج:" ايةم يػي بػ  ايثغػهص سػ   ػلمؿ أحا  يرؼ ايةث ص ي ر   1"الآفج ر ي اج 
 . 2ايي اح " أ 
ـ  ز  في خما يشرة ترػمج  1895 اي   كةح ي    ا افغس   ي ـ  محمد مفتاحبٍ مح بٌ بمله      
  .3ياة  بمل ذيد فم ـه ايةث ص   ه  م يد يغهص سم ي حلث ب اما ت مخة م 
 ػػػلا ي  (سغػػػس   تحػػػل  )افساةػػػ   اية مػػػ (في كة بػػػج  سغػػػس   ايةثػػػ ص ياػػػل الله اي ػػػ اسد أ ردكةػػػ     
 ول ي د اي ػ اسد ي ػر  ػ ا افم ػـه ب يػج "سةسػهر جػلا في كشػف   ) ytilauetxetretnIايثغهص  
ايهاحػل  في وا س ػ   اأدبيبػ  ايثغػهص في اهػثا  اأدباػ   في    ػاا ايملموػ   الإبلاياػ حلػ ئد اية ربػ  
 ."  4ي ر  ا ؽ محشة   
ايػػث  يةاػػ راه ػػهيد يشػػمرمح  ايثغػػهص   ثس ػػد سػػ  ايةثػػ ص "يػػرح سمػػرفي س أف ســامي ســويدان محػػرى    
     5رث يةاد  محشةي سالئا  لام ايثغهص اي  بل  ي اج"إي ر  الإبلايديغ  محر  ا في ج ياج  اأدبي
 سم تررة   ا   أ بلهيج:" ايةث ص  ش اي ي جلمحل س  يغهص   بل   محمد عزام ير ج     
ترػػا ةة   بشػػ ي  أياػػلت   باث ػػ تدجػػد احدػػل د  افةثػػ ص  لمترػػ  يمػػلد سػػ  ايثغػػهص ايػػا  مح ػػل  ايػػث
ذ   افػػػزة  إلا ػػػلم محلركػػػج  اأترػػػيجلمحػػػل   اػػػ  ت محاػػػد سػػػ  ايثغػػػهص اي ػػػ بل   ػػػهى س دتهػػػ    ةػػػ ب 
 . 6 افراف"
لا محػةم  اأدبيايػث  أف ايمػرب ا ػلن    ػ يثػ   اي ػربا   بمػل  ػ ه ايةمػ رمحف افةمروػ  بػ  ايلار ػ    
 ػػػل ي سمػػػج في  أ ػػػرى أدباػػػ اي   ػػح  لػػػا بػػػي محػػػةم   هيػػج سػػػ   ػػلمؿ يغػػػهص سػػػ   ػػلمؿ رؤمحػػػ   إبلايػػج
يلموػػػ ت مخة مػػػ " (شػػػرح  م ػػ   سم ر ػػػ   ا ةشػػػ  د  ...)  ب اماػػػ ت مخة مػػػ  (ظػػػ  رة   ماػػػ )    ػػػ ه 
                                 
 .112ـ ص7002  ي ثشر  ايةهزمحم  اه ائر دط يال اف د سر  ض يةرمح  ايث اأدبي دار  هس 1
 .11يال احد ام رمحهود  اي رو ت اأدبا    هارد افهاير ص 2
 .525  ص2995  1محثةر  ةل سمة ح  تح اي افس ب ايشمر (إ يا ا ا  ايةث ص) افركا ايثل في ايمربي ايلار ايااض في اف رب ط 3
 .15يال الله اي  اسد افساة   اية م   ص 4
 .825ي ترر ي د  بثا  ايلغالة في شمر  ةهد در محش  ص 5
 .11يال احد ام رمحهود  اي رو ت اأدبا    هارد افهاير ص 6
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اياسػ ف  اف ػ ف  بسرمحلػ  يمهمحػ    ةلمؼ بػ آ ػرمح ي ةػ ب  أ ايثغػهص افةم ي ػ  وػل   ػهف يػثما اي   ػح 
  1سلغهدة  بإش  ؿ سةثهي  ب  الاجيار   الاسةغ ص   افم ر    احدهار "بسرمحل   أ (ايةا يا ) 
ايشػػ ير ا ةجضػػر يغهترػػ  سػػ  ايشػػمر ايمػػربي ايلػػللَ  أف سػػ   ػػلمؿ درا ػػةث  ي ةثػػ ص في ايػػلمحهاف  ػػ     
  ر اػػ    ي اػج  ةثجغػر درا ػػةث    أ ػرى احدػلمح  في بمػ وغػػ ئله   كةػ  ا ةجضػر شةغػػا ت دمحثاػ  
 ا ةجض ر ايشةغا ت  -ايشمر  بػ -له في م ي  هم : أله ا افم ـه يث
 :مجالات التناص  -2
 التناص من الشعر: 1-2
ايمربي ايلللَ   ث له مح ةليد في كث  سػ  وغػ ئله يغهترػ   ايشمر  يلل ا ةم د ايش ير س  افهر ث    
سػػ  مح مػػل  أ ؿ فإيػػلمحهاف  ػػا إلى  بػػ يمهدة  لهػػ ه ايلغػػ ئل محماػػل ترػػا ةة   اػػ  محيا ػػد سػػم بث ئػػج ايمػػبر شػػمرمح  
 محاػلأايةا ه افة لد  ػه يثهايػج ايػ   جػ في بغػا   شػاج اهة ػ  (في ايلػلس)ايا جم  ػ  ايشػ ير لازسػ  شػمرمح  
احدػػػلمح  يػػػ  كػػػػي  أرادوغػػػػ ئل ايػػػلمحهاف (في ايلػػػػلس)   يمػػػي ايشػػػػ ير  أ لى ا ػػػػ  كػػػي سلسػػػػم سػػػػ  سلػػػػ يم 
 : 2حل سل يم ايلغالةأفي ش ير محلهؿ نجل اي  ايةث وض ت افهجهدة في ايللس د ف تخغا شدفي سم 
 اد ُب َا الع ِى َر ُك ِن  ي ـُ س َي  ل َ ب ُائ ِج َوالع َ ض ُاق ُن َالت ـ اح ُت َر  ي ـَ س ِد  الق ُ ي  ف ِ
 اى َيد َد ِج َا و َه َيم َد ِق َ ون َب ُل ِق َي ـُ اش ِم َالق ُ ع ُط َق ِ اه َن ـَأ َك َ
 ن ِي  د  الي َب ِ س ُم َل ت ـُ اك َن َى ُ ات ُز َج ِع  الم ُو َ
 ة ًاي َن َب ِ ت َس  لَم َِ َِ  َِ و  أ َا خ ًي  ش َ تفحاص و  ل َ س ِد  الق ُ ي  ف ِ
 ة ٍيد َص ِق َ ص َن َ ك َي  ف  ك َ  ل َا ع َوش ًق ُنـ  م َ ت َد  ج َو َل َ
 ن ِي  ت ـَن َاث ـ  و  أ َ ام ِر َالك ِ ن َا اب  ي َ
                                 
 .11 ص يال احد ام رمحهود  اي رو ت اأدبا    هارد افهاير ص 1
 .55ايلمحهاف ص 2
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 ةػ لا  مةػ ر ي(محةث ص يثهاف ايلغالة  ث تر  سةس بل  سم وغالة  ةهد در محش (في ايللس) سػ  دمحهايػج   
 :1حا  محلهؿ در محش  )س   م ل
 يم ِد ِالق َ ور ِالص  ل َاخ ِي د َن ِع  أ َ س ِد  الق ُ ي  ف ِ
 ىر َك   ذ َِل ب ِ ن ٍم َز َ ىل َإ ِ ن ٍم َز َ ن  م ِ ير ُس ِأ َ
 ون َم ُس ِت َق  ي ـَ اك َن َى ُ اء َي َب ِن  الأ َ ن َإ ِي ،ف َن ِب ُو ِص ِت ُ
 اء ِم َالس   ىل َإ ِ ون َد ُع َص  .. ي َ .س ِد  الق ُ يخ ُار ِت َ  
 ة ُب َح َالم َا،ف َن ًز  ح ُو َ ااط ًب َح  إ ِ ل َق َأ َ ون َع ُج َر  ي ـَو َ
 ة ِن َي ـ د ِالم َ ىل َإ ِ ان ِم َاد ِق َو َ ن ِاس َد َق َم ُ م َُل والس  
 جندية ة ًأ َج  ف َ ت  اح َص َ ؟د ُع  ا ب ـَاذ َم َو َ
 ؟ك َل ت ـُقـ  أ َ م  ل َأ َ ة ًي َان ِث َ ت َن  أ َ و َى ُ
 وت َم ُأ َ ن  أ َ ك ِل َثـ  م ِ يت ُس ِن َ... و َ ي  ن ِت ِل ت ـَق ـَ ت ُل ق ـُ
سػ   أترػمح  ػلم شػدفي  أزسةجتره ج سم ترهت اب  ب له اي   محش ركج  يةج ـا  يش ير لا محرى س يم  في    
ي ػر  أشػلمؤهح  را مماو   ث نرت  مح ةثسددسر ج ي اف احدر ب    ئ ي سس ض  أيل ضافرفي ي ر محماش  أف
  غػ ؿب لا إياػجايػ   كػ ف محثةةػد مح ػةمال ذكػرى   ػمج  اأ ؿ  يشػ ير في افلسػم   افلمحثػ يروػ ت  أرترػم 
  ة ػد  اػج شػدفي   ػه اي رمحػح لا هح  ػر  إلىاف  ػد بٍ  ػري ف سػ  محمػهد  أحض ف الإو س   ا  محرتدد ب  
ايثلمنػػ  في افلسػػم ايثػػ لٍ  اجػػ  ؿ ايشػػ ير  ث  ػػد س  ػػاج  اأزسثػػ في حػػ   ةشػػ بد يػػ   يثػػج  افشػػرد يثػػج 
  اية   د ي  ح  ره بم  اف ةلاي اف دفي ب ي لمـ .
:  2  س  ايةث ص ايشمر   ايا محلهؿ  ا آ ر هذج  )وا د س  ب  ياثا  اية ار مح  سم في(في وغال ج   
 اي ب ِن َ ء ُر  الم َ ح ُب ِص  ي ُ ار ٌر َط ِاض  ف َ
 م  ه ِي  ل َالل ع َ ة ُن َع  ل َ
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 اء َي َب ِن  أ َا ون َل ُع َج َ
 اء ُم َا س َي َ اار ًذ َت ِا اع  ي َن ـَيـ  ع َ ن َي  ا ب ـَم َ ي  ل ِب ِق َ
 حاػ  محةهاترػي  اايم  ػسابر في يا ػج ايشػ  دة مػز  افث  ػياي ػ بل  تحػلث تدػام يػ  وػلر  اأ سر مد     
  ايا )اي اي  آ ر(س  دمحهايج  )اأحمر  ذج  ي  ايغ اح  أةثا (ر محش في وغال ج د سم  ايش ير  ث 
 : 1محلهؿ  ا  
 اي ًب ِن َ ل ٍف  ط ِ ن  م ِ ل ُع َج  ت َ ي  ت ال َ ن ِي  اط ِي َالش ب ِ ىر ِد  أ َ ن ُح  ن َ
 ان ًيـ  ا ى َئ ًب  ع ِ ك َل َأ َس  أ َ م  :.... ل َ ل ُائ ِالق َ عم َ ل  ق ُ
 اي َو ِا ق َر ًه  ي ظ َن ِط ِع  ي! أ َه ِل َا إ ِي َ
 وةػػػي  شػػػرمحل سػػػ  واػػػي  إر ػػػ بي ػػػ بد يةػػػ  مح لػػػ ه ايسمػػػي ايم  ػػػسابر سػػػ  امحمػػػز ايشػػػ ير في افلسػػػم     
   ه افمػظ ك أيااػ في هى ياػي ايشػ  دة   ػه في ترػزه  ياسػج  تحة ػج   أس سج ا ر  لا )الاحةلمؿ(ايشاس ف 
  .سم ايث لٍ اأ ؿاي   مح ةلد  اج افلسم 
 محمػ رض شػمراؤه ايمجػهؿ   ايػياثافمةهح ي ػر ايةػ رمحخ  اأ ؿياس  ا إلىمحثةلي ايش ير  أ رى في وغالة   
ايػػا  اأزسػػ محةهاترػػي سػػم سم لػػ  يةػػر  بػػ  ك ثػػـه بسرمحلػػ    ةػػ   يػػلته   )سمػػ  ايػػلسم( ث ػػله في وغػػال ج 
ي   د يث    د م اية م ايػ   حػي تػ  في دمحػ ر يةػر   أسج  يح يةر  ب  ك ثـه ي ش   ايش ير   ااثة  
سمػػ ت  إنػػره لمشػل ي ػػر بشػػماج سػػ  ظ ػػم  ا ػػةالاد  ايم  ػػساثا   اترػػم  سػػ  أت   اأـتدػػام بػ   ثػػل    يػػح 
 : 2افية ياغا  ايسمي شاة   اير ام ك لم محلهؿ ايش ير في سس م ايلغالةز اي
 اين َـع ِم َد  ت َ ب ِائ ِص َالم َ ي  أ َ ن  م ِف َ       ا    ن َيـ  ع ِى م َق َبـ  ي ـَ ن  ل َ ع ِم  الد  ن ُي  ع ِم َ
 ان َـي  ف ِ ال َذ َن  الأ َ م َك   َِح َو َ ت ِي  د ِف ُ          ا ــن م ِ ار َر َح  لأ َاا ن َو َى َ ان ٌم َز َ
 اين َر ِـاب ِص َ ة ِان َــه َى الم َل َـع َ         ام ٍر َى ك ِل َتـ  ق ـَ ن  م ِ ر َــا الب  ن ََل  م َ                  
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ما   سػ  ايم  ساثا  ايػا   ػ ح ايػلسم اف ػراؽ ي ػر سػ  حػي بشػ اأـاي  بل   اأ سر  يح تدام في    
 ةجػلث  1  م ػف ايػلسم   فغػ ئح كثػ ة   ةػ  أ  افغػ ئح  ا ػد  أفوةي  ذؿ  شػرمحل  ي ياػ  سث ػ  
تدػػام سػػ  سهوػػم  ػػمف   ػػه  ا ػػ  افث  ػػي ايم  ػػسابر اف  ػػـه   محةجػػلث يةػػر  ابػػ  ك ثػػـه سػػ  سهوػػم وػػهة 
 أسػػج سس م ػػ  مخ ياػػ  وهسػػج   ر ػػج احد  ػػي ب لايةغػػ رات  الػػهؿ في ب مػػ د تحػػ   لػػل يةػػم سم لةػػج سمةةػػرا 
 :2أمحض 
 اين َر ِد َن  الأ َ ور َم ُخ ُ يق ِب   ت ـَُلا و َ      اص  ِبِحيَناف َ ك ِن ِح  ص َي ب ِب  ى ُ َلا أ َ
 اين َخ ِا س َه َط َال َخ َ  اء ُا الم َم َ اذ َإ ِا      يه َف ِ ص  الح ُ ن  أ َك َ  ة ًع َش َع  ش َم ُ
 حد  ر اي   لا  ة ػد  اػج ب ايلسمل تر ةج أفايش ير  بمل  إيا   س  يلس  ايضا ع  ايةشرد ايا  تري   
 سة ػ ئلم يػ   المتنبـيزس   إلى اأزس رجم ب ي اكرة يز    ايا  في ي ر ايس ي اأحلاث هى   كر  شاة 
يةػػػم تدػػػام  لى  لمشػػػل سم فػػػج  وػػػل  ب يػػػجايػػػاس    ػػػه في وػػػرارات يم ػػػج محم ػػػم محلاثػػػ  ذيػػػد  يػػػهدة  إس  ياػػػ 
ر  ػا شػمر افةة ػ ت  وػل جػرت ايمػ دة بػ ف ي ػ)ايمػـا أ ػيخمػاا ي ػر وػلر (وغال ج ايػا تحةػي يثػهاف
 .اأ ؿ رج ايش ير ت  ي   ا و     ألامظ ايلغالة ايلل   ف ا  كالر   أ   مح هف ايةةةاا ك فم
 )ايمػػػـا أ ػػػيي ػػػر وػػػلر (ايساػػػح افةثػػػي  أبيمحلػػػهؿ:" تحةا ػػػد يلغػػػالة  تدػػػام في حلمحثػػػج يػػػ  ايلغػػػالة    
مح ػهف سه ػهع وغػالة  أف اػللا سػ    ي ػر يلػح (...) رأ ػ لا و اػج يةػأسمث    تد س    أة  أف"ح  يل 
 مح ػػهف سه ػػهي   بمػػل ايةةةػػاا  )و مػػ  احدػػلث (ايساػػح افةثػػي سهومػػ  بػػ   ػػاف ايل يػػ   ايػػر ـ يثػػل أبي
   3في   ا اياس ف"  إ رادالم     ترم  ي ا ث
 : 4محلهؿ ايش ير في سس م ايلغالة
 م ُاو ِس َي ُ وس ِف ُالن ـ اق ِو َس  أ َب ِ ت ٍو  م َو َ        م ُال ِس َي ُ ا َلا  ى َر ُى  د َ ار ٍد َل ِ ول ُق ُأ َ
 م ُائ ِز َالع َ ي  ت ِأ ت َ م ِز  الع َ ل ِى  أ َ ر ِد  ى ق َل َع َ       م ُاس ِب َا الم َه َتـ  ن َي ـَى ز َل َتـ  ق ـَ و ِج ُو  أ َو َ
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 م ُار ِك َالم َ ام ِر َالك ِ ر ِد  ى ق َل َع َ ي  ت ِأ ت َو َ
ايةغػػػ ر  ػػػاف ايل يػػػ  ي ػػػر   فإبػػػ )ايمػػػـا أ ػػػيي ػػػر وػػػلر (ايساػػػح افةثػػػي يةػػػم وغػػػال ج  أبػػػهكػػػ ف    ػػػإذا  
  ػم  إياػج آؿيةػ    سةجػلن   ا ػف تدام يةم وغالة ايةجةاا إ د هيج و م  احدلث    الدمستق الرومي
 شػة ف بػ  حػ ؿ ايمػربي في يغػر افةثػي  ح يػج  اأسػم   يال ي اػج  أفايمربي س  ذؿ   ا   بمل  الإي  ف
  .1ث ا ت  ايث   تفي يغر تدام يغر ايل ال  اج افم  ام  يةل  اج اي
 استحضار الشخصيات: 2-2
  ر ا  ظ ل ي يلػ  بػ اكرة ايشػ ير   أ رىا ةجضر ايش ير في دمحهايج ايملمحل س  ايشةغا ت ايلمحثا     
 ايهايا  ف  اج احد  ي ب لايةغ رات ي كر سث  :
 :  الشخصيات الدينيةأ/
  :2) لهؿ احدة س  ي مث اهت(محلهؿ ايش ير في وغال ج  
 ت ِـيس ِن َ أم   ي  ن ِت ِر  ــك َذ َت َ ي  خ َأ ُ      وت ِب ُك َن  ع َل ل ِ ة ُام َم َالح َ ول ُق ُت ـَ
 يت ِي  ب ـَ ار ِي الغ َف ِ ب ِح  ى الر  ل َع َ ت ُل ق ُف ـَ     اء ُم َالس   ي  ل َع َ ت  اق َض َ ة َي َش ِع َ
 يت ِـم ِح ُ م  أ َا ه َـم َو  ا ي ـَم َـه ِت ِي  م َح َ     ين َم ِل َع   ت ـََلا  ان ِخ َي  ش َ ار ِي الغ َف ِو َ
 ت ِيت ِش َ ع ِيم ِج َ ل ٍم  ش َ ات َذ َ ة ًـــم َأ ُ  ا       ح َب ِص  ا ي ُو َج ُن  ي ـَ ن  إ ِ ن ِِنيَناج َ
 وت ِر ُــب َالج َ ن َم ِ م  ه ُنـ  ع َ ح ُــيالر       ف ُق ِا ت َم َه ُون ـَب ُل ُط ي َ او  ت ـَأ َ م ٍو  ق ـَو َ
 ..........................         ........................                      
 وت ِي ُالب ـُ ىى َو  أ َو َ ام ِم َالح َ يش ِر ِب ِ      ي ف ٍس َ ل  ك ُ  ن  م ِ ن ِي  يب ـَر ِي الغ َم ِح  ن َس َ
 ..............................
 ين َر ِك ُذ  ت َ ل  ى َ ة ُي خ َأ ُا ي َ
 ك ِل َ ل  ى َ ك ِل َ ل  ى َ يك ِاد ِن َأ ُ اة َد َغ َ
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 ك ِل ُى  َو أ َ يل ِى  أ َ ار َالغ َ ل َخ ِد  ن ُ ن  أ َ
 ء ٍي  ش َ ل ِك ُ  ن  م ِ ع ُس َو  أ َ ار ُالغ َف َ
 ك ِل َبـ  ق ـَي و َل ِب  ق ـَ ان َي ك َالذ ِ ري ُائ ِالد  ر ُد َالق َ و َى ُ
 أف اوػم محرجػهه ايشػػ ير  إلىمحػةة  سػ  ججػام اف  ػد  افػػر ج سػ   اومػ  افرمحػر  أفايشػ ير  أراديلػل     
 سهط   ػرة اير ػهؿ "ترػ ر الله ي اػج   ػ م"س  س ػ   ية ربةجمح هف يهرا  ترم في    ةةلـ كةا سث ظر 
 ف :محةي ي لغالة س ةهمح  "ر د الله يثج" ا " بكر الصديق أبيافلمحث  بر ل   إلى
 ربػ  سه ػهيا   إلىتحهيػل  أف ػه  ػ ه اية ربػ  بمػل  آ ػرس ةهى سا شر  ه اية رب  ايشةغا   س ةهى 
  1ايةجرر  احدا ة" إلى الإي  في س    د  هؽ 
ايػا سػ  سلمحثةػج  ج الػرر افػر   اأيػامايش ير   ه ا  ؿ الهػر ب سػ   اومػج  يث لٍ يرى  بلرافية افلسم ا     
  لإ هايػػػػجسث ػػػػ . يػػػج  أ  ػػػم ح بةػػػػجاي ػػػ ر   ػػػه في ر  إلى كػػػػ ف  ر جػػػ  و رمحػػػػ  ا ػػػسرارمح  ي اػػػػج  بػػػج    ػػػ ول
 افضس لمح .
ايش ير ي ر  ربةج اف تر  يهي  س  ايشةهؿ  ايمةهسا    في ذكره ي ج دن  ديػهة  ترػرا   أ مريلل      
 محة ػر  بػ يلهة . إلاا ػ  بػ يلهة لا مح ػيد  ةػ  ل  ذيد  ي ر سشافل  س   اه  د في  ااي الله  ي غز  إلى
) ياامػد أسػر(ايغػلمحد "ر ػد الله يثج" ا ػج  في وغػال ج  ب ػر أبىايش ير بلغ  اير هؿ ص  ر الج    نر
محلػهؿ  .  ةماد ي ر ترلاه كػي ايشػمهب ايمرباػ  اف ػةمةرة  أي رشل  ترهت أله  بثزة  ها  محمهد   رار ح
 :  2ايش ير في سس م ايلغالة
 ر ُم   َِا الأ َه َح ُد َف  ي ـَ ين َح ِ و ِي  ل َإ ِ ود ُ ــُعت َ         د ٍم َح َم ُ د َع  ب ـَ ار ِي الغ َف ِ ة ٌم َأ ُ ىر َأ َ
 ر َى  الد  ف ِص ُن  أ َ و  أ َ ر َى  الد  ت َن َأ َ ك َن َأ َك َ       اف ًآن ِ ك ِل الم ُ  ىل َإ ِ و ُن  م ِ يج ِر ُخ  ت َ م  ل ََأ  َِ
 ر ُع  ا الذ  ى َد َم  ج َ و ِي  ف ِ ال ٍز َ ــَغ م ٍأ ُك َ        و ِاب ِب َب ِ وف ِي ُالس   ين ُش ِخ  ت َ ك َال َم َف َ
 ر ٌه  ا ظ َه َل َ س َي  ل َ اء ُب َه  الش  ة ُر َالك ُ ي َىـ         ام َــن َأ َك َف َا ى َر ُه  ا ظ َه َن ـ ِم  ِِ س َو ََق  ُِت َ َِ              
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 ر ُخ  ا الص ه َل  ظ ِ ن  م ِ د و َاس  ف َ ت  ت َب ِث ُ د  ق َو َ     اه َه ُج  و َ ف ِو  الخ َب ِ ض  ي َاب ـ ف َ ت  ف َج َت َار   د  ق َ
 ر ُع َا الو َم َه ِب ِ ىش َا و َيق ًد ِص ِا و َي ًنَب  ِِ          ة ٍر َم َ ل َو َأ َ ن ِي  ن ـَث ـ أ ِ و ِي  ل َإ ِ ت  ل َخ َد َ
 ر ُج  ا الف َه َل َ وق ُر ُ ي ـََلا  وف ٍي ُس ُ ار َذ َح ِ      ىد َي الر  ف ِ ر ُج  ا الف َم َه ُنـ  م ِ ل ٌك ُ  ئ ُب ِخ َي ُ
 ر ُذ  الع ُ و ُل َ ان َك َل َ يم ِأ ُا ي َ اف َخ َ و  ل َو َ      و ِب  ر َ م َك  ا ح ُم َه ُنـ  م ِ ر  ح ُ اف َا خ َم َو َ          
 ر ُص  ا الح َه َب ِ يط ُح ِا ي ُا م َوب ًع ُا ش ُوب ًع ُش ُ           ة ٍم َأ ُ م َأ ًا ي َ م َو  الي ـَ ت َو َد َا  غ َم َل َف ـَ
 ر ِج  الم َ ر ِك َس  الع َو َ ب ِر  الح َ اد ُم َع ِ يك ِف ِى    و َد َالع ِ ن َم ِ ين َم ِت َح  ت َ و ِي  ل َإ ِ ت ُع  ج َر َ
 أيػلملامخةاةػ  في  ه ػ  سة ةػ  محا ػهف  اأمحػل س ةه ػ   أسةجايش ير ومهد  في   ه ايلغالة مح ةث ر       
 ب  ايثي"ص"  ي ديه ج ايا اة    ي ر ي  لػج  باثج  مهد   ه ت ا محؤكل د ر ايثاهة ي ر شماج أف   بى
 : 1س  ايلغالة آ رت  يرمحد الايةغ ر  محلهؿ ايش ير في سلسم  دشا 
 و ُم ََل ظ َ ب َح ِن ُ ن  أ َا ن َيـ  ل َع َ م َت َا ح َم َ ار ِي الغ َف ِ ة ٍم َأ ُا ي َ
 و ُم ََل ق أ َ ًل م ِاح َ س ِار ِد َالم َ ال ِف َط أ َ ي  ز ِ س ُب َل ي ـَ ح ُب  الص  ت ُي  أ َر َ ين إ ِ
 و ُم ََل ك َ  و ِي  ل َإ ِي ق ِل ي ـُ ر ٍاع ِش َ ن  ا ع َث َاح ِ،ب َ ع ِار ِو َالش  ن َي  ا ب ـَم َ ور ُد ُي َو َ
 به َالل  و َ ة ِاو َد َالن ب ِ ن َو ِل َت ـَ ق ٍف ُأ ُي ف ِ ن ِو  ك َل ل ِ و ُيع َذ ِي ُل ِ
 ير ِظ ُي وان  وم ِق ُ ار ِي الغ َف ِ ة َي َب ِا ظ َي َ يت ِم َأ ُا ي َ
 ب ِر َالع َ ار ِع َش  ِلإ َ يذ ٌم ِل ت ِ ح ُب  الص 
ايا حغ ل في ي ل اير هؿ  يلحلاثايي اح افثسلد  إلى  أ     ماى  اأبا تشمرمح    ه  إف       
 سػ  ياػهة ركػا ا ةةػ ـ ايشػ ير  سػ  حغػي  اػجكػ ف اي ػ ر  ػه س  اأ لىد ايغػهرة مػ   الله ي اػج   ػ م" تر ر"
 ." كد مح  د يرمحل  ترما  اف  يد  ر الله ي اج    متر "درب ايثي أي رت
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 ػػد بػػؤرة الا ةةػػ ـ  امػػل  الإ ػػلمسا  ث ػػل يشػػر ايػػليهة   ي محػػاية  ػػ ا  داي ػػسر افػػهالي محاك  ػػ إلى بػػ يثةر     
ايثةػػرة ايةم ؤياػػ  ايػػا  ػػةم تػػ   ا ػػج  في  س ػػ  اة  محة ػػر ذيػػد اي ػػهف يلايػػ   ايثػػهر يػػاةل محػػ بٌاية ةػػ  
 : 1ايش ير وغال ج في وهيج
 ك َال ِمه َى ال َش َخ  ي َ د  ق َ ء َر  الم َ ن  أ َي ب ِر ِد  أ َ يت ِم َأ ُا ي َ
 وار ُك َذ َت َف ـَ ط  ق َف ـَ م ِك ُُر ك  ذ َأ ُ ن  ك ِل َ
 و ِا ب ِن َز  ت ـَاج  و َ ل ُب  ق ـَ ن  م ِ و ُل َا ك ُذ َى َ ان َك َ  د  ق َ
 اك َن َى ُ ة َأ َاج َف َم ُ َلا و َ، يف ُخ ِا ي ُذ َى َ ن  م ِ ء َي   ش ََلا 
 ييع ِب ِط َ ر ٌم  أ َ و ُن إ ِ ، يًل ل ِي ق َك ِب ِت َار   يت ِم َأ ُا ي َ
 ،يوم ِق ُو َ
 ك َل ِذ َي ك َيع ِب ِط َ ر ٌم  أ َ و ُن إ ِ
  ػػػ تب يلضػػػا  يػػػز تػػػ  ايشػػػ ير يةػػػ  شػػػمر بػػػج  إلاك ةػػػ ت مح ػػػ ة لا ترػػػ   لهػػػ    اأدافيسػػػهاد  ػػػ ا  إف      
ا  ػػد ا ثػػ   و ػػهة ايػػاس   سماػػ ة دؽ  ك ةػػ ت ك ػػ بلة   لػػرة افث  ػػ   تػػ ا ايػػث م ايغػػ ػػ يةم محػػ كد 
 أ ػػرسة   ايةجػل   ايهوػػهؼ في  جػج اي  ترػح ا ةػي   ي بمػ  سػ  يمػا و ئػػي س ةػ ع محثػ ر  ب لإترػرار س اةػ  
    ف شهاظ   محغجاج في كي ك ة ت وغ ئله.  أسةجوضا  شماج 
 
ي اػػج اي ػػلمـ "  سػػ  جػػرى ي ػػر ( حالمســيسهوػػف  إلىسػػ  دمحػػهاف ايشػػ ير يػػراه محثةلػػي  أ ػػرى في وغػػالة   
   : 2)اب  سرلَ(محلمحج س  سم  ات  محلهؿ ايش ير في وغالة 
 ين  ر ِظ ِت َن ِت َ ك ِب  ر َا ب ِاذ َم َف َ وه ُب ُل َص َ د  ق َل َ
 لو ٍِإ  َِ ن َ اب  َلا ا و َيح ًس ِم َ س َي  ل َو َ وه ُب ُل َص َ د  ق َل َ
 اه ُن َج َ ب ٍن  ذ َ ي َأ َ و ِأ َ م َالد  و ِك ِف  س َل ِ و  أ َ ور َالز  و ِول ِق َل ِ و  أ َ ال َالم َ و ِت ِق َر ِس َل ِ  وه ُب ُل َص َ د  ق َل َ
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 ين ِد ِى و َو َع َد َل ِ وه ُب ُل َص  ي َ م  ل َو َ
 ين َر ِظ ِت َن  ت ـَ ك ِب  ر َا ب ِاذ َم َف َ
 ي َم  الع ُو َ م َك  والب ُ م َالص  ئ ُر ِب َي ـُ ن  ك ُي َ م  ل َ و ُم َأ ُا ي َو َ
 ة ٍن َم ِؤ  م ُ ة ٍوع ِر ُص  م َ س ِأ ر َ ن  م ِ ن ُالج ِ ج  ر ُخ  ي َ م  ل َ
  ر ٌيـ  ط َ و ِي  ف َك َ  ن ِي  ب ـَ ن  م ِ ف  ا ر َم َو َ
 ة َن َه َالك َو َ ن َي  ائ ِر َالم َ ذ  خ ِت َي ـَ م  ل َو َ
 ن ٌي  م ِأ َ وح ِر ُلياليو  ي  ف ِ و ِي  ت ِأ ي َ م  ل َو َ
 ن َي  ر ِظ ُتن  ت ـَ ك ِب ِر َا ب ِاذ َم َف َ
 يلل تحلث تدام في وغال ج ي  شةغا  اف ا  ي اج اي لمـ ك  ه س  ايشمرافي افم تررمح           
ايػػا جػػرت ي ة ػػا   اأحػػلاثفي  ػػرد  أيم ػػ مايمثػػ ف   أي لػػهامحػػ  بثػػهع سػػ  احدر  إزافي ػػ  أح ػػهاحاػػ    
  محثمػػ   اػػج  مػػي ايغػػ ح  م  س محػػ  اياشػػر  أياػػ فيمحةجةػػي  إذ )ايمػػلافي(ي اػػج اي ػػلمـ    غهترػػ  ايغػػ ح 
 .الآ رمح جي حا ة أ  هت س  
في  سػػياأنػػهرة تحررمحػػ  تحػػد  إلىا ػػة لملا شػػمرمح  لا يهترػػهيج  اأيااػػ في   ػػ ا ا ػػة ي ايشػػ ير وغػػ       
 أس سػجفي يما ايش ير س ػ را يم ػا    ترػ    تحػلدت  تخ تاايثمهس احدامحث   ج ح  بي ي هنه  وغغ  
 ايرا ث . ب زسثةجبامل شمهر  محر اا 
 الشخصيات التاريخية:بـ/ 
ايمػػربي  مػػله  الإي ػػ فحػػ  ؿ ايشػػ ير في ايملمحػػل سػػ  وغػػ ئله تدثػػي س  ػػاج ايلػػللَ ايػػ   محػػ كر بمػػا      
ذكػػرى في  ا يػػج بػػلفي با ػػله  إلىي اج  ػػة ايمرباػػ  اأس ثػػ  زي زمح    ػػ   ػػد  أوااػػ  إلىؿ ايضػػ ئم ايػػ   تحػػه 
  :1)ايللس (احدااح ايللس  محلهؿ ايش ير في وغال ج 
 ر ِه  الن ـ اء َر َا و َم َم ِ ىت َأ َ ك ٍو  ل ُم  م َل ِ ة ٌس َر َد  م َ س ِد  الق ُ ي  ف ِ
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 ان ِه َف َص  أ َ ي  ف ِ ة ٍاس َخ َن ُ وق ِس ُب ِ وه ُاع ُب َ
 ىر َس  الي ُ و ِن ِي  ع َ ي  ف ِ ة ٍق َر  ز ُ ن  م ِ اى َر َيـ  م ِأ َ اف َخ َا ف َب ًل َح َ ىت َأ َ اد َد َغ  ب ـَ ل ِى  أ َ ن  م ِ راِج  ٍِت َل ِ
 ول ِغ ُم َال  لبغ ين َن ِس ِ ع ِض  ب ِ د َع  ب ـَ ح َب َص  أ َف َا ،ر َص  م ِ ت  ت َأ َ ة ٍل َاف ِق َل ِ اه ُط َع  أ َف َ
 ان ِط َل الس   ب َاح ِص َو َ
ايػا كػ ف لهػ  د ر كاػ  في ا ػةم دة  )الظـاىر بيبـرس(اي  بل  شةغػا   اأبا تمح ةجضر ايش ير في      
 و ػػػره  ايغػػػ ااا  ذيػػػد في حر بػػػج سػػػم ايػػػا  ػػػ دت ايػػػليا  في اف  ػػػد  الإ ػػػلمسا  ايمرباػػػ  سمػػػ ت احدضػػػ رة
 ةة ػػر يثػػ  سشػػ ير تدػػام مماوػػ  بػػ  ايرجػػ في  ايرنػػ في   ػػه سػػ  ي حاػػ  محرنػػد  )يػػ  جػػ يهت(ي ة ػػهؿ في سهومػػ  
سةم ػد ب يرجػ في  ايمػرج  يػهدة  أ ػرىة    اي  اة   سػ  ي حاػ   ا ع ايللس  لياا ايهي  افللس س  ا 
 ػر ايس اػ ف  اية ػم  ايلةػم   ػد أ دة ايلػلس  ايػهي  ا ةػي  تخ اغػج سػ  ملا ػة اأسػ  ايلهة لهػ ه  اأم د
 سرارات يةالػ   ركػل  آلاـوغال ج سرنا  ي  ات ايمربا   ا   س    أ   ةج  جم ل  أ ماةجح ؿ شماج ايا 
ت  أح  ػاا  ك  ػ      ترػرا بػ هراح  الهةػـه  ايم امػ   افلمحمػ   الإحا ط   ايا سا  ي ه   س ايش ير نه
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ش.5130نيش9إبرااكمشأىكسنيشاوسكق شاعمعرنيشالمك   شاانجغوشاصري نيشاعقمارةنيشط .0
ش.0330،ش0،شاعليوضشفيشاعمعرشاععرلشا لي،،شديوانشالمط ولمتشالجماعك ،شطإبرااكمشرامني .2
،بكنننننننننتشا كيننننننننن شعغنمنننننننننرششع نننننننننلشاعزوزني،شنننننننننرحشالمعغقنننننننننمتشاعسننننننننن أأبنننننننننوشل نننننننننلشاللهشا سننننننننن شبنننننننننهش .9
ش.1012،ش0واع وزيع،اععغي ،الجزالإر،ط
المصنري ،شاأسنغوبشدراسن شبلاغكن ش غكغكن شأصنولشاأسنمعك شاأدبكن ،شاك  ن شاعنج ن شش،أ نلشاعمنمي  .1
ش.ش3330،ش9اصر،شط
ش.1330نيش0 لشمحيلشقلورشنيا مدئشاعغسمىكمتشودارشاعنكرشاععرلشالمعمصرشنيبيروتنيشطأ .5
اعك نمبشاععنرب،شدامنق،شدط،ششدأ لشمحيلشويس،شااىزيمحشفيشاعتراثشاعنقليشواع لاغعش،اط عن شا نم .1
ش.م2112
لجماعكنن شعغلراسنننمتشواعنمنننرش ننلشمحينننلشويس،ااىزيننمحشاننهشاناننورشاعلراسنننمتشاأسننغوبك ش،الم سسننن شاأ .1
ش.5112،ش0واع وزيع،بيروتشع نمن،شط
ىننكسشنياعثمبنتشوالم بحننولش نن،شفيشالإيننلاعشوالإ, ننمعشل ننلشاععننربنيشصنلا شا لاثنن نيشوسننغط شالمننوروثشوشدأ .8
ش.1نيشج1112نيش3اعمعرينيشدارشاعسمقعنيشبيروتشنيع نمننيشطش
 شعغ بحنننوثشواعلراسنننمت،شاعسنننعكلشبوسنننقط ،شاعرانننزشاعصنننوفيشفيشاعمنننعرشاععنننرلشالمعمصنننر،شانمنننوراتشبوىننن .3
ش.ش8112،ش2لنمب ،الجزالإر،ط
ش.2330 معكظشأسغوبك ،شدارشالجنوبشعغنمر،ش,وىس،شدط،شش،الهمديشاعطرابغسع .10
دراسن شفيششنعرشا سن شبنهشانصنورشا نلاجش،دارشش،أانمنيشداوودشسنغكيمننيشاأسنغوبك شواعصنوفك  .00
ش.2112،ش0مجلاوي،ليمنش،اأردن،شط
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بننلرششننم رشاعسننكمبشنيدراسنن شأسننغوبك شعمننعر نيشدارشوالإننظش ننرشاعكننكلانينيشنإيمننمنشمحيننلشأانن ش .20
ش.8112نيش0عغنمرشواع وزيعشليمنشنياأردنشنيشط
دراسننن شفيشاأصنننولشوالملاانننمشش-بمننيرش,نننموريرت،شمحم نننراتشفيشا نننما شاعنقنننلشاأدلشالمعمصنننرش .90
شالجزالإر،شدط،شدت.-قرأ،شقسنطكن اوالإشكماتشاعناري شواع ط كقك ،شاك   ش
معك نتشفيشاعمنعرشالجزالإنريشالمعمصر،إصنلاراتشرابطن شالإبنلاعشاعثقمفكن ،شجمملشا مر ع،اع  نمصشوجم .10
ش.9112دارشاوا شعغط مل ،الجزالإر،دط،ش
حسنننننهشاعلرفينيحر كننننن شالإيقنننننمعشفيشاعمنننننعرشاععنننننرلشالمعمصنننننرنيإفريقكمشاعمنننننرقشنياعنننننلارشاع ك نننننمجنيش .50
ش.0112نيش0الملربنيط
ش–غنمنرشواع وزينع،شلينمنشفننهشاأسنغوبشلنبرشاععصنورشاأدبكن ،شدارشاعصننمجشعش، كننلشادمش,نويي .10
ش.1112،ش0اأردن،شط
عنن شبننميعشمخ ننمر،شلنمبنن ش،شرابننمشبوحننوش،شاأسننغوبكمتشو غكننظشا طننمب،شاليرينن شاعنمننرشيما .10
ش.دط،شدتالجزالإر،
شرابمشبوحوش،شاعغسمىكمتشو,ط كقمتهمشلغ شا طمبشاعمعري،دارشاععغومشالجزالإر،دط،دت .80
عننمرا،شالإسننكنلري شاعقننمارة،شدط،شريننمجشلكننل،شاع بحنن،شاأسننغولشاعمصننرةشو,ننراث،شانمنن ةشالم .30
شم.ش9330
نيشانمنوراتشا نمدشاعك نمبشاععنربنيشدامنقنيش-اع نكن شواعلاعن –دوىكسشأرواي شاعكبحكموينيششعرش .12
شم.1112دطنيش
اعك ننن شا نننلي،،شتجمانننمتشاعنقنننمدشاععنننربشفيشقنننراجةشاعننننلحشاعمنننعري،شلنننم شاش،سنننماعشل مب ننن  .02
ش.ش1112،ش0اأردن،شط
،ش9لننننننم شاعك  ،اعقمارة،اصننننننر،طششإحصننننننملإك ،شسننننننعلشاصننننننغوح،شاأسننننننغوبك شدراسنننننن شعلوينننننن  .22
ش.م2112
نيش0سننننمجش كنننلشاع كمدنيقوالنننلشاعنبحنننوشاععنننرلنيشفيش نننوجشىاريننن شاعننننامنيشدارشوالإنننظشعغنمنننرشنيشط .92
ش.م9112
 ــ قائمة المصادر والمراجعــــــــــــــــــــــــــــــ
 980 
ش2112ع نمن،شدط،شش–صلاحشف ظ،شانما شاعنقلشالمعمصر،شإفريقكمشاعمرق،شبيروتش .12
ش–يكننن شعغنمننرشواع وزينننع،شلينننمنشطننر ادشاعك كسنننع،شاننلانظشفيشاعنقنننلشاأدل،شدارشاع ننمزوريشاععغ .52
شم.ش3112اأردن،شدط،ش
تجمانننمتشا لينننلةشفيشاعمنننعرشاععنننرلشالمعمصنننر،شا سسننن شىوفنننظ،بيروتشل نننلشا يكنننلشيكنننلة،شاا .12
شم.1830ع نمن،دط،ش
ل ننننلشاعننننر هش,برامسنننن ،شاع نكنننن شالإيقملكنننن شعغقصننننكلةشالمعمصننننرةشفيشالجزالإننننر،دارشاعنجننننرشعغنمننننرش .12
شم.9112،شش0واع وزيع،ط
لارشاععربكن شنحنوشبنليظشأعسنيشفيشىقنلشاأدب،شاعنش-اأسغوبك شواأسنغوبش،لمسل يل لشاعسلامشا .82
شم.1130عغك مب،ش,وىس،شدط،
نيش0ل لشاعقمدرشل لشالجغكظنيشاأصواتشاعغلوي شنيدارشصننمجشعغنمنرشواع وزينعشلينمننيشاأردننيشط .32
 م.8330
ل نننننننننلشاعقنننننننننمدرشل نننننننننلشالجغكظ،اأسنننننننننغوبك شوثلاثكننننننننن شاعنننننننننلوالإرشاع لاغكننننننننن ،دارشصننننننننننمجشعغنمنننننننننرش .19
شم.2112،ش0واع وزيع،ليمن،اأردن،ط
ل لشاعقمدرشاينيشىاري شالإبلاعشفيشاعنقنلشاععنرلشاعقنلدنيشدينوانشالمط ولنمتشالجماعكن نيشاعسنمح ش .09
ش.م3330المر زي شبهشلكنوننيشدطني
شم.1830ل لشاللهشاعلذااع،ا طكئ شواع كنير،اعنمديشاأدلشاعثقمفي،يلة،اعسعودي ،دط، .29
ش.م1112دل،دارشاوا شعغنمرشواع وزيع،شالجزالإر،دط،ل لشالمغكشار,مض،ىاري شاعنلحشاأ .99
دراسننننننننمتشفيشاعنننننننننلحشاعمننننننننعرينيشاععصننننننننرشا ننننننننلي،شنيدارشق ننننننننمجشعغط ملنننننننن ش،ل ننننننننل شبننننننننلويش .19
ش.واعنمرنياعقمارةنيشدطنيدت
،ش2اعغلننن شواأسنننغوب،ش,نننمشحسنننهش كنننل،شمجنننلاويشعغنمنننرشواع وزينننع،شطشش،لنننلىمنشبنننهشدزبنننظ .59
شم.2112
اع ننلحشواأسغوبننك شبن شاعنارين شواع ط كنق،شانمننوراتشإ نمدشاعك نمبشاععنرب،شش،للىمنشبهشدزبظ .19
شم.1112دامق،شدط،ش
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ااتجننم شاأسننغولشاع نكننويشفيشىقننلشاعمننعرشاععننرل،شاعننلارشاععربكنن شعغنمننرشش،لننلىمنشحسنن شقنننمسم .19
شم.ش0112واع وزيع،شاصر،شدطش
شم.0112ب،شدط،اعغل شوا طمب،شأفريقكمشاعمرق،اعلارشاع ك مج،الملرشش،ليرشأو من .89
اأسننننغوبك شاننننلنظشىاننننريشودراسنننن ش,ط كقكنننن ،شدارشاأفننننمقشاععربكنننن ،شش،فنننن مشاللهشأ ننننلشسننننغكيمن .39
ش.م8112،ش0،اصر،طةاعقمارش
اأسننغوبك شفيشاعنقننلشاععننرلشا ننلي،،شدراسنن شفيش غكننظشا طننمب،شمجننلششمفرحننمنشبننلريشا ننرل .11
شم.9112الم سس شالجماعك شعغنمرشواع وزيع،شدط،ش
 شاعغلوي شفيشاعنلحشاعمعريشنشدرسش,ط كقعشفيشلغنمشاأسنغوبشنشدارشاععغنمشاع نك،محيلشاعلسوقع .01
شم.1112،ش0ع وزيعش، نرشاعمكخش،اصر،طوالإيممنشعغنمرشوا
لنننم شاعك ننن شش-دراسننن شأسنننغوبك –شنننعري شاعقصنننكلةشاععربكننن شالمعمصنننرةشش،محينننلشاععكمشنننعش  نننوني .21
ش.م1012نيش0ربلنياأردننيشطأا لي،ني
ل نننلشحنننمزمشعغقرطنننميينيشانمنننوراتش غكننن شا دابشواععغنننومشق نننميمشاعنقنننلشاأدلش،محينننلشإينننوانش .91
شم.1112نيش0الإىسمىك شنياعربمطنيشاعلارشاع ك مجنيشطش
دوىننننكسشاعلاعنننن شاعصننننو,ك شواعصننننرفك شنيشاط عنننن شأاعرازينننن شاعصننننو,ك شفيششننننعرش،محيننننلشبننننوشنجينننن ش .11
شم.0112اعكراا نيدبنيشدطنيش
ةشاع قننرةدنيدارشالهننل شنشاعكننردشردراسنن شعسننمىك ش,ط كقكنن شعغجيغنن شفيشسننورشاعلنن شاعقننرشممحيننلش ننمن .51
شم.1112شني0عغط مل شواعنمرشواع وزيعنيشل شاغكغ شنيشالجزالإرنيشط
شوشن نيشإبنرااكمششقالإيقنمعشفيششنعرشا لاث نيدراسن ش,ط كقكن شلغن شدواوينهشفنمروش،محينلشسنغطمنش .11
شم.8112نيش0وانروننيشدارشاععغمشوالإيممنشعغنمرشواع وزيعشطشسن أوش
 نمدشإاع نكن شاعلاعكن شواع نكن شالإيقملكن نيشانمنوراتشاعقصنكلةشاععربكن شا ليثن نيشبن ش،محينلشصنمبرش .11
ش.م0112اعك مبشاععربنيدامقنيسوريمشدطنيش
اعقصننكلةشاععربكنن شا ليثنن شبنن شاع نكنن شاعلاعكنن شواع نكنن شالإيقملكنن شنيانمننوراتشش،محيننلشصننمبرشل كننل .81
شم.0112 مدشاعك مبشاععربشنيدامقنيشسوريمنيشدطنيشإ
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ريننننننننننننننننننننننن شعغنمنننننننننننننننننننننننرشاأسنننننننننننننننننننننننغوبك شاعصنننننننننننننننننننننننو,ك ،دارشغش،محينننننننننننننننننننننننلشصنننننننننننننننننننننننم شاع نننننننننننننننننننننننمعع .31
شم.2112واع وزيع،اعقمارة،اصر،دط،
اع لاغ شوشاأسغوبك شل نلشاعسنكم ع،شانمنوراتشا نمدشاعك نمبشش،محيلشصلاحشز عشأبوش كلة .15
شم.1112اععرب،شدط،
شم.1330نيش0اع لاغ شواأسغوبك نيشاعمر  ششالمصري شاععملمك شعغنمرنيشطش،محيلشل لشالمطغ  .05
واع كننننننننمنشاععننننننننرل،شاعنننننننننلارشالمصننننننننري ششاأسننننننننغوبك ش،محيننننننننلشل نننننننننلشالمنننننننننعمشن ننننننننمي شوا ننننننننرون .25
ش.عغط مل ،اصر،دط،دت
نصننننملإلحشا طننننمبشاعمننننعريشفيشديننننوانشألشفننننراسشا يلانيردراسنننن شصننننو,ك شش،محيننننلش ننننرا ي .95
ش.م9112نيش0,ر ك ك دنيدارشاوا شعغط مل شواعنمرشواع وزيعنيشط
نيشلغمشاعغلن نيشاقلان شعغقنمرئشاععنرلنيشدارشاعك ن شالمصنري نياعقمارةنيشاصنرنيدطش،محيودشاعسعران .15
 م.2330
ششش0أسنننننرارشاع كنننننرارشفيشعلننننن شاعقنننننران،شاك  ننننن شاعكغكنننننمتشاأزارينننننن ،طش،محينننننودشاعسنننننكلششك ون .55
شم.9830
شماع قنننلدشواع ننن نيرشوا محننن،شاعترا كننن شبننن شاع لاغننن شواأسنننغوبك ،دارشاعوفنننمجشعنننلىك،مخ نننمرشلطك  .15
ش.اعط مل شواعنمرش،الإسكنلري ش،اصر،دط،دت
عمنننننعرشاععننننرلشا لي،،انمننننمةشالمعننننمرا،شاع نكننننمتشاأسننننغوبك شفيشعلنننن شا،اصننننطن شاعسننننعلنيش .15
ش.الإسكنلري ،دط،دت
ش.فيشاعنبحوشاععرلنيشرقواللشو,ط كقدنيدارشاعرالإلشاععرلنيشدطنيشدتش،اجليعشالم زواع .85
ش.ق ميمشاعمعرشالمعمصر،شدارشاععغمشعغيلاي ،شبيروت،ع نمن،دط،دت،ىمزكشالملالإك  .35
واع وزيع،ليننمنشاأردنششرىمصننرشلغننع،شبنكنن شاعقصننكلةشفيششننعرشمحيننودشدرويننت،دارشفننمرسشعغنمنن .11
شم.0112،ش0ط
ىمصننننرشلغع،بنكنننن شاعقصننننكلةشفيششننننعرشمحيننننودشدرويننننت،شدارشفننننمرسش،عغنمننننرشواع وزيننننع،شليننننمنش .01
شم.0112،ش0اأردن،ط
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 .ىمصرشعوحكمعنيشان محشاععروضشواعقمفك شنيدارشالهلاي نيشقسنطكن نيالجزالإرنيشدت .21
يروت،دط،دت،ششمصنكبشاعكنمزيع،شاععنراشاعطكن شفيششنرحشدينوانشألشاعطكن ش،دارشصننمدر،بى .91
ش.2ا 
نجنننننننننننننو شمحينننننننننننننودشصمبرنيدراسنننننننننننننمتشأسنننننننننننننغوبك شوبلاغكننننننننننننن نيدارشاعوفنننننننننننننمجشعنننننننننننننلنيشاعط ملننننننننننننن ش .11
شم.8112نيش0واعنمرنيالإسكنلري نيط
،شدارشاعقصن  شعغط ملن ش2اأسنغوبك شو غكنظشا طنمبشاعمنعريشواعسنردي،شجش،ىنورشاعنليهشاعس نل .51
ش.واعنمر،شالجزالإر،شدط،شدت
دراس شفيشاعنقلشاععرلشا لي،،ش غكظشا طمبششاأسغوبك شو غكظشا طمب،ش،ىورشاعليهشاعس ل .11
ش،شدارشاصص ،شبوزريع ،شالجزالإر،شدط،شدت.2اعمعريشواعس ردي،شج
محينننننلشان نننننمح،ش غكنننننظشا طنننننمبشاعمعريرإسنننننترا,كجك شاع  نننننمصد،المر زشاعثقنننننمفيشاععرل،اعنننننلارش .11
شم.2330،ش9اع ك مج،الملرب،ط
اأردن،ش-لمكسرةشعغنمنرشواع وزينع،شلينمناأسغوبنك شاعرؤي شواع ط كق،شدارشاش،يوسبشأبوشاععلوس .81
شم.ش1112،ش0ط
-اقنلامتشلما ،شاأاغكن شعغنمرشواع وزيننع،شلننيمنش-اع لاغ شواأسغوبك ش،يوسبشأبوشاععلوس .31
 م.ش3330،ش0اأردن،شط
 ب/ الكتب المترجمة    
ش.دتبكيرشييرومشاأسغوبشواأسغوبك ،,ر،شانذرشلكمشع،شار زشالإنممجشاعقواع،شع نمن،شبيروت،دط، .0
سنن كنهشأولمننمن،شاأسننغوبك شولغننمشاعلاعنن ،ش,ننرشو,ننعمشمحننعشاعننليهشمحسنن ،شدارشالهننل شعغنمننرشواع وزيننع،ش .2
ش.ش0112المنكم،اصر،شدط،ش
 الدوريات والرسائل:-3
سننماك شمحصننولش،اقننملشأدل،مجغنن شدراسننمتشأدبكنن ،شار ننزشاع صننيرةشعغ بحننوثشوااس مننمراتشوا ننلامتش .0
 .مش1012فكنري،ش5يع،شاعق  ،شالجزالإر،عاع عغكيك ش،دارشا غلوىك شعغنمرشواع وزش
 ــ قائمة المصادر والمراجعــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل لشا غكمشريوقعش،اعسرقمتشاأدبك شو,واردشا واطر،مجغ شدراسمتشأدبك ش،شار زشاع صيرةشعغ بحوثش .2
،ش5وااس ممراتشوا لامتشاع عغكيك ش،دارشا غلوىك شعغنمرشواع وزيع،شاعق  ،شالجزالإر،ع
ش.م1012فكنيري،
 شا نن شنيلولمنن شاع ننمرشعغمننملرشلننزشاعننليهشاكجننولنيشرسننمع شنجننمحشاننلعظنيشب ننمجشاأسننغوبشفيشديننوانشلولمنن .9
اميس يرشنيشإشرااشبغقمسمشدف نيشيماع شمحيلشنك رش غك شا دابشواععغنومشالإىسنمىك شوااي يملكن شنيش
 م.1112-1112قسمشاأدبشاععرلنيش
 المواقع الالكترونية: -4
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